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BOLETIN 3481 DE REGISTROS
DEL 19 MARZO DE 2014
PUBLICADO 20 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02284216 @SYSTEM TECHNOLOGY  COMPUTERS 2014 2,000,000
02388953 + MD SAS 2014 400,000
02064949 + MUEBLES 2014 2,000,000
02294216 +CERCA SAS 2014 10,000,000
02380956 +TRESS 2014 34,000,000
02379268 +TRESS SAS 2014 37,114,154
02075285 11 TECHNOLOGIES S A S 2014 18,370,000
02282704 116 2014 126,882,137
02241901 12 DE OCTUBRE  COLCHONES EL DORADO S A 2014 30,387,292
00902643 1TEL LTDA 2014 1,685,690,335
01820399 3 AAA LTDA 2014 2,000,000
01081127 3 MMM VARIEDADES 2014 4,500,000
00192380 360 ASESORES EN SEGUROS LTDA 2014 84,526,415
01937401 3SSS 2014 1,000,000
02382202 4BYUTI SAS 2014 500,000
02338940 4WARE SAS 2014 4,955,000
02393063 A & AR 2014 1,000,000
01657889 A & Z PUBLICIDAD 2014 100
00158947 A A BONILLA Y CIA S EN C 2014 376,969,397
00893721 A C LATIN SOFTWARE SAS 2014 841,661,146
01828016 A HAMBURGUESEAR 2009 600,000
01828016 A HAMBURGUESEAR 2010 600,000
01828016 A HAMBURGUESEAR 2011 600,000
01828016 A HAMBURGUESEAR 2012 600,000
01828016 A HAMBURGUESEAR 2013 600,000
01828016 A HAMBURGUESEAR 2014 1,000,000
02201853 A M R EVENTOS Y TURISMO 2014 500,000
00247409 A M VIVAS S.A.S. 2014 4,158,393,678
01135396 A S A P CONCEPTOS PROMOCIONALES DE
MARKETING LTDA
2014 6,868,232,070
02268115 A SU MESA SAS 2014 16,816,064
01657872 A Y Z PUBLICIDAD S A S 2014 1,739,590,283
02360694 A.P.G HIDRAULICA 2014 3,000,000
02202151 A.P.S IDEAS BIOMEDICAS 2014 2,000,000
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01080674 A&A FADIPARTES SAS O TAMBIEN PODRA
LLAMARSE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
FADIPARTES SAS
2014 417,169,644
02330321 A&P INVERSIONES AGUA Y PRESION SAS 2014 51,651,000
02020331 AA VENTILACION INDUSTRIAL 2014 1,130,000
00941340 AAA QUIMICOS LTDA 2014 2,225,242,100
01791425 ABAUNZA MARTINEZ NUVIA 2014 650,000
02309392 ABBONDANZA SAS 2014 1,883,471,354
01732597 ABC BEBE ECOGRAFIAS MEDICAS LTDA 2014 138,506,000
02354939 ABCD CONSTRUCCION S A S 2014 10,000,000
00065369 ABECOL 2014 1,232,000
02349354 ABRIL LOPEZ IRMA 2014 1,000,000
02129338 ABRIL TELLO JULIAN DAVID 2014 1,230,000
02052637 AC&C INGENIERIA S A S 2014 94,594,881
01704983 ACADEMIA ARTE Y CLASE 2014 2,000,000
00422861 ACARREOS LOS GUADUALES S.A. EN
LIQUIDACION
2014 570,139,000
02306010 ACCESORIOS NAT 2014 1,000,000
02046191 ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,413,858,357,780
02096059 ACCIONES CONSTITUCIONALES SAS 2014 2,275,466,500
02302511 ACENTO DESING 2014 5,000,000
01569166 ACERO ARCHILA HERNANDO 2014 2,500,000
01376834 ACERO INOXIDABLE 2014 50,000,000
02302234 ACEROS G U 2014 1,200,000
01861226 ACEVEDO LINARES DIEGO ALEXANDER 2014 5,000,000
01242407 ACEVEDO MOLANO ANA MARLEN 2014 1,000,000
02357551 ACEVEDO SUAREZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
02283467 ACHIPIZ GARCIA MARLLY 2014 1,000,000
01979516 ACHURY TRONCOSO MARIA GRACIELA 2014 750,000
00670461 ACORBE S.A. 2014 19,019,554,000
01065700 ACOSTA AGUIRRE PILAR DE MARIA 2014 3,500,000
01698632 ACOSTA CASALLAS DOMINGO 2014 1,200,000
02318921 ACOSTA CORTES EMILIANO ENRIQUE 2014 1,000,000
02155645 ACOSTA CORTES LILIA STELLA 2012 1,000,000
02155645 ACOSTA CORTES LILIA STELLA 2013 1,000,000
02242892 ACOSTA DIAZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
JURIDICOS S A S
2014 3,000,000
01489009 ACOSTA ESPINEL LUZ ANGELA 2014 3,000,000
02238394 ACOSTA PACHON HILDA MARIA 2014 1,000,000
01341650 ACOSTA REYES LUIS FERNANDO 2014 600,000
02067600 ACOUSTIC SOUND YEM 2014 1,200,000
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00231998 ACRECER TEMPORAL LIMITADA 2014 3,905,592,465
02179617 ACTIVASEO SAS 2014 104,325,062
02005280 ACTIVO HUMANO S A S 2014 2,122,830,949
02211560 ACTIVOS PC S A S 2014 1,119,651,000
01267597 ACTUALIDAD INMOBILIARIA 2014 60,000
00912717 ACUÑA MONTEALEGRE ALEXANDER 2014 2,500,000
00584622 ADIOS GOTERAS 2014 1,000
00739019 ADITAMENTOS DE COLOMBIA S G 2014 5,100,000
02347130 ADMINISTRACION DIGITALIZADA DE
INFORMACION Y ARCHIVOS SAS
2014 38,585,355
00571989 ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA A I P H
2014 3,874,000
02256691 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIOS
SAS
2014 12,000,000
00649577 ADMINISTRADORA COUNTRY S A 2014 6,111,907,658
02283691 ADMINISTRADORA COUNTRY SEDE SOCIAL 2014 1,895,736,000
01760884 ADRIUVAS 2014 1,200,000
01104873 ADSEV ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
S.A.S.
2014 23,631,033
02378141 ADTZ COLOMBIA SAS 2014 66,477,438
01940536 ADVANCE SECURITY SAS 2014 141,264,714
02242410 AERH CONSTRUCCIONES SAS 2014 76,112,230
01975110 AERO FORM GYM 2014 1,200,000
02389301 AERO HOLDINGS SAS 2014 100,000
00577553 AEROSUPPORT S A S  PUDIÉNDOSE
IDENTIFICAR TAMBIÉN CON LA SIGLA
AEROSUPPORT S A S
2014 7,936,061,000
01391944 AFIANZADORA DE COLOMBIA S A FIANZACOL
S A
2014 3,479,634,881
02004164 AFIANZAMOS GARANTIAS SOLIDARIAS 2014 839,766,352
02004162 AFIANZAMOS GARANTIAS SOLIDARIAS SAS
CUYA SIGLA SERA AFIANZAMOS SAS
2014 839,766,352
02380159 AFILOS SAS 2014 62,195,806
02394934 AFINVA CONSULTORES SAS 2014 16,891,097
02183843 AG PANAMERICANA DE REPUESTOS S A S 2014 44,850,000
00403007 AGA FANO - AGENCIA CAZUCA 2014 806,391,326
00014645 AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO 2014 9,654,474,939
00113333 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
MONSERRATE LTDA
2014 2,000,000
00672501 AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S A NIVEL
1
2014 2,004,146,518
00153370 AGENCIA DE ADUANAS COORDINADORES DE
ADUANAS & CIA LTDA NIVEL 2
2014 1,458,314,015
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02255928 AGENCIA DE ADUANAS CORAL VISION LTDA
NIVEL 1
2014 41,465,085
00624086 AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A.
NIVEL 1.
2014 2,515,403,716
02092649 AGENCIA DE PUBLICIDAD ARTE E IMAGEN
BEYOND SKY S.A.S
2014 4,373,193
00614017 AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A 2014 1,625,549,582
00468929 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DOLAR TOUR
SUCURSAL BOGOTA
2014 25,000,000
01015750 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
ANSE LTDA
2014 3,261,161,142
02379895 AGENCIA SUPERPOLO BOGOTA SEDE
MONTEVIDEO
2014 89,469,000
01169311 AGLOMADERAS 2014 3,404,522,786
02145807 AGLOMADERAS AV BOYACA 2014 608,295,599
01655527 AGLOMADERAS CRA 24 2014 1
00970204 AGLOMADERAS S A S 2014 8,188,812,320
02182882 AGLOMADERAS S A S ENGATIVA 2014 389,203,590
02182887 AGLOMADERAS S A S SANTA LUCIA 2014 546,508,182
02054336 AGLOMADERAS S.A.S 1 DE MAYO 2014 470,513,566
01631476 AGREGADOS TETUAN S A 2014 40,110,431,663
01904883 AGREMINAS LTDA 2014 20,000,000
01659700 AGRIANDES DAYMSA S A 2014 3,138,083,737
01116977 AGRIBIO COLOMBIA SAS 2014 1,944,979,395
01816654 AGRO VETERINARIA LA PROVINCIA E R 2014 1,050,000
01387239 AGROAVICOLA CALIDAD S A 2012 500,000
01387239 AGROAVICOLA CALIDAD S A 2013 500,000
01387239 AGROAVICOLA CALIDAD S A 2014 1,232,000
02322759 AGROESCOL 2014 1,000,000
02129898 AGROGANADERA GENERAL SAS 2014 159,878,310
00000821 AGROPECUARIA DE FAGUA SA 2014 2,684,261,000
02109427 AGROPECUARIA LA SABANA  BF 2014 2,000,000
01716775 AGROPECUARIA MAYORAGUA S A 2014 12,567,263,040
01910871 AGROPECUARIA PALMERA CORCEGA S A S 2014 75,000,000
01911187 AGROPECUARIA PALMERA CORCEGA SA 2014 75,000,000
01032033 AGROPECUARIA SANTAMARIA S.A. 2014 50,834,780,489
02016529 AGROPECUARIA Y CULTIVOS JUNIN SAS 2014 1,835,942,384
02319749 AGROPORORIO SAS 2014 250,000,000
01510739 AGROPUNTO SANTA BARBARA DOS 2014 1,000,000
00867979 AGROSOL LIMITADA 2014 178,914,000
02296636 AGUDELO AGUDELO HELION LEONARDO 2014 500,000
02306835 AGUDELO LOPEZ NELSON HELIODORO 2014 4,000,000
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02248196 AGUDELO REY AMADEO 2014 1,150,000
00983842 AGUDELO S J INGENIERIA LTDA 2014 474,871,897
01958126 AGUIA FLOREZ JOSE LUIS 2011 2,000,000
01958126 AGUIA FLOREZ JOSE LUIS 2012 2,000,000
01958126 AGUIA FLOREZ JOSE LUIS 2013 2,000,000
01958126 AGUIA FLOREZ JOSE LUIS 2014 2,000,000
02204989 AGUIAR MARIA AIDEE 2014 150,000
00863078 AGUILAR CUBILLOS HUGO ALBERTO 2014 95,000,000
02365884 AGUILERA GARZON DIEGO GERMAN 2014 1,000,000
01198404 AGUIRRE AGUILAR ROLANDO 2014 1,200,000
02235902 AHME CONSTRUCCIONES S A S 2014 18,480,000
01997730 AIRE EXTREMO LIBRE SAS 2014 281,742,130
02224137 AITA BARCELONA 2014 920,065,262
02263664 AITA BARCELONA 2014 1,099,008,115
02183444 AITE S A S 2014 328,411,048
02392016 AKA CHIA 2014 47,187,000
02392020 AKA ZIPAQUIRA 2014 35,783,000
01497676 AKROM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2014 377,005,060
02065138 AL CARBON DE TABIO 2014 700,000
02388123 AL PELO DAYIS 2014 5,000,000
02177305 AL ROJO PRODUCCIONES S A S 2014 3,876,299
01444300 ALARCON BAYONA CARLOS ORLANDO 2014 1,000,000
02358262 ALARCON GARCIA MARLENY 2014 1,000,000
02346836 ALARCON MAHECHA ROSA ALEXANDRA 2014 1,200,000
01622768 ALASKA Z EL IMPERIO 2014 1,000,000
02231129 ALASSKA 2014 600,000
01351648 ALBERTINI GOLD 2014 1,197,000
00942198 ALCANTARA BRAIDY GLADYS NOLAIDA 2014 6,844,000
02215811 ALCORNOQUE 2013 1,000,000
01542939 ALDANA ABRIL JOHN GABRIEL 2008 1,220,000
01542939 ALDANA ABRIL JOHN GABRIEL 2009 1,220,000
01542939 ALDANA ABRIL JOHN GABRIEL 2010 1,220,000
01542939 ALDANA ABRIL JOHN GABRIEL 2011 1,220,000
01542939 ALDANA ABRIL JOHN GABRIEL 2012 1,220,000
01542939 ALDANA ABRIL JOHN GABRIEL 2013 1,220,000
01542939 ALDANA ABRIL JOHN GABRIEL 2014 11,000,000
02318690 ALDANA LUIS LILIA MAGALLY 2014 2,000,000
00588236 ALDENTAL S A 2014 25,000,000
02344585 ALEJO BUITRAGO YARA YULIET 2014 1,000,000
00500835 ALEN IMPRESORES LTDA 2014 2,660,071,229
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00912721 ALEXANDER ACUÑA MONTEALEGRE Y CIA 2014 2,500,000
02092233 ALFA LUBRICANTES 2014 10,000,000
01807002 ALFONSO ALVARADO RUTH MARIA 2014 1,000,000
02062702 ALFONSO CARRANZA MARCO AURELIO 2014 4,500,000
01639893 ALFONSO DIAZ HECTOR EFRAIN 2014 18,432,000
02118085 ALFONSO GARZON MARTA SUSANA 2014 600,000
02251653 ALFONSO MORENO BLANCA STELLA 2014 1,000,000
01498218 ALFONSO ROMERO JOSE AGUSTIN 2014 860,000
00059122 ALFRIO 2014 50,000,000
00151624 ALFRIO SAS 2014 5,608,075,794
01732458 ALIANZA FARMACEUTICA S.A.S 2014 2,965,465,000
02264329 ALIANZA GME 2014 1,200,000
01815890 ALIANZA LOGICA SAS 2014 36,107,727
01333583 ALIANZA PROFESIONAL CONSULTORA DE
BIENES RAICES LIMITADA
2014 377,433,318
02358872 ALIAPINK S A S 2014 5,175,530
01847064 ALIMENTOS CARNICOS ZONA FRANCA SANTAFE 2014 66,547,834,723
01847045 ALIMENTOS CARNICOS ZONA FRANCA SANTAFE
S A S
2014 66,547,834,723
00313504 ALIMENTOS VEGETALES RONI SAS 2014 205,600,000
01346030 ALL CALOR CALENTADORES 2014 1,232,000
00897697 ALL SAFE DE COLOMBIA 2014 9,000,000
02037532 ALLEGRIA SAS 2013 292,609,444
02037532 ALLEGRIA SAS 2014 314,108,701
02148891 ALMA DISEÑO FLORAL 2014 1,000,000
01865591 ALMACEN CICLO SOACHA LIMITADA 2014 7,977,000
00364384 ALMACEN COMPRAVENTA DIANA TUR 2014 15,650,000
01205432 ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS EL
ORATORIO
2014 6,100,000
02295644 ALMACEN DE CALZADO MADRUGON 2014 1,000,000
02295626 ALMACEN DE CALZADO YIRETH 2014 1,000,000
01457666 ALMACEN DE MUEBLES N 1 2014 2,000,000
01560979 ALMACEN DE PINTURAS COLORAYA 2014 1,200,000
01953951 ALMACEN LA COSTEÑA DEINIS 2013 1,000,000
01953951 ALMACEN LA COSTEÑA DEINIS 2014 1,000,000
01293229 ALMACEN RETALTEX POLICARPA 2014 1,200,000
01969916 ALMACEN SUPERTALLAS XL 2014 2,000,000
02237139 ALMACEN TUTELA LM 2014 1,500,000
01092608 ALMACEN VEGETARIANO LA NUEVA IMAGEN D
LOSWAY
2014 3,200,795
01009566 ALMACEN VETERINARIO RUFFY 2014 1,700,000
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01649840 ALMACEN Y CONFECCIONES ARVAL 2014 5,000,000
01045076 ALMACEN Y EMPAQUES SANTANDER 2014 1,200,000
02380099 ALMACEN YORYE 2014 1,000,000
02002140 ALMACENES DON VASO SAS 2014 274,221,543
02263719 ALONSO CALDAS MARTHA CECILIA 2014 400,000
02294584 ALONSO GONZALEZ LORENZO 2014 1,200,000
02293258 ALONSO OROZCO ABOGADO 2014 2,000,000
01094523 ALTERNATIVAS MUEBLES Y CORTINAS 2014 6,050,000
01177350 ALTIMA SEGUROS LTDA 2014 1,018,998,096
01267391 ALTRON INGENIERIA Y MONTAJES LIMITADA 2014 5,981,545,867
01537306 ALUMINIOS BRAYNER 2014 30,100,000
01969754 ALVARADO BETANCOURT ARSENIO 2014 1,000,000
01288438 ALVARADO DE MONTES MARIA HELENA 2014 1,500,000
01432236 ALVARADO DE ORTIZ EPIFANIA 2014 1,150,000
02042169 ALVARADO RAMIREZ ELIZABETH 2014 1,232,000
01702909 ALVAREZ AMEZQUITA LEONOR PATRICIA 2008 100,000
01702909 ALVAREZ AMEZQUITA LEONOR PATRICIA 2009 100,000
01702909 ALVAREZ AMEZQUITA LEONOR PATRICIA 2010 100,000
01702909 ALVAREZ AMEZQUITA LEONOR PATRICIA 2011 100,000
01702909 ALVAREZ AMEZQUITA LEONOR PATRICIA 2012 100,000
01702909 ALVAREZ AMEZQUITA LEONOR PATRICIA 2013 100,000
01702909 ALVAREZ AMEZQUITA LEONOR PATRICIA 2014 100,000
02092228 ALVAREZ AYA LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
02304025 ALVAREZ CORREA GILFREDO ARCANGEL 2014 2,000,000
02360102 ALVAREZ LEON GUSTAVO 2014 1,100,000
02010525 ALVAREZ MONGUI WILLIAMS ALBERTO 2013 1,232,000
02010525 ALVAREZ MONGUI WILLIAMS ALBERTO 2014 1,848,000
01598183 ALVAREZ PONCE MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
01732290 ALVAREZ REYES MONICA JANETH 2013 860,000
01732290 ALVAREZ REYES MONICA JANETH 2014 860,000
01389845 ALVAREZ ROMERO MARLENNE ESTELA 2014 1,000,000
01639004 ALVAREZ RUIZ ANDRES CAMILO 2008 500,000
01639004 ALVAREZ RUIZ ANDRES CAMILO 2009 500,000
01639004 ALVAREZ RUIZ ANDRES CAMILO 2010 500,000
01639004 ALVAREZ RUIZ ANDRES CAMILO 2011 500,000
01639004 ALVAREZ RUIZ ANDRES CAMILO 2012 500,000
01639004 ALVAREZ RUIZ ANDRES CAMILO 2013 500,000
01639004 ALVAREZ RUIZ ANDRES CAMILO 2014 90,000,000
02281016 ALVAREZ SALAZAR EMILCE 2014 1,000,000
00131985 ALVENSA 2014 1,316,363,198
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00558068 ALZA TEOFILDE 2014 5,000,000
01298281 AM CONSTRUCTORES S.A. 2014 4,063,636,579
02318718 AMADO LANCHEROS YURY LEIDY 2014 10,000,000
01516460 AMANO M C G RELOJES DE CONTROL 2014 10,000,000
02386989 AMAYA CAMPOS LUIS ALBERTO 2014 450,000
01045075 AMAYA DE GOMEZ MARIA ELENA 2014 1,200,000
01865412 AMAYA PABON GLORIA CECILIA 2014 3,000,000
02168112 AMAZEC SAS 2014 2,500,000
01876828 AMBIENTE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS LTDA
CON SIGLA ASESS LTDA
2014 357,340,702
01902423 AMERICAN SPORT SHOES 2014 7,000,000
02185835 AMERICAN-GLASS CROSS 2014 3,600,000
02300000 AMERICANA DE JACUZZIS COCINAS Y
PISCINAS S A S
2014 15,000,000
02389637 AMERICANA DE TORTAS 2014 1,300,000
01639562 AMEZQUITA DE CHAPARRO DIOSELINA 2014 1,300,000
02315453 AMIDUS DE COLOMBIA SAS 2014 289,179,983
01865414 AMOBLADORA GLORIA C 2014 3,000,000
00893993 AMOBLADORA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02343852 AMOBLAR Y ESTILOS 2014 2,464,000
02369573 AMORTIEJES MIGUEL 2014 1,000,000
00681143 AMORTIGUADORES LA FRAGUITA J S G 2014 2,000,000
02177455 AMORTIREPUESTOS RINES Y LLANTAS 2014 5,200,000
01471442 AMOV COLOMBIA S A 2014 5,683,214,926,000
02344969 ANA IDALI AGUILAR DE MAHECHA 2014 500,000
02390468 ANAMABAR SAS 2014 5,000,000
01659719 ANCILLARY S A 2014 476,205,820
00000019 ANDES TOURS SA 2014 3,408,250,089
00156388 ANDES TOURS SUCURSAL NORTE 2014 1,000,000
01995697 ANDINA DE LAMINAS Y PERFILES S A S 2014 2,170,305,844
00931941 ANDINA DE RODILLOS LTDA 2014 1,755,384,064
02010651 ANDRES MUÑOZ PELUQUERIA 2014 2,630,000
01062806 ANDRES Q ALTA PELUQUERIA 2014 5,000,000
01128615 ANDRITZ HYDRO LTDA 2014 37,062,381,066
02386153 ANDROMEDIA SAS 2014 3,000,000
01762575 ANGARITA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2014 20,000,000
01986335 ANGEL GOMEZ LINA MARIA 2014 2,300,000
01133695 ANGEL PUIN OSCAR 2013 35,000,000
01133695 ANGEL PUIN OSCAR 2014 70,000,000
02064197 ANGEL VALDERRAMA JUAN DE JESUS 2014 2,050,000
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01943419 ANISADOS DE COLOMBIA BOTERO Y MEJIA
SAS ANICOL SAS
2014 12,886,792,321
02362331 ANLUMAR 2014 5,000,000
00169808 ANTENA SURAMERICANA DE VIGILANCIA
COMERCIAL ASVIC LTDA
2014 1,534,151,800
02116052 ANTREHD S A S 2014 18,601,044
02283818 ANYCO GROUP SAS 2014 2,000,000
02340501 APACHE BURGER BAR 2014 1,000,000
01545394 APARICIO TELLEZ LIBARDO 2014 40,000,000
02026304 APARTAMENTOS ALHAMBRA 2013 5,000,000
02026304 APARTAMENTOS ALHAMBRA 2014 2,298,000
00394919 APCYTEL LTDA APLICACIONES CIBERNETICAS
Y TELECOMUNICACIONES
2014 2,715,068,537
00610365 APICE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE
AVANZADA S A
2014 2,053,683,502
01779194 AQUACLEAN COLOMBIA LIMITADA 2014 255,348,000
02235309 AQUI TOY DE LA 29 2014 1,200,000
02296067 AR - DEKO FIGURAS EN RESINA 2014 1,000,000
00551783 ARAGON ONATRA JAIDI 2014 750,000
01210355 ARANDA ORTEGA MILENE 2014 1,500,000
00649146 ARANDIA NIDIA EPIMENIA 2014 10,000,000
01941836 ARANGO SIERRA DIANA ESTELA 2014 7,000,000
01362254 ARANZALES GALEANO DELIO 2014 3,500,000
01500273 ARAUJO DE PEÑA MARIA CRISTINA 2014 2,000,000
02331313 ARAUTOS 119 SAS 2014 47,290,178
02331320 ARAUTOS 119 SAS 2014 47,290,178
00707920 ARBO S A S 2014 15,307,308,540
02395861 ARCA LINE 2014 1,000,000
00836122 ARCHIE S CALLE 93 2014 50,000,000
01711973 ARCHIE S CENTENARIO 2014 50,000,000
01387113 ARCHIE S COLINA 2014 50,000,000
01252633 ARCHIE S SALITRE 2014 50,000,000
01594156 ARCHIE S SANTAFE 2014 50,000,000
01762790 ARCHIE`S HAYUELOS 2014 50,000,000
01539694 ARCHIE'S CALLE 139 2014 50,000,000
00716871 ARCHIE'S COLOMBIA S.A.S. 2014 26,091,176,354
00575750 ARCHIES 2014 50,000,000
02099794 ARCHIES 127 2014 50,000,000
01548173 ARCHIES ANDINO 2014 50,000,000
00801342 ARCHIES CALLE 71 2014 50,000,000
01220177 ARCHIES CEDRITOS 2014 50,000,000
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01222333 ARCHIES CENTRO CHIA 2014 50,000,000
01368045 ARCHIES CENTRO INTERNACIONAL 2014 50,000,000
01034360 ARCHIES CHICO 2014 50,000,000
02358676 ARCHIES EXPRESS CHIA 2014 50,000,000
02242209 ARCHIES EXPRESS COLINA 2014 50,000,000
02099789 ARCHIES FLORESTA 2014 50,000,000
01977010 ARCHIES LA CALERA 2014 50,000,000
01055649 ARCHIES PEPE SIERRA 2014 50,000,000
02337560 ARCHIES PICCOLI SANTAFE 2014 1,000,000
01329366 ARCHIES QUINTA CAMACHO 2014 50,000,000
02215500 ARCHIES TITAN 2014 50,000,000
01539697 ARCHIES USAQUEN 2014 50,000,000
01550446 ARCIA MONROY MARTHA CECILIA 2014 500,000
02092916 ARCILA ALDANA DIOMER 2014 1,000,000
01240402 ARCILLAS Y MADERAS M Y M 2012 600,000
01240402 ARCILLAS Y MADERAS M Y M 2013 600,000
00530791 ARCOMEDIAS 2014 1,000,000
02336019 ARCOSEG 2014 1,000,000
00105494 ARDAVIL INVERSIONISTAS Y COMERCIANTES
ASOCIADOS LTDA
2014 1,320,973,462
01994489 ARDILA MEDINA MARTHA NATALIA 2011 1,030,000
01994489 ARDILA MEDINA MARTHA NATALIA 2012 1,030,000
00429129 ARDILA RAMIREZ EDISON ORLANDO 2014 13,200,000
00448744 ARDILA URIBE JUAN FELIPE 2014 1,500,000
01013810 ARDILA VELANDIA CARMEN ELISA 2014 30,000,000
01991990 AREIZAGA  EDGARDO 2012 3,000,000
01991990 AREIZAGA  EDGARDO 2013 5,000,000
01936436 ARENA PUBLICIDAD 2014 980,000
00865111 ARENAS VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02319791 AREPAISA Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02332735 AREPAS EL JASMIN 2014 1,000,000
01799250 AREPAS TIPICAS CALDENSES 2014 1,400,000
00600521 AREPAZO Y PIZZERIA 2013 1,800,000
00600521 AREPAZO Y PIZZERIA 2014 1,800,000
01949164 AREVALO GORDILLO MARIA JACINTA 2014 30,000
01793603 AREVALO HERNANDEZ JUVENAL 2014 600,000
00258330 AREVALO MARIO 2014 42,000,000
01486715 AREVALO MARTINEZ ROBERSON MAURICIO 2014 1,000,000
01294096 AREVALO MORA EDWARD ALBERTO 2014 5,000,000
01653602 AREVALO MORA JOSE FERNANDO 2014 2,500,000
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00693499 AREVALO SAAVEDRA JOSE ANTONIO 2014 900,000
02074085 ARGCO SAS 2014 40,756,000
02328284 ARGUELLO MARTINEZ ILSER JANETH 2014 1,100,000
02380408 ARIAS BARRAGAN SANDRA ROCIO 2014 1,100,000
01979675 ARIAS CARDENAS CLAUDIA MARIA 2014 1,000,000
01505536 ARIAS CASALLAS DIEGO MICHELL 2014 1,000,000
02053883 ARIAS GARCIA YILMA MARIA 2014 5,500,000
02158840 ARIAS JUAN ALBERTO 2013 1,000,000
02158840 ARIAS JUAN ALBERTO 2014 6,776,000
02241125 ARIAS LEON AURA EMILCE 2014 1,100,000
02174586 ARIAS NEIRA MARCO ANTONIO 2014 3,080,000
01874224 ARIAS RAMIREZ YEISON SNEIDER 2014 1,000,000
01933274 ARIAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
01933275 ARIASERVICE 2014 1,100,000
02384880 ARIDOS Y CANTERAS DE LA SABANA S A S 2014 10,000
02194683 ARISTIDE GALVIS EDITH 2014 1,000,000
01619204 ARISTIZABAL LOPEZ FRANCIA YOLIMA 2014 49,300,000
02389309 ARIZA ARIZA LEIDY ADRIANA 2014 3,000,000
00834190 ARIZA GOMEZ AMILKAR ALBERTO 2014 10,000,000
01214089 ARIZA QUIROGA JOSE LESMES 2014 2,800,000
01250573 ARKINOMADAS 2014 5,300,000
01980711 ARMADI COLOMBIA SAS CON SIGLA ARMADI 2014 770,144,534
02249139 ARMY MUSCLE 2014 10,000,000
02261369 ARQ-GRUPO EMPRESARIAL SAS 2014 12,337,361
01542512 ARQUIMETALICA ESTRUCTURAS Y ACABADOS
LTDA
2014 1,459,494,403
02289883 ARQUITECTURA Y MANUFACTURA S A S 2014 5,000,000
01759355 ARRANCADORES Y MOTORES ELECTRICOS 2014 1,000,000
01597076 ARREAGA PINO DE BANSE YOLANDA MARISOL 2014 1,000,000
02032418 ARROYO TORO LILI JOHANA 2014 2,500,000
01766737 ARTE Y DISEÑO JL 2014 6,000,000
01418712 ARTEMISSA TALLER DE DISEÑO 2014 1,000,000
02374115 ARTESANIAS CALARCA "2" 2014 50,000
00065533 ARTESANIAS DE COLOMBIA 2014 350,000,000
00065534 ARTESANIAS DE COLOMBIA 2014 157,000,000
00065434 ARTESANIAS DE COLOMBIA S A 2014 22,498,539,000
01091023 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 2014 150,000,000
00203662 ARTESANIAS DOF E HIJAS LTDA 2014 231,894,000
00203663 ARTESANIAS DOFF 2014 100,000
02127200 ARTESANIAS REBECA 2014 2,500,000
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01166118 ARTURO NARVAEZ ALVARO FERNANDO 2014 1,179,000
01107194 ASADERO LA PARRILLA CALIENTE 2014 1,000,000
01214422 ASADERO PACHAVITENCE 2014 1,133,000
02101406 ASADERO RANCHO PARRILLADA 2013 1,000,000
02101406 ASADERO RANCHO PARRILLADA 2014 10,000,000
01745487 ASADERO RESTAURANTE LA FOGATA DE LA 88 2012 1,000,000
01745487 ASADERO RESTAURANTE LA FOGATA DE LA 88 2013 500,000
01969973 ASADERO RESTAURANTE LA TRAGATA 2014 5,000,000
01936143 ASADERO Y RESTAURANTE LA LLAMA
AMERICANA
2014 1,200,000
01110400 ASADERO Y RESTAURANTE LA LLAMA
AMERICANA LV
2014 1,200,000
01955117 ASAP INGLES S A S 2014 1,000,000
02020467 ASEO E IMAGEN LTDA CON SIGLA A E I Y
CIA LTDA
2014 4,800,000
00080874 ASESORA DE SEGUROS PROASE Y CIA LTDA 2014 17,211,147
01921301 ASESORAMOS SEGURIDAD SERVICIOS E
INVESTIGACIONES SAS
2012 1,000,000
01921301 ASESORAMOS SEGURIDAD SERVICIOS E
INVESTIGACIONES SAS
2013 1,000,000
01921301 ASESORAMOS SEGURIDAD SERVICIOS E
INVESTIGACIONES SAS
2014 1,000,000
02127738 ASESORES EN SEGUROS Y RIESGOS  LTDA 2013 4,000,000
02127738 ASESORES EN SEGUROS Y RIESGOS  LTDA 2014 5,000,000
02139856 ASESORIA EN MERCADEO Y LOGISTICA LOMA
SAS
2014 6,328,000
02088725 ASESORIA TECNOLOGIA EN CIENCIA Y
ECOLOGIA SAS SIGLA A T E C E
2014 1,000,000
01720005 ASESORIAS CONVERS INMOBILIARIA E U 2014 2,000,000
01801897 ASESORIAS E IMPORTACIONES LTDA ASIMPOX
LTDA
2014 6,700,000
01933888 ASESORIAS EN COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA SU SIGLA ASESCOIN LTDA
2014 37,634,000
00591788 ASESORIAS TECNICAS GEOLOGICAS A T G
LTDA
2014 2,371,999,443
01319151 ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE
PROYECTOS S A S
2014 6,296,907,064
01975925 ASESORIAS Y SERVICIOS M & S S A S 2011 486,000
01975925 ASESORIAS Y SERVICIOS M & S S A S 2012 80,000
01975925 ASESORIAS Y SERVICIOS M & S S A S 2013 80,000
01975925 ASESORIAS Y SERVICIOS M & S S A S 2014 80,000
00278693 ASETECNICOS H.M.C. LTDA 2014 14,239,892
02328980 ASFINCONT S A S 2014 1,000,000
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01715998 ASIGNA S A S 2014 405,502,963
00848539 ASIMEX S.A.S. 2014 804,540,026
02090628 ASISCARGA 2014 461,262,084
02387453 ASISDERMA CLINICA DE LA PIEL CHIA 2014 2,000,000
01819771 ASISDERMA CLINICA DE LA PIEL LA
CASTELLANA
2014 81,308,000
01305002 ASISDERMA LTDA 2014 759,649,374
01903318 ASISDERMA TIENDA DE LA PIEL 2014 48,823,000
02378054 ASISTENCIA DOMICILIARIA Y AMBULATORIA
IPS S A S
2014 8,664,848
S0009396 ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL 2014 41,109,290
S0020939 ASOCIACION BOSQUE NATIVO 2014 4,289,651
S0040796 ASOCIACION CEDRO GOLF BOGOTA 2014 82,121,990
S0031610 ASOCIACION CHEERLEADERS FOX ALL STARS
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ACFAS
2013 1,200,000
S0031610 ASOCIACION CHEERLEADERS FOX ALL STARS
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ACFAS
2014 1,200,000
S0003298 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
CONTADURIA PUBLICA ASFACOP
2014 287,326,873
S0043157 ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADOS E
INFANTES DE MARINA PROFESIONALES EN
RETIRO Y PENSION DE LAS FUERZAS
MILITARES CON SIGLA ACOSIPAR
2014 900,000
S0012476 ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS SAP 2014 189,296,000
S0002553 ASOCIACION CULTURAL RICARDO GOMEZ
CAMPUZANO
2014 10,214,261,569
S0001609 ASOCIACION DE DAMAS NORTEAMERICANAS DE
BOGOTA
2014 331,094,244
S0042526 ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA
2013 30,000
S0001553 ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL MARYMOUNT 2014 819,508,410
S0001721 ASOCIACION DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS
COLOMBIANAS ASINFAR
2014 2,000,000
S0005545 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ANGLO COLOMBIANO ASOPANGLO
2014 4,637,103,790
S0024210 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEL SANTISIMO ROSARIO
2014 1,200,000
S0037896 ASOCIACION DE PRENSA COMUNITARIA 2014 65,592,335
S0008591 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
PARCELACION LA FLORESTA
2014 43,626,865
S0004071 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CHICO
SUROCCIDENTAL Y SE PODRA IDENTIFICAR
COMO ARCHI O ARCHISURO
2014 54,333,297
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S0003626 ASOCIACION DE VECINOS POR EL
DESARROLLO SOCIAL DE LA CASA
VECINALPUERTA AL LLANO
2014 60,000
S0003653 ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO EN
COLOMBIA ATAC
2014 145,210,392
S0026091 ASOCIACION GRUPO COLOMBIANO DE TRABAJO
SOBRE GLAUCOMA Y PODRA USAR LA SIGLA
GLAUCOMA COLOMBIA
2014 84,401,587
S0045644 ASOCIACION JEETKUNEDO ESTUDIO 2014 200,000
S0008961 ASOCIACION LAETITIA 2014 99,991,114
S0002235 ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y
PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA M A Y O
2014 48,444,285
S0034404 ASOCIACION MUTUAL AURORA 2014 500,000
S0002168 ASOCIACION MUTUAL BURSATIL ASOBURSATIL 2014 5,492,163,000
S0025961 ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A
COOTRANSFUSA CUYA SIGLA SERA ASOMAC
2014 1,193,841,569
S0001855 ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DE
COLOMBIA ANDA
2014 1,510,174,873
S0021946 ASOCIACION NACIONAL DE ORGANISMOS
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
2013 26,410,285
S0021946 ASOCIACION NACIONAL DE ORGANISMOS
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
2014 55,665,723
S0004912 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
ARTESANAL Y PARTICIPACION DE LA
COMUNIDAD QUE SE CONOCERA CON LA SIGLA
BAZAR DEL ARTE
2014 1,000,000
S0004367 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO MANUELA BELTRAN MIS
PAQUEÑASTRAVESURAS
2014 1,100,000
S0010137 ASOCIACION RESERVA NATURAL SUMA PAZ 2013 1
S0010137 ASOCIACION RESERVA NATURAL SUMA PAZ 2014 1
S0037711 ASOCIACION VECINOS DEL PARQUE LLERAS Y
DEL BARRIO DIVINO SALVADOR
2014 1
01137436 ASOCIADOS EN FERTILIDAD HUMANA SAS 2014 119,165,964
01178201 ASSIST INGENIERIA S.A.S 2014 1,168,463,295
00009535 ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN
REORGANIZACION
2014 4,612,292,600
02081731 AUDIO TUNING ACCESSORIES 2 2012 500,000
02081731 AUDIO TUNING ACCESSORIES 2 2013 500,000
02081731 AUDIO TUNING ACCESSORIES 2 2014 500,000
02341753 AUGUSTO JIMENEZ CONSULTORES SAS 2014 780,152,819
02274839 AUTO CAUCHOS KLEBER 2013 2,800,000
02317014 AUTO GRUAS SPEED 2014 20,300,000
02238396 AUTO LAVANDERIA HOUSE CLEAN 2014 1,000,000
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02388495 AUTO NORTE 118-COLCHONES EL DORADO S A 2014 17,044,503
01633451 AUTO NORTE COLCHONES EL DORADO S.A. 2014 62,272,260
00861983 AUTO SERVICIO CATALINA 2014 1,200,000
01148927 AUTO SERVICIO SALGAR 2014 1,100,000
02352509 AUTOALIANZA S A S 2014 10,000,000
00077500 AUTOBACOL LTDA 2014 600,000
02075551 AUTOCENTRO LA VIOLETA 2014 51,250,000
01518535 AUTOMATIC CONTROL SOLUTIONS LTDA 2014 461,790,541
01207509 AUTOMATIZACION E INGENIERIA ANDINA
S.A.S.
2014 489,406,537
00112018 AUTOMOTRICES E INVERSIONES Y CIA S. EN
C.
2014 31,577,395,175
00464398 AUTORROSCANTES LTDA 2014 10,000,000
01868563 AUTOS DE LA SIERRA 2010 100,000
01868563 AUTOS DE LA SIERRA 2011 100,000
01868563 AUTOS DE LA SIERRA 2012 100,000
01868563 AUTOS DE LA SIERRA 2013 100,000
01680150 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA CAPELLANIA 2014 1,100,000
02291863 AVCOMPANY S.A.S 2014 2,000,000
01884532 AVE FENDIX 2010 1,000,000
01884532 AVE FENDIX 2011 1,000,000
01884532 AVE FENDIX 2012 1,000,000
01884532 AVE FENDIX 2013 1,000,000
01884532 AVE FENDIX 2014 10,000,000
00870878 AVELLANEDA DURAN CARLOS EPAMINONDAS 2014 2,250,000
01844772 AVELLANEDA FORERO CLAUDIA ISABEL 2014 900,000
02255410 AVELLANEDA PACHON DIANA YANETH 2014 500,000
00327687 AVIA CORREDORES DE SEGUROS 2014 1,000
00097110 AVIA CORREDORES DE SEGUROS S A 2014 675,983,749
02339857 AVICOLA Y SALSAMENTARIA  SAN CARLOS 2014 1,000,000
00893992 AVILA CALDERON AMELIA 2014 1,000,000
00777085 AVILA DIAZ JAIRO ALFONSO 2013 1,170,000
01412394 AVILA GERLEIN LUIS JORGE 2014 6,260,935
01736047 AVILA MORALES LUIS HERNANDO 2014 1,900,000
01092937 AVILA RAMOS INGRID YANET 2012 400,000
01092937 AVILA RAMOS INGRID YANET 2013 500,000
01092937 AVILA RAMOS INGRID YANET 2014 1,200,000
01463617 AVILAN ROZO ANA LUCIA 2014 1,232,000
01287796 AVISOS Y RADIOS S & C 2012 1,200,000
01287796 AVISOS Y RADIOS S & C 2013 1,200,000
01287796 AVISOS Y RADIOS S & C 2014 1,200,000
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01610570 AXIDO SPORT 2014 1,156,000
00204801 AYA GONZALEZ PEDRO PABLO 2014 21,500,000
02314890 AYALA RAMIREZ JOHN ALEXANDER 2014 10,000,000
01814347 AYALA SALAZAR HORACIO 2014 3,000,000
02395774 AYALA TORRES RICARDO 2014 1,000,000
02173471 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U
SUCURSAL COLOMBIA
2014 6,824,331,392
01460885 AZACAN S A S 2014 17,325,640,517
01323798 B C O AUDITORES CONSULTORES LTDA 2014 23,328,950
01189709 B Y H AGROCOMERCIAL SAS 2014 5,200,000
01369317 B&B DIRECCIONA S A S 2014 12,000,000
01317021 BACCA CARRILLO NUBIA NELCY 2014 1,200,000
02268596 BAHAMON TOVAR RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
01496965 BAHAMON VANEGAS CLAUDIA YOLANDA 2014 8,000,000
02126526 BAHAMON VELASQUEZ MIGUEL ALONSO 2014 4,000,000
00750849 BAIRD SERVICE CIA LTDA 2014 4,218,039,818
01803725 BALLEN RINCON LUZ MARINA 2014 1,600,000
01917603 BALLESTEROS ALFONSO JORGE ARTURO 2014 1,200,000
02145389 BALLESTEROS BERNAL NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
02334025 BALLESTEROS MONTOYA ALBERTO ALEXIS 2014 2,000,000
01832901 BALONES YANPIE 2014 2,000,000
00214207 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CHAPINERO
2014 75,744,001,504
00312865 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL EL
NOGAL
2014 34,712,994,887
00261030 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA
2014 33,542,319,258
01053527 BANCO DE BOGOTA - BOSA 2014 9,009,986,838
02314026 BANCO DE BOGOTA - CENTRO COMERCIAL
MIRAFLORES
2014 652,184,880
01053512 BANCO DE BOGOTA - CENTRO EMPRESARIAL
METROPOLITANO - SURAMERICANA
2014 4,399,807,587
00223510 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CARRERA 47 2014 6,333,223,712
00223506 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SAN DIEGO 2014 20,560,475,042
01626358 BANCO DE BOGOTA AVENIDA CARRERA 30 CON
75
2014 1,181,741,872
01760223 BANCO DE BOGOTA BARRIO CONTADOR 2014 4,365,098,000
01053529 BANCO DE BOGOTA BOSA CENTRO 2014 10,499,692,720
00222637 BANCO DE BOGOTA CARRERA 11 NO. 68-09 2014 11,182,804,583
01053501 BANCO DE BOGOTA CENTRO INTERNACIONAL 2014 7,033,696,844
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00913662 BANCO DE BOGOTA CIUDAD TUNAL 2014 11,180,408,907
01839952 BANCO DE BOGOTA COLINA OFFICE PARK 2014 4,262,325,853
01006384 BANCO DE BOGOTA EL NOGAL 2014 9,195,836,391
01943276 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
ALMAVIVA CARRERA 47 BOGOTA
2014 1
00233463 BANCO DE BOGOTA OFICINA CALLE 90
CARRERA 14
2014 12,977,837,666
01708406 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
EMPRESARIAL PARALELO 108
2014 5,089,023,224
01441475 BANCO DE BOGOTA OFICINA EL RETIRO 2014 1,475,303,867,712
00223511 BANCO DE BOGOTA OFICINA GALERIAS 2014 9,932,873,991
00290148 BANCO DE BOGOTA OFICINA LA CLARITA 2014 5,890,003,505
01053460 BANCO DE BOGOTA PRADO VERANIEGO 2014 5,304,959,923
01053445 BANCO DE BOGOTA SANTA CRUZ COTA 2014 4,987,443,009
01053602 BANCO DE BOGOTA VENECIA CENTRAL 2014 10,370,984,255
01053429 BANCO DE BOGOTA- RINCON DEL CHICO 2014 9,450,787,615
01053516 BANCO DE BOGOTA- SANTA HELENITA 2014 6,136,158,030
01689792 BANCO POPULAR SANTA FE 2014 28,887,577,301
01775679 BANCO PROCREDIT COLOMBIA S A SIGLAS
BPCC PROCREDIT O BANCO PROCREDIT
2014 237,132,984,421
02260970 BANKERS SAS 2014 1,000,000
01032167 BANQUETES BOGAVANTE 2014 3,000,000
02041038 BAQUERO LEON DANIEL ALFONSO 2011 10,000
02041038 BAQUERO LEON DANIEL ALFONSO 2012 10,000
02041038 BAQUERO LEON DANIEL ALFONSO 2013 10,000
02041038 BAQUERO LEON DANIEL ALFONSO 2014 100,000
01647081 BAR BARRA ROCKOLA Y TOMEMOS POLA 2014 1,000,000
02352879 BAR BIENVENIDOS AL LEON 2014 1,100,000
01934481 BAR BILLAR CHEVILLIER 2014 1,000,000
02282107 BAR BOLIRANA LA 104 2014 800,000
02184600 BAR COLONIA BOYACENCE 2014 10,000,000
01005517 BAR DISCOTECA ESCORPIONS 2014 1,800,000
02225434 BAR DISCTECA EDUARD 2013 1,232,000
02225434 BAR DISCTECA EDUARD 2014 1,232,000
01499418 BAR DON GERARDO G.P 2014 800,000
02301894 BAR DONDE LIZ 2014 1,500,000
02054960 BAR EL CONDOR W 2014 500,000
02344970 BAR EL PARAISO AGUILAR 2014 500,000
02343359 BAR EL REFUJIO BM 2014 500,000
02388630 BAR LA ESQUINA DE LA GORDITA 2014 1,000,000
02215650 BAR LA ESQUINA DE SAMI 2013 1,000,000
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02113506 BAR LA EXPERANZA 2014 1,200,000
02349635 BAR LA FONDA DE PITER 2014 800,000
01073115 BAR NUEVO MILENIO DE LA 80 2014 750,000
01831884 BAR NUEVO MILENIO NC 2014 4,100,000
02205745 BAR PARAISO 2014 600,000
01454052 BAR VENUS LA MONA 2014 1,800,000
01705065 BAR Y FUENTE DE SODA EL TROPEZON 2014 980,000
02284214 BARAHONA AGUILERA CONSTANZA MIREYA 2014 2,000,000
01194968 BARAJAS PARRA ISABEL 2014 1,200,000
01664231 BARBOSA ARIZA FREDY 2014 850,000
02211327 BARBOSA BEJARANO TAMARA BIBIANA 2014 600,000
01614642 BARBOSA DE ARCILA HILDA ELCY 2014 600,000
02228753 BARBOSA FLOREZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00784881 BARBOSA GUIZA ROSMIRA 2014 1,000,000
01386716 BARBOSA PARDO FRANCELINA 2014 993,000
01991269 BARON DE AVILA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01867739 BARON NELSON DARIO 2014 3,000,000
02082676 BARON ROSA ELENA 2014 6,000,000
01351737 BARRA DE CAFE ARAGON 2014 14,500,000
02098196 BARRA LIBRE DELIVERY 2014 2,000,000
02384383 BARRACCA S A S 2014 2,000,000
02237135 BARRAGAN BARRAGAN LUZ MARINA 2014 1,500,000
02318663 BARRAGAN CRUZ INGRID JASBLEWDY 2014 1,100,000
02200135 BARRERA DE CAICEDO GLADYS 2014 1,200,000
01520820 BARRERA DE VETTER IRMA ESPERANZA 2014 2,200,000
01526824 BARRERA DONCEL GERARDO ANTONIO 2014 1,000,000
02266129 BARRERA DUARTE LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01525163 BARRERA RICO NELLY 2014 500,000
01797417 BARRETO AVILA MANUEL EDUARDO 2012 800,000
01797417 BARRETO AVILA MANUEL EDUARDO 2013 850,000
01797417 BARRETO AVILA MANUEL EDUARDO 2014 1,100,000
02097173 BARRETO CASTAÑEDA ALFREDO 2014 2,000,000
01859823 BARRETO DE HUERTAS MARIA CLARA 2014 1,230,000
00840527 BARRETO OSPINA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02212504 BARRETO PULIDO ANA MERY 2014 5,000,000
02359409 BASEL CAPITAL SAS 2014 17,066,000
00268155 BASTIDAS CARLOS SIMON 2014 2,300,000
01697440 BASTIDAS CRUZ ANA VIKY 2014 4,000,000
02296369 BATERIAS SUPER GUSMAN 2014 2,000,000
01056641 BAUCORT LTDA 2014 30,000,000
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01531566 BAUTISTA FLOREZ MARIA NANCY 2014 900,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2014 1
00922994 BAUTISTA MONTENEGRO ARACELY 2014 1,800,000
00936263 BAYONA CASTRO OSWALDO 2014 389,350,000
02207793 BAZHARS 2014 343,258,299
02296615 BAZHARS 109 2014 320,676,037
01237716 BECAMEL INGENIERIA SAS 2014 17,245,000
02190824 BECERRA GALINDO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01176849 BECERRA NUÑEZ CESAR AUGUSTO 2014 700,000
02104730 BECERRA RIVERA SERGIO ALBERTO 2013 2,000,000
02104730 BECERRA RIVERA SERGIO ALBERTO 2014 2,000,000
01723491 BED& BREAKFAST NICO 2014 20,000,000
01238780 BEE GROUP SAS 2014 1,795,485,567
02348864 BEEF MASTERS 2014 5,000,000
01358335 BEIGE 2014 200,000,000
02258162 BEJARANO ESCARRAGA MARTHA CECILIA 2014 1,400,000
02027365 BEJARANO GUTIERREZ NORELA 2014 950,000
01144670 BEJARANO MORENO MIREYA 2014 471,036,239
02207368 BELLO GARNICA MARIA ELVIRA 2014 3,000,000
00813040 BELLO MAYORGA LUIS JAIRO 2014 2,000,000
01374153 BELLO PIRACOCA RIGOBERTO 2014 500,000
00715264 BELTRAN ARIZA SEGUNDO VIRGILIO 2014 1,230,000
02087926 BELTRAN BARRIOS VICTOR JULIO 2014 1,050,000
02365766 BELTRAN BELTRAN JOSE ORLANDO 2014 1,100,000
00900377 BELTRAN BELTRAN RAFAEL 2014 2,000,000
01476191 BELTRAN MARTINEZ SILVIA 2014 7,000,000
01718746 BELTRAN OLAYA PEDRO PABLO 2014 2,000,000
01458138 BELTRAN PEREZ JOSE ANIBAL 2014 800,000
02277832 BELTRAN RODRIGUEZ ADRIANA 2014 1,000,000
01842854 BELTRAN ROMERO GILBERTO LUIS MARIA 2014 920,000
01953865 BELTRAN SANCHEZ DAGOBERTO 2014 1,200,000
01165485 BENAVIDES DAZA CARLOS HUMBERTO 2014 10,680,000
01126106 BENEDICTI 2014 1,000,000
02387546 BENITEZ SAAVEDRA FAIDY YERLIN 2014 1,000,000
01646179 BERIOSKA COLOMBIA  SAS 2014 91,517,339
01896963 BERLISALUD SAS HOMEOTECK 2014 11,700,000
01834312 BERMUDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2010 100,000
01834312 BERMUDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2011 100,000
01834312 BERMUDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2012 100,000
01834312 BERMUDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2013 100,000
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01834312 BERMUDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
01702090 BERMUDEZ HERNANDEZ ERIK YESID 2014 1,000,000
01623919 BERMUDEZ LOPEZ DERLY JOHANNA 2014 1,950,000
00556798 BERNA MOTOR 2014 500,000
01866521 BERNAL BORREGO GLORIA INES 2014 980,000
02065137 BERNAL CAMACHO DANIEL EDUARDO 2014 700,000
01523398 BERNAL DAZA ANGEL 2014 1,232,000
02058044 BERNAL DE RENDON FANNY DEL CARMEN 2014 69,107,000
02126026 BERNAL JURADO MONICA GEOVANNA 2013 1,000,000
02126026 BERNAL JURADO MONICA GEOVANNA 2014 1,000,000
02329957 BERNAL PEREZ MICHAEL HIGUEY 2014 1,000,000
01900893 BERNAL ROMERO OLGA YANNETH 2014 15,000,000
01236779 BEST CHOICE LTDA 2014 5,082,269,900
02364973 BETANCOUR GARCIA ROSA GLADYS 2014 600,000
02351372 BETANCOURT BLANCO GLADYS 2014 1,000,000
01911980 BETANCOURT DIAZ CARLOS ADAN 2011 50,000
01911980 BETANCOURT DIAZ CARLOS ADAN 2012 50,000
01911980 BETANCOURT DIAZ CARLOS ADAN 2013 50,000
01911980 BETANCOURT DIAZ CARLOS ADAN 2014 500,000
02302632 BETTY MODA 2014 1,750,000
02178020 BETTY SECRET SAS 2014 516,663,000
01688328 BICICLETERIA CICLO EXITO 2014 5,000,000
02197970 BIGDATA SOLUTIONS S A S 2014 11,174,148
01664997 BIJOUX STEEL 2011 500,000
01664997 BIJOUX STEEL 2012 500,000
01664997 BIJOUX STEEL 2013 1,000,000
01664997 BIJOUX STEEL 2014 7,500,000
01839694 BILLARES CIUDAD DE QUITO 2014 600,000
01853599 BILLARES EL CUERVO AZUL 2011 850,000
01853599 BILLARES EL CUERVO AZUL 2012 850,000
01853599 BILLARES EL CUERVO AZUL 2013 850,000
01460136 BILLARES EL DORADO EL PAISA 2014 1,179,000
01981070 BILLARES VILLA CINDY 2014 1,179,000
01717897 BILLEP SEGURIDAD SAS 2014 812,692,765
00639166 BIMBO DE COLOMBIA S A 2014 288,757,160,353
01639748 BIO NATURAL AGRO SAS 2013 7,000,000
01639748 BIO NATURAL AGRO SAS 2014 7,000,000
01023817 BIOARA S A 2014 2,431,153,660
02033188 BIOTECH TRADING SAS 2014 10,000,000
01174515 BIOTRENDS LABORATORIOS S A S 2014 2,083,018,000
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02113592 BIRKENSTOCK ANDINO 2014 40,000,000
00648040 BIT CONSULTING S.A. 2014 1,299,561,900
01378602 BITAL S A S 2014 2,390,161,907
02347303 BLANCO DELFINA 2014 1,230,000
02128847 BLANCO FILMS SAS 2014 500,000
00920298 BLANCO LUIS EDILBERTO 2014 78,497,168
01566915 BLANCO MELO RICARDO ANDRES 2014 2,000,000
02356184 BLUE ANGEL DE LA 62 2014 1,150,000
02319142 BLUE SMART INMOBILIARIA SAS 2014 90,705,000
02252511 BLUECARIBU S A S 2014 26,075,496
02336903 BMV CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
01630372 BOADA RIAÑO MARCO ANTONIO 2014 3,400,000
02153050 BOBADILLA BERNAL FRANKLIN 2014 1,600,000
00368174 BOBINADOS DELTA 2014 1,500,000
00861982 BOCANEGRA CAICEDO ABRAHAM 2014 1,200,000
01065607 BODEGA CARBAJAL 2014 50,000,000
02307214 BODEGA FUSAGASUGA 2014 1,000,000
01821842 BODEGA NAVIDEÑA MIREYA 2014 5,500,000
02083644 BODEGA TOBERIN 2014 500,000,000
02226063 BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ
SAS
2014 74,600
01299841 BOGOTA COMPUNET S A 2014 61,091,748
01699600 BOGOTA GUEVARA RODOLFO 2014 1,150,000
00196006 BOGOTANA DE LIMPIEZA LIMITADA 2014 4,105,997,000
01143493 BOGOTANA DE LIMPIEZA LTDA 2014 4,105,997,000
00057446 BOGOTANA DE SEGURIDAD LTDA 2014 683,038,010
02293682 BOHORQUEZ ALDANA RICARDO JAVIER 2014 4,000,000
02293678 BOHORQUEZ AVILA RICARDO 2014 4,000,000
02176056 BOHORQUEZ BARRERA LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02123845 BOHORQUEZ CABEZAS GLORIA YALILE 2014 600,000
00336768 BOHORQUEZ ESPITIA Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 300,000
00246148 BOHORQUEZ MEDINA ROSALBA ELISA 2014 1,232,000
01469711 BOHORQUEZ MORA MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
02343355 BOHORQUEZ MORENO GUSTAVO ADOLFO 2014 500,000
02323973 BOHORQUEZ ORTIZ CARLOS EDUARDO 2014 20,000,000
02293701 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2014 1,250,000
02386274 BOLAÑOS MARTINEZ GLORIA ESKARY 2014 1,000,000
01873270 BOLIRANAS BAR 2013 1,200,000
01873270 BOLIRANAS BAR 2014 1,200,000
02346052 BOLIVAR RODRIGUEZ LUIS DAVID 2014 1,000,000
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00007946 BOMBAS HYDRAL LTDA 2014 2,893,085,585
00007945 BOMBAS HYDRAL LTDA 2014 1,000,000
02300435 BOMBILLOS AHORRADORES TOÑO ROCHA 2014 2,000,000
01582896 BONHOTEL 2014 50,000,000
01792893 BONILLA BONILLA HOBNOBER 2013 650,000
01930748 BONILLA CARLOS ENRIQUE 2014 900,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2004 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2005 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2006 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2007 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2008 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2009 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2010 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01294265 BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2005 500,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2006 650,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2007 680,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2008 750,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2009 850,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2011 1,100,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2012 1,150,000
01368605 BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO 2013 1,200,000
02330859 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO
S.A.S
2014 8,900,000
01135054 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 578,948,805
01226425 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 12,500,000
01404514 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 9,000,000
01428129 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 9,500,000
02046042 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 22,000,000
02155170 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 5,000,000
02324676 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 5,000,000
01553236 BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S 2014 5,257,661,923
02079742 BOSSA ARREDONDO FLOR ALBA 2014 2,600,000
01743756 BOTELLO OCAMPO LIDA MARITZA 2014 1,000,000
01099993 BOTERO OSORIO SILVIA 2014 3,000,000
01970634 BOUTIQUE DEL PERFUME 2014 2,000,000
02016452 BOX POPULI SAS 2014 125,782,546
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01831261 BRASAS FRISBI BROASTER EL PARAISO 2014 2,000,000
01718748 BRASAS FRISBI BROASTER LA PAZ 2014 2,000,000
02299930 BREAD FRUIT REPOSTERIA PANADERIA CAFE 2014 1,000,000
02309570 BRIOS LEATHER 2 2014 5,000,000
01285476 BROASTER Y CHISPAS ENGATIVA 2012 2,000,000
01285476 BROASTER Y CHISPAS ENGATIVA 2013 2,000,000
02053687 BUENA MESA SAS 2014 39,000,000
02320998 BUFETTE ARG-ABOGADOS Y CONTADORES
PUBLICAS ASOCIADOS
2014 1,100,000
02348005 BUITRAGO CASTRO LILIA AURORA 2014 800,000
01833937 BUITRAGO CORTES LUZ MERY 2014 1,384,000
01792136 BUITRAGO LOPEZ LUIS ALBEIRO 2014 1,230,000
02381354 BUITRAGO Y BUITRAGO ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2014 10,000,000
02370043 BULLA FARFAN LUZ YADIRA 2014 1,000,000
02123848 BUÑUELO EXPRESS 2014 600,000
02185107 BURANO CONSTRUCCIONES S A S 2014 13,928,581,220
02297533 BUSHER SAS 2014 30,000,000
02199321 BUSINESS IDEAS GROUP SAS 2014 2,000,000
02282084 BUSINETSS INMOBILIARIA 2014 1,500,000
00722577 BUSTOS CORTES HILDA INES 2014 2,200,000
01454048 BUSTOS CORTES JOHN HAMILTON 2014 2,200,000
01695659 BUSTOS IZQUIERDO NIDIA 2014 1,230,000
00468877 BUSTOS LIEVANO ADILIO 2014 3,500,000
02223356 BUSTOS REAL JULIA AMANDA 2014 1,232,000
01889131 BUSTOS RUIZ JOSE FLORENCIO 2014 1,000,000
01350318 C @ D TELECOMUNICACIONES 2014 1,200,000
00864752 C & C TECHIAUTOS 2014 23,195,402
00851997 C & C TECNIAUTOS LTDA 2014 150,378,046
02115020 C 4 CONCEPTOS CREATIVOS 2014 7,000,000
01145222 C A S A BOGOTA 2012 198,000,000
01145222 C A S A BOGOTA 2013 198,000,000
01145222 C A S A BOGOTA 2014 198,000,000
02139453 C C CARACAS 2014 40,271,134
00017885 C I BARBIER ASOCIADOS & CIA LTDA 2014 257,712,951
00059054 C I BARBIER ASOCIADOS & CIA LTDA 2014 257,712,951
01418028 C I FLORES ISABELITA 2014 338,351,000
01205483 C I KANCOVAS LTDA 2014 4,625,000
01553460 C I VIEWMOUNTAIN COFFEE S A S 2014 39,980,000
01171341 C.I. INVERSIONES DERCA S A S 2014 12,085,974,025
02285979 C&C ENERGY SAS 2014 5,000,000
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02169619 C&D SEGUROS LTDA 2014 43,473,320
02370133 C&G SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS 2014 5,000,000
01736095 CABALLERO DIAZ PARMENIO 2014 11,500,000
01428328 CABALLERO MATIZ URIEL 2014 3,000,000
01213641 CABANZO GALVIS FABIAN FRANCISCO 2014 2,000,000
01913364 CABANZO SIERRA HELMAN 2014 1,500,000
02229532 CABIATIVA FELACIO EDWIN CAMILO 2014 24,000,000
02082529 CACERES HERNANDEZ RAMON 2014 3,700,000
02200243 CACHARRERIA MINI SAN ANDRESITO 2014 860,000
02304223 CACHORROS ZEUS 2014 3,000,000
02345175 CADENA CAMACHO GONZALO ALBERTO 2014 1,200,000
02069686 CADENA FONSECA S. EN C. 2014 776,530,000
00111170 CADENA LLERAS Y CIA LTDA 2014 1,426,805,601
01220383 CADIEP DISTRIBUCIONES S A S 2014 2,970,455,245
02224131 CAES CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 2014 1,800,000
02372177 CAFE BAR ATTIK 2014 1,100,000
02179352 CAFE LIBRERIA ADORASION S A S 2014 10,945,074
02206728 CAFE Y EMPANADA 2014 1,100,000
01419862 CAFETERAS IMPORT EXPRESS 2014 800,000
00922742 CAFETERIA CAFE SAN BRUNO 2014 6,100,000
02235555 CAFETERIA DANNY' S 2014 1,100,000
02217903 CAFETERIA DONDE JOSE 2014 1,000,000
01739428 CAFETERIA DONDE LILI 2014 1,000,000
02144386 CAFETERIA GUFIS 2013 700,000
02266131 CAFETERIA LA FUENTE DE VIDA 2014 1,000,000
02294586 CAFETERIA LORENS 2014 1,200,000
02036530 CAFETERIA LUZ STELLA 81 2014 1,030,000
01256143 CAFETERIA MGM 2014 1,230,000
01708568 CAFETERIA RESTAURANTE DON PACO 2014 2,000,000
02168412 CAFETERIA Y CIGARRERIA KAROL S 2014 1,100,000
02348682 CAFETERIA Y FRUTERIA LA GRANADILLA
COQUETA
2014 1,000,000
02318922 CAFETERIA Y PIZZERIA EXPRESS E Y J 2014 1,000,000
00375174 CAFFE ESPRESSO "CAFE RESTAURANTE BAR" 2013 5,317,000
00375174 CAFFE ESPRESSO "CAFE RESTAURANTE BAR" 2014 6,152,800
02264224 CAICEDO DE GUTIERREZ ALCIRA 2013 1,000,000
02308240 CAICEDO HENAO YENNY JOHANA 2014 2,464,000
02165256 CAICEDO TRIANA JHON ANGEL 2014 9,000,000
02181583 CAJAS ECO LOGISTICAS S A S 2014 12,664,237
02137705 CAJAS FUERTES J R 2 2014 43,000,000
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02120860 CAJAS FUERTES J R S A S 2014 43,000,000
02259367 CAJIPLAST SAS 2014 39,088,145
01342401 CALAO GONZALEZ FREDY FRANCISCO 2008 1,200,000
01342401 CALAO GONZALEZ FREDY FRANCISCO 2009 1,200,000
01342401 CALAO GONZALEZ FREDY FRANCISCO 2010 1,200,000
01342401 CALAO GONZALEZ FREDY FRANCISCO 2011 1,200,000
01342401 CALAO GONZALEZ FREDY FRANCISCO 2012 1,200,000
01342401 CALAO GONZALEZ FREDY FRANCISCO 2013 1,200,000
01342401 CALAO GONZALEZ FREDY FRANCISCO 2014 1,200,000
02284025 CALDERON CHAPARRO LINA YADIRA 2014 5,000,000
02264086 CALDERON DELGADO AZUCENA 2014 4,310,000
02306006 CALDERON GAITAN MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01516457 CALDERON GARNICA MARCO TULIO 2014 10,000,000
02249503 CALDERON SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 1,200,000
00875338 CALDERON VANEGAS JOSE ALFONSO 2014 22,500,600
02206365 CALEÑO CARREÑO YURY ALONSO 2014 1,000,000
02307295 CALERO & CALERO S A S 2014 16,712,497
02214154 CALIAGUA J L 2014 7,000,000
02148092 CALICHE PELUQUERUA RO. 2014 1,000,000
01959447 CALIFORNIA SHOPIN WEAR 2014 7,046,000
01910932 CALIXTO LOPEZ WILLIAM GERMAN 2012 100,000
01910932 CALIXTO LOPEZ WILLIAM GERMAN 2013 100,000
01687034 CALZADO DONICETTY 2014 10,000,000
01718805 CALZADO DONICETTY 2014 1,000,000
02207845 CALZADO DUMART 2014 2,000,000
00751161 CALZADO GLOVERY 2014 1,232,000
01838203 CALZADO LOCURA DE BUCARAMANGA 2014 1,232,000
02349667 CALZADO SANTIEVELIO 2014 1,000,000
02039012 CAMACHO CLAVIJO MARIA OLIVA 2014 900,000
00489604 CAMACHO FONQUE JOSE ALFREDO 2014 11,300,000
01742184 CAMACHO GARAY VILMA IRIZ 2014 1,000,000
02090797 CAMACHO GAVIRIA OMAR ALFREDO 2014 1,100,000
01801829 CAMACHO ROJAS JULIO CESAR 2014 1,100,000
01745483 CAMACHO RUBIANO HENRY EZEQUIEL 2014 1,000,000
S0002128 CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO 2014 3,544,990,000
S0007547 CAMARA COLOMBO VENEZOLANA CAPITULO DE
COLOMBIA
2014 948,131,739
02052197 CAMARGO GOMEZ MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01377246 CAMARGO GONZALEZ CONSULTORES S A S 2014 338,605,510
01666070 CAMARGO ROA ANGEL MIGUEL 2014 650,000
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02392453 CAMBETEX S A S 2014 5,000,000
01866512 CAMBIE SU LOOK 2014 993,000
01066702 CAMELO HERRERA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02033456 CAMERO FUENTES JOSE EDUARDO 2014 1,200,000
00008820 CAMILO Y NICOLAS SAMPER LIMITADA 2014 1,081,360,716
01264364 CAMINOS INMOBILIARIOS S A S 2014 11,840,600,108
02314032 CAMISERIA ELITE J&F SAS 2014 111,683,000
01870956 CAMISETAS Y CAMISETICAS LIGIA 2014 8,000,000
02238678 CAMPESTRE REAL YUMBO SAS 2013 10,000,000
02238678 CAMPESTRE REAL YUMBO SAS 2014 10,000,000
02276820 CAMPO DE TEJO DON PEDRO 2014 1,000,000
02252343 CAMPO DE TEJO EL LEON 2014 906,000
02254345 CAMPO DE TEJO LA 56 2014 1,230,000
02215809 CAMPOS GOMEZ JUAN CARLOS 2013 500,000
01641332 CAMPOS RUBIO ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
01371337 CAMPOS SEIS E U 2014 500,000
02230659 CAMUENDO CAÑAMAR LUIS ERNESTO 2014 600,000
01271185 CANASTERO NIETO MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02391915 CANCHON GOMEZ JORGE ELIECER 2014 600,000
02224129 CANCINO LOMBO SANTIAGO 2014 50,000,000
01966331 CANELA PLATOS Y COPAS 2014 1,848,000
01219679 CANO DELGADO RUBIEL 2014 3,080,000
02171885 CANO FERNANDEZ SANDRA ESPERANZA 2014 1,100,000
01362905 CANO GRANADOS YESID 2008 500,000
01362905 CANO GRANADOS YESID 2009 500,000
01362905 CANO GRANADOS YESID 2010 600,000
01362905 CANO GRANADOS YESID 2011 400,000
01362905 CANO GRANADOS YESID 2012 700,000
01362905 CANO GRANADOS YESID 2013 800,000
01032164 CANTE CRUZ EVANGELISTA 2014 3,000,000
00361633 CANTOR PULIDO PEDRO PABLO 2014 2,600,000
01772910 CAÑON CAÑON JAIME ARTURO 2013 1,318,063,000
01772910 CAÑON CAÑON JAIME ARTURO 2014 1,318,063,000
01251459 CAÑON DAZA NEILA YOLANDA 2014 1,232,000
01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2007 700,000
01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2008 700,000
01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2009 700,000
01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2010 700,000
01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2011 700,000
01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2012 700,000
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01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2013 1,000,000
01484014 CAÑON PINILLA YANIT 2014 1,000,000
02360076 CAPELLI & TENDENZA PELUQUERIAS 2014 4,700,000
01867530 CAPIPAN 2014 1,100,000
02214440 CARABALLO URREGO FANY OMAIRA 2014 1,130,000
02359617 CARAMELLATO 2014 1,000,000
01845489 CARAMPAS S A S 2014 1,594,338,726
01513258 CARANTON SIERRA PEDRO JOSE 2014 1,200,000
01110648 CARBONELL BONILLA JULIO CESAR 2014 2,950,000
02171746 CARBOTRANS COMPANY SAS 2014 18,250,000
02262935 CARDENAS ACOSTA FABIO OLIMPO 2014 1,200,000
01685556 CARDENAS BERMUDEZ PABLO ENRIQUE 2014 11,000,000
02304930 CARDENAS DE PEREZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01242799 CARDENAS DE RINCON ANA DIME 2014 1,200,000
02242585 CARDENAS MACHADO JORGE ANDRES 2014 12,500,000
02195243 CARDENAS PEREZ CESAR AUGUSTO 2014 500,000
01909546 CARDENAS ZUBIETA ANGEL EDUARDO 2014 1,000,000
02244400 CARDONA MARTINEZ OMAR GABRIEL 2014 7,000,000
02037572 CARDOSO QUIROGA MIGUEL 2014 1,500,000
01704982 CARDOZO BEDOYA DIANA MONICA 2014 2,000,000
02313954 CARFE  AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01130534 CARGO LINK S A 2014 474,339,253
01545435 CARIBBEAN SOUL RESTAURANTE BAR 2014 5,000,000
02255158 CARLOS ENRIQUE VELASQUEZ VILLA SAS 2014 5,000,000
02357657 CARLOS RIVEROS SAS 2014 10,000,000
02328456 CARMONA CASTAÑO ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02248198 CARNES AGUDELO 2014 1,150,000
01824634 CARNES ALBADAN 2014 1,200,000
01882403 CARNES FINAS EL PORTAL 2014 1,000,000
01755479 CARNES FINAS MI CASANARE 2014 800,000
00501421 CARNES FINAS SAN LUIS 2013 500,000
00501421 CARNES FINAS SAN LUIS 2014 600,000
00889585 CARNES FRIAS SANTA CLARA 2008 50,000
00889585 CARNES FRIAS SANTA CLARA 2009 50,000
00889585 CARNES FRIAS SANTA CLARA 2010 50,000
00889585 CARNES FRIAS SANTA CLARA 2011 50,000
00889585 CARNES FRIAS SANTA CLARA 2012 50,000
00889585 CARNES FRIAS SANTA CLARA 2013 50,000
00889585 CARNES FRIAS SANTA CLARA 2014 1,000,000
01484871 CARNES HORIZONTE 2014 1,000,000
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02382642 CARNES SAN ESTEBAN 2014 1,200,000
01964374 CARNICERIA LOS ANDES TABIO 2013 1,000,000
01964374 CARNICERIA LOS ANDES TABIO 2014 1,000,000
02075547 CARNICOS SAN MARTIN 2012 1,000,000
02075547 CARNICOS SAN MARTIN 2013 1,000,000
02281928 CARO ESPINDOLA EDINSON HARVEY 2013 1,000,000
02281928 CARO ESPINDOLA EDINSON HARVEY 2014 1,000,000
01582573 CARO GUSTAVO 2014 1,200,000
02069098 CARO MOGOLLON LUZ MARINA 2014 1,200,000
01009565 CARO OSUNA LUZ MARINA 2014 1,700,000
01499182 CARO PRIETO OSCAR DIDACIO 2013 9,000,000
01499182 CARO PRIETO OSCAR DIDACIO 2014 10,000,000
01556181 CARO TORRES ELSY JANETH 2014 2,000,000
02172252 CARPAS ZIPACARP 2014 2,000,000
02303095 CARRANZA SALINAS MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00623755 CARRIEMPAQUES 2014 19,500,000
01767342 CARRILLO OCHOA FERNANDO JOSE 2014 1,000,000
02191189 CARRILLO RAMIREZ FABIOLA 2014 1,000,000
01567423 CARRIZOSA MUÑOZ ALVARO 2014 1,000,000
00592235 CARRUSEL PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 1,021,770,000
00592237 CARRUSEL TUNAL 2014 458,892,000
00694693 CARRUSEL UNISUR 2014 402,480,000
00227732 CARRUSELES S A 2014 27,204,466,000
02292862 CARTAGENA TORRES ISBETH CATERINE 2014 3,000,000
01437664 CARTOON STORE 2014 100,000
02355912 CARVAJAL EDICIONES S.A.S. 2014 418,262,185
01907010 CASA AURA MARIA 2014 2,000,000
01670814 CASA COMERCIAL ALBERT STEVEN 2014 2,300,000
00505085 CASA COMERCIAL BELLA VISTA COMPRA
VENTA
2014 12,739,000
00714634 CASA COMERCIAL EL CONDADO COMPRA VENTA 2014 38,701,000
02147287 CASA COMERCIAL EL HALCON DORADO 2014 1,600,000
02352456 CASA COMERCIAL LA ESPERANZA G C 2014 2,100,000
02305418 CASA COMERCIAL LA ESPERANZA WM 2014 1,200,000
01598185 CASA COMERCIAL LAS ACACIAS MAAP 2014 3,000,000
01559404 CASA COMERCIAL NEW YORK MILENIUM 2014 21,706,000
01434316 CASA COMERCIAL PERDOMO 2014 15,650,000
01792047 CASA COMERCIAL SUPER PRESTAMO NO. 2 2014 7,100,000
00730430 CASA COMERCIAL VILLA LUZ 2014 13,100,000
02145571 CASA DEL RETENEDOR R Y R 2014 2,000,000
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02145552 CASA DEL RETENEDOR RODAMIENTOS Y
RETENEDORES S A S
2014 2,000,000
01900616 CASA GOURMET R & S 2012 300,000
01900616 CASA GOURMET R & S 2013 300,000
00079888 CASA INTERNACIONAL DE BANQUETES
INTERBANQUETES
2014 1,000,000
00079804 CASA INTERNACIONAL DE BANQUETES LTDA-
INTERBANQUETES
2014 587,763,000
02106342 CASA LLAVE CERRAJERIA 2014 100,000
02244230 CASA PASTELERIA Y PANADERIA EL
MONASTERIO PAN
2013 1,179,000
00101827 CASA SUECA S A 2014 602,916,767
01619972 CASA VICTORIA RESTAURANTE INTERNET 2014 1,350,000
01319994 CASABABYLON 2014 2,000,000
02347927 CASALLAS CASTRO JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
00885820 CASALLAS JEREZ IRENE 2014 3,000,000
01831882 CASANOVA PARRA ANDRES NICOLAS 2014 2,300,000
01243447 CASCOS Y ACCESORIOS KEEPER 2014 1,000,000
01658171 CASINO GOLDEN STATION 2014 10,000,000
02072865 CASINO OMEGA II 2014 100,000,000
01601958 CASINO OMEGA PLUS 2014 300,000,000
01774906 CASINO SUESCA 2014 60,000,000
01920987 CASINO VENEZIA 2014 150,000,000
01328152 CASOIL S A 2014 714,057,091
02153044 CASTAÑEDA DAZA ANTONIO JOSE 2014 1,200,000
01483316 CASTAÑEDA DE PINILLA MARIA BERNARDA 2014 1,230,000
02383623 CASTAÑEDA LESMES RAUL 2014 500,000
02118465 CASTAÑEDA LOPEZ MARIA CONCEPCION 2014 800,000
02307225 CASTAÑEDA MORENO NICOLE BRIGETTE 2014 5,000,000
00634478 CASTAÑEDA ORJUELA FELIPE 2013 3,000,000
00634478 CASTAÑEDA ORJUELA FELIPE 2014 3,000,000
02022636 CASTAÑEDA SAENZ SAUL ANDRES 2014 1,000,000
01366223 CASTAÑEDA YAGUE JUAN CARLOS 2014 1,800,000
01513201 CASTAÑEDA YAGUE SANDRA MILENA 2014 1,800,000
01682838 CASTAÑO CALERO ELIZABETH 2014 1,000,000
00885792 CASTELLANOS GARCIA PEDRO VICENTE 2014 1,000,000
01007702 CASTIBLANCO CONTRERAS ANDREA MILENA 2014 1,160,000
01369896 CASTIBLANCO FONSECA ANA GLADYS 2013 1,200,000
01369896 CASTIBLANCO FONSECA ANA GLADYS 2014 2,500,000
02061369 CASTIBLANCO LANCHEROS MARIA GLADYS 2014 3,000,000
02349629 CASTIBLANCO MARIA LIGIA 2014 800,000
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01959445 CASTIBLANCO SALAZAR JOHN FREDDY 2014 7,046,000
01769659 CASTIBLANCO TORRES JOSE FERNANDO 2014 900,000
01325351 CASTILLO GAMBA LUZ MELIDA 2014 1,232,000
00975265 CASTILLO JOSE ROMELIO 2014 1,170,000
02177414 CASTILLO RABA LORENA ESTEFANI 2014 1,200,000
02324085 CASTRILLON MARTINEZ STELLA 2014 1,000,000
01508269 CASTRILLON MONTES LUIS EVELIO 2014 1,230,000
02040567 CASTRO ALVARADO HECTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02381232 CASTRO CARBONELL SONIA GISELA 2014 1,000,000
00357137 CASTRO DE DONOSO GLORIA LUZ 2014 1,000,000
01989587 CASTRO FLOREZ LILIANA LUCIA 2012 900,000
01989587 CASTRO FLOREZ LILIANA LUCIA 2013 900,000
02335704 CASTRO GARNICA BERTHA NATALIA 2014 1,000,000
01396844 CASTRO HERNANDEZ MITER EULER 2013 1,000,000
01396844 CASTRO HERNANDEZ MITER EULER 2014 8,500,000
01112475 CASTRO MARTHA 2014 17,600,000
01971017 CASTRO MEDINA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02169193 CASTRO RUIZ JOSE ALEJANDRO 2014 1,300,000
02332846 CASTRO VANEGAS YASMIN DENIS 2014 700,000
00544276 CASTROL COLOMBIA LTDA 2014 1,248,312,054
02133153 CATALINSA 2014 2,000,000
02138533 CATALINSA 2014 2,000,000
01891681 CATAMILO S A S 2014 3,491,842,997
01767137 CAUCASIA MEDIO AMBIENTE S A ESP 2014 2,131,974,000
01481990 CAV ATLANTIS PLAZA COMCEL S A 2014 32,723,128
01814223 CAV CC SAN MARTIN 2014 19,991,344
01856345 CAV HAYUELOS COMCEL SA 2014 141,336,939
01856341 CAV PLAZA DE LAS AMERICAS COMCEL SA 2014 14,311,963
01856339 CAV SANTAFE COMCEL SA 2014 36,993,582
01856342 CAV UNICENTRO COMCEL SA 2014 43,107,086
01719666 CAVANZO PUERTO NAYDU 2014 500,000
01928524 CB INGENIEROS ASOCIADOS 2014 1,232,000
02380151 CCTIC CAPACITACION Y CONSULTORIA EN
TICS
2014 1,000,000
02188686 CEBALLOS GUEVARA VIVIAM ROCIO 2014 9,000,000
01445470 CEBALLOS PORRAS ANDRES 2014 2,350,000
01115085 CEBALLOS REYES LUZ STELLA 2014 500,000
01596031 CEGA ELECTRONICA LD 2014 1,000,000
02197285 CELIS PEREIRA ANA ISABEL 2013 500,000
02197285 CELIS PEREIRA ANA ISABEL 2014 500,000
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01608981 CELQO SAS 2014 1,461,230,895
01975480 CENRO DE SERVICIOS DE APOYO MEDICO
ASOCIADOS
2014 1,500,000
00789276 CENTRAL DE ACOPLES ANFE 2014 8,143,000
02094583 CENTRAL DE INYECCION DIESEL SAS 2014 5,500,000
00443871 CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A 2014 2,350,825,000
02082237 CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A 2014 2,350,825,000
00003827 CENTRAL S A S 2014 17,370,664,000
02337668 CENTRO AMERICANO DE INMUEBLES SAS 2014 272,981,289
01633448 CENTRO COMERCIAL LA GRAN ESTACION
COLCHONES EL DORADO S.A.
2014 23,015,852
00452403 CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA 2008 500,000
00452403 CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA 2009 500,000
00452403 CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA 2010 500,000
00452403 CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA 2011 500,000
00452403 CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA 2012 500,000
00452403 CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA 2013 500,000
00452403 CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA 2014 500,000
00268158 CENTRO DE CAPACITACION TOMAS ALBA
EDISON
2014 2,300,000
02243366 CENTRO DE DISTRIBUCION CARNES DE LA
DORADA SAS
2013 1,000,000
02243366 CENTRO DE DISTRIBUCION CARNES DE LA
DORADA SAS
2014 1,230,000
01593938 CENTRO DE DIVERCION SANTA ISABEL 2014 1,000,000
02284770 CENTRO DE ESTETICA BELLEZA INTEGRAL
VALERIA
2014 1,200,000
00850892 CENTRO DE ESTUDIOS Y NEGOCIOS
INTERNANCIONALES S.A.S Y PODRA USAR EL
NOMBRE ABREVIADO CENI S.A.S
2014 122,314,731
01360942 CENTRO DE INCUBACION Y ESPECIES
MENORES
2014 5,000,000
02308588 CENTRO DE INCUBACION Y ESPECIES
MENORES DE COLOMBIA SAS
2014 5,000,000
01364833 CENTRO DE INSTALACION DE GAS NATURAL
VEHICULAR S A S SIGLA CIGAS GNV S A S
2014 1,890,284,769
02000313 CENTRO DE INSTALACION DE GAS NATURAL
VEHICULAR SAS
2014 1,890,284,769
S0001474 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
ANTONIO NARIÑO
2014 5,423,215
01018606 CENTRO DE LAVADO PRESTIGIO 2014 15,000,000
02139254 CENTRO DE NEGOCIOS ASISTENCIA
TECNOLOGICA INTEGRAL I E SAS
2014 36,266,967
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01390750 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LTDA SIGLA
CRECE LTDA
2014 1,174,378,935
02120314 CENTRO DE SERVICIOS TRIVIÑO 2014 10,000,000
01781750 CENTRO DE SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA
CESMEC
2013 147,609,836
01781750 CENTRO DE SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA
CESMEC
2014 147,609,836
01895506 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2014 5,000,000
01967970 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2014 6,000,000
02101985 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2014 4,000,000
02305693 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2014 5,000,000
01462069 CENTRO EDUCATIVO GIMNASIO MODERNO
FRAMCHEL
2014 500,000
01462032 CENTRO EDUCATIVO GIMNASIO MODERNO
FRAMCHEL E U
2014 3,000,000
01734997 CENTRO ESOTERICO AS DE BASTOS 2014 1,232,000
02183653 CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS
2014 1,300,000
02053777 CENTRO MAYOR COLCHONES EL DORADO SA 2014 18,744,837
00580498 CENTRO MEDICO FEDERMAN CHAPINERO 2014 25,000,000
00520934 CENTRO MEDICO FEDERMAN KENNEDY 2014 15,000,000
01730731 CENTRO MEDICO MEDICOS ASOCIADOS NUEVO
NORTE
2014 8,000,000
01730727 CENTRO MEDICO MEDICOS ASOCIADOS PAEZ 2014 8,000,000
01730733 CENTRO MEDICO MEDICOS ASOCIADOS SANTA
CRUZ
2014 8,000,000
01554412 CENTRO MEDICO MINUTO DE DIOS 2014 15,000,000
01656335 CENTRO ODONTOLOGICO PERDOMO O M 2014 900,000
01715385 CEPEDA MURILLO ERNEIDA 2014 8,500,000
02060451 CEPI GROUP S.A.S. 2014 6,080,583
01058044 CEPSA COLOMBIA SA CON LA SIGLA O
ABREVIATURA CEPCOLSA
2014 2,016,743,155,000
01602595 CERAMICAS OIBA 2014 7,000,000
02365886 CERDO A LA LLANERA EL CORRALITO 2014 1,000,000
00407394 CERON RESTREPO CIA S A S 2014 2,883,751,077
00038717 CERRADURAS DE COLOMBIA 2014 5,461,969,694
00008028 CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S A S 2014 38,117,849,609
01806204 CERRAJERIA J F M 2014 1,000,000
01062972 CERRAJERIA J MAG 2014 1,000,000
01458139 CERRAJERIA MULTICARROS 2014 800,000
01930751 CERRAJERIA SEGURIDAD COLOMBIA 2014 900,000
02087929 CERRAJERIA V J 2014 1,050,000
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02039221 CERRAJEROS 24 HORAS 2014 1,000,000
01867741 CESARS PALACE 2014 1,200,000
02204247 CESPEDES LUZ MARINA 2014 1,000,000
02273661 CF GUTIERREZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02065576 CGP INMOBILIARIA S A S 2014 11,952,137
01065249 CHACON BENAVIDES JOSE SILVESTRE 2014 10,000,000
01163111 CHACON DIAZ CESAR EDUARDO 2014 11,000,000
01868559 CHACON MORA MAURICIO HUMBERTO 2010 200,000
01868559 CHACON MORA MAURICIO HUMBERTO 2011 200,000
01868559 CHACON MORA MAURICIO HUMBERTO 2012 200,000
01868559 CHACON MORA MAURICIO HUMBERTO 2013 200,000
01567446 CHACON PORRAS MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01664996 CHACON RODRIGUEZ JULIAN HERNANDO 2013 1,000,000
01664996 CHACON RODRIGUEZ JULIAN HERNANDO 2014 8,500,000
02338161 CHADIS COLOMBIA S EN C 2014 470,673,975
02098659 CHAGUALA DE ORDOÑEZ ANA ELINA 2014 1,230,000
02391888 CHAMORRO NIÑO LYNDA CAROLINA 2014 5,000,000
02250278 CHAMPION GROUP BUSINESS AND SERVICES
SAS
2014 92,472,726
01380252 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR DAVID 2014 6,000,000
01766554 CHAPARRO CHAPARRO MARIA FERNANDA 2014 6,000,000
02243041 CHAPARRO MARTINEZ JULIETH ALEXANDRA 2013 1,100,000
02243041 CHAPARRO MARTINEZ JULIETH ALEXANDRA 2014 1,100,000
01996171 CHAPARRO VARGAS EDGAR DIOMEDES 2013 1,000,000
01221559 CHARCUTERIA COLFRANCES 2014 10,000,000
02262297 CHATARRERIA OPTIMUS 2013 1,000,000
01869135 CHATARRERIA TOLIMA G D 2014 1,210,000
01902804 CHAVES SIERRA ALVARO 2014 1,200,000
02374238 CHELSEA BIOXURY 2014 5,000,000
01936779 CHEMICAL PRODUCTO S S A 2013 100,000
01936779 CHEMICAL PRODUCTO S S A 2014 100,000
01505654 CHEMICAL S WORLD  COLOMBIA S A S 2014 8,638,855,840
00634371 CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CHEVYPLAN S A PARA TRAMITES ANTE
ENTIDADES FINANCIERAS
2014 394,390,303,000
00557820 CHICO TOURS LTDA 2014 1,123,477,084
00938788 CHICO TOURS LTDA 2014 12,000,000
02342664 CHILATRA TAPIA DIEGO ALEXANDER 2014 1,200,000
02023200 CHINCHILLA CASTRO MARIZOL 2014 1,500,000
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01969460 CHIQUILLO GOMEZ JAIME ORLANDO 2014 1,600,000
01835490 CHISCO GARCIA ALBA LUCIA 2014 1,000,000
01817813 CHISCO PATARROYO RODRIGO 2014 400,000
02147284 CHIVATA DAZA OTONIEL 2014 1,600,000
01344563 CHOKLO 2014 1,000,000
02264711 CHORIZOS QUIJOTE COLOMBIA S A S 2014 236,444,548
00488794 CI CIGSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA SIGLA CI
CIGSA S A S
2014 7,662,501,127
02064771 CI INSUMOS AGRICOLAS SAS INAGRO SAS 2014 2,498,556,350
01249424 CICLOFUSA 2014 1,500,000
02316146 CICLOSPORTS21 LTDA 2014 289,955,500
02324435 CICLOSPORTS21 LTDA 2014 171,973,000
02324437 CICLOSPORTS21 LTDA 2014 115,982,500
02324438 CICLOSPORTS21 LTDA 2014 1,000,000
02324440 CICLOSPORTS21 LTDA 2014 1,000,000
01126092 CICON INTERNACIONAL LIMITADA 2014 51,537,637
00873863 CIFUENTES DE MONTENEGRO PRISCILA 2014 1,750,000
00519597 CIFUENTES GALVIS JOSE ALEJANDRO 2008 50,000
00519597 CIFUENTES GALVIS JOSE ALEJANDRO 2009 50,000
00519597 CIFUENTES GALVIS JOSE ALEJANDRO 2010 50,000
00519597 CIFUENTES GALVIS JOSE ALEJANDRO 2011 50,000
00519597 CIFUENTES GALVIS JOSE ALEJANDRO 2012 50,000
00519597 CIFUENTES GALVIS JOSE ALEJANDRO 2013 50,000
00519597 CIFUENTES GALVIS JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
02181538 CIFUENTES GOMEZ FANNY 2014 1,000,000
01522904 CIFUENTES MARIA LUISA 2014 1,100,000
02305180 CIFUENTES REYES MARIELA 2014 1,000,000
01874038 CIFUENTES SALAMANCA JESUS ANTONIO 2014 2,358,000
01060558 CIFUENTES SOLORZANO JHON JAIRO 2014 29,400,000
01194970 CIGARRERIA ANTILLANA 2014 1,200,000
02023205 CIGARRERIA BIG -TENT 2014 1,500,000
02302685 CIGARRERIA DE LA 94 2014 2,400,000
00705905 CIGARRERIA DON MANUEL 2014 3,500,000
01985198 CIGARRERIA EL  TRIUNFO B R 2012 1,000,000
01985198 CIGARRERIA EL  TRIUNFO B R 2013 1,000,000
01843188 CIGARRERIA EL BUEN PUNTO DE LA 18 2014 1,500,000
01489010 CIGARRERIA EL GALEON 2014 1,600,000
02346860 CIGARRERIA EL MINUTO R 2014 1,000,000
01471042 CIGARRERIA EL OVEJO 2014 1,200,000
01916882 CIGARRERIA J A 2014 1,000,000
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02123831 CIGARRERIA LA FONTANA 2014 1,000,000
02108900 CIGARRERIA LAS DELICIAS DEL SUR 2013 1,000,000
02251658 CIGARRERIA LAS VITRINAS S Y M 2014 1,000,000
01092940 CIGARRERIA PAMELA 2012 400,000
01092940 CIGARRERIA PAMELA 2013 500,000
01092940 CIGARRERIA PAMELA 2014 1,200,000
02103314 CIGARRERIA PIPE 23 2014 1,200,000
02189036 CIGARRERIA RISARALDA 2014 1,000,000
00782754 CIGARRERIA SANTANDEREANO DE LA 66 2014 1,000,000
02358275 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA DE
BOHIOS
2014 1,000,000
02334002 CIGARRERIA Y CAFETERIA MAJU 2014 2,000,000
01861933 CIGARRERIA Y CAFETERIA PREMIO REAL 2014 1,170,000
02027151 CIGARRERIA Y LICORERA DOGS 2014 1,200,000
02305120 CILOGIC 2014 1,100,000
02349596 CIMAQ CONSTRUCCIONES & CIMENTACIONES S
A S
2014 761,536,467
01853090 CIMCOL S A 2014 29,756,425,423
01767316 CIMIENTA S A S 2013 806,644,000
01767316 CIMIENTA S A S 2014 779,925,000
02385057 CINK S A S 2014 12,000,000
02309304 CION S A S 2014 427,390,642
00020447 CIPLAS S.A.S. 2014 59,600,028,407
02153375 CIRO VERGARA LUZ YANETH DEL SOCORRO 2012 500,000
02153375 CIRO VERGARA LUZ YANETH DEL SOCORRO 2013 500,000
02096338 CIVINGENIERIA S A S 2014 3,455,569,371
01938449 CLAUDIA RUIZ PELUQUERIA 2014 1,000,000
01645756 CLAVIJO ALAMEDA CAMPO ELIAS 2014 50,000,000
02355065 CLEPSIDRA S A S 2014 20,000,000
02301844 CLG SOLUCIONES EMPRESARIALES 2014 1,000,000
01755954 CLICK ON DESIGN LTDA 2014 10,000,000
01322128 CLINCA DE LA PIEL 2014 59,287,000
02264415 CLINICA  LAURA MILENA ODONTOLOGICA
INTEGRAL
2014 1,000,000
00104116 CLINICA FEDERMAN 2014 25,000,000
00493870 CLINICA FUNDADORES 2014 25,000,000
01144035 CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL 2014 332,400,000
00538532 CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL
LTDA SIGLA COPO
2014 353,806,000




01882093 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISAS M Y O 2014 4,312,000
02361031 CLM GROUP COLOMBIA SAS 2014 88,836,000
02294397 CLUB DE BILLARES EL CLAN 2014 1,200,000
00790662 CLUB DE BILLARES SEXTA AVENIDA -
CHANPIOM
2014 1,000,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2004 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2005 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2006 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2007 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2008 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2009 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2010 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2011 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2012 100,000
01294267 CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C 2013 100,000
00235439 CLUB GOMEZ LOS ANGELES 2014 5,000,000
S0043266 CLUB SOCIAL Y PRIVADO LUPE SIGLA LUPE 2014 3,000,000
01695692 CMA CGM COLOMBIA LTDA 2014 24,886,164,000
01821243 CMA CONSTRUIMOS Y DECORAMOS LTDA 2014 1,100,000
02334353 CMI CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02303676 CNOVELTY S A S 2014 1,000,000
01766886 COAPER LTDA 2014 9,044,212
02343278 COBIJO SAS 2014 16,551,922
01699456 COCA PINEDA MARTIN 2012 1,060,000
01699456 COCA PINEDA MARTIN 2013 1,060,000
01699456 COCA PINEDA MARTIN 2014 1,060,000
00543624 COCINAS NICOL S A S 2014 5,206,072,993
00543626 COCINAS NICOL S A S 2014 11,850,000
02054733 COCO BLUE SALSA BAND S A S 2014 66,162,598
02159451 COCO SOCIAL MEDIA SAS 2014 32,516,725
01709791 CODIGO FUTBOL COMUNICACIONES SIGLA C F
COMUNICACIONES
2014 75,923,163
01499498 COFFEE HILLS CAFE BAR 2014 10,000,000
00612558 COFHAL INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 1,251,287,987
01028447 COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA S A 2014 5,398,145,877
01632982 COHEN SKALI IZHAK 2014 11,800,000
01617221 COLCAMP RENTAL LIMITADA 2014 1,173,912,936
01617279 COLCAMP RENTAL LIMITADA 2014 8,500,000
00211199 COLCHONES EL DORADO 2014 38,941,660
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00069902 COLCHONES EL DORADO S A EN
REESTRUCTURACION
2014 20,468,809,112
01168636 COLCHONES EL DORADO SA EN
RESTRUCTURACION SIETE DE AGOSTO
2014 19,548,197
01274027 COLCHONES ELDORADO S A UNICENTRO 2014 29,369,395
01663041 COLCHONES VILLA NOHORA 2014 1,200,000
01542710 COLCHONES Y ESPUMAS DURAFLEX A C 2014 1,300,000
02297327 COLDRAGON SAS 2014 100,000,000
02350479 COLECTORA DE CARTERA Y COBRANZA SAS 2014 150,808,810
S0022889 COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL DE BOGOTA
DISTRITO CAPITAL
2014 24,410,719
01571754 COLEGIO NUEVO REINO DE TURINGIA 2014 21,350,000
01495643 COLEGIO SANTA LIBRADA E U 2013 60,000,000
01495643 COLEGIO SANTA LIBRADA E U 2014 60,000,000
01495546 COLEGIO SANTA LIBRADA EU 2013 60,000,000
01495546 COLEGIO SANTA LIBRADA EU 2014 60,000,000
02175885 COLFIMAX FACTORING, S.A. 2014 4,640,084,000
01633447 COLINA CAMPESTRE COLCHONES EL DORADO
S.A.
2014 30,347,458
02197809 COLINAGRO SA  -CAZUCA 2014 1,141,962,000
01843007 COLINTEGRALES 2014 1,000,000
02319416 COLOMBIA EN COLORES 2014 500,000
02308682 COLOMBIA EN COLORES S A S 2014 5,000,000
01122530 COLOMBIAN PAINTBALL E U 2013 25,718,613
01123614 COLOMBIAN PAINTBALL E U 2013 1,000,000
01425945 COLOMBIANA DE CACHUCHAS Y PUBLICIDAD 2014 10,000,000
02268600 COLOMBIANA DE CAFE 2014 1,000,000
00835940 COLOMBIANA DE RECONOCIMIENTO Y REPORTE
PORTUARIO S A S COLREPORT S A S
2014 4,219,394,824
01333671 COLOMBIANA DE TEJAS EMPRESA
UNIPERSONAL Y PODRA USAR LA SIGLA
COLTEJAS E U
2014 139,542,447
01803774 COLOR & TELAS 2014 70,836,367
01127908 COLORADO CARLOS JULIO 2014 1,232,000
00394799 COLPRINTER LTDA 2014 4,166,019,153
02145673 COLPRINTER LTDA 2014 5,000,000
02145676 COLPRINTER LTDA 2014 5,000,000
01814481 COLVEN B.C. S.A.S 2014 1,018,300,000
02203608 COLVINOS DEL MAIPO S A S 2013 1,200,000
02203608 COLVINOS DEL MAIPO S A S 2014 1,200,000
01947601 COMBUSTIBLES BARBOSA S.A.S. 2014 1,392,149,000
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01877472 COMBUSTIBLES COTA SAS 2014 3,080,508,000
01669949 COMBUSTIBLES Y GASES S A SIGLA CO &
GASES S A
2014 1,301,357,180
02175266 COMCEL CAV CALLE 13 ZONA IN 2014 899,155,764
01466650 COMCEL PUNTO AZUL 2014 1,000,000
02329546 COMCEL S A  CAV FLORESTA 2014 1,113,844,271
02252947 COMCEL S A CAV 116 PEPE SIERRA 2014 781,130,911
01545178 COMCEL S A CAV ALAMOS 2014 458,045,597
01218746 COMCEL S A CAV AV AMERICAS 2014 206,499,255
01335181 COMCEL S A CAV AV SUBA 2014 490,156,147
01760530 COMCEL S A CAV AVENIDA BOYACA 2014 1,464,989,053
01463294 COMCEL S A CAV CEDRITOS 2014 1,008,212,324
01545180 COMCEL S A CAV CENTRO 2014 1,162,897,536
01335176 COMCEL S A CAV CENTRO INTERNACIONAL 2014 134,934,420
00672319 COMCEL S A CAV CHICO 2014 610,174,796
01760527 COMCEL S A CAV GRAN ESTACION 2014 21,695,591
01643005 COMCEL S A CAV SALITRE 2014 47,420,768,975
00931343 COMCEL S A CAV VENECIA 2014 587,389,315
01679384 COMCEL S.A CAV CHAPINERO 2014 668,510,696
01657921 COMCEL S.A CAV KENNEDY 2014 525,742,072
01674219 COMCEL S.A CAV RESTREPO 2014 2,735,228,328
01679383 COMCEL S.A CAV SOACHA 2014 2,483,507,384
02394920 COMCEL SA CAV CHIA 2014 887,026,169
02318870 COMCEL SA CAV EXPRESS AEROPUERTO EL
DORADO
2014 12,810,615
01779526 COMEGA CV 2014 1,230,000
02058048 COMERCIAL DIMAR 2014 69,107,000
02383158 COMERCIAL MOTOR S LTDA 2014 5,196,201,723
01188246 COMERCIAL NEW HARVARD COMPRA VENTA 2014 11,000,000
00109088 COMERCIAL TECNICA LEO 2014 10,000,000
02193098 COMERCIAL Y ASESORIAS MARIA CMG 2014 1,050,000
02158088 COMERCIALIZADORA AGRICOLA RAMARCA SAS 2014 819,288,332
02024296 COMERCIALIZADORA AMERICAS A A SAS 2012 3,000,000
02024296 COMERCIALIZADORA AMERICAS A A SAS 2013 3,000,000
02024296 COMERCIALIZADORA AMERICAS A A SAS 2014 6,000,000
01995667 COMERCIALIZADORA ANDRELY 2014 5,000,000
01947658 COMERCIALIZADORA BETTER LIFE 2014 1,000,000
01954441 COMERCIALIZADORA CJH 2014 50,000,000
01655306 COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y
RECREATIVOS S A
2014 1,847,307,931
02065659 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS RYM S A S 2014 10,000,000
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02302293 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
RODRIGUEZ BETANCOURT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 10,000,000
01157321 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
AGRICOLAS JOSE ROMERO E HIJOS
2014 500,000
01715352 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O
PAP
2008 500,000
01715352 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O
PAP
2009 500,000
01715352 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O
PAP
2010 500,000
01715352 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O
PAP
2011 500,000
01715352 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O
PAP
2012 500,000
01715352 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O
PAP
2013 500,000
01715352 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O
PAP
2014 500,000
02223927 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ELIAS 2014 6,588,000
02319615 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SANTO
DOMINGO CI SAS
2014 20,000,000
01057472 COMERCIALIZADORA FAVI LTDA 2012 456,890,000
01057472 COMERCIALIZADORA FAVI LTDA 2013 467,980,000
01057472 COMERCIALIZADORA FAVI LTDA 2014 485,650,000
01880183 COMERCIALIZADORA GIL OLAYA LTDA 2014 25,000,000
01044554 COMERCIALIZADORA GUIMORENO E U EMPRESA
UNIPERSONAL E U
2014 10,000,000
00774846 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M.A.P.E.C. 2014 1,800,000
00560200 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON
FARMS DE COLOMBIA S A
2014 103,356,579,000
01418015 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES
ISABELITA S A S
2014 16,631,847,000
01037153 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES
LA VIRGINIA S A S EN REORGANIZACION
2014 29,650,494,000
01082365 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LUISA






01919169 COMERCIALIZADORA JCR & CIA LTDA 2014 1,700,000
01250578 COMERCIALIZADORA JHOAN 2014 1,200,000
02311917 COMERCIALIZADORA LA 59 2014 1,000,000
02280905 COMERCIALIZADORA LAL 2014 1,280,000
02029141 COMERCIALIZADORA LAS PALMAS EL
PORVENIR
2014 4,600,000
01590570 COMERCIALIZADORA LECOG LIMITADA 2014 346,969,000
01906613 COMERCIALIZADORA MAXIORIENTE S EN C
SIGLA MAXIORIENTE S EN C
2014 486,375,250
00986852 COMERCIALIZADORA NUEVA ERA 2014 1,200,000
01555515 COMERCIALIZADORA ROCAS LTDA 2014 2,384,000
01678129 COMERCIALIZADORA SR MOROS 2011 200,000
01678129 COMERCIALIZADORA SR MOROS 2012 200,000
01678129 COMERCIALIZADORA SR MOROS 2013 200,000
01678129 COMERCIALIZADORA SR MOROS 2014 200,000
02274439 COMERCIALIZADORA TEXTICORT SURYIA 2014 950,000
01779472 COMERCIALIZADORA VALFER LTDA 2014 1,729,416,274
02249321 COMERCIALIZADORA WGS SAS 2014 24,684,724
01344698 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BEYAN 2014 10,250,000
02384028 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MORA 2014 1,000,000
01092030 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA JV
INDUSTRIAL SAS CON SIGLA JV INDUSTRIAL
SAS
2014 2,723,495,742
02023441 COMERCIALIZADORA Y VARIEDADES EXITAZO 2014 1,000,000
00974041 COMERCIALIZADORA ZOE S A S 2014 5,186,777,068
01313881 COMERCIO SPORT DB 2014 1,230,000
01861229 COMERFRUTOS DA 2014 5,000,000
01412881 COMESTIBLES MAYTE 2013 1,000,000
01412881 COMESTIBLES MAYTE 2014 900,000
00007560 COMESTIBLES RICOS 2014 16,086,051
02245740 COMESTIBLES RICOS  MOLINOS 2014 19,486,309
01759118 COMESTIBLES RICOS 20 DE JULIO 2014 9,709,947
01951404 COMESTIBLES RICOS ACUARELA 2014 12,226,230
01714937 COMESTIBLES RICOS AURES 2014 9,488,303
00447448 COMESTIBLES RICOS BOSA 2014 14,026,129
02245741 COMESTIBLES RICOS BRASIL 2014 11,078,076
02051299 COMESTIBLES RICOS CASTILLA 2014 7,594,177
00597746 COMESTIBLES RICOS CEDRITOS 2014 23,762,124
00695713 COMESTIBLES RICOS CENTRAL ALCAZARES 2014 13,023,074
01329441 COMESTIBLES RICOS CENTRAL BRITALIA 2014 12,445,536
00695712 COMESTIBLES RICOS CENTRAL ESPAÑOLA 2014 13,942,958
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00777050 COMESTIBLES RICOS CENTRAL FONTIBON 2014 15,585,033
01260075 COMESTIBLES RICOS CENTRAL SENIOR SUR 2014 12,794,610
01651483 COMESTIBLES RICOS EL LAGO 2014 11,559,774
00639634 COMESTIBLES RICOS FONTIBON 2014 3,353,157,397
01781962 COMESTIBLES RICOS GALAN 2014 39,964,405
00447444 COMESTIBLES RICOS KENNEDY 2014 9,601,434
01650035 COMESTIBLES RICOS MODELIA 2014 16,356,252
00597745 COMESTIBLES RICOS NORMANDIA 2014 29,787,516
01741288 COMESTIBLES RICOS PIAMONTE 2014 15,379,951
01650034 COMESTIBLES RICOS PIO XII 2014 9,496,471
01879796 COMESTIBLES RICOS RICAURTE 2014 31,392,482
02182469 COMESTIBLES RICOS S.A PALOQUEMAO 2014 17,877,387
01650037 COMESTIBLES RICOS SAN CARLOS 2014 10,882,044
01879801 COMESTIBLES RICOS SAN JOSE 2014 12,591,855
01879794 COMESTIBLES RICOS SAUCES 2014 11,766,120
01879798 COMESTIBLES RICOS SERAFINA 2014 9,705,406
01651487 COMESTIBLES RICOS SOACHA 2014 11,061,523
00007559 COMESTIBLES RICOS SOCIEDAD ANONIMA
PERO PODRÁ UTILIZAR TAMBIÉN LA
ABREVIATURA LEGAL S A
2014 72,775,030,000
00498609 COMESTIBLES RICOS SUBA 2014 8,547,510
00447447 COMESTIBLES RICOS TIMIZA 2014 8,289,603
01951403 COMESTIBLES RICOS TUNJUELITO 2014 9,635,263
00597741 COMESTIBLES RICOS VENECIA 2014 18,996,440
01545189 COMESTIBLES RICOS-CENTRO DE
DISTRIBUCION-CEDI
2014 593,934,354
02243797 COMIDAS RAPIDAS EL AMBULANTE 2014 1,000,000
02144291 COMIDAS RAPIDAS EL PORTAL DEL MANA 2013 900,000
02144291 COMIDAS RAPIDAS EL PORTAL DEL MANA 2014 1,000,000
02380797 COMIDAS RAPIDAS KAROL -  WIMPY 2014 1,100,000
01527600 COMIDAS RAPIDAS TOTO BURGER 2014 1,200,000
01144079 COMISIONISTAS DE VALORES
AGROINDUSTRIALES S.A VALORAGRO S,A
2014 10,000,000
00432660 COMISIONISTAS DE VALORES
AGROINDUSTRIALES SA LA QUE PARA TODOS
LOS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS PODRA
USAR LA SIGLA VALORAGRO S.A.
2014 1,342,147,536
02249679 COMPANY JBM SAS 2014 16,000,000
02142550 COMPAÑIA CENTRAL DE SERVICIOS 2012 500,000
02142550 COMPAÑIA CENTRAL DE SERVICIOS 2013 500,000
02142550 COMPAÑIA CENTRAL DE SERVICIOS 2014 10,000,000
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00855644 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION S
A COD S A
2014 12,557,076,444
00258266 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL LTDA
CONSICAL LTDA
2014 1,873,251,581
01709419 COMPAÑIA DE INVERSIONES INTERNACIONAL
S A S
2014 352,839,000
00347611 COMPAÑIA DE INVERSIONES QUADRANT LTDA 2014 882,369,439
00753702 COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASEO Y LIMPIEZA AD CONVISER E U
2014 13,898,866
01919762 COMPAÑIA NACIONAL DE ASISTENCIA
INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O POR LAS LETRAS S A S
CON SIGLAS C N ASISTENCIA INMOBILIARIA
O C N A INMOBILIARIA
2014 5,891,150
01304107 COMPRA HIERROS LA 22 2014 1,800,000
01325720 COMPRA VENTA DE ROPA EXTREMOS 2014 950,000
01556308 COMPRA VENTA VILLA DEL MAR 2014 9,000,000
02013790 COMPRA Y VENTA KATHERINE 2012 500,000
02013790 COMPRA Y VENTA KATHERINE 2013 500,000
00485404 COMPRAVENTA GALICIA 2014 20,000,000
00238989 COMPUMUEBLES 2014 20,000,000
01495371 COMPUMUEBLES 2014 20,000,000
00487585 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2014 11,828,927,139,000
01176851 COMUNICACIONES CELL S 2014 700,000
02373742 COMUNICACIONES DANY G 2014 1,000,000
01467985 COMUNICACIONES EN TI 2014 980,000
02387547 COMUNICACIONES FB 2014 1,000,000
02118472 COMUNICACIONES SARITA  FONTIBON 2014 800,000
01296041 COMUNICACIONES VIRTUALES DE COLOMBIA S
A ESP CVCOL S A ESP
2014 2,105,343,422
00010090 COMUNICAN S A 2014 17,375,690,000
01311862 COMUNICATE PRONTO 2014 600,000
01749046 CONARTE KIDS 2011 1,015,000
01749046 CONARTE KIDS 2012 1,030,000
01749046 CONARTE KIDS 2013 1,050,000
01749046 CONARTE KIDS 2014 1,075,000
00139474 CONCAY S.A. 2014 496,190,847,595
02179075 CONCRETA ARQUITECTURA SAS 2014 121,397,561
00161683 CONCRETAMOS LIMITADA 2014 4,000,000
01013358 CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A
CONCRESCOL S A
2014 29,807,112,706
01928522 CONDE LEON JOSE FERNANDO 2014 1,232,000
02267733 CONDOMINIO CAMPESTRE VERDE NATURAL 2014 10,000,000
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02320780 CONFECCION WIDEE 2014 2,000,000
02395116 CONFECCIONES ANGELI C&H 2014 800,000
01728521 CONFECCIONES ANY COLOMBIA 2014 1,230,000
00000590 CONFECCIONES BIG JOB S.A.S 2014 1,323,730,865
00377144 CONFECCIONES ENRIQUETA 2014 1,500,000
02199214 CONFECCIONES ESTRELLITA M E 2014 1,200,000
01090406 CONFECCIONES FLOR ALBA 2014 1,100,000
02347141 CONFECCIONES FRANCISCO 2014 2,500,000
02321173 CONFECCIONES J.V.V. 2014 1,000,000
01507743 CONFECCIONES OLGA PULGARIN 2014 1,300,000
01888277 CONFECCIONES SOPHIA SAS 2014 6,000,000
01423337 CONFECUEROS S Y H 2014 1,500,000
01592875 CONFECUEROS S Y H 2014 1,500,000
01874041 CONFITERIA SANTA FE J.A.C 2014 2,358,000
02371578 CONINTEGRA SAS 2014 1,000,000
00740186 CONJUNTO CAMPESTRE EL LAGUITO LTDA 2014 600,000
02285096 CONSERJERIA GUERRERO ACOSTA 2014 1,000,000
01780066 CONSORCIO AVICOLA SANTA HELENA LTDA 2014 1,733,696,549
01690301 CONSPRO INGENIERIA LTDA 2014 121,376,290
01790912 CONSTRU PAPEL PICASSO 2014 1,000,000
02108977 CONSTRUCCIONES ALTAPISAR SAS 2014 500,000
02364212 CONSTRUCCIONES CGT SAS 2014 20,232,909
01952158 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JB S A S 2014 1,033,349,000
02308633 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIAS  SAS 2014 246,549,623
00245524 CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. 2014 17,926,203,598
02229016 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES MANFER
SAS
2014 1,000,000
02245687 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MUÑOZ
LARA
2014 5,000,000
01762313 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS 2014 323,870,193,000
02104357 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA
NACIONAL S A S SIGLA CINASA S A S
2013 122,553,339
02037333 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SAS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LA SIGLA CONINVIAL SAS
2014 78,027,645,170
02224569 CONSTRUCTORA ESCOBAR S.A.S. 2014 438,458,553
00147432 CONSTRUCTORA SAN MIGUEL SAS 2014 573,120,505
02367369 CONSTRUEXPRES AUTONORTE 2014 1,000,000
02367364 CONSTRUEXPRES AUTONORTE SAS 2014 143,215,028
01755890 CONSTRUIR HOGAR S A 2014 93,000,000
02260611 CONSTRULIVIANA S A S 2014 33,511,000
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01784373 CONSULTING AND ENGINEERING SOLUTIONS S
A S
2014 43,000,000
02179216 CONSULTING AS 2013 1,200,000
02179216 CONSULTING AS 2014 1,200,000
00115868 CONSULTORA NACIONAL S A S 2014 1,427,670,167
02101816 CONSULTORES INTEGRALES EN SEGUROS Y
SALUD CISS LTDA
2014 10,000,000
00309438 CONSULTORES INTERNACIONALES DE
NEGOCIOS LIMITADA CINEG LTDA
2014 1,282,112,000
01713053 CONSULTORES SANDOVAL MANRIQUE S A S 2014 112,100,000
01267219 CONSULTORIA E IMAGEN  S.A.S 2014 2,775,282,260
02376246 CONSULTORIA Y SIMULACION CONSIM SAS 2014 1,179,000
02154101 CONSULTORIO MEDICO VERME BIEN MEDICINA
PREVENTIVA
2012 750,000
02154101 CONSULTORIO MEDICO VERME BIEN MEDICINA
PREVENTIVA
2013 1,000,000
02154101 CONSULTORIO MEDICO VERME BIEN MEDICINA
PREVENTIVA
2014 1,000,000
01966014 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS
VALENCIA
2013 950,000
00923031 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE ADRIANA 2014 2,000,000
02251976 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTIYAC 2014 1,100,000
01318674 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUAN DIEGO
OCHOA
2014 3,550,000
02387411 CONSULTORIO ODONTOLOGICO REDENTI 2014 1,230,000
02032813 CONSULTORIO VETERINARIO MATEO´S PET
SHOP
2014 750,000
01575325 CONSUMER & INSIGHTS S A S 2014 1,128,674,401
01791579 CONTACTO SELECTO  S A S 2014 91,472,000
01801181 CONTACTO SELECTO LTDA 2014 91,472,000
02167317 CONTIBIENES S A S 2014 12,578,524,767
01130564 CONTISIA LTDA 2014 5,500,000
01934845 CONTRATO HUMANO S A S 2014 118,317,509
01544605 CONTRERAS CRUZ ELIZABETH 2014 1,300,000
01515688 CONTRERAS GUARIN KUNTIDEVI 2014 1,179,000
02064822 CONTRERAS JOSE GUSTAVO 2014 5,200,000
02373729 CONTRERAS MORENO JESUS FERNANDO 2014 1,000,000
01916881 CONTRERAS PIÑEROS AURORA 2014 1,000,000
02352877 CONTRERAS PORTILLA JEYMI KATERINE 2014 1,232,000
00984093 CONTRERAS RODRIGUEZ EUCLIDES ALBERTO 2014 8,600,000
01766733 CONTRERAS TORRES JOSE ISMAEL 2014 6,000,000
00900507 CONTROL & GESTION S A S 2014 670,471,988
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00684602 CONTROL DE SANIDAD 2013 1,200,000
00684602 CONTROL DE SANIDAD 2014 1,200,000
02056641 CONTROL P PUBLICIDAD E IMPRESION S A S 2014 471,413,000
01668908 CONTROL Y GESTION ESTRATEGIK LIMITADA 2014 29,740,092
02318281 CONTROL Y SEGURIDAD FUNCIONAL S A S 2014 15,194,165
01027473 CONTROLAUTOS & COMPAÑIA S C A 2014 250,000,000
02177780 COOKING DESSERTS 2013 1,230,000
S0016980 COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS
SAN DIEGO LTDA COOPSANDIEGO LTDA
2014 838,474,845
S0042835 COOPERATIVA DE EDUCACION Y SERVICIOS
MULTIPLES DEL BARRIO PERDOMO LIMITADA
2014 3,437,154,668
S0032909 COOPERATIVA DE LAVADORES DE ORIENTE
COOLAVOR
2014 660,000
S0001593 COOPERATIVA DEL GRUPO EDITORIAL EDUCAR
LTDA
2014 978,359,926
S0001654 COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA COPECAN CUYA SIGLA
COPECAN
2014 2,719,788,792
S0009626 COOPERATIVA DEL PODER JUDICIAL Y DEL
MINISTERIO PUBLICO DE BOGOTA D C Y
CUNDINAMARCA
2014 132,054,295
S0001461 COOPERATIVA DEL SECTOR TECNOLOGICO DE
COLOMBIA
2014 1,333,530,027
S0037954 COOPERATIVA DEL SENA DE MANTENIMIENTO
DE AUDIO Y VIDEO
2014 601,290
S0015034 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LIMITADOS
FISICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOLFISMIN
2014 231,389,011
S0028545 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION,
DISTRIBUCION Y SERVICIOS CUYA SIGLA
SERA FARMADISA
2014 16,254,947,541
S0018667 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
LTDA MULTIFIN E C CUYA SIGLA ES
MULTIFIN E C CON LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES
2014 516,563,578
S0003745 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE
ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COPERAGRO E
C
2014 16,000,773,544





S0002567 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION DISTRITAL COODEPLAND LTDA
2014 451,538,558
S0032203 COOPERATIVA MULTIACTIVA TALENTUM LA
CUAL SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA
COOPTALENTUM
2014 4,579,391,019
S0003031 COOPERATIVA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE CERVEZAS Y REFRESCOS COOFONDICER
2014 289,286,515
01234845 COPALMA SAS 2014 4,445,432,352
01715117 COPETE RIOS RAFAEL 2009 850,000
01715117 COPETE RIOS RAFAEL 2010 850,000
01715117 COPETE RIOS RAFAEL 2011 850,000
01715117 COPETE RIOS RAFAEL 2012 850,000
01715117 COPETE RIOS RAFAEL 2013 850,000
01864865 COPYNET OSCAR 2014 1,900,000
00729490 COPYTODO CANDELARIA 2014 1,000,000
02224784 CORAZON CALDENSE RESTAURANTE 2014 2,300,000
02315130 CORAZON MIO SAS 2014 51,339,225
02304222 CORDERO RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2014 3,000,000
02369215 CORDOBA CASALLAS CLAUDIA MARIA 2014 1,100,000
01254918 CORDON LOPEZ DIEGO 2014 5,500,000
01303582 CORFORMAS S.A.S 2014 1,427,787,410
01730363 CORPLASTIC J T 2014 9,600,000
S0002548 CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
SIGLA CAEM
2014 27,341,104,000
S0021807 CORPORACION BIOPARQUE 2014 1,804,027,000
02145336 CORPORACION BIOPARQUE 2014 5,000,000
S0036112 CORPORACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
CARGA
2013 1,000,000
S0034895 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO LA FONTAINE SIGLA CORPODEC
2014 3,000,000
S0003196 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE LA BIOTECNOLOGIA Y
PRODUCCION LIMPIA CORPODIB
2014 524,802,000
S0034696 CORPORACION UNIACADEMIA 2014 13,477,858
02153609 CORREA CARVAJAL DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01584344 CORREA DE ORTIZ CLARA ESPERANZA 2014 1,200,000
00220495 CORREA ESQUINAS JUAN MANUEL 2014 1,636,830,634
01571751 CORREA FAJARDO RUTH CECILIA 2014 21,350,000
02299940 CORREA GUANA JORGE ELIECER 2014 800,000
02302629 CORREA GUZMAN BEATRIZ HELENA 2014 1,750,000
02293811 CORREA NIETO MARIA GLADYS 2014 1,000,000
01921320 CORREA PEÑA LUZ MARINA 2014 750,000
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01699609 CORREAL PIZARRO MARISOL 2014 500,000
01877787 CORREDOR ALVARADO FABER YAMIT 2013 1,000,000
01877787 CORREDOR ALVARADO FABER YAMIT 2014 1,000,000
02115019 CORREDOR CANO CONSTANZA CAROLINA 2014 7,000,000
01670166 CORREDOR MACIAS CAMILO ANDRES 2014 3,000,000
00106173 CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS S
A
2014 3,162,221,000
01768869 CORRUGADOS Y EMPAQUES DE COLOMBIA S A
PUDIENDO USAR LA SIGLA CORPACK S A
2014 343,612,162
01493461 CORTES CASTELLANOS GUILLERMO 2014 1,144,500
02297990 CORTES CLARA INES 2014 1,000,000
00949960 CORTES JIMENEZ WILLIAM ENRIQUE 2014 70,000,000
02270708 CORTES MONTAÑEZ ADOLFO 2014 1,800,000
02292605 CORTES MUÑOZ ELIDELIO 2014 2,995,000
02320033 CORTES OVIEDO EDWIN 2014 800,000
02299982 CORTINAS E INSUMOS INGENIART 2014 30,000,000
01524360 CORTINAS Y COORDINADOS CAMIL 2014 1,840,000
00181781 COSMEPLAS S A S 2014 8,336,829,493
02298338 COSMOPOLITAN EDUCATION 2014 1,000,000
01711818 COTANZUCA S EN C 2014 196,320,138
01796228 COVENFRUVER 2014 1,000,000
02028035 COY DE BALLESTEROS GABRIELINA 2011 600,000
02028035 COY DE BALLESTEROS GABRIELINA 2012 600,000
02028035 COY DE BALLESTEROS GABRIELINA 2013 600,000
01286287 CPQ SERVICIOS TECNICOS 2014 1,700,000
01658764 CRANE ARANGO HERMANOS S A 2014 981,799,542
02254320 CREACIONES COLOR DE ROSA S A S 2014 244,626
02203315 CREACIONES INOVATTION 2014 1,200,000
02232169 CREACIONES JAYAIS SAS 2014 29,067,214
01483320 CREACIONES LOS CHIQUILLOS 2014 1,200,000
01526483 CREACIONES MARINA RODRIGUEZ 2014 1,500,000
01623921 CREACIONES OZONE D J 2014 1,950,000
02321875 CREACIONES RAZA COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01381912 CREACIONES YIRETH MOAD 2014 1,000,000
02388973 CREAMBIENTAL S A S 2014 31,076,994
02090467 CREATIBUS SAS 2014 500,000
01988879 CREDI  SI COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLAS
CREDI SI S.A.S.
2012 1,200,000
01988879 CREDI  SI COMERCIALIZADORA DE




01753561 CREDICOMP 2013 1,000,000
01811269 CREDIVENTAS CRISTIAN 2013 1,200,000
01811269 CREDIVENTAS CRISTIAN 2014 2,500,000
02075544 CRISTANCHO CORREDOR JULIO CESAR 2012 1,000,000
02075544 CRISTANCHO CORREDOR JULIO CESAR 2013 1,000,000
02118174 CRISTANCHO MENDIETA GLORIA LUCIA 2014 1,000,000
02340922 CROCS BULEVAR 2014 30,000,000
01746671 CRONOS A.S. 2014 47,877,706
01705064 CRUZ CRUZ EDUARDO AVELINO 2014 980,000
01908746 CRUZ GABRIEL 2014 150,000
01004604 CRUZ GUSTAVO 2014 1,100,000
01696115 CRUZ LAGUNA ALIRIO MARTIN 2014 2,900,000
02386901 CRUZ LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
00734633 CRUZ MELO JIMMY ALEXANDER 2014 11,000,000
02388222 CRUZ RAYO RUBIELA 2014 600,000
02197905 CRUZ RODRIGUEZ MIGUEL ALBERTO 2014 20,000,000
02185833 CRUZ TOVAR MISAEL EDUARDO 2014 3,600,000
02271083 CSN AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 301,274,231
02172144 CTP SOLUCIONES DIGITALES S A S 2014 375,700,673
01021492 CUBILLOS CARREÑO GERMAN 2014 5,000,000
00926966 CUBILLOS LOPEZ ERNESTO 2014 4,000,000
01032006 CUBILLOS MISAEL 2014 8,746,000
02328274 CUBILLOS RODRIGUEZ MARTA HILDA 2014 1,000,000
01403163 CUELLAR ALVAREZ LUISA ODILIA 2014 12,000,000
01410006 CUELLAR CASALLAS LUZ MARY 2014 6,000,000
01157082 CUELLAR CUBIDES EDUARDO 2014 30,250,000
02284767 CUELLAR CUELLAR NATALIA 2014 1,200,000
02379057 CUELLAR, ARCINIEGAS, REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS S A S
2014 23,937,990
02391463 CUELLAR, ARCINIEGAS, REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS S A S
2014 1,000,000
02054444 CUERVO SANDOVAL MARY LUZ 2014 19,101,000
02294298 CUESTA CARO OSCAR WILLIAM 2014 10,000,000
02189397 CUESTA GUERRERO YURI JASBLEIDY 2014 300,000
02067079 CUEVAS ALBERTO 2014 3,000,000
02282105 CUEVAS CUEVAS ROSA OMAIRA 2014 800,000
01279063 CUEVAS DE PINZON STELLA 2014 700,000
01463791 CUEVAS GALLO MARCO JULIO 2014 1,500,000
02352454 CUEVAS GOYENECHE DIOCLIS 2014 2,100,000
01996219 CURIOSIDADES FLOR MARIA 2014 500,000
02176527 CUSGUEN USCATEGUI CONSULTORES S A S 2014 2,000,000
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01496969 CYB GRABADO, SEÑALIZACION 2014 8,000,000
02157343 CYC CONSULTING SAS 2014 33,722,953
02219174 CYM CARTONES SAS 2014 1,000,000
02074837 CYM COLOMBIA S A S 2014 55,000,000
02156851 CYS CONSULTORES COLOMBIA SAS 2014 55,403,668
01981396 CZ INGENIERIA SAS 2014 133,240,425
02119531 dougger 2014 215,825,621
02043668 D & D MOBILIS SAS 2014 51,225,791
01709715 D ACHIARDI DIAZ FERNANDO 2014 59,925,100
02334080 D AFAN APV 2014 1,000,000
01887377 D LUXE INTERNATIONAL 2014 500,000
01003616 D Y S ASESORES LTDA 2012 100,066,992
01003616 D Y S ASESORES LTDA 2013 100,066,992
01003616 D Y S ASESORES LTDA 2014 100,066,992
02368763 D.C COMPANY SAS 2014 10,000,000
02226273 DAAKI  CLEAN ENERGY SYSTEMS 2014 1,000,000
02022612 DAAKI S A S 2014 75,683,007
02315184 DAGMATEK SOLUTIONS S A S 2014 61,096,247
01953866 DAGOBERTO EVENTOS 2014 1,200,000
00393130 DALBRAN LIMITADA 2014 1,554,058,363
00863794 DAMCO COLOMBIA LTDA 2014 6,828,688,670
02212495 DAMITRANS SAS 2014 20,000,000
02051931 DANFOSS SA 2014 13,710,244,000
01256029 DANIEL RICO PELUQUERIA 2014 2,300,000
00755266 DATASCORING DE COLOMBIA SOCIEDAD
ANONIMA DATASCORING DE COLOMBIA S.A.
2014 2,837,937,538
01644149 DAVILA DAVILA ASOCIADOS 2014 1,000,000
00934703 DAVILA DAVILA ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 822,762,045
02030467 DAZA CASTELBLANCO HECTOR MAURICIO 2014 1,000,000
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2010 1,000,000
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2011 1,000,000
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2012 1,000,000
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2013 1,000,000
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2014 1,000,000
01907005 DAZA LEDEZMA JESUS DAVID 2014 2,000,000
02209189 DAZA PULIDO LUZ MERY 2014 2,000,000
02298620 DAZA RAMIREZ NUVIA ESTELLA 2014 1,000,000
02230671 DC VENTURES SAS 2014 56,494,261
02186657 DCL MANTENIMIENTOS S A S 2014 5,500,000
02141035 DDS IMPRESION LTDA 2014 231,563,476
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02357493 DE AMAYA ARTUNDUAGA LIGIA 2014 2,000,000
01397013 DE LA ROSA & DE LA ROSA S EN C 2014 11,070,000
01482170 DE LA ROSA MUNAR CLAUDIO ALFREDO 2014 638,849,602
00973806 DE SARON RC LTDA 2014 1,000,000
02300909 DEALER AUTOMOTRIZ 2014 30,000,000
02117670 DEAZA GONZALEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02266586 DECO WORLD 2014 55,000,000
01999237 DECO WORLD S.A.S. 2014 1,038,114,631
01110222 DECOR AMBIENTES J J R 2013 900,000
01110222 DECOR AMBIENTES J J R 2014 900,000
02037575 DECORACIONES DEJ 2013 1,000,000
02037575 DECORACIONES DEJ 2014 1,500,000
01635382 DECORACIONES VERONA 2014 4,500,000
02354959 DECPRO INGENIERIA S A S 2014 217,360,868
02357839 DEESEPRADA PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
01708565 DEL SORDO MOTTOLA FRANCISCO 2014 2,000,000
02249137 DEL VASTO BUENO MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01796226 DELGADILLO CORTES ANGEL EXNEYDER 2014 1,000,000
02244330 DELGADILLO SANCHEZ LUZ MIREYA 2014 5,000,000
01682835 DELGADO FAJARDO ADELA 2014 1,000,000
01981510 DELGADO VELASCO GLORIA ESTELA 2014 5,000,000
02173331 DELIEXPRESS CC SAS 2014 66,454,300
01542700 DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 2014 18,050,000
01628788 DELUX NET 2014 10,820,000
00370875 DEMCAUTOS 2014 9,456,575,994
02001065 DEMCAUTOS AV - 19 2014 4,456,575,596
00338363 DEMCAUTOS S A 2014 30,438,373,034
01167237 DEMCAUTOS SERVICIO EXPRESS S A 2014 8,349,872,630
01012870 DEMCAUTOS TALLER S A 2014 8,175,349,214
01967731 DENTALES DEL SUMAPAZ 2014 5,600,000
01910120 DEPORTIVOS EUROLATINOS 2014 12,000,000
00120804 DEPOSITO CUBILLOS 2014 1,000,000
00120803 DEPOSITO CUBILLOS Y CIA S A S 2014 170,000,000
01476076 DEPOSITO DE MATERIALES BRYNER 2011 500,000
01476076 DEPOSITO DE MATERIALES BRYNER 2012 500,000
01476076 DEPOSITO DE MATERIALES BRYNER 2013 1,100,000
01577515 DEPOSITO DE MATERIALES EL BLOQUE 2014 1,170,000
02081440 DEPOSITO EL DATIL G G 2014 1,200,000
00732231 DEPOSITO GARCIA LEYVA 2014 2,400,000
00749744 DEPOSITO LA SABANA 2014 1,000,000
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00749742 DEPOSITO LA SABANA LIMITADA 2014 223,079,607
02369216 DEPOSITO LUIZ RUEDA 2014 1,100,000
00084121 DEPOSITO RICAURTE CARLOS 2014 1,000
00084122 DEPOSITO RICAURTE CARLOS LTDA 2014 759,051,873
01825526 DEPOSITO Y FERRETERIA EL DATIL JG 2014 1,200,000
02389311 DEPOSITO Y FERRETERIA FERREPARDO 2014 3,000,000
01243283 DEPOSITO Y FERRETERIA R G 2014 10,000,000
02360380 DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA
EL AGRO COLOMBIANO S A S
2014 3,000,000
02256853 DESARROLLO URBANO DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. - DOLMEN S.A. E.S.P.
2013 12,762,310,975
02256853 DESARROLLO URBANO DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. - DOLMEN S.A. E.S.P.
2014 21,064,039,155
01367453 DESARROLLO Y ASESORIA EN SISTEMAS
DASIS
2012 500,000
01367453 DESARROLLO Y ASESORIA EN SISTEMAS
DASIS
2013 500,000
01367453 DESARROLLO Y ASESORIA EN SISTEMAS
DASIS
2014 500,000
01987704 DESARROLLO Y ASESORIA EN SISTEMAS LTDA
CON SIGLA DASIS
2012 500,000
01987704 DESARROLLO Y ASESORIA EN SISTEMAS LTDA
CON SIGLA DASIS
2013 500,000
01987704 DESARROLLO Y ASESORIA EN SISTEMAS LTDA
CON SIGLA DASIS
2014 500,000
01919430 DESARROLLO Y OPTIMIZACION S A S 2014 10,000,000
01418641 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. O
DECO CONSTRUCCIONES S.A.S
2014 290,387,482
02204324 DESAYUNADERO EDUBIJE 2014 500,000
01439910 DESECHABLES CAROL 2014 2,742,216
01123727 DESHIDRATADOS DE LA SABANA LIMITADA 2014 993,678,432
00873367 DESIGNER SOFTWARE LIMITADA 2014 490,000,000
02228847 DESPIERTA TUS SENTIDOS SAS 2014 19,224,000
02260072 DGCM COLOMBIA S A S 2014 27,587,346
01926610 DIAMANTE ROSADO BOLOGÑA 2013 500,000
01926610 DIAMANTE ROSADO BOLOGÑA 2014 600,000
01348880 DIANA CAROLINA D 2014 1,000,000
00905066 DIATEST LTDA 2014 3,931,100,313
00735442 DIAZ ACOSTA JUAN PABLO 2014 52,793,000
02257298 DIAZ BARRERA SOTO DISTRIBUIDORA S A S 2014 6,000,000
02251196 DIAZ BORBON FABIO HERNAN 2014 1,230,000
02365539 DIAZ CAMARGO ERICA 2014 1,000,000
01419799 DIAZ CASTAÑEDA JOHANN MICHEL 2013 5,317,000
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01419799 DIAZ CASTAÑEDA JOHANN MICHEL 2014 6,152,800
01545287 DIAZ CASTRO LUIS EDUARDO 2014 2,100,000
01952296 DIAZ CONSULTORES & ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 5,000,000
02299981 DIAZ DELGADO RICARDO ALONSO 2014 32,000,000
01544966 DIAZ DIAZ BLANCA HELENA 2014 18,000,000
01807960 DIAZ GOMEZ ALEXANDRA 2014 1,800,000
02300890 DIAZ GOMEZ HERNEY DAVID 2014 1,200,000
01587604 DIAZ GONZALEZ ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
02373818 DIAZ GUEVARA ORLANDO 2014 1,000,000
01491953 DIAZ HINCAPIE ADRIANA 2014 8,000,000
01991619 DIAZ LEON VICTOR AUGUSTO 2014 1,000,000
01473897 DIAZ LOPEZ NUBIA ESPERANZA 2014 700,000
00728079 DIAZ MENDEZ ALBERTO 2014 1,000,000
01350312 DIAZ MENDEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01856461 DIAZ MORENO LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
00491043 DIAZ PARRADO MARCO FIDEL 2014 29,998,000
02008237 DIAZ PIZZA YESID EVARISTO 2014 1,000,000
01211625 DIAZ PUENTES ELIZABETH 2014 1,000,000
01843854 DIAZ RAMIREZ WILSON ALBERTO 2014 1,232,000
01967728 DIAZ RUIZ NELY 2014 5,600,000
02096846 DIAZ SOLORZANO ISAURA 2014 7,000,000
02284676 DIAZ TAVERA REINALDO 2014 800,000
01730812 DIAZ TORRES JULIO 2011 1,200,000
01730812 DIAZ TORRES JULIO 2012 1,200,000
01730812 DIAZ TORRES JULIO 2013 1,200,000
01730812 DIAZ TORRES JULIO 2014 1,200,000
01084613 DIAZ TORRES LIZANDRO 2014 1,232,000
00552055 DIAZ VARGAS PEDRO ARGEMIRO 2013 1,000,000
00761776 DIAZ VDA DE GARZON AURA MARIA 2014 993,000
00751157 DIAZ WILLIAM RICARDO 2014 500,000
01811468 DIB COLOMBIA S A 2014 3,519,983,502
02084732 DICMELECTRIC 2014 5,000,000
02084731 DICMELECTRIC PM S A S 2014 157,455,043
00954553 DICONNSS SAS 2014 619,722,000
00707644 DIDACTICOS PIZACRYL 2014 2,000,000
01213363 DIESEL & HYUNDAI 2014 10,000,000
01514347 DIESEL ROJAS TABIO 2013 1,500,000
02311975 DIEZ PUNTOS PELUQUERIA 2014 2,000,000
01275693 DIGISALUD LIMITADA 2014 942,547,608
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01928478 DILACROS 2013 850,000
00678937 DILLMANN IMPORT LTDA 2014 613,177,887
00971907 DILTEX AV QUITO 2014 37,928,565
02186437 DIM CONSULTING S A S 2014 21,974,663
02101090 DIMAPLAB SAS 2014 1,119,544,000
02130835 DINSER SAS 2014 55,835,759
02092922 DIO ARTE Y OBJETO 2014 1,000,000
01630480 DIPETEL INGENIERIA LTDA 2014 61,722,133
01371176 DIPRAVET S A 2014 1,250,682,628
00784882 DIS LUBRICANTES M C BARBOSA 2014 1,000,000
01934216 DISALNAT 2014 1,500,000
02058227 DISCO BAR LEONARDO F M M 2014 800,000
02312439 DISEÑO DE COLORES SAS 2014 30,568,525
01327246 DISEÑO E INSTALACIONES LTDA 2014 2,186,855,041
01544200 DISEÑO SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD LTDA 2014 654,405,688
01804636 DISEÑOS ARQUITECTONICOS MAVI LTDA 2014 4,586,489,191
01804649 DISEÑOS ARQUITECTONICOS MAVI LTDA 2014 1,000,000
00070943 DISEÑOS GRAN CALIDAD LTDA 2014 5,887,992,000
00584297 DISEÑOS MARCELA TAFUR 2014 12,500,000
00771055 DISEÑOS MUEBLES Y SISTEMAS LTDA 2014 53,570,000
02267994 DISEÑOS VIRTUALES DE INGENIERIA DVI
SAS
2014 404,071,910
02318669 DISEÑOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR 2014 1,100,000
02147934 DISFRUTAME SEX SHOP 2014 600,000
02388110 DISGRAP BOGOTA S A S 2014 4,000,000
01114126 DISPRA 2014 1,150,000
00993437 DISREPUESTOS JAPON KOREA LIMITADA 2014 20,000,000
01312374 DISTELEC D H V 2014 573,734,794,000,00
0
01513261 DISTRI ALASKA 2014 1,200,000
02305486 DISTRI NUEVA ERA COLOMBIA 2014 1,200,000
01235718 DISTRI ONCE LTDA 2014 7,248,834,000
01235753 DISTRI ONCE LTDA 2014 20,000,000
01207132 DISTRI ROJHAN 2014 1,000,000
01362169 DISTRIBUCIONES ANDINO 2014 6,000,000,000
02210398 DISTRIBUCIONES CARTUR 2013 3,000,000
02210398 DISTRIBUCIONES CARTUR 2014 3,200,000
01387162 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DELTA 2014 4,000,000
00703697 DISTRIBUCIONES MINORISTAS JIMENEZ J M 2014 2,266,000
02375579 DISTRIBUCIONES R & G SAS 2014 50,000,000
02302350 DISTRIBUCIONES SANLLIVA 2014 1,500,000
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02292608 DISTRIBUIDOR EL CAMPEON 2014 2,995,000
02051034 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PEÑA 2014 1,232,000
01092516 DISTRIBUIDORA DE CARNES TEUSA DE SUBA 2014 1,232,000
02243474 DISTRIBUIDORA DE HELADOS V Y N 2014 1,000,000
01285326 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y
PECUARIA DIMAP LTDA
2014 5,659,844,000
01809647 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y
PECUARIA DIMAP LTDA
2014 60,000,000
01486070 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y
CACHARRERIA CAPRICORNIO S
2014 900,000
02212512 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX Y MADERAS EL
TALLER DEL MAESTRO
2014 4,300,000
02007551 DISTRIBUIDORA EDGAR RAMIREZ 2014 1,000,000
02264090 DISTRIBUIDORA EL PORTAL ACD 2014 4,310,000
01222169 DISTRIBUIDORA ELECTRICA LD LTDA 2014 573,734,794
01881985 DISTRIBUIDORA LA ESPECIAL V.S 2014 1,232,000
00164319 DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA DE
TEXTILES
2014 17,485,103
00164318 DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA DE
TEXTILES LTDA
2014 183,376,490
01152285 DISTRIBUIDORA MERCANTIL X O LTDA 2012 1,000,000
01152285 DISTRIBUIDORA MERCANTIL X O LTDA 2013 1,000,000
01152285 DISTRIBUIDORA MERCANTIL X O LTDA 2014 1,000,000
01152367 DISTRIBUIDORA MERCANTIL XO LTDA 2012 1,000,000
01152367 DISTRIBUIDORA MERCANTIL XO LTDA 2013 1,000,000
01152367 DISTRIBUIDORA MERCANTIL XO LTDA 2014 1,000,000
01430072 DISTRIBUIDORA PACHON MONDRAGON 2014 5,000,000
02218984 DISTRIBUIDORA ZARGAS 2014 1,000,000
01085152 DISTRICARNES FINAS EL TINTAL 2014 1,232,000
01316122 DISTRICARNES J P 2014 2,000,000
02062704 DISTRICARNES Y POLLOS M & M 2014 4,500,000
02318648 DISTRICARNES Y POLLOS MALU 2014 1,000,000
01789204 DISTRIMEDIA S A S 2013 2,525,965,471
01789204 DISTRIMEDIA S A S 2014 2,904,497,409
01711714 DISTRIONCE LTDA 2014 20,000,000
02155194 DISTRIONCE LTDA 2014 20,000,000
01537668 DISTRIONCE LTDA KENNEDY 2014 20,000,000
02304839 DIVAS COCTEL DESING 2014 10,100,000
02240557 DIVERPRO 2014 1,000,000
01062900 DIVISIONES MODUMUEBLES 2014 10,000,000
01062585 DIVISIONES MODUMUEBLES LTDA 2014 17,200,000
01569895 DIXPRO S A S 2014 3,421,191,155
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01877527 DMENTE PRODUCCIONES LTDA 2014 272,050,404
02148461 DOBLE A GROUP SAS 2014 63,263,132
02073718 DOMICILIOS NUEVO TON SHEN 2014 1,800,000
01908768 DOMOTICA Y ELECTRICOS.COM 2014 1,000,000
00416000 DON ESTEBAN JOYEROS 2014 53,111,000
00161215 DON PACO 2014 221,258,000
00161214 DON PACO LIMITADA 2014 558,415,000
01614644 DON PEDRO ARCILA 2014 600,000
01550447 DONDE CATA 2014 500,000
00889003 DONDE FERCHO TIGRE 2014 1,200,000
02072494 DONDE LA VIEJA SOFI 2014 1,000,000
01912342 DONDE SE CALMA LA SED 2014 1,232,000
02109328 DONOSO ALBARRACIN LEONARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
00507109 DOÑA AMPARITO 2014 2,700,000
00471892 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A 2014 15,236,206,000
02346853 DOT COLOMBIA INC 2014 23,321,000
02340598 DOTACIONES EXXUS S A S 2014 5,050,000
01712422 DOTACIONES INDUSTRIALES JV 2014 1
02357740 DOTACIONES Y SUMINISTROS P&S 2014 1,000,000
02119916 DOUGGER 2014 190,000,000
02253274 DOUGGER 2014 5,056,901
02119459 DOUGGER S A S 2014 685,257,625
02323203 DR SERVICIOS AL INSTANTE 2014 1,200,000
00960538 DRAGONES STUDIO 2014 1,000,000
02010543 DRAMAX SAS 2014 2,237,729,892
02347152 DRIVE CONSULTING SAS 2014 99,737,552
01837188 DRIWO SERVICES LTDA 2014 3,850,000
00542323 DROGAS AYACUCHO 2014 350,000
00933383 DROGAS COPIFAM 2014 30,500,000
01180802 DROGAS COPIFAM 2014 32,000,000
02393168 DROGAS COPIFAM NO 7 FUSAGASUGA 2014 17,500,000
01060575 DROGAS COPIFAM NO. 3 2014 17,500,000
00311939 DROGAS COPIFAM NO. 4 2014 17,500,000
01219766 DROGAS JERUSALUD 2014 500,000
00357138 DROGAS JGD 2014 1,000,000
02214703 DROGAS LEO ATENAS 2013 1,000,000
01223417 DROGAS MAXI REBAJAS BOSA 2014 5,500,000
01018368 DROGAS PHARMAC 2014 1,500,000
01934952 DROGAS PHARMACOS 2014 1,500,000
01180575 DROGAS SAN GABRIEL 2014 12,800,000
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00355688 DROGAS SAN MARTIN 2014 2,300,000
01567260 DROGAS SERVI ECONOMIA 2014 2,230,000
00627477 DROGAS URICAR S E P A 2014 3,000,000
02365547 DROGUERIA ANDINA DEL OLARTE 2014 4,300,000
00026772 DROGUERIA BRITALICA 2014 12,550,000
01779874 DROGUERIA ESPECIAL DE LA 113 2014 980,000
01214090 DROGUERIA ESPECIAL DE LA 75 2014 920,000
01530991 DROGUERIA ESPECIAL DEL MUELLE 2014 900,000
02377094 DROGUERIA FARMACOOPS JC 2014 7,500,000
02241113 DROGUERIA FEDROGAS SOPO 2013 4,000,000
02241113 DROGUERIA FEDROGAS SOPO 2014 4,000,000
01448777 DROGUERIA FUTURAMA SAN FELIPE 2014 1,000,000
02150280 DROGUERIA FUTURAMA SAN FELIPE 2 2014 1,000,000
02283469 DROGUERIA GRAN GRANADA 2014 3,000,000
01210357 DROGUERIA JENMAR 2014 1,500,000
01750646 DROGUERIA LA GARANTIA A S 2014 5,000,000
01880233 DROGUERIA MEGAGER 2014 6,776,000
00361762 DROGUERIA ORBIDROGAS 2014 15,000,000
01246830 DROGUERIA PALENCIA 2014 1,500,000
01544608 DROGUERIA PHARMACENT 2014 1,300,000
01924598 DROGUERIA PHARMARDIN 2014 1,500,000
01818320 DROGUERIA PRESTISALUD 3 2014 1,100,000
01944454 DROGUERIA SUPER ESPECIAL 1 2014 1,600,000
02269904 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CANO 2014 1,000,000
00567321 DROGUERIA UNIVERSITARIA 2001 SUCURSAL
N 1
2014 190,286,115
02236499 DROGUERIA VITROFARMA 2014 1,500,000
02300778 DROGUERIA Y MINIMARKET DROXI 2014 161,924,982
02303500 DROGUERIAS COPIFAM FUSA 6 2014 22,500,000
02140269 DROGUERIAS VIDA NUEVA LA 42 SAS 2014 50,000,000
02286847 DROXI COLOMBIA SAS 2014 569,297,464
01995844 DSSG SAS 2014 77,529,000
02136727 DSSG SAS 2013 5,000,000
02224858 DSSG SAS 2013 5,000,000
02136727 DSSG SAS 2014 5,000,000
02224858 DSSG SAS 2014 5,000,000
02379804 DSSG SAS 2014 5,000,000
02395573 DUARTE BERMUDEZ FRANCISCA 2014 2,000,000
01564115 DUARTE DE FLOREZ MARIELA 2014 7,090,000
02021565 DUARTE GARCIA HECTOR LEONIDAS 2014 1,000,000
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02022621 DUARTE LOPEZ SONIA PATRICIA 2014 750,000
01762406 DUARTE MENDIVELSO ANDRES AVELINO 2014 1,300,000
01037502 DUARTE NIETO ALBERTO 2014 1,000,000
01258595 DUARTE RINCON MANUEL 2011 1,200,000
01258595 DUARTE RINCON MANUEL 2012 1,200,000
01258595 DUARTE RINCON MANUEL 2013 1,200,000
01258595 DUARTE RINCON MANUEL 2014 1,200,000
01460971 DUARTE SILVA ROSA NELLY 2014 1,100,000
01777703 DUBILT LTDA 2014 2,010,148,315
02311910 DUEÑAS HERNANDEZ ROBINSSON ENRIQUE 2014 5,500,000
01656601 DULCES COLOMBIA POSTRES Y AMASIJOS 2014 25,180,000
00933279 DULCIFRUIT S 2009 800,000
00933279 DULCIFRUIT S 2010 800,000
00933279 DULCIFRUIT S 2011 800,000
00933279 DULCIFRUIT S 2012 800,000
00933279 DULCIFRUIT S 2013 800,000
00933279 DULCIFRUIT S 2014 800,000
01567258 DUQUE CALDERON DARWIN 2014 2,230,000
00708179 DUQUE NARANJO RIGOBERTO 2014 1,232,000
02132780 DUQUE ROJAS CARLOS MIGUEL 2014 5,000,000
02227024 DUQUE SIERRA FRANCY PAOLA 2014 5,000,000
01581918 DURAN LOAIZA ROSA ELVIRA 2014 850,000
02254024 DUROMETRIA TECCHIN S A S 2014 77,882,961
01287551 DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S 2014 1,796,300,602
02289193 E & F PRODUCCION SAS 2014 15,000,000
02052158 E BLAOX TRADING COMPANY SAS 2014 2,500,000
02342802 E D AMERICA S A S 2014 1,404,986,237
00214196 E MONROY Y CIA LTDA 2014 1,297,907,636
00642181 E V ARQUITECTOS LTDA 2014 187,246,691
01513103 E. MONROY Y CIA LTDA 2014 1,500,000
02076276 E.D.S SAN RAFAEL 2014 48,530,000
02131305 EAG CONSULTORES SAS 2014 5,514,523
01209570 EASY GO INTERNATIONAL STUDENTS AGENCY
S A S
2014 40,854,000
02321407 EASY WORLD MARKET S A S 2014 5,000,000
02359771 EBG DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 518,761,607
02280215 ECASUAL S A S 2014 261,971,000
01537273 ECCO IMPORT S A 2011 1,000,000
01537273 ECCO IMPORT S A 2012 1,000,000
01537273 ECCO IMPORT S A 2013 1,000,000
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01537273 ECCO IMPORT S A 2014 1,000,000
02282225 ECHEVACE S A S 2014 18,367,347,745
01305303 ECHEVERRI GIRALDO NURY ELENA 2013 500,000
01305303 ECHEVERRI GIRALDO NURY ELENA 2014 1,200,000
01856186 ECO ACCESORIOS ZIPAQUIRA 2014 4,700,000
02349751 ECOGIS SOLUTIONS SAS 2014 20,000,000
02290526 ECOS DE GAIA SAS 2014 8,926,040
02299578 EDIFICIO CALLEJA B4 S A S 2014 8,031,810,981
01973089 EDILSONAN EU SIGLA EDANRE EU 2012 700,000
01973089 EDILSONAN EU SIGLA EDANRE EU 2013 1,000,000
01234739 EDITORES ESPECIALIZADOS SHALOM 2014 1,000,000
01397239 EDITORIAL ATENEA LTDA 2014 900,828,000
01397427 EDITORIAL ATENEA LTDA 2014 1,200,000
01860337 EDITORIAL GRANIA HOGARES JUVENILES
CAMPESINOS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
SIMPLEMENTE COMO EDITORIAL GRANIA LTDA
2014 636,069,158
01887821 EDITORIAL TRADE SAS 2014 74,933,145
02378247 EDMI LATIN AMERICA SAS 2014 182,000,000
01976730 EDS COTA 2014 3,000,000
01947517 EDSEL U I 2014 2,000,000
01804362 EDUVIDA LTDA 2014 500,000
02150910 EFA ENGLISH FOR ALL S A S 2014 104,826,000
02180088 EGB MARKETING SAS 2014 68,762,218
02307644 EJE VERDE AZUL S A S 2014 5,000,000
02122941 EKOLOGI SAS 2014 31,097,034
02359247 EL ALMIRANTE SIN MAL S A S 2014 6,723,595
01682645 EL ARCA DEL CHOCOLATE 2014 1,000,000
02306618 EL BARATILLO DEL PAISA 2014 1,232,000
02380272 EL BODEGON 1 2014 1,000,000
02228754 EL BUCANERO BAR SAN ANTONIO 2014 1,000,000
01837648 EL CANDELAZO DEL POLLO 2014 1,189,000
02052200 EL CARIBE ABEDULIOCA 2014 1,000,000
01998254 EL CHUZO VACANO DE ANA 2014 1,000,000
02317291 EL CIRCO FILM S A S 2014 20,000,000
01935599 EL CISNE POST S A S 2014 1,204,199,428
01935601 EL CISNE POST S A S 2014 500,000
00482952 EL CLAN DE LOS ESPITIA S EN C S 2009 1,000,000
00482952 EL CLAN DE LOS ESPITIA S EN C S 2010 1,000,000
00482952 EL CLAN DE LOS ESPITIA S EN C S 2011 1,000,000
00482952 EL CLAN DE LOS ESPITIA S EN C S 2012 1,000,000
00482952 EL CLAN DE LOS ESPITIA S EN C S 2013 1,000,000
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00482952 EL CLAN DE LOS ESPITIA S EN C S 2014 1,000,000
02258803 EL COMEDOR COCINA ARTESANAL 2014 50,000,000
02090799 EL FARAON 1 2014 1,110,000
02343684 EL FARO PRODUCCIONES SAS 2014 37,115,808
00971283 EL FORUM DUTY FREE 2014 30,802,036
00154493 EL FORUM LTDA 2014 93,046,000
01956861 EL GATO ESTEBAN 2014 16,000,000
01915920 EL GATO GRIS 2014 1,000,000
01859825 EL GOLOSITO DE TABIO CB 2014 1,230,000
01991273 EL GOURMET DE LAS MASCOTAS 2014 1,200,000
00971089 EL GRAN PUNTO DE SANTA HELENA 2012 1,000,000
00971089 EL GRAN PUNTO DE SANTA HELENA 2013 1,000,000
01271146 EL GRANJERO DP 2011 800,000
01271146 EL GRANJERO DP 2012 800,000
01271146 EL GRANJERO DP 2013 800,000
01023503 EL KAI DEL DESPECHO 2011 900,000
01023503 EL KAI DEL DESPECHO 2012 900,000
01023503 EL KAI DEL DESPECHO 2013 900,000
01023503 EL KAI DEL DESPECHO 2014 1,200,000
01538095 EL PALACIO DEL ESTUCHE 2014 4,500,000
01996173 EL PALACIO DEL MOVIL 2013 1,000,000
01888320 EL PALADAR DEL PARAISO 2014 500,000
01221586 EL PALMAR DE EL MISTERIO 2014 950,000
00079450 EL PALMAR DEL LLANO S.A. 2014 61,557,238,000
02249806 EL PARADERO CI 2014 1,000,000
02039014 EL PATACON PIZZAO 2014 900,000
02312352 EL PILLIN DE RAMONA 2014 500,000
02299913 EL PORTAL DE LOS ABRASIVOS 2014 1,000,000
00799169 EL PORTALITO DE MARIA O 2014 700,000
01125584 EL RANCHO DE NICOLAS 2014 2,000,000
02292654 EL REY DEL CHORIZO "LOS MEJORES DE LA
SABANA"
2014 1,000,000
02261144 EL RINCON DE PIPE 2014 1,000,000
00682755 EL RINCON TAURINO 2014 950,000
01824460 EL SABOR DE LOS BUENOS 2013 1,000,000
01824460 EL SABOR DE LOS BUENOS 2014 1,000,000
02248204 EL SAZON DE MARIA 2014 5,000,000
02347850 EL SUMO SAS 2014 14,485,670
02091516 EL TERCER TIEMPO PARIS 2014 1,000,000
02199992 EL TRIGAL DE LA GAITANA 2014 1,000,000
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02107378 EL TRIGAL DE SAN MATEO 2014 1,500,000
02307312 EL TRIUNFO- B 2014 700,000
01329689 EL UNIVERSO DEL HILO LTDA 2014 2,714,335,319
00233864 ELECTRICOS FERNANDO PUERTA V 2014 5,350,133,000
02377059 ELECTRICOS LUVER SAS 2014 5,000,000
01933670 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2010 500,000
01933670 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2011 500,000
01933670 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2012 500,000
01933670 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2013 500,000
01933670 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2014 500,000
01933676 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2010 500,000
01933676 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2011 500,000
01933676 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2012 500,000
01933676 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2013 500,000
01933676 ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA 2014 500,000
00050584 ELECTRICOS UNIDOS 2014 1,741,600,410
00050583 ELECTRICOS UNIDOS LTDA 2014 1,741,600,410
02319743 ELECTRIS CART LOZANO 2014 1,200,000
02101909 ELECTRO ARIZA ORTIZ 2014 1,100,000
02032519 ELECTRO ILUMINACIONES R D 2012 2,464,000
02032519 ELECTRO ILUMINACIONES R D 2013 2,464,000
02032519 ELECTRO ILUMINACIONES R D 2014 2,464,000
01154817 ELECTRODOMESTICOS DISCOL 2014 300,000,000
01361224 ELECTRODOMESTICOS INNOVAR 2014 4,000,000,000
01360387 ELECTRODOMESTICOS SUPERCALIDADES 2014 850,000,000
02041707 ELECTROMEDICALCT SAS 2014 2,000,000
01202769 ELECTROMERO DE LA 85 J R 2014 12,000,000
01482837 ELECTRONSEL 2012 1,500,000
01482837 ELECTRONSEL 2013 1,500,000
01482837 ELECTRONSEL 2014 1,500,000
01259616 ELITE CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 58,380,599
02133029 EMBAJADORES DEL SUR 2013 1,000,000
02133029 EMBAJADORES DEL SUR 2014 1,100,000
01515142 EMBAPACK DE COLOMBIA LTDA 2014 34,245,698
01001618 EMBASSY SUITES ROSALES 2014 2,424,672,000
02067796 EMERALD SILVER 2013 1,100,000
02067796 EMERALD SILVER 2014 1,230,000
01834623 EMESYS LTDA 2013 1,000,000
01834623 EMESYS LTDA 2014 1,000,000
02161821 EMK INSTRUMENTS SAS 2014 10,000,000
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02127479 EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS CARNICOS CHORIZOS EL CHAMO
SAS
2014 1,300,000
02124327 EMPRESA DE SERVICIOS DE COLOMBIA SAS 2014 40,271,134
01974149 EMPRESA DE SERVICIOS Y EVENTOS
CULTURALES ROCINANTE LTDA
2014 8,000,000
02261833 EMPRESA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DANSGOLD SAS
2014 5,248,689,143
01860340 EN COMPUTADOR 2010 90,000
01860340 EN COMPUTADOR 2011 90,000
01860340 EN COMPUTADOR 2012 90,000
01860340 EN COMPUTADOR 2013 90,000
01860340 EN COMPUTADOR 2014 90,000
02197909 ENCANTO VIP 2014 20,000,000
02282149 ENCASA INMOBILIARIA 2013 1,000,000
02282149 ENCASA INMOBILIARIA 2014 1,200,000
02267731 ENCISO VDA DE CARO BLANCA SOFIA 2014 10,000,000
01999972 ENDO THERAPEUTICS SEDE ALMIRANTE COLON 2014 100,000,000
02000988 ENDO THERAPEUTICS SEDE MARLY 2014 290,266,000
01244819 ENDOTHERAPEUTICS  S A S 2014 390,266,000
01361318 ENDULZA TU PASEO - BIMA 2014 2,000,000
01361305 ENDULZA TU PASEO - MULTIPARQUES 2014 2,000,000
01368995 ENDULZA TU PASEO CALLE 71 2014 2,000,000
01888408 ENDULZA TU PASEO CORFERIAS 2014 2,000,000
01752035 ENERGY INC. SAS. 2014 52,330,161
02339749 ENERGY LIS SAS 2014 10,000,000
02268690 ENJOY THE RIDE COLOMBIA S A S 2014 1,129,786,303
02056801 ENLALUCHA FILMS SAS 2014 116,906,000
01697089 ENLAZA RESPONSABILIDADES LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA ENLAZA
LT
2014 179,700,681
01773909 ENSE TECHNOLOGY S.A.S. 2014 243,674,661
02191737 ENSECRETO SEX SHOP 2014 1,000,000
02304587 ENTECONSCIENTE 2014 1,000,000
01659302 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA
ESOLUTIONS LTDA
2014 563,960,163
02158538 ENTIDAD DE TERAPIAS INTEGRALES SAS 2014 87,441,121
01014920 ENTORNO ASESORIAS INTEGRALES &
ESTRATEGIAS LTDA
2014 39,812,439
02380567 ENTRE PERROS SAS 2014 17,201,016
02342665 ENVIOS MANZANARES 2014 1,200,000
01596688 ENVIOS MARIANA 2014 1,180,000
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01775759 EPSILON ESENOGRAFIA & DECORACION 2010 1,200,000
01775759 EPSILON ESENOGRAFIA & DECORACION 2011 1,200,000
02278884 EQAS DE COLOMBIA S A S 2014 400,150,170
01426964 EQUINDUSTRIAL LTDA 2014 80,403,871
02219267 EQUIPHOTEL J & J 2014 43,000,000
02016848 EQUIPOS E IMPORTADOS SAS CON SIGLA
EQUIMPORTT SAS
2014 20,000,000
02223619 EQUIPOS E INSUMOS TECNICOS S A S 2014 1,000,000
01329908 EQUIPOS Y TRITURADOS S A 2014 60,284,969,380
01329927 EQUIPOS Y TRITURADOS S A 2014 60,284,969,380
00403491 ERNESTO CARRANZA Y CIA LIMITADA 2014 36,900,000
02264413 ESCAMILLA GONZALEZ LAURA MILENA 2014 400,000
02224076 ESCOBAR FAJARDO ORLANDO 2014 1,800,000
02380144 ESCOBAR MEJIA VIVIANA ESTEFANI 2014 7,000,000
02392768 ESCOBAR RAMIREZ JOSE FILIBARDO 2014 10,000,000
01994825 ESCUELA DE FORMACION TECNICO
ODONTOSALUD E U
2014 2,000,000
01994826 ESCUELA DE FORMACION TECNICO
ODONTOSALUD E U
2012 2,000,000
01994826 ESCUELA DE FORMACION TECNICO
ODONTOSALUD E U
2013 2,000,000
01994826 ESCUELA DE FORMACION TECNICO
ODONTOSALUD E U
2014 2,000,000
00830955 ESCUELA DE INVESTIGACION Y FORMACION
EMPRESARIAL
2014 998,764,713
02389314 ESCUELA INTERNACIONAL DE AVIACION SKY
TEC SAS
2014 200,000
02066263 ESGUERRA PATAQUIVA MILTON GERARDO 2014 2,000,000
02016946 ESPACIOS WHIRLPOOL 2014 1,500,000
01870957 ESPEJO CUESTA CARMEN YADIRA 2014 1,000,000
01870970 ESPEJO CUESTA JUANA 2014 1,000,000
01739427 ESPINDOLA GARCIA LIRIA VICTORIA 2014 1,000,000
02263174 ESPINEL & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2014 110,664,816
00320428 ESPINOSA CAMARGO CARLOS HUMBERTO 2013 360,000
01283163 ESPINOSA DIAZ HECTOR WILLIAM 2013 87,048,000
01283163 ESPINOSA DIAZ HECTOR WILLIAM 2014 91,563,332
00586341 ESPINOSA MARMOLES 2013 10,000,000
00586341 ESPINOSA MARMOLES 2014 10,000,000
02262295 ESPINOSA UZETA EDWIN 2013 1,000,000
01960185 ESPITIA LOPEZ RUPERTO 2014 5,022,884
01183268 ESPITIA ROZO JOSE MANUEL 2014 19,000,000
02151593 ESPLANADE S A S 2014 4,969,287,087
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02297589 ESPUARTE MIX SAS 2014 6,000,000
01526832 ESPUMAS Y COLCHONES FABIAN 2014 1,000,000
01979687 ESPUMAS Y COLCHONES YUBEN 2014 1,000,000
02004579 ESPUMAS Y COLCHONETAS  DEL VALLE 2014 800,000
01888276 ESPUMAS Y LATEX  S A S 2014 20,097,000
02395222 ESSENTIAL LOOK'S 2014 5,000,000
02246609 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL
LIMONAR
2014 25,000,000
01849328 ESTACION DE SERVICIO ESSO CAQUEZA 2014 10,000,000
01964303 ESTACION DE SERVICIO MARIA PAZ 2014 64,100,000
01770583 ESTANCO LA LUCIERNAGA 2014 1,200,000
02168065 ESTEBZON S A S 2014 33,724,806
01981512 ESTELA MODA Y DISEÑO 2014 1,000,000
01991452 ESTEPA MENDIVELSO JORGE ISTMAN 2014 1,100,000
02307303 ESTETICA Y BELLEZA CRESPOS Y LISOS 2014 500,000
02218733 ESTETICA Y BELLEZA INTEGRAL SOL Y LUNA 2014 2,400,000
02255414 ESTILO BIJOU DISEÑO GRAFICO Y
TECNOLOGIA CONCEPTUAL
2014 500,000
01717377 ESTILO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 2014 1,000,000
01422871 ESTILO SANTANDEREANO 2014 1,200,000
02348544 ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS S A S 2014 362,763,187
01339172 ESTRUMETAL 2005 500,000
01339172 ESTRUMETAL 2006 550,000
01339172 ESTRUMETAL 2007 600,000
01339172 ESTRUMETAL 2008 650,000
01339172 ESTRUMETAL 2009 700,000
01339172 ESTRUMETAL 2010 750,000
01339172 ESTRUMETAL 2011 800,000
01339172 ESTRUMETAL 2012 850,000
01339172 ESTRUMETAL 2013 900,000
01339172 ESTRUMETAL 2014 2,000,000
01657454 ESTUDIO MAS ARQUITECTURA LTDA SIGLA
ESTUDIO MAS
2014 289,830,179
02312925 ESTUDIOA4 SAS 2014 49,246,000
02214141 ESTUDIOS EN FARMACOLOGIA TERAPEUTICA Y
TOXICOLOGIA VETERINARIA SAS
2014 10,000,000
02199211 ESTUPIÑAN MEDRANO MYRIAM 2014 1,200,000
01483879 ESTUPIÑAN ROMERO HUMBERTO 2014 1,232,000
00984095 EUCLIDES ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ 2014 8,600,000
00134265 EUGENIO DUFFO HAKSPIEL 2014 1,812,997,000
00134264 EUGENIO DUFFO HAKSPIEL Y CIA S A S 2014 1,812,997,000
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02190146 EUROCOL BOGOTA 2014 27,180,713
02108795 EUROCOL GM SAS 2014 345,403,508
02265961 EUROPA DESING 2014 30,000,000
02110951 EVENTOS MEDICOS SALUD SAS SIGLA
EVENMEC
2014 314,413,963
01998122 EVENTOS PUNTO G 2011 900,000
01998122 EVENTOS PUNTO G 2012 1,000,000
01998122 EVENTOS PUNTO G 2013 1,100,000
01998122 EVENTOS PUNTO G 2014 1,230,000
01418514 EVENTOS SOCIALES CASA DORADA 2012 1,000,000
01418514 EVENTOS SOCIALES CASA DORADA 2013 1,100,000
01418514 EVENTOS SOCIALES CASA DORADA 2014 10,000,000
02379797 EVENTOS Y CONVENCIONES CATALINA
CAMARGO SAS
2014 1,000,000
02033084 EVENTOS Y PRODUCCIONES PUBLICITARIOS
DE COLOMBIA
2014 2,500,000
00799540 EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA 2014 1,090,086,000
01962194 EXCELEN MUEBLES 2014 5,000,000
02324781 EXEDRA CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,000,000
02155646 EXIFRUTAS 2012 1,000,000
02155646 EXIFRUTAS 2013 1,000,000
02308317 EXIGEMI S A S 2014 73,987,309
02054165 EXIM LICENCIAS Y PROMOCIONES COLOMBIA
S A S
2014 557,983,000
00680894 EXIQUIM S A S 2014 2,100,202,355
01961710 EXITO INMOBILIARIO SAS 2014 5,000,000
02061119 EXPENDIO DE CARNES LA DESPENSA DE
TIMIZA
2014 1,200,000
02126028 EXPERTS J & M 2013 1,000,000
02126028 EXPERTS J & M 2014 1,000,000
01961312 EXPLOTACIONES MINERAS H B R S A S 2012 70,000,000
01961312 EXPLOTACIONES MINERAS H B R S A S 2013 70,000,000
01961312 EXPLOTACIONES MINERAS H B R S A S 2014 70,000,000
01128560 EXPOCREDIT COLOMBIA S.A.S 2014 16,196,656,000
00765380 EXPRESAR DISEÑO GRAFICO 2014 1,232,000
02204827 EXPRESIONES Y MEDIOS 2014 1,000,000
01453376 EXPRESS PETS LA VACA LTDA 2014 870,326,133
01453397 EXPRESS PETS LA VACA LTDA 2014 10,000,000
01322377 EXTINRAPIDO 2014 1,000,000
01880197 EXTRA KAMPY BROASTER 2014 800,000
01419930 F 1 IMPRESSIONS 2014 1,000,000
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02268304 F SECURE COLOMBIA SAS 2014 162,669,150
01261572 FABEX FABRICACIONES EXCLUSIVAS 2014 15,000,000
00535936 FABIO JIMENEZ 2014 1,200,000
01817578 FABRI CABOS CAMARGO HNOS LTDA 2014 690,857,000
02179785 FABRICA DE ALMOJABANAS Y AREPAS
BOYACENSES
2014 1,000,000
01572001 FABRICA DE CALZADO ACF 2014 1,200,000
02287820 FABRICA DE PINTURAS VILLALKOLOR 2014 1,000,000
01952592 FABRICA DE VITRINAS G.N.P 2014 1,300,000
00037658 FABRICACIONES ELECTROMECANICAS LTDA F
E M
2014 16,612,062,799
01630693 FACTORY BLA S.A.S. 2014 2,541,306,380
00450968 FAER LIMITADA 2014 353,399,317
01558394 FAGAELEC 2014 946,750,000
01558338 FAGAELEC INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2014 946,750,000
02212332 FAJARDO GUEVARA ELIZABETH 2014 1,000,000
02289730 FAJARDO MORENO JHOSEP DAVID 2014 1,000,000
01228170 FAJARDO SAENZ PABLO EMILIO 2014 8,000,000
02107374 FAJARDO SUAREZ ANA ISABEL 2014 1,500,000
00704196 FALCON FARMS DE COLOMBIA 2014 14,474,366,000
01446731 FANATICO 2014 1
02317138 FANDIÑO PINEDA NICOLAS 2014 1,100,000
02304561 FARIAS LEON MERCEDES 2014 1,200,000
00113569 FARMACIA HOMEOPATICA GONZALEZ PIZARRO
Y VICENTE ALVAREZ SUCESORES
2014 34,216,000
00113568 FARMACIA HOMEOPATICA GONZALEZ PIZARRO
Y VICENTE ALVAREZ SUCESORESLIMITADA
2014 34,216,000
02088237 FARMAQUIRURGICOS JM SAS 2014 2,170,207,512
02088238 FARMAQUIRURGICOS JM SAS 2014 10,000,000
01742414 FARRINGTON  ANDREW 2014 60,000,000
02380148 FASHION COLOR`S FC`S 2014 7,000,000
01983018 FEDERHA S A S 2014 640,097,014
S0001866 FEHOL 2014 4,444,628,919
02380837 FERCHOS BAR NO. 4 2014 1,000,000
01180474 FERNANDEZ BASTIDAS ROSA JULIA 2014 1,000,000
02218731 FERNANDEZ DIMATE INGA JOHANA 2014 2,400,000
02292650 FERNANDEZ GIRALDO JAIME ADRIAN 2014 1,000,000
02313951 FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01094521 FERNANDEZ RODRIGUEZ GENNA JANETH 2014 6,050,000
02033459 FERRE 2000 QUINTAS 2014 1,200,000
02040569 FERRE DEPOSITO MILENIO 2004 2014 1,000,000
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00720602 FERRE PLASTICOS CARDENAS 2011 1,000,000
00720602 FERRE PLASTICOS CARDENAS 2012 1,000,000
00720602 FERRE PLASTICOS CARDENAS 2013 1,000,000
01997109 FERREDEPOSITO OLAS 2011 500,000
01997109 FERREDEPOSITO OLAS 2012 500,000
01997109 FERREDEPOSITO OLAS 2013 500,000
01997109 FERREDEPOSITO OLAS 2014 500,000
02259707 FERREELECTRICOS DONDE PEDRO 2014 20,000
02234413 FERREELECTRICOS LEGO 2014 800,000
01078420 FERREFORMAS DOBLADORA Y CORTADORA 2014 1,503,258,000
00541847 FERREFORMAS LTDA 2014 1,503,258,000
02048401 FERRELECTRICOS DEL PARQUE 2014 9,200,000
00904117 FERRELECTRICOS GM& 2011 510,000
00904117 FERRELECTRICOS GM& 2012 510,000
00904117 FERRELECTRICOS GM& 2013 510,000
00904117 FERRELECTRICOS GM& 2014 510,000
02125663 FERRELECTRICOS JR DE LA 65 2014 1,000,000
02316317 FERRELECTRICOS LA 110 2014 10,000,000
02386716 FERRELECTRICOS OSORIO . B 2014 1,000,000
02207370 FERREPINTURAS BOYACOMAN 2014 3,000,000
01399856 FERREPINTURAS EL CONDOR 2014 1,100,000
02361056 FERRERAPIDO 2000 2014 1,200,000
00385535 FERRETERIA DICAFER 2014 1,800,000
00475172 FERRETERIA DICAFER LTDA 2014 4,736,847,951
01611183 FERRETERIA J.N. HNOS 2014 2,000,000
02297933 FERRETERIA JN HNOS 2 2014 2,000,000
00280556 FERRETERIA LA ESCUADRA 2014 1,583,626,873
00280554 FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA. 2014 1,583,626,873
00601256 FERRETERIA MONTECARLO 2014 3,560,000
01895942 FERRETERIA NUÑEZ 2014 1,200,000
02043153 FERRETERIA PULIDO CASTILLO 2014 1,165,927,333
01461373 FERRETERIA PULIDO CASTILLO & CIA LTDA 2014 1,165,927,333
00960654 FERRETERIA Y CERRAJERIA LA LLAVE 2014 1,200,000
01026852 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL 2000 2014 6,000,000
00595736 FERRETERIA Y ELECTRICOS PRISMA 2014 1,800,000
00574954 FERRETERIA Y ELECTRICOS PRISMA LTDA 2014 267,132,190
01746127 FERREVILLAS VILLAPINZON 2013 1,200,000
01746127 FERREVILLAS VILLAPINZON 2014 1,200,000
01009854 FERROMETAL FUNDICIONES 2014 24,763,245
00139168 FERROZINCAL LTDA 2014 10,724,788,120
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01897188 FHR CONSTRUYE EU 2014 5,000,000
00738785 FIANZA ASESORES FINACIEROS NACIONALES
LTDA
2014 2,250,649,072
02332753 FIANZA ASESORES FINACIEROS NACIONALES
LTDA
2014 2,250,649,072
00017385 FIDEL S CUELLAR Y CIA LTDA 2014 738,829,802
01722673 FIERRO PALACIOS WALTER ALBERTO 2010 500,000
01722673 FIERRO PALACIOS WALTER ALBERTO 2011 500,000
01722673 FIERRO PALACIOS WALTER ALBERTO 2012 500,000
01722673 FIERRO PALACIOS WALTER ALBERTO 2013 500,000
01722673 FIERRO PALACIOS WALTER ALBERTO 2014 500,000
02365180 FIERRO URBANO MARIA MAGDALENA 2014 999,000
00718567 FIGUEROA CHIMBACO ISMENIA AMPARO 2014 1,000,000
01731875 FILTERS TRADING LTDA 2014 593,138,436
00628359 FINANCIAMOS LTDA 2014 2,457,197,648
00689854 FINO RODRIGUEZ MANUEL ARNULFO 2014 1,230,000
01867529 FINO VELASQUEZ JOSE JAVIER 2014 1,100,000
01787236 FIQUE SALAS DORIS ALEXANDRA 2014 3,100,000
01138948 FISERV COLOMBIA LIMITADA 2014 9,913,703,000
01546230 FITPRO SAS 2014 533,349,506
00911442 FLORENCE UNIFORMES 2014 6,000,000
01037181 FLORES LA VIRGINIA 2014 3,443,796,000
02366214 FLORES NARVAEZ YANETH ROCIO 2014 1,230,000
00303231 FLORES SELECTAS S.A.S. 2014 460,078,138
02385599 FLOREZ BAQUERO MONICA 2014 1,000,000
01590248 FLOREZ BONILLA LIBARDO 2014 800,000
01845212 FLOREZ FABIO ROBERTO 2014 290,000
02254888 FLOREZ LIBORIO 2014 1,000,000
01433922 FLOREZ LOPEZ NORA JUDITH 2014 800,000
00547879 FLOREZ PINEDA JORGE 2014 21,786,000
01593372 FLORIDA INN 2014 10,000,000
01895192 FLORISTERIA ARTE Y FLOR M 2013 1,699,800
02386902 FLORISTERIA EL EDEN DE LA ESQUINA 2014 2,000,000
02381352 FLOTAR SAS 2014 8,000,000
01740165 FM STUDIO 2014 500,000
01762701 FMM DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
S0004418 FONDO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
INDUSTRIA COLOMBO ANDINA INCA S A
2014 127,217,793




S0011415 FONDO DE EMPLEADOS CIA DE TRABAJOS
URBANOS S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONCTU
2014 744,547,365
S0003920 FONDO DE EMPLEADOS CONCREDITO 2014 368,711,933
S0008381 FONDO DE EMPLEADOS DE AON COLOMBIA EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIENCON LA
SIGLA FEDEAON
2014 2,752,572,358
S0011682 FONDO DE EMPLEADOS DE HEWLETT PACKARD
COLOMBIA LTDA CON SIGLA FONEH
2014 18,077,141,643
S0002303 FONDO DE EMPLEADOS DE KELLOGG DE
COLOMBIA SIGLA FONKELLOGG S
2014 1,892,989,546
S0005392 FONDO DE EMPLEADOS DE LEGRAND SIGLA
FONLEGRAND
2014 3,242,271,259
S0023499 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVIDORES
PUBLICOS DE LA ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
FONSERPAZ SIGLA FONSERPAZ
2014 251,657,061
S0000399 FONDO DE EMPLEADOS DE VITRO COLOMBIA S
A CON SIGLA FEMVIT
2014 923,370,040
S0002362 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DEL DERECHO O DE LAS ENTIDADES QUE
LOS REEMPLACEN O SUSTITUYAN
2014 2,948,292,932
S0044446 FONDO DE EMPLEADOS FEMPLAST 2014 15,179,165
S0003483 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS
FEIISSAM
2014 416,012,154
S0030541 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
INTERNACIONAL DE DROGAS IDENTIFICADA
TAMBIEN CON LA SIGLA INTERFONDO
2014 203,899,000
02364040 FONSECA ALBA PEDRO GILBERTO 2014 1,100,000
00921226 FONSECA ARIZA JAVIER OSWALDO 2012 1,000,000
00921226 FONSECA ARIZA JAVIER OSWALDO 2013 1,000,000
00921226 FONSECA ARIZA JAVIER OSWALDO 2014 419,984,500
01969972 FONSECA ESTEPA OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01493314 FONSECA JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
01484870 FONSECA TINJACA GENARO 2014 1,200,000
01211626 FONTIPLASTICOS 2014 1,000,000
02248653 FORERO ASOCIADOS ABOGADOS SAS F&S 2014 4,000,000
01426479 FORERO BAUTISTA CLAUDIA OMAIRA 2013 1,500,000
02113504 FORERO CARMEN ELISA 2014 1,200,000
02297833 FORERO GARCIA RODRIGO ALBERTO 2014 5,000,000
01908190 FORERO GOMEZ JOSE SEGUNDO 2014 4,000,000
02054340 FORERO GONZALEZ LIGIA YOLANDA 2014 800,000
01864859 FORERO GONZALEZ OSCAR SAUL 2014 1,900,000
02101627 FORERO LUIS JULIO 2014 1,200,000
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01806203 FORERO MALAGON JUAN FERNANDO 2014 3,000,000
02357571 FORERO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02108897 FORERO PARRA ANA MERCEDES 2013 1,000,000
01418344 FORERO RAMIREZ LUZ MARY 2014 500,000
02081792 FORERO RODRIGUEZ JAIME HERNANDO 2014 15,000,000
02211501 FORERO ROJAS CRISTIAN FARID 2014 1,230,000
02176322 FORERO SAAVEDRA KATTY MARCELA 2014 1,000,000
01871774 FORERO SUAREZ ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02251777 FORERO TORRES LIDA JANETH 2014 2,000,000
01351751 FORERO VALERIANO TRINIDAD 2014 2,000,000
01258935 FORERO VARGAS JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
00707643 FORERO YEPES PEDRO ZEUXIS 2014 2,212,683,000
02340138 FORIGUA CHAPARRO HECTOR JULIO 2014 1,200,000
00227511 FORJAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 2014 481,903,808
00227510 FORJAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA
FORINCO LTDA
2014 481,903,808
02246662 FORTALEZA MILITAR 2014 9,000,000
00192037 FORTECO 2014 2,610,475,995
00192036 FORTECO S.A. 2014 5,327,502,030
00138042 FORTELI 2014 1,000,000
01037503 FOTOCOPIAS MONTECARLO 2014 1,000,000
02357625 FR COMUNICACIONES Y REDES SAS 2014 189,046,853
02035336 FRABEAUTY 2014 1,000,000
02301316 FRACOLVEST SAS 2014 3,000,000
01691553 FRANCO LOZANO JOSE VICENTE 2014 10,000,000
00925570 FRANCO MAQUINARIA INDUSTRIAL 2014 420,777,793
01425192 FRANCO RODRIGUEZ ANGELA MARIA 2014 119,427,000
00919635 FRANCO SAAVEDRA MARTHA LILIA 2014 500,000
02236648 FRAPE DE COLOMBIA S A S 2014 2,143,193,909
02392834 FRENOS Y MUELLES OSCAR GRANADOS 2014 2,000,000
00290548 FRESNEDA AVILA GABRIEL GENARO 2014 1,230,000
02117000 FRIDA CACAO S A S 2014 1,458,000
01664234 FRUTAS Y VERDURAS F B 2014 850,000
02207572 FRUTAS Y VERDURAS LA BUENA SALUD 2014 20,500,000
01566153 FRUTAS Y VERDURAS LA MONA ECONOMIA
PARA SU BOLSILLO
2013 1,100,000
01566153 FRUTAS Y VERDURAS LA MONA ECONOMIA
PARA SU BOLSILLO
2014 1,200,000
01290113 FRUTAS Y VERDURAS LOS TOLIMAS 2014 1,000,000
01282030 FRUTERIA HELADERIA LA PRINCIPAL 2014 1,150,000
02273715 FRUTERIA Y CAFETERIA LA CASTREÑA 2014 1,000,000
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01042156 FRUTERIA Y HELADERIA LAS DELICIAS 2014 1,200,000
02220043 FRUTI FRUBER GUADALUPE 2014 1,000,000
01797902 FRUTICOL BOGOTA 2014 900,000
01920579 FRUTY A GOMEZ 2014 4,000,000
02188316 FUENTES RINCON AIDE PATRICIA 2014 2,000,000
02375971 FUG INVERSIONES SAS 2014 576,977,727
02321632 FULL CREDITOS 2014 1,179,000
02384861 FUMIGACIONES JF S A S 2014 20,000,000
01520831 FUMIGASES DEL NORTE C.H 2010 780,000
01520831 FUMIGASES DEL NORTE C.H 2011 780,000
01520831 FUMIGASES DEL NORTE C.H 2012 780,000
01520831 FUMIGASES DEL NORTE C.H 2013 780,000
01520831 FUMIGASES DEL NORTE C.H 2014 780,000
S0026381 FUNDACION ABBA COLOMBIA 2014 1,200,000
S0043551 FUNDACION ACADEMIA DE INNOVACION PARA
LA SOSTENIBILIDAD SIGLA FAISOS
2014 650,000
S0004873 FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR 2014 10,819,586,451
S0034791 FUNDACION AMILKAR ARIZA 2014 5,000,000
S0042836 FUNDACION AVANCE HUMANO SIGLA FUNDAVAN 2014 200,000
S0042495 FUNDACION AYUDA EN ACCION 2014 235,960,135
S0044795 FUNDACION BIZCORPS COLOMBIA 2014 90,051,718
S0045153 FUNDACION CAMINO LAURORA 2014 1,400,090
S0044552 FUNDACION CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN
ENERGIAS RENOVABLES PARA LA MITIGACION
Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
2014 2,700,000
S0003874 FUNDACION CULTURAL COLOMBIA NEGRA Y
USARA COMO ABREVIATURA LA DENOMINACION
F C C N
2014 100,000,000
S0038163 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL
GENERACION VICTORIOSA SU SIGLA SERA
GENERACION VICTORIOSA ONG
2013 50,000
S0038163 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL
GENERACION VICTORIOSA SU SIGLA SERA
GENERACION VICTORIOSA ONG
2014 50,000
S0008302 FUNDACION DEFENSORA CANINA Y FELINA
CANFEL
2014 105,000
S0036152 FUNDACION EDU RIM 2014 6,702,206
S0030416 FUNDACION ENLAZA 2014 121,518,870
S0036017 FUNDACION ESCADA F E 2014 1,000,000
S0017821 FUNDACION ESPELETIA CENTRO DE
DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
AGROFORESTERIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNDACION ESPELETIA
2014 965,130,864
S0037461 FUNDACION FAMILIAS UNIDAS 2014 950,000
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S0028613 FUNDACION FUNCION SERVIR ONG SIGLA FUN
FUN SER ONG
2014 500,000
02326990 FUNDACION GESTION POR COLOMBIA 2014 1,200,000
S0031937 FUNDACION GESTION POR COLOMBIA SIGLA
FUNGESCOL
2014 584,602,810
S0043503 FUNDACION GUAMANTICO OJEDA 2014 5,000,000
S0040150 FUNDACION INTEGRAL TALENTOS
CUNDINAMARCA
2014 1,000,000
S0042599 FUNDACION JOVENES BUSCANDO CAMINO 2013 1,400,000
S0042599 FUNDACION JOVENES BUSCANDO CAMINO 2014 1,170,000
S0045028 FUNDACION LA ECOLOGIA PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
2014 1,000,000
S0041156 FUNDACION MANA V&T 2014 500,000
S0012128 FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA
2014 555,150,564
S0035538 FUNDACION NUKUMA 2014 1,000
S0026622 FUNDACION OCMAES 2014 2,207,544,905
S0040801 FUNDACION ONE WAY COLOMBIA 2013 1,000,000
S0040801 FUNDACION ONE WAY COLOMBIA 2014 1,000,000
S0036073 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
BIOLOGIA APLICADA FUNDABAS
2014 500,000
S0009870 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ECONOMICO Y CULTURAL DE LA POBLACION
DE MENORES RECURSOS ORO DE OFIR
2014 1,800,000
S0045095 FUNDACION PLUS AGRICOLA-APOYO
SOSTENIBLE
2014 1,000,000
S0032899 FUNDACION PROSPERIDAD POR COLOMBIA CON
LAS SIGLAS FUNPROSCOL
2014 2,430,643
S0015114 FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL
SIGLO XXI EN FORMA ABREVIADA FUNREC
2014 1,000,000
S0026532 FUNDACION REGALO DE DIOS 2014 1,409,414,605
S0038603 FUNDACION SABER 2014 1,000,000
S0009424 FUNDACION SAGRADO CORAZON 2013 966,408,000
S0009424 FUNDACION SAGRADO CORAZON 2014 864,830,710
S0038795 FUNDACION SELECCION CUNDINAMARCA 2014 5,860,299
S0001586 FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE
DESARROLLO SOCIAL SERCOLDES
2014 51,161,538
S0036705 FUNDACION SOCIAL CRISTIANA R A D
RESTAURANDO EL ALTAR DE DAVID CON
SIGLAS FSRAD
2014 2,000,000
S0044735 FUNDACION SOCIAL PARA COLOMBIA 2014 5,000,000
S0044612 FUNDACION SUEÑO DE VIDA Y ESPERANZA 2014 500,000
S0011343 FUNDACION TEATRAL JULIO CESAR LUNA 2014 2,500,000
S0039814 FUNDACION TEJIENDO SABERES 2014 1
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S0044707 FUNDACION TERTULIA LITERARIA GLORIA
LUZ GUTIERREZ
2014 5,000,000
S0022387 FUNDACION TRABAJO COMUN 2014 20,817,000
00204802 FUNDICIONES AYA 2014 21,500,000
02372059 FUNDICIONES AYA AVISOS Y SEÑALIZACION 2014 11,000,000
02372058 FUNDICIONES AYA AVISOS Y SEÑALIZACION
SAS
2014 11,000,000
02284291 FUNDIMAQUINADOS P.C 2014 1,200,000
01911982 FUNNY CHARLY 2011 50,000
01911982 FUNNY CHARLY 2012 50,000
01911982 FUNNY CHARLY 2013 50,000
01911982 FUNNY CHARLY 2014 500,000
02054955 FURQUE CARREÑO IDALI 2014 500,000
01226885 FURQUE CASTELLANOS ANA BELSU 2014 1,500,000
02290822 FUSION VISUAL PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01805564 FUTBOL SALA 2014 3,000,000
02360181 G & S PROYECTOS Y DESARROLLOS S A S 2014 1,474,351,215
01867296 G L A RECICLAJES 2014 950,000
01982162 G MUSIC & OIL SERVICES S A S 2014 6,771,000
01259061 G Y CITY COM COMUNICACIONES E U 2012 1,000,000
01259061 G Y CITY COM COMUNICACIONES E U 2013 1,000,000
01964737 G.M.A DISTRIBUCIONES 2014 500,000
02059272 G&P SAS 2014 15,000,000
02249100 G2M INGENIERIA S.A.S 2014 1,521,178,273
01703415 GABINETE JURIDICO LIMITADA 2014 5,000,000
02244404 GAFAS GORRAS Y RELOJES S Y O 2014 7,000,000
01660911 GAIA ENERGY INVESTMENTS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 43,226,282,000
00663511 GAIACORP S A 2014 29,902,350,030
00972815 GAITAN GAONA ROCIO 2014 1,000,000
00865726 GAITAN LOZANO JAIRO 2014 1,000,000
02318695 GALAN COMUNICACIONES 2014 2,000,000
00839801 GALAN MARTINEZ DARIO LEONARDO 2014 1,000
01231368 GALARDON LTDA 2014 2,464,000
01418576 GALAXI PARK 2014 415,420,000
02249192 GALEANO HERRERA LILIA FLORINDA 2014 2,100,000
02358600 GALEANO OCHOA JOSE IVAN 2014 1,000,000
01574732 GALEANO OVIEDO Y ASOCIADOS LTDA 2014 5,536,000
02337408 GALEANO QUIROGA WILSON 2014 1,200,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2014 816,000
02232885 GALEANO SANTAMARIA JORGE ALBERTO 2014 2,000,000
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01902420 GALEANO URIBE CESAR ANDRES 2014 7,000,000
01553568 GALERIA DE JOYAS NAVARRO 2014 5,000,000
02385725 GALIANO QUINTERO SORLAY 2014 1,000,000
01076648 GALINDO CASTAÑEDA JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
00670905 GALINDO DE GALINDO SALOME 2014 1,232,000
02292715 GALINDO FRANCO JEIMMY GISCELLY 2014 800,000
01869133 GALINDO HORTUA CESAR 2014 1,210,000
01843187 GALINDO JIMENEZ ERNES 2014 1,500,000
00549749 GALINDO MORALES ARMANDO 2014 3,200,000
01596687 GALINDO REY ANA MALLERLY 2014 1,180,000
02360930 GALINDO ROMERO JENNY LUZ 2014 5,500,000
02086025 GALLEGO ARISTIZABAL HERNANDO 2014 1,000,000
02092202 GALLEGO TANGARIFE JUAN CARLOS 2014 650,000
00751192 GALVAN DURAN JOAQUIN 2014 1,200,000
01453112 GALVIS CORTES CLAUDIA 2014 1,900,000
01852830 GALVIS FUENTES GABRIEL 2009 1,200,000
01852830 GALVIS FUENTES GABRIEL 2010 1,200,000
01852830 GALVIS FUENTES GABRIEL 2011 1,200,000
01852830 GALVIS FUENTES GABRIEL 2012 1,200,000
01852830 GALVIS FUENTES GABRIEL 2013 1,200,000
01852830 GALVIS FUENTES GABRIEL 2014 1,200,000
02390407 GAMA SABOGAL JOSE AGUSTIN 2014 1,232,000
02027983 GAMBA CASALLAS ALCIBIADES 2014 2,300,000
02349859 GAMBA PEÑA JACQUELINE 2014 1,200,000
01574063 GAMBLER GROUP SAS 2014 1,870,664,775
00825644 GAMBOA JEREZ ALVARO 2014 5,500,000
02136039 GAMBOA PINILLA CAMPOS ALBERCIO 2014 1,500,000
00083448 GAMBOA RUIZ JOSE HUMBERTO 2014 1,500,000
02012551 GAMELOFT SUCURSAL COLOMBIA 2014 5,129,097,000
01663996 GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 2014 153,498,000
01992972 GANGAZO TEXTIL 2014 2,000,000
01628317 GAONA DIAZ SILVERIA 2014 1,232,000
01124973 GARAY CASTAÑEDA MARTHA CECILIA 2014 500,000
01090404 GARCIA AVENDAÑO FLOR ALBA 2014 1,100,000
02240554 GARCIA BARRERA WILLIAM FELIPE 2014 1,000,000
01411575 GARCIA CARMEN ROSA 2014 700,000
01148926 GARCIA DE SALGADO GRACIELA 2014 1,100,000
01870148 GARCIA FANDIÑO ALFONSO 2010 50,000
01870148 GARCIA FANDIÑO ALFONSO 2011 50,000
01870148 GARCIA FANDIÑO ALFONSO 2012 50,000
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01870148 GARCIA FANDIÑO ALFONSO 2013 50,000
01733250 GARCIA FERNANDEZ ANA CECILIA 2014 1,200,000
01677944 GARCIA GARZON MARIA ANA 2014 1,300,000
01635439 GARCIA HERNANDEZ JOHAN ANDRES 2014 10,000,000
01868942 GARCIA LOPEZ ADOLFO 2014 1,200,000
01925812 GARCIA MORALES NATHALY 2014 32,769,000
01786844 GARCIA MORENO & ASOCIADOS GMA S A S 2014 485,178,701
01971328 GARCIA RINCON LUCI ENEYDA 2014 3,000,000
00732230 GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA 2014 2,400,000
01714517 GARCIA SALAZAR MIGUEL ROBERTO 2014 900,000
00237958 GARCIA SANZ DE SANTAMARIA S EN C
PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA
G.S.S. S. EN C.
2014 54,650,000
01904864 GARCIA SCHROEDER SAS 2014 585,000,000
01734996 GARCIA SUGEYDI ANNETT 2014 1,232,000
02171526 GARCIA URIBE LUISA FERNANDA 2014 10,000,000
02124746 GARNICA ACERO BERTHA INES 2014 1,130,000
02382644 GARNICA ANA SILVIA 2014 26,600
01944822 GARNICA RIVERA DIOGENES 2014 1,000,000
02250975 GARNICA TORRES PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
00699348 GARZON ALFONSO 2014 1,100,000
02391390 GARZON BARRERA PEDRO IGNACIO 2014 1,200,000
00825672 GARZON BOHORQUEZ FABIAN RAMIRO 2014 1,000,000
01272445 GARZON CASTILLO JAIRO MAURICIO 2014 664,869,000
02365175 GARZON DE RINCON MARIA LUCIA 2014 1,500,000
02180547 GARZON GARZON MARIELA ALBINA 2014 700,000
00708753 GARZON LOPEZ JUAN DE JESUS 2014 1,100,000
02273714 GARZON MESA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01186751 GARZON PAIPILLA WILFREDO ALBERTO 2013 2,000,000
01186751 GARZON PAIPILLA WILFREDO ALBERTO 2014 2,000,000
01967995 GARZON PEÑA JOSE TEODORO 2014 1,232,000
02300431 GARZON ROCHA HECTOR ANTONIO 2014 2,000,000
02205739 GARZON ROJAS LEIDI 2014 600,000
00436473 GARZON VARGAS MILLER DANIEL 2014 5,000,000
01325533 GASOLINERAS Y MONTALLANTAS 2014 736,759,800
01694184 GASTECO S A 2014 1,630,662,000
02134954 GATEWAY TEACHING & TRAVELING S A S 2014 4,000,000
01585509 GAVIAGRO S A S 2014 622,702,747
02314783 GAVIRIA BUITRAGO NINI JOHANA 2014 54,000,000
01695988 GAYA ELEMENT 2014 1,800,000
01239290 GB REPRESENTACIONES LIMITADA 2014 7,142,737
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02317215 GB REPRESENTACIONES LTDA 2014 10,000,000
00969161 GCA TECHNOLOGIES S A 2014 9,109,697,912
02109937 GEA AUTOREPUESTOS S A S 2014 123,000,000
02003819 GEHS GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH
SOLUTIONS DE COLOMBIA
2014 2,248,176,627
02314419 GEMA TOURS BOGOTA AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA
2014 5,000,000
01679199 GEMCOL S A S 2014 737,120,784
02390030 GEN ARQUITECTURA INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
00738880 GEN LTDA 2014 252,585,670
01612515 GENERAL DE SERVICIOS METALMECANICOS
SAS
2014 3,364,165,000
01577400 GENETICA HUMANA E U 2014 119,691,476
02391383 GEO S GROUP SAS 2014 2,000,000
01277823 GEOCOL CONSULTORES S.A. 2014 21,927,939,181
02040985 GEOCONTINENTAL CONSULTING SAS 2014 110,963,098
01706331 GEOGRAFIA URBANA LTDA 2014 588,620,204
00760118 GEOMUNDO S A S 2014 13,861,160,765
01165803 GEOMUNDO S.A.S 2014 50,000,000
01477389 GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA 2014 26,973,294,978
01900895 GESPROINDUSTRIAL SEGUROS 2012 20,000,000
01900895 GESPROINDUSTRIAL SEGUROS 2013 20,000,000
01900895 GESPROINDUSTRIAL SEGUROS 2014 5,000,000
02080305 GESTION & ASESORIA EMPRESARIAL SAS 2014 18,694,563
01423551 GESTION AMBIENTAL LTDA 2014 2,544,157,329
01830622 GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS Y
PRODUCTOS INDUSTRIALES S A S
2014 31,142,000
S0027111 GESTION Y DESARROLLO HUMANO ACTIVO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SIGLA
C.T.A. GEDESARROLLO
2014 5,685,919
02140375 GESTION Y DESARROLLO HUMANO EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES S A S
2014 282,869,659
02056492 GESTION Y PREVENCION EN SALUD
OCUPACIONAL GESPRESO SAS SIGLA
GESPRESO SAS
2014 12,930,463
02137117 GESTIONAR APOYO EMPRESARIAL S A S 2014 218,627,137
01313366 GESTIONES Y COBRANZAS S A QUIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ABREVIADA G&C S A
2014 9,916,187,041
02007777 GFI EXCHANGE COLOMBIA S A 2014 4,274,484,000
02007760 GFI SECURITIES COLOMBIA S A 2014 1,170,397,000
02341409 GHL 93 2014 272,434,129
02250095 GIALDO 2014 1,232,000
02356907 GIL CAMACHO OLGA LUCIA 2014 1,700,000
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02138115 GIMNASIO BODY SPORT CENTER 2014 1,700,000
02197532 GIMNASIO LA FONTAINE SAS 2014 20,000,000
01762306 GIMNASIO LOS MARINEROS 2014 1,000,000
01412863 GIMNASIO NUEVO MODELIA 2014 50,000,000
01078236 GIMNASIO SUPERIOR NUEVOS ANDES 2014 1,410,451,470
01801175 GIMNASIO SUPERIOR NUEVOS ANDES S A S 2014 1,410,451,470
01682430 GIOVANNI MOTOS 2014 1,232,000
02290819 GIRALDO CARDONA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00276180 GIRALDO CASTAÑO JHON JAIRO 2014 53,111,000
01072798 GIRALDO GONZALEZ LEONEL 2014 5,000,000
02210396 GIRALDO ORREGO CARLOS ARTURO 2013 3,000,000
02210396 GIRALDO ORREGO CARLOS ARTURO 2014 3,200,000
02267710 GIRALDO RAMIREZ S A S 2014 20,000,000
02351511 GIROS Y TENDENCIAS 2014 10,000,000
02386837 GIROS Y TENDENCIAS SAS 2014 18,632,630
01196617 GLASTON INDUSTRY 2014 1,800,000
02287964 GLOBAL BEARING SAS 2014 52,204,447
01464016 GLOBAL COMUNICACIONES WEB 2014 1,232,000
02318175 GLOBAL G ASESORIA S A S 2014 200,000
01610913 GLOBAL MATEC E U 2014 5,178,832
00754712 GLOBAL TRACTOR LTDA 2013 12,900,000
00754712 GLOBAL TRACTOR LTDA 2014 14,100,000
02129691 GLOBALTEC IMPORTACIONES LTDA 2014 5,000,000
02227032 GLOBO DE COLORES JARDIN INFANTIL 2014 5,000,000
00263254 GLORIA INES FORERO DE AVILA CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 500,000
02020931 GLOSERJA SAS 2014 20,000,000
02025441 GNB TRADING S A S 2014 169,536,262
02395839 GNV LA SIBERIA 2014 828,133,949
01801761 GODOY MEDRANO LUIS JOSE 2014 900,000
00285403 GODOY ORJUELA LIGIA ISABEL 2014 15,000,000
02150899 GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA SAS 2014 2,561,098,000
02207835 GOLDSWORTHY MURILLO DUBERNEY 2014 2,000,000
00768670 GOLOSINAS DOÑA LILIA 2014 1,200,000
01421083 GOLOSINAS PAULA LOFU 2014 900,000
01664768 GOMEZ & CIA ABOGADOS S A S 2014 19,106,279
01664874 GOMEZ & COMPAÑIA ABOGADOS 2014 1,700,000
02112322 GOMEZ AMAYA LUIS FERNANDO 2014 11,500,000
01858744 GOMEZ ANA CELIA 2014 1,000,000
02175493 GOMEZ ARISTIZABAL LINDA STEFANY 2014 1,300,000
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02099333 GOMEZ CHIQUILLO OTILIA 2014 1,400,000
02004576 GOMEZ CRUZ EFRAIN 2014 17,800,000
02367328 GOMEZ DE CASTAÑEDA MARIA TERESA 2014 1,200,000
01994978 GOMEZ DE RODRIGUEZ JUDITH 2014 1,000,000
01508670 GOMEZ DELGADO ADRIANA 2014 3,000,000
02209656 GOMEZ GLOBAL SERVICE SAS 2014 3,000,000
02352466 GOMEZ GONZALEZ ANGELA VIVIANA 2014 10,000
01838201 GOMEZ GRAJALES ELSA 2014 1,232,000
02025816 GOMEZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA 2014 1,100,000
00681142 GOMEZ HASTAMORIR JOSE SEVERO 2014 2,000,000
02095423 GOMEZ HUERTAS LUIS BERNARDINO 2014 1,000,000
01920573 GOMEZ LIMAS LUIS ALEJANDRO 2014 4,000,000
02076791 GOMEZ LOPEZ ALEXANDER 2014 900,000
02306614 GOMEZ MEJIA DANIEL IGIDIO 2014 1,232,000
01690064 GOMEZ MUÑOZ DELVI YIZZET 2008 500,000
01690064 GOMEZ MUÑOZ DELVI YIZZET 2009 500,000
01690064 GOMEZ MUÑOZ DELVI YIZZET 2010 500,000
01690064 GOMEZ MUÑOZ DELVI YIZZET 2011 500,000
01690064 GOMEZ MUÑOZ DELVI YIZZET 2012 500,000
01690064 GOMEZ MUÑOZ DELVI YIZZET 2013 500,000
01882399 GOMEZ PEÑA NELSON 2014 1,000,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2006 2,000,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2007 1,900,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2008 1,800,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2009 1,700,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2010 1,600,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2011 1,500,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2012 1,400,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2013 1,300,000
01385359 GOMEZ PINEDA JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
01448017 GOMEZ PINZON ANDRES FELIPE 2014 1,500,000
01854060 GOMEZ RIOFRIO VICENTE ELIAS 2014 8,000,000
00739018 GOMEZ RODRIGUEZ SAUL 2014 5,100,000
01087743 GOMEZ SALGUERO JOSE MANUEL 2014 1,200,000
00297698 GOMEZ SANDOVAL VICTOR JULIO 2014 11,000,000
00569045 GOMEZ VALLEJO  S A S 2014 1,613,941,648
01206711 GOMEZ VEGA DORIS ROCIO 2008 500,000
01206711 GOMEZ VEGA DORIS ROCIO 2009 500,000
01835691 GONBELT MUSIC 2014 1,232,000
01725279 GONZALEZ ALVARO 2014 1,200,000
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02091981 GONZALEZ ANTONIO JOSE ARTURO 2014 1,200,000
00187402 GONZALEZ AVILA DANIEL 2013 1,450,000
00187402 GONZALEZ AVILA DANIEL 2014 1,450,000
01471463 GONZALEZ BARBOSA GLADYS 2014 1,100,000
01837644 GONZALEZ BARRETO LUZ MARY 2014 1,189,000
01835682 GONZALEZ BELTRAN JOSE LIBARDO 2014 1,232,000
01904693 GONZALEZ BELTRAN MARTHA INES 2014 3,300,000
01781734 GONZALEZ BOHORQUEZ PEDRO IVAN 2013 1,179,000
01964589 GONZALEZ CAMACHO FABIO EDUARDO 2014 600,000
01717376 GONZALEZ CARMONA ANDRES 2014 1,000,000
01309263 GONZALEZ CASTELLANOS GLORIA ISMELDA 2014 9,750,000
01527596 GONZALEZ CASTIBLANCO MARIA ESTELLA 2014 1,200,000
01782895 GONZALEZ CONSUELO DEL SOCORRO 2014 1,200,000
01966989 GONZALEZ FUENTES PROSPERO 2014 1,150,000
01686624 GONZALEZ GLORIA CONSUELO 2014 2,000,000
00930079 GONZALEZ GOMEZ JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02208045 GONZALEZ GONZALEZ OFELIA 2014 570,000
00705903 GONZALEZ GUERRERO MANUEL VICENTE 2014 3,500,000
02266626 GONZALEZ GUTIERREZ RAFAEL 2014 1,000,000
02133025 GONZALEZ IBAÑEZ JAIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
02133025 GONZALEZ IBAÑEZ JAIRO ENRIQUE 2014 1,100,000
02148350 GONZALEZ JOHN JAIRO 2014 1,230,000
02142062 GONZALEZ LEON NELSY YADIRA 2014 1,600,000
00899638 GONZALEZ LUCEIBY 2010 1,200,000
00899638 GONZALEZ LUCEIBY 2011 1,200,000
00899638 GONZALEZ LUCEIBY 2012 1,200,000
00899638 GONZALEZ LUCEIBY 2013 1,200,000
00899638 GONZALEZ LUCEIBY 2014 1,200,000
01831044 GONZALEZ MENESES MARIBEL 2014 1,000,000
02307305 GONZALEZ MONICO BLANCA MARLEN 2014 700,000
02203312 GONZALEZ MONTOYA LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02187060 GONZALEZ MORALES ROSA 2014 1,000,000
01593187 GONZALEZ OLIVEROS NOHORA LUZ 2014 900,000
02046375 GONZALEZ ORDUZ CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
01419927 GONZALEZ OSPINA FABIO ALBERTO 2014 1,000,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2004 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2005 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2006 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2007 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2008 100,000
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01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2009 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2010 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2011 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2012 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2013 100,000
01313217 GONZALEZ OTALORA MARIA VICTORIA 2014 1,232,000
01499416 GONZALEZ PARDO JOSE GERARDO 2014 800,000
00926716 GONZALEZ RAMIREZ CARMEN ELISA 2014 6,800,000
00870750 GONZALEZ RAMIREZ MARIA ELSA 2014 500,000
02302231 GONZALEZ ROJAS EDGAR FERNANDO 2014 1,200,000
01348877 GONZALEZ ROJAS MARIA ELENA 2014 1,000,000
01697521 GONZALEZ ROJAS MARIA NELSI 2014 1,000,000
01520671 GONZALEZ TAUTIVA EDWARD ELISIO 2014 8,200,000
01116486 GONZALEZ TORRES ARAMINTA 2012 1,090,000
01116486 GONZALEZ TORRES ARAMINTA 2013 1,150,000
01202997 GONZALEZ USMA JORGE EDUARDO 2014 2,588,264,508
00778197 GONZALEZ VARGAS JOSE ROBERTO 2014 1,178,012,148
02356210 GOOD LUCK MACHINES SAS 2014 51,000,000
02070950 GORDILLO GONZALEZ JOHAN ALEXEI 2014 1,230,000
01389375 GORDILLO JIMENEZ GLORIA NANCY 2014 700,000
02181680 GOURMET A PORTER SAS 2014 265,772,591
02249504 GP MOTOS 77 2013 1,200,000
00936266 GRABADOS B & B 2014 1
02179399 GRABADOS Y CORTES S.A.S 2014 1,269,976,723
01337064 GRAFICAS J I R 2014 11,000,000
02395113 GRAIN CARDENAS CARMEN YONY 2014 800,000
02309056 GRAN PANDA SAS 2014 468,610,447
02392833 GRANADOS BOLIVAR OSCAR 2014 2,000,000
02317501 GRANADOS MORA SOLUCIONES PROFESIONALES
SAS
2014 107,001,905
00484258 GRANADOS RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2013 700,000
01340281 GRANERO EL CAQUECEÑO 2013 1,000,000
01340281 GRANERO EL CAQUECEÑO 2014 2,400,000
02027987 GRANERO EL SANTANDEREANO BOSA 2014 1,700,000
02390843 GRANERO LA ESPIGA # 1 2014 1,100,000
02027371 GRANERO LOREN L B G 2014 950,000
02364041 GRANERO SOL DE CALDAS 2014 1,100,000
02152493 GRANERO Y SUPERMERCADO LA COSECHA
BARATA
2014 2,000,000
01244412 GRANJA GARCIA HELMER CARLOS 2014 500,000
01362257 GRAPADORAS NEUMATICAS 2014 3,000,000
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02387874 GREATEST HITS 2014 8,000,000
01285088 GREEN LINE COLOMBIA S A 2014 4,146,368,377
02370473 GREEN LINE COLOMBIA S A 2014 1
02002204 GRIFOLS COLOMBIA LIMITADA 2014 2,753,627,000
00995760 GRISALES VELEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
02142981 GROUP ESPECIAL INSPECTION TANK S AS 2014 132,504,000
02340498 GRUPO CAPRI SAS 2014 983,764,686
02063590 GRUPO COMERCIAL MEGACOL SAS 2014 1,141,796,854
01132672 GRUPO CREARQ S A S 2014 4,659,914,292
02300987 GRUPO DC DESING CENTER SAS. 2014 398,253,161
02129011 GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S
A S SIGLA G E ALIANZALOGIS S A S
2014 30,000,000
02189285 GRUPO EMPRESARIAL LEADERS GROUP
SERVICIOS INTEGRALES S A S
2014 20,000,000
02366017 GRUPO EMPRESARIAL MEMO´S SAS 2014 36,962,323
02179753 GRUPO EMPRESARIAL RTPS SAS 2014 3,200,000
02192733 GRUPO EMPRESARIAL SERVIMENSAJERIA SAS 2014 50,000,000
01267924 GRUPO EMPRESARIAL SOINCOR LTDA C I 2011 1,000,000
01267924 GRUPO EMPRESARIAL SOINCOR LTDA C I 2012 1,000,000
01267924 GRUPO EMPRESARIAL SOINCOR LTDA C I 2013 1,000,000
01267924 GRUPO EMPRESARIAL SOINCOR LTDA C I 2014 1,000,000
01386229 GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO COLOMBIANO
OVER S A
2014 50,000,000
01831269 GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S A S
BOGOTA
2014 41,755,513,000
02047890 GRUPO FLOW S A S 2014 80,000,000
02198533 GRUPO HABITAT SAS 2014 101,730,672
02172185 GRUPO INMOBILIARIO LAND SAS 2013 10,000,000
02172185 GRUPO INMOBILIARIO LAND SAS 2014 10,000,000
02176227 GRUPO INTEGRAL LOGISTICO SAS 2014 110,699,793
02395241 GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S 2014 500,000
02275946 GRUPO NILITEN ENVIRONMENT SAS 2014 78,194,778
02289559 GRUPO NUMASUE SAS 2014 1,000,000
00293810 GRUPO POSSO S.A.S. 2014 6,946,086,508
01879064 GRUPO SHADEL S A S 2014 5,000,000
02283674 GRUPO SION A 2014 6,500,000
01385653 GRUPO TURISTICO  COLOMBIANO OVER S.A
PERO PODRA  DENOMINARSE  SIMPLEMENTE
OVER S.A O GRUPO OVER S.A
2014 5,807,519,000
01719846 GT INVERSIONES S A S 2014 1,036,990,954
01173402 GUACARU 2014 500,000
00104621 GUAQUETA CORREDOR LUIS ERNESTO 2014 7,000,000
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01228913 GUARIN RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,179,000
01666154 GUARNIZO SCARPETTA JELACIO 2014 1,230,000
02343847 GUAYARA DIAZ FABER MAURICIO 2014 2,464,000
01152667 GUERRA SALDAÑA ANA ROSA 2014 3,000,000
02389631 GUERRERO BERNAL ELVIRA 2014 1,300,000
00756401 GUERRERO CARO FERNANDO 2014 2,678,180,683
02056368 GUERRERO CASTELBLANCO HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
01339664 GUERRERO MARTINEZ AIDA JOSEFINA 2014 4,000,000
00611374 GUERRERO MILLAN ISMAEL ENRIQUE 2014 5,000,000
02285093 GUERRERO MONROY MAURICIO 2014 1,000,000
00302485 GUERRERO NEIRA OCTAVIO 2014 4,265,000
02234409 GUERRERO OVIEDO LEONEL 2014 800,000
01811682 GUERRERO PADILLA ANA BEATRIZ 2014 1,500,000
00876643 GUERRERO PARDO MARIA PATRICIA 2014 45,600,000
00364381 GUERRERO RAFAEL ANTONIO 2014 31,300,000
01702613 GUERRERO RAMOS JULIO CESAR 2014 1,200,000
01538653 GUEVARA FANDIÑO ANTONIO ALBERTO 2014 6,385,000
01193583 GUEVARA PATIÑO ARIEL 2014 500,000
02050198 GUGLINGEN INVERSIONES SAS 2014 4,062,522,423
01078385 GUTIERREZ AFRICANO ERNESTINA 2014 800,000
02098192 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS FELIPE 2014 1,000,000
01825524 GUTIERREZ CORREA JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
01965556 GUTIERREZ CUMBE ALCIBIADES 2014 1,500,000
01669368 GUTIERREZ CUMBE DEYANIRA 2014 980,000
01476074 GUTIERREZ DE LOS RIOS FABIO 2011 500,000
01476074 GUTIERREZ DE LOS RIOS FABIO 2012 500,000
01476074 GUTIERREZ DE LOS RIOS FABIO 2013 1,100,000
02022556 GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA JANNETH 2011 1,000,000
02022556 GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA JANNETH 2012 1,000,000
02022556 GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA JANNETH 2013 1,000,000
02022556 GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA JANNETH 2014 1,200,000
01646806 GUTIERREZ GUTIERREZ NELSON 2012 1,000,000
01646806 GUTIERREZ GUTIERREZ NELSON 2013 1,000,000
01646806 GUTIERREZ GUTIERREZ NELSON 2014 1,000,000
01707847 GUTIERREZ GUTIERREZ VICTOR HUGO 2014 1,200,000
02081439 GUTIERREZ HERNANDEZ GONZALO 2014 1,200,000
01932459 GUTIERREZ HERNANDEZ JUAN MANUEL 2014 1,200,000
01418515 GUTIERREZ HURTADO MARIA ELIZABETH 2014 5,000,000
01031722 GUTIERREZ LOPEZ MARIA LEONOR 2012 1,200,000
01031722 GUTIERREZ LOPEZ MARIA LEONOR 2013 1,300,000
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01031722 GUTIERREZ LOPEZ MARIA LEONOR 2014 1,300,000
02069684 GUTIERREZ MAHECHA GABRIEL 2014 2,000,000
02280234 GUTIERREZ MICHELSEN SAS 2014 404,467,000
01689423 GUTIERREZ MUÑOZ ANA LUCIA 2013 900,000
01689423 GUTIERREZ MUÑOZ ANA LUCIA 2014 1,200,000
01881088 GUTIERREZ NIETO ADRIANA 2014 2,500,000
01968855 GUTIERREZ OJEDA IRMA LILIANA 2014 3,800,000
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2011 1,015,000
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2012 1,030,000
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2013 1,050,000
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2014 1,075,000
01106648 GUTIERREZ PARRA MARIBEL 2014 5,000,000
02164630 GUTIERREZ PEREZ MONICA LINETH 2014 1,100,000
01111821 GUTIERREZ ROZO JORGE EDUARDO 2012 500,000
01111821 GUTIERREZ ROZO JORGE EDUARDO 2013 500,000
01111821 GUTIERREZ ROZO JORGE EDUARDO 2014 500,000
01365204 GUTIERREZ SUAREZ LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02280967 GUTIOBRAS S A S 2014 29,141,912
02037155 GUZMAN BORRAS S.A.S. 2014 201,261,985
02072492 GUZMAN MARTINEZ BLANCA SOFIA 2014 1,000,000
00933278 GUZMAN MURILLO MARTHA LUCIA 2009 800,000
00933278 GUZMAN MURILLO MARTHA LUCIA 2010 800,000
00933278 GUZMAN MURILLO MARTHA LUCIA 2011 800,000
00933278 GUZMAN MURILLO MARTHA LUCIA 2012 800,000
00933278 GUZMAN MURILLO MARTHA LUCIA 2013 800,000
00933278 GUZMAN MURILLO MARTHA LUCIA 2014 800,000
02373739 GUZMAN OLAYA EDDY 2014 1,000,000
02221029 GUZMAN YANGUMA JORGE ELIECER 2013 1,150,000
02221029 GUZMAN YANGUMA JORGE ELIECER 2014 1,150,000
01145521 H & B AGROPECUARIAS LIMITADA 2014 918,364,002
01445929 H & M MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S. 2014 248,783,262
01189673 H C HOYOS S EN C 2014 1,598,453,586
02316805 H CONSULTORES S A S 2014 86,592,264
01327335 H Y E CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A. 2014 3,449,709,428
01853572 H Y F SOLUCIONES INTEGRALES EN
SISTEMAS
2012 1,000,000
01853572 H Y F SOLUCIONES INTEGRALES EN
SISTEMAS
2013 1,000,000




02283228 H&C SOLUCIONES INFORMATICAS DE
COLOMBIA S A S
2014 84,000,000
02202282 H&V TRADING ENTERPRISE SAS 2014 1,000,000
02099905 HABIBTI COLOMBIA SAS 2014 47,050,000
02076537 HACIENDA EL RINCON DE ACHURY 2014 10,000,000
02076534 HACIENDA ICUASUCO 2014 10,000,000
02076923 HACIENDA SANTA ELISA S A S 2014 2,712,332,000
00959022 HAGGEN AUDIT LTDA 2014 1,935,000,664
02264929 HALCON VIAJES S.A.S ( OFICINA
PRINCIPAL )
2014 1,500,000,000
02260110 HALCON VIAJES SAS 2014 3,039,382,585
02271792 HALCON VIAJES SAS ( PRINCIPAL ) 2014 100,000,000
01970860 HAMMERHEAD SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,393,141,914
02241547 HANCOCK ESPACIOS SAS 2014 1,887,749,179
01964753 HANCOCK EVENTOS SAS 2014 858,984,946
02371007 HAPPY FACTOR S A S 2014 20,000,000
01491630 HAPPY PARK LTDA 2014 338,310,000
02381233 HAPPY YOGA GALERIAS 2014 1,000,000
02326481 HARP SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 9,537,000
02331008 HAYUELOS-COLCHONES EL DORADO S.A 2014 19,272,451
02095735 HBP SAS 2014 23,954,540
02237841 HC CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS 2014 400,000
02217694 HEALTH AND BEAUTY SERVICES AND
PRODUCTS
2014 1,500,000
02242737 HEINEKEN MR 2013 1,000,000
02242737 HEINEKEN MR 2014 1,000,000
01972054 HELADERIA CAMI RODRIGUEZ 2014 700,000
01639005 HELADERIA FRUTERIA PARIS 2008 500,000
01639005 HELADERIA FRUTERIA PARIS 2009 500,000
01639005 HELADERIA FRUTERIA PARIS 2010 500,000
01639005 HELADERIA FRUTERIA PARIS 2011 500,000
01639005 HELADERIA FRUTERIA PARIS 2012 500,000
01639005 HELADERIA FRUTERIA PARIS 2013 500,000
01639005 HELADERIA FRUTERIA PARIS 2014 90,000,000
02132485 HELADERIA Y DULCERIA LA U 2014 1,000,000
01350716 HELADOS TIFHANY 2014 900,000
02188580 HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION S.A.S 2014 2,771,001,642
00160398 HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM
COMISIONISTA DE BOLSA
2014 22,058,286,985
01950512 HEMATO ONCOLOGOS ASOCIADOS S A 2014 1,961,367,064
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02354175 HERCAR MOTOS SAS 2014 69,817,443
02377637 HERCAR MOTOS SAS 2014 1
00128298 HERGRILL Y CIA LIMITADA 2014 1,840,864,810
01171578 HERGRILL Y CIA LTDA 2014 1,840,864,810
00823337 HERMANS PELUQUERIA 2014 1,230,000
01713615 HERNANDEZ AREVALO RAMIRO EDUARDO 2014 1,000,000
01348224 HERNANDEZ ARNULFO 2014 1,000,000
02349662 HERNANDEZ CAICEDO JOSE GILDARDO 2014 1,000,000
01503668 HERNANDEZ CARDENAS AMANDA LUCIA 2014 763,000
01373288 HERNANDEZ CARDOZO GLORIA MIREYA 2014 1,100,000
02170868 HERNANDEZ CORDON CEDIEL 2014 4,300,000
00799167 HERNANDEZ DE LOPEZ MARIA OLIVA 2014 700,000
01816734 HERNANDEZ EDGAR 2014 1,100,000
01464325 HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL TRANSITO 2014 3,000,000
02268252 HERNANDEZ GONZALEZ FRANQUELINA 2014 400,000
02267027 HERNANDEZ HURTADO SILVIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
00708159 HERNANDEZ JOHN JAIRO 2014 2,400,000
01768732 HERNANDEZ LASPRILLA LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01768732 HERNANDEZ LASPRILLA LUIS FERNANDO 2011 1,050,000
01768732 HERNANDEZ LASPRILLA LUIS FERNANDO 2012 1,100,000
01768732 HERNANDEZ LASPRILLA LUIS FERNANDO 2013 1,150,000
01768732 HERNANDEZ LASPRILLA LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02073796 HERNANDEZ LOPEZ CARMEN LILIANA 2014 3,500,000
02307763 HERNANDEZ LOPEZ NIDIA ALEXANDRA 2014 10,000,000
00881277 HERNANDEZ MARIELA 2014 1,200,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2005 500,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2006 550,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2007 600,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2008 650,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2009 700,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2010 750,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2011 800,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2012 850,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2013 900,000
01339170 HERNANDEZ NIÑO ORLANDO 2014 2,000,000
02361053 HERNANDEZ PORRAS CONSUELO 2014 1,200,000
00911437 HERNANDEZ QUECANO YOLANDA 2014 6,000,000
01824458 HERNANDEZ ROMERO BLANCA PATRICIA 2013 1,000,000
01824458 HERNANDEZ ROMERO BLANCA PATRICIA 2014 1,000,000
01520827 HERNANDEZ SABOGAL LUIS CARLOS 2010 780,000
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01520827 HERNANDEZ SABOGAL LUIS CARLOS 2011 780,000
01520827 HERNANDEZ SABOGAL LUIS CARLOS 2012 780,000
01520827 HERNANDEZ SABOGAL LUIS CARLOS 2013 780,000
01520827 HERNANDEZ SABOGAL LUIS CARLOS 2014 780,000
02160312 HERNANDEZ SANTANA DIEGO GERMAN 2014 500,000
00644379 HERNANDEZ TASCO JAIRO 2014 5,000,000
01299768 HERRAN MOTTA GLORIA 2014 6,000,000
01420424 HERRERA ACOSTA MARTHA ISABEL 2014 300,000
01963214 HERRERA CANO MARIA LIGIA 2014 1,000,000
02138114 HERRERA CARRILLO BLANCA CECILIA 2014 1,700,000
01788673 HERRERA DIAZ LUIS JORGE 2014 3,000,000
01460494 HERRERA HECTOR ALFONSO 2013 700,000
01460494 HERRERA HECTOR ALFONSO 2014 700,000
02053188 HERRERA PARRA DIANA MARITZA 2014 20,000,000
01259324 HEVER LEBRO CONTRATISTA 2014 850,000
00083449 HGAM ASOCIADOS 2014 1,500,000
01553223 HIDALGO DE SANCHEZ MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
02337184 HIDRAGON SAS 2014 22,000,000
01072697 HIDRAULICA Y MECANICA LIMITADA QUE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALESPODRA
OPER
2014 70,750,297
02025770 HIDROELECTRIC CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,486,797,000
02291221 HIDROGEOLOGIA Y GEOTECNIA SAS 2014 170,419,000
02248061 HIERROS Y ACEROS FERRESCAR SAS 2014 104,129,133
01865716 HIERROS Y FERRETERIA UNIVERSAL  SAS 2014 1,266,558,000
00795200 HIGUERA CORREDOR GLORIA ANGELA 2014 1,000,000
02102158 HIGUERA GARCIA DENY 2014 2,000,000
02157323 HILAZAS & TEJIDOS SAS 2014 150,000,000
02336032 HINCAPIE FRANCO LUZ MARINA 2014 1,000,000
00610456 HINCAPIE MORA CLAUDIA VICTORIA 2014 3,900,000
01326325 HIPER VILLAS DROGUERIA 2014 2,500,000
02095962 HIPERCARNES LAS AMERICAS 2014 2,000,000
00344141 HIPERDROGUERIA GENESIS 2014 10,000,000
01355059 HIPERNACIONAL DE DROGAS 2014 2,000,000
01461582 HIPERNACIONAL DE DROGAS 2 2014 2,000,000
01355010 HIPERNACIONAL DE DROGAS LTDA 2014 6,500,000
01184311 HMT SAS 2014 723,036,050
01145886 HOBART ANDINA S A S 2014 7,294,333,183
00687931 HOBART ANDINA S.A.S 2014 7,294,333,183
01116124 HOGAR GERIATRICO MI TERRUÑO 2014 1,500,000
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02333807 HOGAR GERONTOLOGICO ESPERANZA Y AMOR
N1
2014 1,232,000
02046923 HOGAR GERONTOLOGICO OASIS 2014 1,000,000
02239508 HOLGUIN MORALES JOHN JAIRO 2013 1,500,000
02239508 HOLGUIN MORALES JOHN JAIRO 2014 1,500,000
00584444 HOMBRESOLO S A 2014 17,081,657,724
02362287 HOME ELEGANT 2014 1,000,000
02091625 HOMETOOLS 2014 1,000,000
00530021 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD 2014 27,805,694,000
00530020 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA 2014 27,805,694,000
00502991 HORNER LTDA 2012 100,000
00502991 HORNER LTDA 2013 100,000
00502991 HORNER LTDA 2014 100,000
02270710 HOSTAL COREST 2014 1,800,000
00100245 HOTEL BOGOTA PLAZA 2014 47,990,125,060
01180476 HOTEL CASA AMERICAN VISA 2014 1,000,000
01318865 HOTEL CASA LA EMBAJADA COLONIAL 2014 1,000,000
01754377 HOTEL CRANKY CROC 2014 1,000,000
00201151 HOTEL DANN COLONIAL 2014 760,498,545
00161765 HOTEL DANN COLONIAL- LIMITADA 2014 760,498,545
00544920 HOTEL EL CAMPIN 2014 5,000,000
01997667 HOTEL MONACO SPA 2014 20,000,000
01714520 HOTEL PUERTO LLERAS 2014 900,000
01096344 HOTEL ROSALES PLAZA 2014 1,271,153,313
02183664 HOTEL Y CENTRO VACACIONAL LA PRIMAVERA
Y CIA S EN C S
2014 46,558,000
00372111 HOTELES BOGOTA PLAZA S A 2014 47,990,125,060
02327350 HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 272,434,129
01538094 HOYOS JIMENEZ JESUS ANTONIO 2014 2,000,000
02170369 HRE INVERSIONES S A S 2014 2,301,026,494
02328553 HUANG HUANG QI NA 2014 3,000,000
01757142 HUANG SHAOSHI 2014 3,800,000
02020439 HUERFANO RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2013 5,500,000
02020439 HUERFANO RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2014 18,500,000
02269189 HUERTAS MARIO RAUL 2014 1,000,000
02235468 HUERTAS TORRES YOLANDA 2014 1,200,000
00811514 HUGOMAZDA LTDA 2014 241,440,211
00862562 HUGOMAZDA LTDA 2014 241,440,211
01070126 HURTADO RICARDO ALFONSO 2014 800,000
00280657 I C ESTEFAN & CIA LTDA 2014 20,000,000
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02373845 I G CARPINTEROS S.A.S 2014 1,000,000
01221945 I K M INFORMATION  AND KNOWLEDGE
MANAGEMENT S A S
2014 3,562,401,591
00690157 I P S COMFASALUD S A LA COMPAÑIA PODRA
USAR UNA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION CONFASALUD.
2014 935,885,651
02139320 I SHOP 2014 2,923,190,151
01889697 I SHOP 2014 3,084,863,308
01944570 I SHOP 2014 5,907,262,955
02163549 I SHOP 2014 1,810,522,257
02204500 I SHOP 2014 2,566,937,388
01887238 I SHOP COLOMBIA SAS 2014 24,918,216,330
02219359 I SHOP COLOMBIA SAS 2014 2,168,547,978
02231266 I SHOP COLOMBIA SAS 2014 1,543,521,250
02335723 I SHOP COLOMBIA SAS 2014 1
02203163 IAC ENERGY SAS ESP 2014 16,484,683,236
02241384 IAC ENERGY SAS ESP 2014 10,000,000
01953386 IAMGOLD CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2014 15,474,205,953
02344589 IARA ROPA Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01757558 IBAGON AGUDELO FERNANDO 2011 1,000,000
01757558 IBAGON AGUDELO FERNANDO 2012 1,000,000
01757558 IBAGON AGUDELO FERNANDO 2013 1,000,000
02085850 IBO COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02207407 ICEACSA COLOMBIA S A S 2014 210,140,763
02014658 ICONO IC S A S 2014 2,622,219,882
02313368 ICT 4 YOU 2014 9,000,000
02315726 ICT 4 YOU 2014 7,000,000
02312545 IDARRAGA BEJARANO LUISA FERNANDA 2014 5,000,000
02179715 IDE SOFT DE COLOMBIA S A S 2013 60,000
00922996 IDEAPLAST 2014 1,800,000
00914181 IDEASOFT LIMITADA 2014 97,020,350
02308248 IDENTIDAD PUBLICA DISEÑO Y MEDIOS
PUBLICITARIOS
2014 2,464,000
00800747 IDENTIFICACION PLASTICA S A 2014 9,872,753,677
01957081 IDENTIFIQUEMOS COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
00897137 IFCO COLOMBIA LTDA INTERNACIONAL FOOD
CONTAINER ORGANISATION
2014 53,385,217
01522285 IGUARAN BELTRAN NAYETH 2014 1,800,000
01561980 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA S A 2014 852,730,469
01128362 IM & S LIMITADA INGENIERIA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
2014 172,778,634
01678335 IMAGEN GAMA 2014 1,000,000
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00829941 IMAGEN Y REPRESENTACIONES COLOMBIA 2014 2,000,000
01960189 IMANAR 2014 2,511,442
01218382 IMBIOMED LTDA 2014 100,000
02175386 IMCO SOLUCIONES S A S 2014 617,198,973
02302749 IMPACTO INMOBILIARIO MALDONADO SAS. 2014 5,000,000
02297652 IMPERCONCRETO SAS 2014 7,000,000
00584621 IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL
CONCRETO S.A CIP S.A
2014 1,358,350,339
02062360 IMPERMEABILIZACIONES F & D SAS 2014 1,000,000
01621608 IMPEXSA INTERNACIONAL LTDA 2014 1,258,535,059
01833938 IMPLEMENTOS Y MUEBLES MB 2014 1,384,000
02231184 IMPOCOL S R SAS 2014 74,295,971
02369846 IMPOEXPODP SAS 2014 5,862,253
02329145 IMPORINOX S A 2014 5,000,000
01020653 IMPORT ALDIA LTDA 2014 1,232,000
01932644 IMPORTACIONES AUTOCAR E.U. 2014 50,000,000
02289572 IMPORTACIONES COLMARKET SAS 2014 120,809,672
02212881 IMPORTACIONES DEYKHA S A S 2014 18,500,000
00870425 IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA 2014 473,105,000
01858707 IMPORTADORA EXPORTADORA DE PARTES
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S
2014 231,568,849
01883806 IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL LTDA
CON SIGLA IMPORTECNICA INDUSTRIAL LTDA
2014 30,000,000
00297699 IMPORTADORA VICTOR 2014 11,000,000
00666245 IMPORTADOS DETALLES Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02058391 IMPRECOM DE COLOMBIA LTDA 2014 7,000,000
02306891 IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO
COLOMBIA S A S
2014 84,637,930
02383580 IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO
SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,000,000
00155779 IN BOND GEMA S A S 2014 65,065,214,587
02252055 IN BOND GEMA S A S 5 2014 32,532,607,293
02252060 IN BOND GEMA S A S 6 2014 32,532,607,293
02326554 IN2APPS SAS 2014 6,109,427
00420306 INCITECO S A S 2014 3,335,220,683
02112326 INCOPACK COLOMBIA 2014 11,500,000
02074823 INCOYDESA INGENNYA SUCURSAL COLOMBIA 2014 497,614,285
02304975 INDIMON SAS 2014 302,924,715
00975267 INDUCASTILLO 2014 1,170,000
01858745 INDUMETALICAS HANS 2014 1,000,000
00796504 INDUMIPLA & CIA 2014 1,140,000
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00011258 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE COLCAFE 2014 5,328,551,983
01256505 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S A 2014 9,100,000
00060322 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BIG JOB 2014 5,000,000
00144936 INDUSTRIAS ALCORT S Y CIA LTDA 2014 5,169,000
00144937 INDUSTRIAS ALCORT'S 2014 1,000,000
01292923 INDUSTRIAS ALIMENTOS Y CATERING S.A.S. 2014 8,858,803,136
00069900 INDUSTRIAS EL DORADO 2014 119,345,409
00523498 INDUSTRIAS EL DORADO S A EL LAGO 2014 24,429,604
00446259 INDUSTRIAS ELDORADO FABRICA 2014 35,847,093
00369502 INDUSTRIAS GRES-QUI 2014 20,000,000
02167696 INDUSTRIAS LA RUECA E U 2014 40,939,794
02249864 INDUSTRIAS LARAS S A S 2014 608,835,357
00168956 INDUSTRIAS METALICAS J B LIMITADA
I.M.J.B.
2014 10,731,918,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2007 100,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2008 100,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2009 100,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2010 100,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2011 100,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2012 100,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2013 100,000
00519909 INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR 2014 100,000
00263333 INDUSTRIAS PAKMAN LTDA 2014 779,196,706
00735610 INDUSTRIAS PLASTICOS MILANN LTDA 2014 25,000,000
01910899 INDUSTRIAS SERRANO CHANAGA S A  S  CON
SIGLA INSERCHA S A  S
2014 5,345,865,234
01108520 INDUSTRIAS TAGA 2014 233,122,334
00643038 INDUSTRIAS TAGA Y COMPAÑIA LIMITADA
CUYA SIGLA SERA INDUTAGA CIA LTDA
2014 787,194,228
00861460 INDUSTRIAS TECNICAS J T C 2014 6,000,000
01732924 INDUSTRIAS THADEO SAS 2014 47,063,000
02297994 INES CORTES SALON DE BELLEZA 2014 1,000,000
01679955 INFANTE NUÑEZ LUZ ALBA 2014 1,200,000
01986231 INFANTILES DIEGO 2014 950,000
02143800 INFOPEDIA SAS 2014 163,960,488
01886871 INFORMATICA COLECTIVA S A Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA INFORCOL S
A
2014 355,020,744
01142373 INFORMESE LTDA 2014 15,392,284,428
00521129 INFORMESE S.A.S  SIGLA SPSS ANDINO
S.A.S
2014 15,392,284,428
01654809 INGDICOL S A S 2014 1,500,000
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00423047 INGE C Y C LTDA 2014 664,826,283
01249206 INGEMERC 2014 1
02298360 INGEMERC PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SAS 2014 543,417,113
02042396 INGEMUEBLES CALLE 196 2014 1,200,000
01816204 INGEMUEBLES CRA 68 2014 1,200,000
00331112 INGEMUEBLES Y CIA. LIMITADA 2014 924,900,592
01344287 INGENIAREDES 2014 1,300,000
00532723 INGENIERIA DE VIAS S A 2014 211,286,375,341
00532724 INGENIERIA DE VIAS S A 2014 211,286,375,341
00764632 INGENIERIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
INGEMEKS A S LTDA
2014 647,355,155
02200493 INGENIERIA INDUSTRIAL ESPECILAIZADA
INGEMEKS A.S LTDA 2
2014 647,355,155
01644974 INGENIERIA MECATRONICA AUTOMATIZACION
Y CONTROL S.A.S.
2014 5,000,000
01184697 INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A Y
PODRA USAR LA DENOMINACION IMG S A
2014 7,265,101,444
00989639 INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS E U 2014 2,000,000
02170683 INGENIERIA Y DISEÑO LASER S A S 2014 103,577,720
00719311 INGENIERIA Y MERCADEO LTDA INGEMERC
LTDA
2014 3,447,895,344
00023592 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y
ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A.
2014 44,165,605,000
01405359 INGENIEROS CONTRUCTORES RAMIREZ Y
RAMIREZ LTDA
2014 11,000,000
02312083 INGEOCHO S A S 2014 300,000,000
01784125 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A 2014 13,547,166,000
01784158 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A SIGLA
INGETEC I & D S A
2014 26,307,190,000
00131142 INGEVAL INGENIERIA DE VALUACION 2014 1,232,000
01815889 INGLOTECH COLOMBIA S A S 2014 2,133,709,397
02310850 INGOBAR METROLOGIA SAS 2014 120,130,949
01747493 INICIATIVAS EMPRESARIALES DE
DESARROLLO LTDA
2014 3,475,104,096
02091586 INMOBILIARIA 1726 REAL ESTATE S.A.S 2014 4,687,195
01835290 INMOBILIARIA C Y L BIENES RAICES LTDA
Y PODRA USAR COMO NOMBRE COMERCIAL EL
DE INMOBILIARIA C Y L
2014 11,084,170
01428330 INMOBILIARIA CABALLERO MATIZ 2014 3,000,000
01006661 INMOBILIARIA E INVERSIONES CHICO LTDA 2014 328,265,600
01945591 INMOBILIARIA ESTIVAL COLOMBIA S A S 2014 6,461,562,453
00555297 INMOBILIARIA HORIZONTE  SAS 2014 53,426,493
02000384 INMOBILIARIA JUAN  SANTAMARIA 2014 27,185,000
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01195433 INMOBILIARIA LUNAPARK 2014 1,000,000
02008620 INMOBILIARIA NUEVO FUTURO SAS 2014 82,232,010
01276931 INMOBILIARIA SAN GABRIEL FINCA RAIZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S
2014 42,307,172
02054829 INMOBILIARIA Y ASESORIAS LEGALES
CRECER
2013 1,171,000
02054829 INMOBILIARIA Y ASESORIAS LEGALES
CRECER
2014 1,200,000
02338437 INMUEBLES MORA S A S 2014 50,026,700
02168134 INNOBIZA GROUP SAS 2014 10,000,000
02051698 INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S A S
INNFRA S A S
2014 2,703,330,849
00813803 INNOVACION TECNOLOGICA LTDA INNOVATEK
LTDA
2014 6,979,738,404
01332329 INNOVAR AVENIDA 15 2014 600,000,000
02194599 INNOVAR HIPERCENTRO BOGOTA 2014 350,000,000
02194601 INNOVAR HOGARES BOGOTA 2014 450,000,000
01739187 INNOVAR SOLUCIONES GRAFICAS LIMITADA 2014 106,509,621
01566780 INNOVAR SUR 2014 200,000,000
02086561 INNOVATION A L P 2014 1,200,000
02314746 INNOVATIUM INGENIERIA SAS 2014 6,000,000
00731982 INOXPA COLOMBIA SAS 2014 2,558,383,302
00233689 INPLAYCO LTDA 2014 1,673,670,501
00376545 INSPEQ. INGENIERIA LIMITADA 2014 5,039,114,843
02291820 INSTALFOMBRAS SAS 2014 36,732,694
02244944 INSTITUCIONAL DE SUMINISTROS SAS 2014 48,480,000
S0002698 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS
TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC
2014 58,683,341,000
01500277 INSTITUTO COLOMBO ANDINO 2014 2,000,000
00914623 INSTITUTO I P EDUCANDO LA JUVENTUD
FUTURO DE COLOMBIA
2014 7,000,000
00732997 INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALISTAS
FUNDADORES
2014 15,000,000
00403914 INSTITUTO PSICOTECNICO IPLER 2014 50,000,000
00065511 INSTITUTO PSICOTECNICO IPLER 2014 38,000,000
02281502 INSTITUTO TECNICO DE CUNDINAMARCA
INTEC
2014 800,000
00392728 INSTRUMATIC 2014 90,000,000
02330938 INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA
LABORATORIO S A S
2014 9,878,658




01904798 INSUMOS EQUIPOS Y SUMINISTROS
ESPECIALIZADOS S.A.S.
2014 696,269,957
01664928 INTECHSYS LTDA 2014 209,969,142
02232893 INTECSUS S A S 2014 2,129,539,544
01026869 INTEGRACION Y DINAMISMO I + D LTDA 2014 4,312,000
02175952 INTEGRAL BUSINESS CONSULTING S A S 2014 60,551,490
01951923 INTELIGENCIA CORPORATIVA SAS 2014 1,200,000
02257910 INTERACTIVOS123 SAS 2014 10,000,000
01804117 INTERAXA COLOMBIA S A 2014 341,441,592
00693500 INTERELECTRICA CHAPINERO 2014 450,000
00470307 INTERGUIA S A S 2014 17,800,000
00089254 INTERMODAL S.A. 2014 23,638,916,177
01909958 INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA 2012 50,000,000
01909958 INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA 2013 50,000,000
01909958 INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA 2014 50,000,000
02184329 INTERNATIONAL SOLUTIONS BUSINESS SAS 2014 1,256,970,516
02347500 INTERNATIONAL TRADE JACK S.A.S. 2014 5,000,000
00905224 INTERPESAJE S A 2014 2,992,215,929
00906142 INTERPESAJE S A 2014 2,992,215,929
00649474 INTERTRANS CARGO LIMITADA 2014 2,500,000
01762370 INTERVENTORIA SOCIAL  S A S 2014 2,841,271,671
01404118 INTRALOT DE COLOMBIA 2014 3,952,140,000
01946755 INTUS S A S CON SIGLA INTUS S A S 2013 196,105,804
01946755 INTUS S A S CON SIGLA INTUS S A S 2014 156,554,914
02016940 INVER ELECTRO STORE 2014 1,500,000
02207970 INVERCAM HERMANOS SAS 2014 1,373,500,853
02016936 INVERDESCUENTOS 2014 1,500,000
02016947 INVERDESCUENTOS MY 2014 1,500,000
02015790 INVERDESCUENTOS SAS 2014 45,000,000
00453955 INVERFAS S A 2014 1,463,392,000
02016937 INVERFUSA 2014 1,500,000
01799998 INVERNEGOCIOS COMERCIALES LTDA 2014 1,154,535,096
02299264 INVERSIONES 902 S.A.S. 2014 1,500,000,000
02351041 INVERSIONES ACEROS G 8 SAS 2014 27,000,000
00147714 INVERSIONES AKEBTA SAS 2014 2,287,302,000
02229859 INVERSIONES AKRAM S A S 2014 11,170,747,397
00595399 INVERSIONES ALMENARA S.A.S. 2014 1,821,746,058
02184470 INVERSIONES ALSAVA 2014 1,899,182,837
00225667 INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA 2014 863,728,791
00106124 INVERSIONES ARCAGUA S.A.S. 2014 639,330,262
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01232920 INVERSIONES BARRERA & DONATO LTDA 2014 553,035,000
01099115 INVERSIONES BARRETO GONZALEZ S A S 2014 1,116,584,245
01202999 INVERSIONES BLUCHER SPORT 2014 5,000,000
02269196 INVERSIONES BOGAVANTE S A S 2013 105,000,000
02269196 INVERSIONES BOGAVANTE S A S 2014 105,000,000
02105333 INVERSIONES C C K S EN C S 2012 1,000,000
02105333 INVERSIONES C C K S EN C S 2013 1,000,000
02105333 INVERSIONES C C K S EN C S 2014 4,000,000
00759210 INVERSIONES CARDONA MUÑOZ LTDA SE
PODRA IDENTIFICAR ADEMAS COMO IC M
LTDA
2014 51,627,000
00431498 INVERSIONES CLAJAMARO LIMITADA 2014 500,000
01144372 INVERSIONES CLARO DE LUNA LTDA 2014 158,123,648
02382696 INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. 2014 43,403,781,666
00226005 INVERSIONES CROMOS S A S 2014 12,227,664,000
02149637 INVERSIONES CSD S A S 2014 376,314,106
01908167 INVERSIONES DISTRICARNES CAMABUEY S EN
C
2014 2,495,790,309
02194808 INVERSIONES EGOPE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,235,738,822
01645662 INVERSIONES EL ALTO BOGOTA LIMITADA 2014 4,331,114
02375293 INVERSIONES EL ESCRIBANO SAS 2014 11,000,000
00216904 INVERSIONES ESPI S A 2014 11,029,849
01247956 INVERSIONES FENIX S A S 2014 535,101,334
02264661 INVERSIONES FERNANDEZ & SEPULVEDA
S.A.S.
2014 30,000,000
00991249 INVERSIONES FJS HERMANOS & CIA S EN C 2014 1,510,000,000
02393172 INVERSIONES FORESTERS SAS 2014 1,074,675,050
00551126 INVERSIONES GALARY 82 LIMITADA 2014 1,338,300,146
02348829 INVERSIONES GRAN EXITO EGOV SAS 2014 50,000,000
02145915 INVERSIONES HECUBA S A S 2014 566,064,452
01096166 INVERSIONES HOTELERAS ROSALES SOCIEDAD
ANONIMA
2014 2,728,655,421
01144269 INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA S A 2014 6,053,000,000
02211509 INVERSIONES IRAMA SAS 2014 1,811,576,245
01570096 INVERSIONES JUMANCALU S A 2014 65,821,949
00676030 INVERSIONES LOPEZ ASOCIADOS Y CIA S EN
C S
2014 4,985,539,324
01591415 INVERSIONES LUKANIA LIMITADA 2014 106,793,641
01959395 INVERSIONES MALECA S A S 2014 5,401,012,269
02161855 INVERSIONES MANDRI SAS 2014 66,709,158
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00214954 INVERSIONES MANRIQUE Y FAJARDO CIA. S.
EN C.
2014 10,127,291,100
02216107 INVERSIONES MASAARI S A S 2014 544,162,833
01096869 INVERSIONES MLM GENERALES S A S 2014 5,000,000
00401732 INVERSIONES MOTHESA S A S 2014 28,051,707
01368967 INVERSIONES MR MOTOR COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,044,718,762
01369080 INVERSIONES MR MOTOR COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,044,718,762
02273797 INVERSIONES NECAV S A S 2014 4,593,160
02044272 INVERSIONES ORTIZ TIRADO S.A.S. 2014 7,000,000
00830897 INVERSIONES PARA DESARROLLO
TECNOLOGICO EMPRESARIAL LTDA
2014 998,764,713
02148880 INVERSIONES PIMLICO S A S 2014 559,392,728
02238059 INVERSIONES PROINSA S.A.S 2014 112,753,889
01712636 INVERSIONES QUINTEC COLOMBIA LTDA 2014 2,123,870,685
02306325 INVERSIONES RINCON QUINTERO  S A S 2014 500,000
02088033 INVERSIONES RIVTO SAS 2012 10,000,000
02088033 INVERSIONES RIVTO SAS 2013 10,000,000
00136589 INVERSIONES RODRIGUEZ PEÑA S.A.S 2014 5,565,241,412
00832891 INVERSIONES RUEDA ANGEL LIMITADA 2014 210,000,000
01713120 INVERSIONES S & M Y CIA S EN C 2014 124,200,000
01931645 INVERSIONES SALBA S A S 2014 1,656,880,611
02142255 INVERSIONES SEIS TREINTA S A S 2014 4,595,578,615
02216119 INVERSIONES SHOKRAN S A S 2014 544,162,833
00155513 INVERSIONES SOFIRA S A S 2014 2,670,136,961
01205074 INVERSIONES SOPERTSER RESTREPO
SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SOPERTSER
2014 1,121,217,412
01956868 INVERSIONES T P F S A S 2014 5,000,000
01023646 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ELEPHANT
S A S SIGLA INDIELEP
2014 28,853,395
02258188 INVERSIONES YESA S A S 2013 1,004,657,000
02258188 INVERSIONES YESA S A S 2014 1,004,657,000
02388375 INVERSIONES ZIPAQUIRA S A S 2014 60,000,000
02110454 INVERVITO SAS 2014 554,517,953
02026301 INVESTMENTS DE COLOMBIA SAS 2014 96,977,639
01394771 INZETT S A S 2014 14,432,883,616
02306279 IPLER 2014 150,000,000
00065510 IPLER CI S A 2014 3,214,191,236
00778679 IPS COMFASALUD CENTRO 2014 735,885,651
00894713 IPS COMFASALUD SIERRA MORENA 2014 200,000,000
01041227 IRIMO GALERIA BAR 2014 1,000,000
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02358346 IRMAQ S A S 2014 12,209,000
02359014 ISOGA PROYECTOS S A S 2014 117,654,610
00492959 ISRARIEGO S A S 2014 5,031,959,946
01941837 ISS@ SHOP 2014 7,000,000
01262932 ITALIAN 2014 100,000
01047821 ITALIAN LTDA 2014 55,414,000
01684999 IVESUR COLOMBIA BOGOTA 2014 15,883,842,361
01593085 IVESUR COLOMBIA S A 2014 56,829,171,435
00799461 IZCANDE 2014 100,000
01273170 IZQUIERDO RAMOS GENARO 2014 1,000,000
01286457 J C SOLUCIONES INTEGRALES 2014 1,280,000
02221032 J E GUZMAN 2013 1,150,000
02221032 J E GUZMAN 2014 1,150,000
01385362 J P CAFE 2006 2,000,000
01385362 J P CAFE 2007 1,900,000
01385362 J P CAFE 2008 1,800,000
01385362 J P CAFE 2009 1,700,000
01385362 J P CAFE 2010 1,600,000
01385362 J P CAFE 2011 1,500,000
01385362 J P CAFE 2012 1,400,000
01385362 J P CAFE 2013 1,300,000
01385362 J P CAFE 2014 1,200,000
00609915 J Y A GOMEZ GUTIERREZ Y CIA LTDA J Y A
Y CIA LTDA
2014 172,455,677
02051643 J Y B AGROPECUARIAS S.A.S. 2014 1,281,531,844
01049611 J&J NETWORK LTDA 2012 1,000,000
01049611 J&J NETWORK LTDA 2013 1,000,000
01049611 J&J NETWORK LTDA 2014 5,000,000
01702092 JACK COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02349864 JACKYSAN´S & STYLES 2014 1,200,000
02331265 JAFT ASESORES S A S 2014 831,434,000
00427196 JAHV MCGREGOR S A AUDITORES Y
CONSULTORES
2014 16,351,711,237
01341078 JAIMES AGUIRRE FABIAN LEONARDO 2014 1,000,000
01687851 JAIMES ROJAS YOHANY ALBERTO 2014 1,000,000
02015614 JANS MAR COLOMBIA S A S 2014 1,808,149,257
00992875 JAPON KOREA BOGOTA SAS 2014 3,834,500,133
02048132 JAPON KOREA GENUINOS 2014 10,000,000
01404665 JAQUEMATTE S A S 2014 1,097,082,818
02239973 JARABA MEZA ANA NORELIS 2014 1,500,000
02358240 JARAMILLO PADILLA JESUS JHAVID 2014 1,000,000
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02188224 JARAMILLO PERDOMO ABOGADOS S A S 2014 36,782,982
02139593 JARDENIA FLORERIA SAS 2014 61,933,002
02292717 JARDIN INFANTIL AMERICANO DEL SUR 2014 800,000
01669005 JARDIN INFANTIL AMOR Y SABIDURIA 2014 900,000
01456016 JARDIN INFANTIL KANGURITOS TRAVIESOS 2014 1,500,000
02198595 JARDIN INFANTIL LA FONTAINE 2014 20,000,000
02079744 JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO DE
CHIA
2014 2,600,000
01934377 JARDIPRADOSYFLORES 2013 500,000
01934377 JARDIPRADOSYFLORES 2014 500,000
01470690 JARRI NET . COM 2013 4,000,000
01470690 JARRI NET . COM 2014 4,000,000
01925204 JARROW SAS 2014 3,031,534,306
02027980 JC JORGE CASTRO CONSTRUCCIONES SAS 2014 9,568,000
01572285 JC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 652,487,230
02308511 JCAP SAS 2014 77,333,670
01707195 JEMMAUS CARGO LOGISTICS S.A. 2014 1,283,116,239
00607406 JET SET LOZANO JIMENEZ Y CIA S EN C 2014 2,000,000
00848326 JGV SERVISEGUROS Y/O JGV
SERVIMENSAJERIA
2014 1,000,000
01105811 JIMENEZ BAQUERO GUSTAVO 2014 1,000,000
00542320 JIMENEZ DE LACHE ZOILA MARINA 2014 500,000
00775314 JIMENEZ DE PEREZ ANA OLIMPIA 2014 110,000
01507344 JIMENEZ DE RAMIREZ MARIA AMALIA 2014 1,170,000
00535935 JIMENEZ FABIO 2014 1,200,000
01817928 JIMENEZ JAIME JOSE MIGUEL 2014 2,266,000
01656598 JIMENEZ LOPEZ NORA CECILIA 2014 25,180,000
01802090 JIMENEZ MOYANO NUBIA ESPERANZA 2014 1,150,000
02274436 JIMENEZ ROMERO FLOR MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02103644 JIMENEZ SOLARTE PALOMA 2014 1,000,000
01838536 JIMENEZ VLADIMIR 2014 1,100,000
00013252 JIMERCO SAS 2014 12,498,425,000
02370050 JIREH COMUNICACIONES NISSI 2014 1,000,000
02027186 JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
CUYA SIGLA ES JJ INCON SAS
2014 971,890,127
02175949 JMB VENDING MACHINES SAS 2014 192,402,828
02308351 JMGM SAS 2014 65,122,519
01257694 JORDAN VIVEROS WILFREDO 2014 1,232,000
00054407 JORGE CESPEDES Y CIA S. EN C. 2014 567,089,000
02331023 JOS IMPORTACIONES SAS 2014 103,852,808
02311293 JOSE GERARDO QUINTERO ORTIZ 2014 1,232,000
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02172010 JOSE ROMERO E HIJOS 2014 500,000
02091982 JOSE Y MARLEN 2014 1,200,000
01981067 JOYA BAYONA CESAR JULIO 2014 1,179,000
02226789 JOYERIA Y RELOJERIA LA PERLA NEGRA 2014 5,000,000
00594817 JOYERIA Y RELOJERIA MODERNA 2014 1,800,000
02314977 JP-SALUD S A S 2014 9,119,669
02293011 JPV SAS 2014 3,000,000
02080456 JR LOGISTICS SAS 2014 35,611,213
02089785 JRINCON Y CIA S A S 2014 2,000,000
02023146 JT Y P SAS 2014 2,873,878,714
02339529 JUAN CHURRASQUIAO 2014 5,000,000
02066071 JUAN FELIPE ARDILA PISOS DE MADERA 2014 1,500,000
02269194 JUAN GABRIEL DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01994980 JUDITH G R 2014 1,000,000
02217040 JULIA MARLEN 2014 1,500,000
02020674 JULIAN VALDERRAMA ALMACEN ARVAL 2014 4,000,000
01951950 JUMEL SAS 2014 3,132,023,353
01004452 JUNCA ROJAS MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02226187 JURICARE S A S 2014 1,000,000
01626692 K C T EMPRESA UNIPERSONAL 2014 10,000,000
02296640 KABINAS LENNI 2014 500,000
01977640 KAILUA PRODUCCIONES SAS 2014 50,000,000
00151227 KALIFA CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 243,508,574
02259087 KALLISTE GROUP SAS 2014 5,000,000
02029442 KAPI SPORT 2014 2,500,000
02166402 KAPITAL BUSINESS INVESTMENT GROUP SAS 2014 3,000,000
02193178 KARCRIS 2014 500,000
00729489 KAUSCH BRAVO HANS DIETER ALBERT RUDOLF 2014 1,000,000
01936292 KAYUCO S A S 2014 1,808,768,000
01914189 KENLLY SPORT 2014 1,000,000
00078539 KENZA S A 2014 32,572,282,000
02304854 KEOPS 8A S.A.S 2014 23,037,000
02211503 KINOR 2014 1,230,000
02157642 KIONI S A S 2014 142,072,335
01994879 KOF.COM 2014 1,232,000
01841975 KOLVOZ LTDA 2014 394,111,175
02376358 KONIGSBERG SOLUCIONES INTEGRALES DE
SOFTWARE SAS
2014 1,000,000
00512742 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA 2014 16,974,143,050
01305260 KOUSEN LEON JOSE MANUEL 2014 67,200,000
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00221723 KPMG ADVISORY SERVICES LTDA 2014 6,653,368,427
02384901 KRISPIN'' 2014 1,100,000
02350678 KYUSU TEAS SAS 2014 5,357,894
00599279 L ACUÑA Y CIA S C A 2014 12,881,033,873
01101399 L F B ALQUILER DE COMPUTADORES 2014 1
01801765 L G COLOMBIA VIVA VIAJES TURISTICOS 2014 900,000
02380114 L Y G ESTUDIO ALTA PELUQUERIA 2014 1,000,000
01420405 L.G. GALLERY 2014 500,000,000
02387511 L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE
COMUNICACIONES SAS
2014 10,000,000
01439917 LA BODEGA DEL VASO 2014 271,479,327
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2004 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2005 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2006 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2007 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2008 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2009 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2010 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2011 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2012 100,000
01313220 LA CAMANDULA RESTAURANTE 2013 100,000
00679839 LA CASA DE PIEDRA EL DESCANSO 2014 1,045,000
01991992 LA CONDESA IRINA LAZAAR 2012 3,000,000
01991992 LA CONDESA IRINA LAZAAR 2013 5,000,000
00019796 LA CUISINE 2014 8,994,517
00601189 LA CUISINE LTDA 2014 21,647,944
02281786 LA ESQUINA , COMIDAS RAPIDAS 2013 500,000
02281786 LA ESQUINA , COMIDAS RAPIDAS 2014 500,000
01245044 LA ESQUINA DE JOSE MANUEL 2014 5,000,000
02030470 LA FARRA TIENDA 2014 1,000,000
02148194 LA FLOR DE ELPAN DE OROPAN 2012 900,000
02148194 LA FLOR DE ELPAN DE OROPAN 2013 900,000
02148194 LA FLOR DE ELPAN DE OROPAN 2014 1,500,000
01898167 LA FLORIDA QUETAME 2013 1,200,000
01898167 LA FLORIDA QUETAME 2014 1,200,000
02262916 LA FOGATA DE LA 88 2014 1,000,000
02336519 LA FRUVER DE MODELIA N 1 2014 1,000,000
01507122 LA GALLINA FELIZ 2014 500,000
01176831 LA GRAN BODEGA DEL COLCHON Y DEL
MUEBLE
2014 1,200,000
01483200 LA GRAN FERIA DEL REMATE KAREN 2014 1,000,000
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01982616 LA LLANERITA DE W F R 2013 1,000,000
01982616 LA LLANERITA DE W F R 2014 2,400,000
02389612 LA LUNA BAR TABERNA DISCOTECA 2014 1,232,000
02322328 LA MAJESTUOSA PRODUCCIONES S A S 2014 10,000,000
00899867 LA MONA DE MONI 2010 1,200,000
00899867 LA MONA DE MONI 2011 1,200,000
00899867 LA MONA DE MONI 2012 1,200,000
00899867 LA MONA DE MONI 2013 1,200,000
00899867 LA MONA DE MONI 2014 1,200,000
02336488 LA NORMANDA EXPRESS GOURMET # 4 2014 2,000,000
02028038 LA OFICINA DE GABRIELINA 2011 600,000
02028038 LA OFICINA DE GABRIELINA 2012 600,000
02028038 LA OFICINA DE GABRIELINA 2013 600,000
00887400 LA OFICINA IMPRESUMINISTROS S.A.S
SIGLA LAOFI S.A.S
2014 3,146,345,927
02278307 LA PAMPITA 2014 1,000,000
02230625 LA PARRILLA DE MODELIA 2014 1,200,000
02255624 LA PARRILLERIA COCINA - BAR 2014 7,500,000
01845215 LA PATOJERA 2014 290,000
01646678 LA PERRADA DE LA 50 2014 1,230,000
01859516 LA RECARGA 2014 3,700,000
01738344 LA RED ILM S A S 2014 290,788,123
00050281 LA RIVIERA DUTY FREE S A S 2014 6,147,701,000
02290103 LA SAGA BOGOTA SAS 2014 100,000,000
01695484 LA TIENDA DE BERTILDA BAR 2014 1,000,000
01686629 LA TIENDA DE DANY Y ANDRES 2014 2,000,000
01418350 LA TIENDA DE MARI FORERO 2014 500,000
01089047 LA TIENDA DOS CINCUENTA Y DOS 2014 1,500,000
00807179 LA TIENDA MT 2014 1,232,000
01569893 LA TORRE DENTAL 2013 1,100,000
01569893 LA TORRE DENTAL 2014 1,100,000
01566922 LA U DE SIGITO 2014 1,000,000
02285637 LA VICTORIANA TU DULCE SABOR 2014 1,230,000
02375616 LA VITRINA.COM 2014 500,000
01573568 LABORATORIO CLINICO GARCIA Y ASOCIADOS
S A S
2014 3,058,089,134
01262530 LABORATORIO CLINICO MYRIAM TORO 2014 2,000,000
00814841 LABORATORIO HOMEOPATICO GONZALEZ
PIZARRO Y VICENTE ALVAREZ LIMITADA
2014 4,301,000
00509744 LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S. 2014 7,450,243,499
00013007 LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS 2014 77,891,098,000
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01149263 LABORATORIOS GUSING 100% PRODUCTOS
NATURALES Y HOMEOPATICOS S A S
2014 933,730,444
02017284 LABORATORIOS HUDEN  SAS 2014 489,105,000
01906829 LABORATORIOS NATURAL MEDICS 2014 8,000,000
02230660 LACCER 2014 600,000
01944823 LACTEOS COSTA RICA 2014 1,000,000
02225431 LADINO EPIA JOSE EDUARDO 2013 1,232,000
02225431 LADINO EPIA JOSE EDUARDO 2014 1,232,000
02249767 LAGARES BALLESTA MERCEDES JOSEFA 2013 1,000,000
02249767 LAGARES BALLESTA MERCEDES JOSEFA 2014 1,000,000
00917497 LAGUNAS MORENO LUIS EMILIO 2014 5,000,000
00988186 LAITON CORTES CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02079476 LAMINAS LA 31 2014 6,000,000
00883275 LAMPREA VEGA LUIS EFREN 2014 10,600,000
01532973 LAMUVI FILMS 2014 1,000,000
01532840 LAMUVI FILMS S A S 2014 3,309,610,175
02211043 LANCHEROS DAVILA ANA JUDITH 2014 7,000,000
01884193 LANCHEROS RODRIGUEZ MISAEL 2014 200,000
01351076 LANCHEROS RUBIANO CARMEN LILIA 2013 1,300,000
01351076 LANCHEROS RUBIANO CARMEN LILIA 2014 1,300,000
01463963 LANDINEZ CRUZ BEATRIZ 2014 2,200,000
01443883 LANDTRAVEL LTDA 2014 325,591,540
01443914 LANDTRAVEL LTDA 2014 1,500,000
02180320 LANGE COLOMBIA S A S 2014 626,891,000
01659759 LAR COLOMBIA LTDA 2014 13,844,000
01939661 LARA BAQUERO VICTOR JAVIER 2014 900,000
02083703 LARA GUEVARA FABIO MAURICIO 2014 1,070,000
02280902 LARA LUZ ALEYDA 2014 1,280,000
01867295 LARROTA ALVARADO GUILLERMO 2014 950,000
02169702 LAS AMERICAS COLCHONES EL DORADO S A 2014 19,597,695
01538659 LAS AREPAS DE DOÑA DELFINA 2014 4,600,000
02294589 LAS PALMERAS MC 2014 500,000
01773767 LASSO SALCEDO DIANA BEATRIZ 2014 600,000
01545395 LAT TENNIS 2014 5,000,000
02129401 LAT TENNIS 152 2014 20,000,000
01966254 LATAMSEC SECURITY LTDA 2014 810,647,910
02126527 LATENTE PUBLICIDAD 2014 4,000,000
02162793 LATINA DE TELECOMUNICACIONES SAS 2014 1,125,242,989
00050939 LATINOAMERICANA DE PLASTICOS 2014 59,600,028,407
00530086 LAUREL R M S 2014 2,267,777,000
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00530085 LAUREL R M S LTDA 2014 2,267,777,000
02395574 LAVA SPEED 2014 2,000,000
02189759 LAVADERO DE CARROS SAI 2014 1,000,000
02340141 LAVANDERIA LAVACOLOR 2014 1,200,000
02271466 LAVANDERIA MARDEY 2014 1,000,000
02072709 LAVASECO EL SOL 2014 1,000,000
02186755 LAVASECO H2O 2013 1,000,000
01592569 LAVASECO H2O CENTRAL 2014 1,000,000
00412568 LAVASECO IDEAL VARGAS LARA LUIS
ERNESTO
2010 700,000
00412568 LAVASECO IDEAL VARGAS LARA LUIS
ERNESTO
2011 700,000
00412568 LAVASECO IDEAL VARGAS LARA LUIS
ERNESTO
2012 700,000
00412568 LAVASECO IDEAL VARGAS LARA LUIS
ERNESTO
2013 700,000
00412568 LAVASECO IDEAL VARGAS LARA LUIS
ERNESTO
2014 1,980,000
02211045 LAVASECO LA NACIONAL 2014 7,000,000
00892419 LAVASECO LA REGADERA 2014 1,179,000
00629293 LAVASECO LIMPIATECNICO 2014 20,000,000
01286551 LAVASECO SPLENDOR GN 2014 4,000,000
01505538 LAVASECO SUE 2014 1,000,000
02052320 LAVASET SAS 2014 1,096,611,140
02345941 LBB INSTALADORES DE CUBIERTA ESTILO
INVERNADERO SAS
2014 3,200,000
02263552 LEAL BELLO ELCY YANNETH 2014 100,000
01647079 LEAL QUIÑONES NELSON 2014 1,000,000
02135677 LEAL TORRES LUNA JULIETH 2014 2,800,000
01259321 LEBRO HEVER 2014 850,000
00448385 LECHONERIA LA GIRARDOTEÑA 2014 1,200,000
01932261 LECOG STORE 2014 9,000,000
01513531 LEDEZMA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 2007 800,000
01513531 LEDEZMA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 2008 800,000
01513531 LEDEZMA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 2009 800,000
01513531 LEDEZMA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 2010 800,000
01513531 LEDEZMA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 2011 800,000
01513531 LEDEZMA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 2012 800,000
01513531 LEDEZMA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 2013 800,000
00594674 LEE DE AFANADOR INES ELVIRA 2014 700,000
00611172 LEGANCY LAVANDERIA 1 2012 1,500,000
00611172 LEGANCY LAVANDERIA 1 2013 150,000
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00611172 LEGANCY LAVANDERIA 1 2014 400,000
00578843 LEGARCHIVO  S A S 2014 633,465,810
00547551 LEGUIZAMON DE RODRIGUEZ MARIA SOFIA 2014 4,300,000
01755478 LEMUS GAMBOA MIRIAN 2014 800,000
01445720 LEMUS JORGE MANUEL 2014 96,317,600
02333137 LENCERIA KARENSS 2014 1,000,000
02296137 LENIS MOLINA BORIS ERNESTO 2014 1,500,000
01482075 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2014 37,815,575,000
00318806 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM  S A S
2014 386,313,762
02276949 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM  S A S
2014 1,500,000
01140210 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM SAS
2014 1,500,000
01140382 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM SAS
2014 1,500,000
02355002 LEO CAR LA ESTACION 2014 1,000,000
01349131 LEO S DOTACIONES SAS 2014 58,895,724
02047360 LEON CORREDOR SAMUEL 2014 1,200,000
02352876 LEON EUDORO 2014 1,100,000
02351533 LEON MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01508402 LEON MOLINA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02252339 LEON PABLO EMILIO 2014 906,000
01852818 LEON SANCHEZ PEDRO JOSE 2014 1,000,000
00131141 LEON SERRANO HECTOR ARISTOBULO 2014 1,232,000
02348677 LEON TOVAR OCTAVIO 2014 1,000,000
01566585 LEONEL LOPEZ PUBLICIDAD E U 2014 1,600,000
01351752 LEOTRIN 2014 1,000,000
01250576 LESMES MURILLO NELSON MAURICIO 2014 1,200,000
01308174 LET MAIEER 2014 15,000,000
01590252 LIBARDO PELUQUERIA DE LA 94 2014 800,000
01697522 LIBRAS LAUNDRY EXPRESS 2014 1,000,000
02139217 LICEO AMOR Y CIENCIA 2014 2,500,000
00870916 LICEO EUCARISTICO MIXTO 2014 36,689,000
02132478 LICEO MODERNO BRITANICO SAS 2014 5,000,000
01079550 LICEO NUEVA BRITALIA 2014 10,500,000
01696117 LICEO SANTA MATILDE 2014 2,900,000
02129932 LICOMARCAS S A S 2014 376,000,000
02324930 LICORERA Y CIGARRERIA LA CAVA 7 2014 1,000,000
01513202 LIDER LUJOS LA OCTAVA 2014 1,800,000
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02303063 LIDERCONTFIS S A S 2014 5,000,000
01809986 LIDEXPA S A S 2014 60,401,495
01877722 LIEVANO JOYEROS S.A S. 2014 363,713,205
02338535 LIEVANO OLARTE JEIMMY CAROLINA 2014 900,000
01776802 LIFECOM LTDA 2014 506,572,788
02351129 LIMITE INGENIERIA S A S 2014 6,000
02086930 LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S Y
CUYA SIGLA SERA PARA TODOS LOS EFECTOS
L.A.S.U S.A.S
2014 2,227,734,704
02034189 LINARES ACOSTA LUZ ARACELY 2011 850,000
02034189 LINARES ACOSTA LUZ ARACELY 2012 850,000
02034189 LINARES ACOSTA LUZ ARACELY 2013 850,000
02151241 LINDE COLOMBIA AGENCIA PROGRAMA LISA
BOGOTA
2014 2,869,949,186
01720497 LINDE COLOMBIA AGENCIA REMEO CENTER
BOGOTA
2014 10,742,019,480
02011142 LINDE COLOMBIA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO OCCIDENTE BOGOTA
2014 294,988,043
02013062 LINDE COLOMBIA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO TOBERIN BOGOTA
2014 435,686,569
00014646 LINDE COLOMBIA S A 2014 441,616,023,406
01914577 LINDE COLOMBIA SA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO PLANTA BOGOTA
2014 11,557,522,310
00506961 LINDE COLOMBIA SUCURSAL BOGOTÀ 2014 120,758,089,301
02313575 LINE CONSULTORES 2014 1,000,000
01954219 LITERATURA MONTE DE SION 2014 10,000,000
01027069 LITIGANDO COM 2014 2,954,682,018
01008533 LITIGAR PUNTO COM S A 2014 2,954,682,018
01273174 LITO GRAFICAS GEMA 2014 1,000,000
00509784 LITOGRABADO QUIÑONES 2014 1,812,000
02330259 LLANTAS F.T 2014 10,000,000
02302347 LLINAS MARULANDA ARMANDO ANTONIO 2014 5,150,000
01180301 LOAIZA MONTES JAVIER DE JESUS 2014 850,000
00915587 LOCCITEC CORP COLOMBIA 2014 500,000
02311913 LOCUTORIOS COMUNICACIONES 2014 5,500,000
02155319 LOGIK SERVICE SAS 2014 2,000,000
01911390 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA
``LOGEMCOL´´
2012 900,000
01911390 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA
``LOGEMCOL´´
2013 900,000
02313794 LOGISTICA EN SALUD SAS 2014 734,623,092
01311861 LONDOÑO CONTRERAS LUZ MARINA 2014 600,000
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01997075 LONDOÑO DE PARRADO MARIA PATRICIA 2014 3,000,000
00441090 LONDOÑO SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO 2014 2,000,000
01426483 LOOK AL PELO 2009 1,000,000
01553973 LOPEZ ARMANDO 2014 1,000,000
01524357 LOPEZ AYALA NORALBA 2014 2,450,000
00842557 LOPEZ BOHORQUEZ JUAN CARLOS 2014 900,000
00464964 LOPEZ CARDONA MARLENY 2014 1,179,000
01245041 LOPEZ CLAVIJO JOSE MANUEL 2014 5,000,000
01365986 LOPEZ DIAZ JOHN FREDDY 2014 5,000,000
01187702 LOPEZ DOMINGUEZ LUIS HORACIO 2014 300,000
02282148 LOPEZ GARZON YADIRA 2013 1,000,000
02282148 LOPEZ GARZON YADIRA 2014 1,200,000
02301838 LOPEZ GOMEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02241446 LOPEZ HENAO JOSE EDIVER 2014 1,030,000
02377414 LOPEZ HERRAN DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02320769 LOPEZ LOSADA ALFONSO 2014 2,500,000
02197350 LOPEZ PERDOMO JASBLEYDY NATALI 2014 3,000,000
02375945 LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
01797900 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA EDELMIRA 2014 900,000
01092607 LOPEZ ROMERO OSWALDO 2014 3,200,795
01280994 LOPEZ SIMBAQUEVA OLGA CECILIA 2014 2,000,000
02388122 LOPEZ TRIANA WILLIAM DANIEL 2014 5,000,000
01627905 LOPEZ VILLANUEVA DIANA PAOLA 2014 1,200,000
01882054 LOPEZ VILLARRAGA ALFONSO 2014 1,800,000
01127910 LOS AMIGOS DE LA 94 2014 1,232,000
02089674 LOS AMIGOS GEMELOS 2014 1,000,000
01769660 LOS ANGELITOS EN PAÑALES 2014 900,000
02375688 LOS CEREZOS G. 2014 1,100,000
01519078 LOS CISNES DE LA 17 2014 1,250,000
01498220 LOS MEJORES SABORES NO 2 2014 860,000
02319884 LOS MONRROY 2014 1,000,000
01948744 LOS NOTARIOS S A S 2014 4,348,968,299
01739591 LOS RECUERDOS DE ELLA KAROL 2013 1,000,000
01739591 LOS RECUERDOS DE ELLA KAROL 2014 1,232,000
02390137 LOS TRES VIKINGOS S A S 2014 470,127,748
02013597 LOS TRIUNFADORES P 2013 70,000
02180433 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA
LTDA SUC COTA
2013 12,000,000
02180433 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA
LTDA SUC COTA
2014 12,000,000
02311152 LOUISFERAUD S A S 2014 75,902,158
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02392492 LOVE STONE JEWELRY 2014 1,179,000
02299929 LOWY GALVIS PETER DAVID 2014 1,000,000
02296376 LOZANO DE SANCHEZ MARTHA CONSUELO 2014 1,200,000
01712463 LOZANO FRANCO ADRIANA YANETH 2012 1,000,000
01712463 LOZANO FRANCO ADRIANA YANETH 2013 1,000,000
01712463 LOZANO FRANCO ADRIANA YANETH 2014 4,000,000
01421082 LOZANO FUENTES FANNY 2014 900,000
02380589 LOZANO LINERO KELLY DAHIAN 2014 25,000,000
01695984 LOZANO MADERO GERMAN DARIO 2014 1,000,000
00765379 LOZANO MENDEZ HERRY HERNANDO 2014 1,232,000
02312435 LOZANO TRUJILLO NILSON GERMAN 2014 1,000,000
02218980 LOZANO ZABALA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02190517 LP COLOMBIA S.A.S. 2014 2,733,134,000
01651952 LSI COLOMBIA S A S 2014 210,441,014
01476197 LUBEL TURISMO 2014 7,000,000
00777086 LUBRILLANTAS LOS PRIMOS 2013 1,170,000
02310648 LUGUER COLOMBIA SAS 2014 1,307,626,834
00381879 LUHRS BELTRAN LUBEL REPRESENTACIONES 2014 676,908,000
00152436 LUHRS BELTRAN LUBEL REPRESENTACIONES
LTDA
2014 676,908,000
01622008 LUIS E RIVERA PELUQUERIA 2014 7,000,000
00299015 LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES S.A.S
SIGLA CTLEO
2014 4,277,138,807
02362609 LUIS HERNAN GOMEZ IDARRAGA 2014 5,000,000
01082417 LUISA FARMS S A 2014 3,145,270,000
00798685 LUJOS Y ACCESORIOS EL FARO 2014 7,700,000
01607928 LUKAS EDITORES S A S 2014 4,786,138,000
02233343 LUNA EXPRESS S A S 2014 10,000,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2007 100,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2008 100,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2009 100,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2010 100,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2011 100,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2012 100,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2013 100,000
00851911 LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO 2014 100,000
01960229 LUQUE OSPINA PROYECTOS S A S 2014 4,384,077,276
02276473 LUZ ADRIANA RAIRAN RODRIGUEZ 2014 1,100,000
02330496 LUZ Y FE 2014 800,000
01141367 M C V INVESTIGACIONES LIMITADA 2014 1,693,937,950
00947512 M P R ANDINA S A 2014 2,489,120,000
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00598698 M TECH B M W LTDA 2014 20,000,000
00598696 M-TECH S A S 2014 1,144,087,162
00310587 M.C.ROA 2014 5,000,000
01935103 M&G INSURANCE 2014 1,500,000
01546693 M&M AUTOMOVILES LTDA 2008 100,000
01546693 M&M AUTOMOVILES LTDA 2009 100,000
01546693 M&M AUTOMOVILES LTDA 2010 100,000
01546693 M&M AUTOMOVILES LTDA 2011 100,000
01546693 M&M AUTOMOVILES LTDA 2012 100,000
01546693 M&M AUTOMOVILES LTDA 2013 100,000
01410010 M&M CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 2012 1,200,000
01410010 M&M CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 2013 1,200,000
01410010 M&M CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 2014 1,200,000
01405537 M&M EQUIPOS MEDICOS S A S 2014 2,672,157,010
01957783 MACAOL ESPINOSA S EN C 2014 6,074,410,578
01537304 MACHADO TELLEZ EUCLIDES 2014 30,100,000
01299112 MACIAS BULLA VICTOR HUGO 2014 4,000,000
01139251 MACRAME Y ARTESANIAS MYRIAM ROJAS 2014 2,550,000
02054448 MACROPAN S L 2014 17,933,000
02348586 MACS CONSULTORES S A S 2014 6,320,000
00741129 MACSYSTEM LTDA 2014 1,400,000
01966762 MAD BRAIN ARTE CORPORAL 2014 2,400,000
00510395 MADECHEM S A 2014 25,814,137,901
02291449 MADERAS BRISAS DEL ARIARY 2014 25,200,000
02375947 MADERAS NUBIS 2014 1,000,000
02018210 MADNESS GOODS SAS 2014 1,691,618
02123001 MAGOEXPRES SAS 2014 50,000,000
01038979 MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C 2014 2,023,107,455
00726508 MAK PIKO 2014 4,000,000
02321032 MAKUNA DISEÑO ARTESANAL SAS 2014 2,000,000
02207714 MALAGON FARACID JORGE ENRIQUE 2014 1,600,000
01354040 MALAGON REYES EDUVIGIS 2014 11,450,000
00866178 MALDONADO CAMARGO ADRIANA MARIA 2014 900,000
01290680 MALDONADO JAIME 2014 9,500,000
01819948 MALMUR JEANS 2014 9,500,000
01751190 MAMANCHE ACERO JAIME ALBERTO 2014 1,500,000
01590642 MANAGEMENT & TRADING COLOMBIA SAS 2014 944,039,334
00322024 MANCERA MARIA ELENA 2014 1,000,000
01191505 MANCERA ROMERO CARLOS ALBERTO 2014 6,800,000
01304106 MANCIPE RONDON YANIRA 2014 5,000,000
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01169685 MANRIQUE PARRA ESTEBAN 2014 1,232,000
01962271 MANTILLA PAEZ LUIS EDUARDO 2014 500,000
00901930 MANUFACTURAS DE ORIENTE S A S 2014 18,374,820,117
02327916 MAPLE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
SAS
2014 30,000,000
02315899 MAQUINADOS Y HERRAJES OASIS 2014 1,000,000
00248431 MAQUINARIA INDUSTRIAL DE COLOMBIA
MIDCO
2014 748,014,721
01179752 MAQUINARIA MANZO 2014 1,000,000
02134587 MAQUINAS AMARILLAS SAS 2014 3,941,719,024
02270690 MAQUITRACTOR SAS 2014 21,165,250
01358334 MARCIALES SUAREZ ANA LUCIA 2014 200,000,000
02382875 MARCO LABORAL SAS 2014 1,000,000
00107668 MARIA EUGENIA CAICEDO Y CIA S C A 2012 5,363,229,800
00107668 MARIA EUGENIA CAICEDO Y CIA S C A 2013 5,745,466,951
00107668 MARIA EUGENIA CAICEDO Y CIA S C A 2014 5,895,111,666
00435860 MARIA HELENA SUPERMERCADO 2014 1,000,000
01444980 MARIA MERCEDES ABARROTES 2014 1,232,000
02174589 MARIA PAULA MUEBLES DEKO
CONTEMPORANEOS
2014 3,080,000
00547554 MARIA SOFIA LEGUIZAMON 2013 4,100,000
00547554 MARIA SOFIA LEGUIZAMON 2014 4,300,000
01392718 MARIANO A 2014 118,600,000
01288083 MARIANO ALONSO FERNANDEZ ANGARITA E U 2014 143,150,000
01089658 MARIN MATEUS LILIANA 2014 1,000,000
01290283 MARIN OCAMPO JOHN MARIO 2014 1,000,000
02320283 MARIN OCAMPO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02096655 MARIO ESTILOS PELUQUERIA 2014 2,250,000
02157918 MARKATODO SAS 2014 1,000,000
01286430 MARKETING GROUP DISEÑO & COMUNICACION
LTDA
2014 19,935,500
02248338 MARKETING SUPPORT SAS 2014 26,734,960
00340502 MARPICO S A 2014 26,846,506,332
02004450 MARQ SAS 2014 1,000,000
02200237 MARROQUIN GARCIA ROSA INES 2014 860,000
01791346 MARTIN BUITRAGO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01791346 MARTIN BUITRAGO SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01656333 MARTIN JIMENEZ OLIVA 2014 900,000
01107672 MARTIN LEGUIZAMON JOSE JUAN DE DIOS 2014 1,200,000
01128076 MARTINEZ ALFONSO GERARDO ANTONIO 2014 6,700,000
01224613 MARTINEZ CIFUENTES HECTOR HORACIO 2014 3,500,000
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00231524 MARTINEZ CLAVIJO MARIA HERMINDA 2014 500,000
02186744 MARTINEZ CORREDOR SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01829852 MARTINEZ DE FAJARDO FABIOLA 2014 900,000
02251151 MARTINEZ DUQUE FAISAR NORBERTO 2014 2,000,000
02286324 MARTINEZ ESPEJO Y CIA S EN C 2014 7,962,000
02315405 MARTINEZ LEAL ALVARO 2014 10,000,000
01494570 MARTINEZ LOPEZ MISAEL 2014 1,200,000
00603091 MARTINEZ LUNA JOSE GABRIEL 2014 6,000,000
02120806 MARTINEZ MALAGON NIBARDO 2014 600,000
00108217 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO PABLO 2014 2,000,000
01362289 MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL 2014 2,000,000
01882086 MARTINEZ MONSALVE MAYERLY 2014 4,312,000
02189757 MARTINEZ ORTIZ LUIS MARINO 2014 1,000,000
02090810 MARTINEZ PEDRAZA MARTHA ANDREA 2014 400,000
01483197 MARTINEZ PEREZ BLANCA ESTHER 2014 1,000,000
01350715 MARTINEZ QUINTERO WILLIAM BAUDILIO 2014 900,000
01832900 MARTINEZ RINCON ORLANDO 2014 2,000,000
02293512 MARTINEZ RIVAS ELKIN FREDY 2014 1,000,000
02387705 MARTINEZ RODRIGUEZ HAMID 2014 1,000,000
02317746 MARTINEZ SALGADO LINA MARIA 2014 1,000,000
01866502 MARTINEZ SANCHEZ MARIA MYRIAM 2014 993,000
02115979 MARTINEZ SUANCHA JOHANNA 2014 1,000,000
01876070 MARTINEZ VALBUENA WILLSON LEONEL 2010 100,000
01876070 MARTINEZ VALBUENA WILLSON LEONEL 2011 100,000
01876070 MARTINEZ VALBUENA WILLSON LEONEL 2012 100,000
01876070 MARTINEZ VALBUENA WILLSON LEONEL 2013 100,000
01876070 MARTINEZ VALBUENA WILLSON LEONEL 2014 100,000
00909280 MARVID PUNTO DE MODA 2014 8,000,000
02235628 MARWASH 2013 1,000,000
02235628 MARWASH 2014 7,000,000
00881278 MARY BAR . PUNTO 75 2014 1,200,000
01597077 MARY´S HAUS CAFE RESTAURANTE 2014 1,000,000
01499132 MAS Y MAS MASCOTAS 2014 5,600,000
02296115 MASCOTAS FELICES IN 2014 600,000
01723728 MASTERKOLOR S A S 2014 1,396,351,678
01077565 MATALLANA MEDINA ANGEL ANTONIO 2014 1,500,000
01972527 MATC INDUSTRIAL 2013 1,000,000
01972527 MATC INDUSTRIAL 2014 1,000,000
01451558 MATCOM 2014 1,000,000
00870336 MATEMATICAS Y ACTUARIA E U 2014 42,820,000
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01271188 MATERIALES PARA CONSTRUCCION
BARANDILLAS
2014 1,000,000
02118797 MATEUS PLAZAS JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00111187 MATRIMOL S.A.S 2014 1,018,331,063
01258598 MAURIPAN 2011 1,200,000
01258598 MAURIPAN 2012 1,200,000
01258598 MAURIPAN 2013 1,200,000
01258598 MAURIPAN 2014 1,200,000
02092970 MAVIZA ASESORES DE SEGUROS 2014 1,500,000
01191551 MAX TRAILER S.A.S. 2014 3,731,471,000
00884161 MAXISALES 3C LIMITADA 2014 379,922,000
01589457 MAYORISTA DE TURISMO MULTIVIAJES LTDA 2014 320,095,131
01661236 MAYORISTA DE TURISMO MULTIVIAJES LTDA 2014 320,095,131
02377423 MAZ BRASIL 2014 5,000,000
01183271 MECANICA INDUSTRIAL J.M.R. 2014 19,000,000
01409112 MECANIZADOS J & M 2014 1,200,000
02234395 MECANIZADOS S A S 2014 30,000,000
02346404 MECANIZADOS Y ASISTENCIA CNC SAS 2014 20,713,294
00603213 MECANIZADOS Y TROQUELADOS R C 2014 89,000,000
00603210 MECANIZADOS Y TROQUELADOS R C LTDA 2014 679,051,019
02027984 MECHIS PRODUCTOS DE BELLEZA 2014 3,000,000
01305307 MEDALLO SPORTS 2013 500,000
01305307 MEDALLO SPORTS 2014 1,200,000
01754641 MEDIA AGENCY LTDA 2014 1,402,269,791
02180545 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S 2014 95,781,347,157
02312552 MEDICAL DENT 2014 5,000,000
01937487 MEDICAL HEALTH DROGUERIA SAS 2014 1,070,000
01969956 MEDICAL HEALTH DROGUERIA SAS 2013 650,000
01032606 MEDICAMLAB LTDA 2013 1,232,000
00408936 MEDICINA FUNCIONAL IPS LTDA 2014 108,283,542
02075254 MEDICINA INTEGRAL AMBULATORIA (MIA
LIFE) SAS
2013 10,000,000
02075254 MEDICINA INTEGRAL AMBULATORIA (MIA
LIFE) SAS
2014 10,000,000
01891795 MEDICOS ASOCIADOS NUEVO KENNEDY 2014 8,000,000
00104115 MEDICOS ASOCIADOS S A 2014 112,682,677,188
00946287 MEDICOS ASOCIADOS S A CAQUEZA 2014 15,000,000
01164394 MEDICOS ASOCIADOS S A GACHETA 2014 8,000,000
01164393 MEDICOS ASOCIADOS S A UBATE 2014 15,000,000
00946284 MEDICOS ASOCIADOS S A ZIPAQUIRA 2014 15,000,000
00660777 MEDICOS ASOCIADOS S.A.- FUSAGASUGA 2014 15,000,000
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02364457 MEDICOS ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL 2014 8,000,000
01948909 MEDINA ALEMAN CRISTINA 2014 1,000,000
01964733 MEDINA ARIAS GILBERTO 2014 500,000
02294587 MEDINA CASTAÑEDA MARIA DAYSI 2014 500,000
02006234 MEDINA CASTILLO BLANCA ISABEL 2014 500,000
02254340 MEDINA GILMA INES 2014 1,230,000
02141209 MEDINA MEDINA FABIO ERICK 2014 1,100,000
02022123 MEDINA RAMIREZ JEIMY ANDREA 2014 1,000,000
02372172 MEDINA ROA LIBER JAVIER 2014 1,100,000
02072900 MEDINA ROA SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
02255621 MEDINA SERNA ADRIANA ANDREA 2014 1,500,000
01811362 MEG@ MUNDO M Y D 2014 1,000,000
02349013 MEGA LECHONA 2014 5,000,000
02179639 MEGACOMUNICACIONES M Y 2014 1,000,000
01829251 MEGAOBRAS INGENIEROS DE COLOMBIA LTDA 2014 184,364,725
01900021 MEGASEGURO COLOMBIA 2014 1,000,000
01799249 MEJIA VARGAS LUIS HERNANDO 2014 1,400,000
02187063 MELANY COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02234485 MELGAGRO SAS 2014 10,000,000
00368883 MELIDA FORERO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 3,311,000
02207568 MELO MEJIA HECTOR 2014 20,500,000
01325717 MELO TOVAR YISLENY PATRICIA 2014 950,000
02091623 MENA LOPEZ JAVIER ESNEIDER 2014 14,000,000
00557063 MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE 2014 1,899,182,837
01424765 MENDEZ MORENO JOSE ANTONIO 2014 2,500,000
02350436 MENDEZ OSPITIA ROSALBA 2014 1,000,000
01903224 MENDEZ PINTO MARIA CRISTINA 2013 1
01903224 MENDEZ PINTO MARIA CRISTINA 2014 1
01502519 MENDIETA RODRIGUEZ SEGUNDO JORGE 2014 4,000,000
00898198 MENDIVELSO DE ESTEPA MARIELA 2014 300,000
00904318 MENDOZA FRANCO INGENIEROS ARQUITECTOS
S.A.S.
2014 50,000,000
02318650 MENDOZA GARCIA WILSON LEONARDO 2014 10,000,000
01001329 MENDOZA JIMENEZ LUZMILA 2014 1,000,000
01979550 MENESES ROMERO GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02249803 MENGUA RINCON CLARA INES 2014 1,000,000
00850011 MENJURA RODRIGUEZ RAUL ALONSO 2014 600,000
01368869 MENSAJERIA J E 2014 1,100,000
00782473 MERCADOS LA 39 2014 3,300,000
02186966 MERCADOS LA COSECHA DE LA 89 2014 1,000,000
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02055296 MERCHAN GALLEGO LILIA PATRICIA 2014 5,000,000
01811359 MERCHAN ROJAS MERY JANETH 2014 1,000,000
02179635 MERCHAN ROJAS YENNY MARILY 2014 1,000,000
02244363 MERCI 2014 1,000,000
01828634 MESA JAVIER TOBIAS 2014 800,000
01552850 MESA RESTREPO MARIA LUZ DARY 2014 1,200,000
02079707 MESON DE SACRIS 2013 2,000,000
02079707 MESON DE SACRIS 2014 2,000,000
01439197 MESON EUROPEO 2014 2,200,000
02197550 MESSEM S A S 2014 100,000,000
01673581 METALCORTES Y DOBLECES METALCOR LTDA 2014 1,042,749,071
01113965 METALES JORAL LTDA 2014 482,141,000
02067081 METALICAS ALMAR 2014 3,000,000
02046377 METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS 2014 2,000,000
00597919 METALIZA LTDA 2014 277,200,083
01232507 METAUTE ZAPATA SAMUEL DARIO 2014 500,000
01588308 METROBIT LTDA 2014 524,408,000
02127748 METROTECNICA S A S 2014 122,875,134
02216372 MEXCOL DRYWALL SAS 2014 6,000,000
00020002 MEXICHEM COLOMBIA S A S 2014 515,347,374,000
00020003 MEXICHEM COLOMBIA SAS 2014 515,347,374,000
02118799 MEXICO AL SUR 2014 1,000,000
02002032 MG SEGUROS Y CIA LTDA 2014 10,000,000
02336688 MGR GRUPO 2014 1
01733730 MI AMIGO EL TENDERO 2014 600,000
02347311 MI BARSITO D.B 2014 1,230,000
01581922 MI BARSITO DONDE ROSITA 2014 850,000
00877472 MI CABAÑITA ASADERO Y RESTAURANTE 2014 2,100,000
02357498 MI CASA SHALOM HUESPEDES 2014 2,000,000
01902807 MI PEQUEÑA CIGARRERIA 2014 1,200,000
02208048 MI RANCHITO CUATRO ESQUINAS 2014 570,000
00715270 MI TORITO 2014 1,230,000
02046104 MIELES MARIN DAVID EDERLOT 2014 1,800,000
02127880 MIGUEL CORDOBA H AEROLOGISTICS SAS 2014 424,465,910
02359094 MIGUEL CUADROS SAS 2014 7,118,689
00438044 MIL HERRAJES S A 2014 8,400,000
00697365 MIL HERRAJES S A 2014 5,670,000
02314894 MIL SENTIMIENTOS 2014 10,000,000
01716827 MILAN CENTRO VISUAL 2013 6,950,000
01716827 MILAN CENTRO VISUAL 2014 7,100,000
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01329078 MILENIUM COMUNICACIONES 2014 1,232,000
02316480 MINE SERVICES COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
02261410 MINERED S A S 2014 10,000,000
00875211 MINI MERCADO QUINDIO 2014 3,500,000
02362352 MINI ZOILA 2014 1,000,000
00690488 MINIFERREDEPOSITO 2014 1,519,000
02343280 MINIKIDS 2014 2,000,000
02076793 MINIMERCADO ALEX G L 2014 900,000
02286217 MINIMERCADO DONDE PACHIN 2014 1,179,000
01819762 MINIMERCADO EL PAISA JQ 2014 1,300,000
01546673 MINIMERCADO JHOANA 2014 1,100,000
01927217 MINIMERCADO JR COGUA 2014 850,000
01493317 MINIMERCADO JUANCHO`S FONSECA 2014 1,200,000
01107674 MINIMERCADO PAPA SANA 2014 1,200,000
01688999 MINIMERCADO TIERRA NUEVA B.P.P 2014 1,232,000
02340678 MINK'A  ALIMENTOS ARTESANALES 2014 250,000
02067982 MINSU 2014 1,100,000
01448040 MIRANDA ZUÑIGA LUZ MARY 2014 1,200,000
01624914 MIRQUEZ MARISOL 2014 1,900,000
01489520 MISCELANEA ANA & PIPE 2014 1,000,000
02268256 MISCELANEA CHAMITOS 2014 400,000
01559335 MISCELANEA CHINA 2014 199,576,000
01167965 MISCELANEA DON CRUZ 2014 1,100,000
02118177 MISCELANEA DOÑA BERTHICA 2014 1,000,000
01016364 MISCELANEA EL PORTAL DE LA 100 2014 2,000,000
01259823 MISCELANEA EL PRIMO SILVA 2014 1,250,000
02082677 MISCELANEA ELENA Y D V 2014 6,000,000
00866182 MISCELANEA EXPRESIONES DE CHIA 2014 900,000
02365767 MISCELANEA LA FE J 2014 1,100,000
01463618 MISCELANEA LA FRESITA 2014 1,232,000
01994492 MISCELANEA NATALIA AM 2011 1,030,000
01994492 MISCELANEA NATALIA AM 2012 1,030,000
02124748 MISCELANEA NATYS TABIO 2014 1,130,000
02118194 MISCELANEA PAPELERIA G.R 2014 1,000,000
02102443 MISCELANEA PAULA Y DANY 2014 500,000
01432239 MISCELANEA SANTA RITA 2014 1,150,000
00844227 MISCELANEA Y CACHARRERIA CALIFLAN 2014 1,200,000
02317749 MISCELANEA Y PAPELERIA JOHEL 2014 1,000,000
02347930 MISCELANEA Y PAPELERIA JUNIOR O 2014 1,000,000
00475762 MISCELANEA Y PAPELERIA KASSALI 2014 900,000
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00812382 MISCELANEA Y PAPELERIA LA 25 2014 1,300,000
00919602 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINGUINOS 2014 1,000,000
01504145 MISCELANEA Y PAPELERIA NUVE BLANCA 2014 1,133,000
02074702 MISCELANEA Y PAPELERIA PATRIA 2014 1,000,000
02373733 MISCELANEA Y PAPELERIA SACOREY 2014 1,000,000
00976355 MISCELANEA Y RELOJERIA LA MODERNA C G 2014 1,800,000
02195599 MISCETTO SERVICES 2014 1,000,000
02177886 MISSOU S A S 2014 1,200,000
02294817 MKT SOLUTIONS S A S 2014 239,486,951
02025817 MODARTDEC 2014 1,100,000
02393223 MODERA CORTES CESAR JULIO 2014 1,500,000
01469754 MOGOLLON CASTRILLON ARIADNA 2014 1,000,000
00690487 MOGOLLON LUIS AUGUSTO 2014 1,519,000
02387409 MOGOLLON ROMERO LAURA ANDREA 2014 1,230,000
02284252 MOK COLOMBIA S A S 2014 167,659,462
02101906 MOLANO ANA CARLOTA 2014 1,100,000
01373625 MOLANO CELIS IVAN DARIO 2014 4,500,000
02133014 MOLANO LOPEZ MARIA CONSUELO 2014 1,500,000
01883327 MOLANO OCHOA LUZ MIREYA 2014 2,000,000
02086437 MOLIERE PRODUCCIONES S A S 2014 3,992,000
01670028 MOLINA GUTIERREZ JAIME HUMBERTO 2014 6,000,000
02366070 MOLINA MORALES PABLO EMILIO 2014 900,000
02246060 MOLINA TUNJANO ANGEL ANTONIO 2014 1,000,000
01504708 MOLINA VEGA FIDOLO 2014 1,700,000
01572331 MONACO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y
MOTOCICLISMO
2014 2,500,000
01956766 MONCADA DE MOLINA MARIA GLADYS 2014 1,000,000
01997240 MONOCEROS S A S 2014 2,424,016,224
02183651 MONROY CASTELLANOS DIANA ESTEFANIA 2014 1,300,000
02135763 MONROY DE CARDENAL ANA MATILDE 2014 1,600,000
01740163 MONSALVE MORALES LUIS FELIPE 2014 500,000
02245084 MONSALVE RODRIGUEZ YEIMY SOLANGER 2014 1,000,000
01969758 MONTACARGAS ALVARADO 2014 1,000,000
01180303 MONTALLANTAS Y CAMBIO DE ACEITE LA 36 2014 850,000
02153045 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL
SANTANDER
2014 1,200,000
01733729 MONTAÑA GUTIERREZ AURA MARIA 2014 600,000
02181320 MONTAÑEZ BLANCA HELENA 2013 700,000
01955370 MONTAÑEZ CABEZAS HERMES 2014 2,000,000
01498480 MONTAÑEZ RAMIREZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01243281 MONTAÑEZ SANDOVAL REGULO 2014 2,000,000
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01251302 MONTAÑO CANO AURA MARIA 2014 1,000,000
01716138 MONTECASTELLO S A 2014 952,902,860
01447603 MONTEJO CALDERON VICTOR MANUEL 2014 3,000,000
00743032 MONTENEGRO INFANTE CARLOS JULIO 2014 6,500,000
02155829 MONTENEGRO RAMIREZ LUZ MIREYA 2014 2,200,000
01023502 MONTENEGRO SALAMANCA NANCY ADELIA 2011 900,000
01023502 MONTENEGRO SALAMANCA NANCY ADELIA 2012 900,000
01023502 MONTENEGRO SALAMANCA NANCY ADELIA 2013 900,000
01023502 MONTENEGRO SALAMANCA NANCY ADELIA 2014 1,200,000
02301999 MONTES ORTIZ MARCO ANTONIO 2014 1,300,000
01561293 MONTOYA GIRALDO LUIS ELMY 2014 3,400,000
02340088 MONTOYA LOPEZ MARIO 2014 1,000,000
02205793 MONTOYA ZULUAGA JHOANNA JEANELLE 2014 1,000,000
01464406 MORA DE VARGAS ALICIA 2014 900,000
00868720 MORA FINO GERMAN 2014 20,000,000
02384023 MORA GUTIERREZ LEONEL 2014 1,000,000
02022066 MORA TORRES MARTHA ISABEL 2014 2,200,000
02299037 MORA VANEGAS LUZ MERY 2014 6,500,000
01784041 MORALES GAITAN NORALBA 2013 900,000
01784041 MORALES GAITAN NORALBA 2014 1,200,000
01383285 MORALES MUÑOZ ARTURO 2014 1,000,000
01459412 MORALES NIÑO JUAN MIGUEL 2012 2,000,000
01459412 MORALES NIÑO JUAN MIGUEL 2013 2,000,000
01459412 MORALES NIÑO JUAN MIGUEL 2014 2,000,000
02395860 MORALES OJEDA FABIAN 2014 1,000,000
02144289 MORALES RODRIGUEZ JOSE IVAN 2013 900,000
02144289 MORALES RODRIGUEZ JOSE IVAN 2014 1,000,000
02371307 MORALES SILVA JOSE ARTURO 2014 600,000
01998121 MORALES TORRES DIANA MILENA 2011 900,000
01998121 MORALES TORRES DIANA MILENA 2012 1,000,000
01998121 MORALES TORRES DIANA MILENA 2013 1,100,000
01998121 MORALES TORRES DIANA MILENA 2014 1,230,000
02296365 MORENO ANDRADE JUAN PABLO 2014 2,000,000
01898042 MORENO BRAND 2014 5,000,000
01670812 MORENO CARDENAS MARLEN 2014 2,300,000
01562597 MORENO CARMEN 2014 650,000
02320775 MORENO CEDEÑO HERMENCIA 2014 2,000,000
01018011 MORENO CEPERO DELSA MARIA 2014 1,500,000
01401284 MORENO COBOS JOHANNA PAOLA 2014 2,000,000
00004277 MORENO CORTES JOSE PARMENIO 2014 5,640,843,974
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02319169 MORENO DE ROMERO AMALIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01898038 MORENO GALEANO RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000
02193096 MORENO GARCIA MARIA DEL CARMEN 2014 4,050,000
01385343 MORENO GORDO HARRY WILANDER 2014 1,200,000
00789942 MORENO LOZANO VICTOR CESAR 2013 1,000,000
00789942 MORENO LOZANO VICTOR CESAR 2014 1,230,000
00681683 MORENO MARIA GRACIELA 2014 1,230,000
02283604 MORENO MILLAN MARIA GLADYS 2014 1,000,000
01455948 MORENO MORENO CLAUDIA CRISTINA 2014 1,500,000
01975107 MORENO MORENO FREDDY ALEXANDER 2014 1,200,000
01854727 MORENO MORENO RIGOBERTO 2014 12,000,000
01690951 MORENO MOSQUERA FLORESMILA 2014 415,300,194
01381909 MORENO NIETO YOLANDA 2014 1,000,000
01219763 MORENO PARADA JUAN FRANCISCO 2014 500,000
02118307 MORENO PINZON JUAN FELIPE 2014 1,000,000
02119210 MORENO RAMIREZ ISMAEL 2014 1,500,000
02058225 MORENO RAMIREZ LUZ MARINA 2014 800,000
02391003 MORENO RATIVA LUZ PILAR 2014 1,200,000
02043465 MORENO RESTREPO ADRIANA 2014 9,200,000
00507107 MORENO REY AMPARO 2014 2,700,000
01941275 MORENO ROA S.A.S 2014 713,623,515
02263621 MORENO SALGADO LIYER 2013 1,000,000
02063799 MORENO USAQUEN LUIS ALFREDO 2014 1,232,000
01903052 MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA 2014 105,688,106,844
01998251 MORENO VDA DE CORTES ANA JULIA 2014 1,000,000
02369338 MORERA URREGO JOSE FREDY 2014 1,000,000
01901381 MORIMITSU OSPINA EDWARD HIROSHI 2014 300,000
01977117 MORRISON COLOMBIA SAS 2014 909,874,000
02172944 MOSCOSO RUBIO NUBIA ESPERANZA 2014 2,800,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2004 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2005 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2006 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2007 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2008 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2009 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2010 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2011 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2012 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2013 100,000
01292128 MOSQUERA HERNAN 2014 100,000
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00682754 MOSQUERA JAIME HELI 2014 950,000
02062336 MOSQUERA MOSQUERA JOSE AURELIANO 2013 1,000,000
02062336 MOSQUERA MOSQUERA JOSE AURELIANO 2014 1,000,000
02100834 MOTA COLOMBIA SAS 2014 1,231,302,360
01881084 MOTORES CAJAS Y TRASMISIONES 2014 1,232,000
01581368 MOTORGAS DE COLOMBIA 2014 202,432,856
00351029 MOURE ERAZO ERNESTO 2014 2,523,902,877
02268817 MOURE VIECO S A S 2014 1,071,187,097
02151423 MOYA MAHECHA PEDRO LUIS 2013 500,000
02151423 MOYA MAHECHA PEDRO LUIS 2014 1,000,000
01240399 MOYANO MUNAR RAUL FERNANDO 2012 600,000
01240399 MOYANO MUNAR RAUL FERNANDO 2013 600,000
02284800 MSH GLOBAL COLOMBIA SAS 2014 50,001,000
02217071 MUEBLES ARTE Y LUJO Y CONFORT 2014 1,000,000
01354041 MUEBLES BARRERO 2014 7,300,000
01226888 MUEBLES CASA ESTILO FURQUE 2014 1,500,000
01913367 MUEBLES CONFORT Y DISEÑO 2014 1,500,000
02135287 MUEBLES DALAN 2014 8,000,000
02354255 MUEBLES DANIFLEX 2014 5,000,000
01975630 MUEBLES NANDOS 2012 1,200,000
01975630 MUEBLES NANDOS 2013 1,200,000
01975630 MUEBLES NANDOS 2014 1,200,000
02007779 MUEBLES STYLOS JANINE 2014 26,500,000
02295746 MUEBLES VIRACACHA 2014 1,200,000
01337985 MUEBLES Y PLASTICOS 2014 5,000,000
00216241 MUEBLES Y PLASTICOS S A 2014 13,578,021,111
02237729 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 1 2014 5,000,000
02237733 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 2 2014 5,000,000
02237734 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 3 2014 5,000,000
02237736 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 4 2014 5,000,000
02237739 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 5 2014 5,000,000
02237744 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 6 2014 5,000,000
02237748 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 7 2014 5,000,000
00432586 MULTI IMPACTO EDITORES LIMITADA 2014 1,909,817,617
00494787 MULTI IMPACTO EDITORES LIMITADA 2014 1,909,817,617
00155986 MULTI-INVERSIONES Y SERVICIOS U C &
CIA S EN C
2014 602,250,682
01154157 MULTICARNES LA UNION 2014 1,200,000
00436476 MULTIEMBOBINADOS 2014 5,000,000
02169197 MULTIOBRAS N. A. 2014 1,300,000
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01133699 MULTIPERSIANAS Y BOCELES 2013 1
01133699 MULTIPERSIANAS Y BOCELES 2014 1
01278418 MULTISERVICIOS MECANIC CENTER SAS 2014 1,727,812,132
02294307 MULTISUMINISTROS DIGITALES  SAS 2014 6,831,000
01849808 MULTITANQUES Y ACCESORIOS 2014 1
00170828 MULTIVIAJES 2014 20,000,000
00575866 MULTIVIAJES LTDA 2014 1,995,061,691
02029392 MUNDIAL DE CUBIERTAS Y CONSTRUCCIONES
S A S
2012 100,000
02029392 MUNDIAL DE CUBIERTAS Y CONSTRUCCIONES
S A S
2013 100,000
02029392 MUNDIAL DE CUBIERTAS Y CONSTRUCCIONES
S A S
2014 100,000
01366224 MUNDIAL DE LUJOS LA 18 2014 1,800,000
01791347 MUNDIAL DE MALLAS COLOMBIA 2013 1,000,000
01791347 MUNDIAL DE MALLAS COLOMBIA 2014 1,232,000
01234617 MUNDO ARTE PRODUCCIONES W A 2014 2,227,000
01616538 MUNDO CIENTIFICO 2014 1,000,000
01614452 MUNDO CIENTIFICO S A S 2014 2,564,645,159
02303949 MUNDO CONTROL J M 2014 7,300,000
00772778 MUNDO CURIOSO 2014 10,000,000
00127219 MUNDO CURIOSO LTDA 2014 2,988,410,665
00545969 MUNDO CURIOSO LTDA 2014 10,000,000
01984316 MUNDO CURIOSO LTDA 2014 10,000,000
02045238 MUNDO GESTION SAS 2012 10,000,000
02045238 MUNDO GESTION SAS 2013 10,000,000
02045238 MUNDO GESTION SAS 2014 10,000,000
00675124 MUNDO INMOBILIARIO J S 2014 5,000,000
01067143 MUNDO MAZDA BOGOTA LIMITADA 2014 175,584,180
01483549 MUNDOAUTOS LV 2014 3,500,000
01582902 MUNDOJET 2014 50,000,000
01290111 MUÑOZ CASTAÑO REINERIO 2014 1,000,000
01035896 MUÑOZ COLORADO AMADO DE JESUS 2014 800,000
02139215 MUÑOZ DE PERALTA CLARA INES 2014 2,500,000
01849807 MUÑOZ DUCUARA NANCY 2014 3,000,000
02105710 MUÑOZ GONZALEZ MARIO ANDRES 2014 1,150,000
02067598 MUÑOZ HERRERA YEIMI ELIZABETH 2014 5,000,000
02245686 MUÑOZ LARA ESTEBAN 2014 5,000,000
01425376 MUÑOZ MONTOYA MARIBEL 2014 5,600,000
01650512 MUÑOZ MUÑOZ SALVADOR 2008 200,000
01650512 MUÑOZ MUÑOZ SALVADOR 2009 200,000
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01650512 MUÑOZ MUÑOZ SALVADOR 2010 200,000
01650512 MUÑOZ MUÑOZ SALVADOR 2011 200,000
01650512 MUÑOZ MUÑOZ SALVADOR 2012 200,000
01650512 MUÑOZ MUÑOZ SALVADOR 2013 200,000
01650512 MUÑOZ MUÑOZ SALVADOR 2014 200,000
00911441 MUÑOZ PALACIO IRENE 2014 6,000,000
02010648 MUÑOZ ROJAS EDINSON ANDRES 2014 2,630,000
01383583 MUÑOZ YOLANDA 2014 2,400,000
01786494 MUR PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
00945597 MURCIA BURGOS FERNANDO 2014 53,500,000
01860338 MURCIA DE MEDINA LUZ MARIA 2010 90,000
01860338 MURCIA DE MEDINA LUZ MARIA 2011 90,000
01860338 MURCIA DE MEDINA LUZ MARIA 2012 90,000
01860338 MURCIA DE MEDINA LUZ MARIA 2013 90,000
01860338 MURCIA DE MEDINA LUZ MARIA 2014 90,000
02355409 MURCIA ORTIZ EDITH JOHANA 2014 1,000,000
01669869 MURCIA PAEZ GLORIA CECILIA 2014 25,000,000
01954171 MURCIA RAUL 2012 1,500,000
01954171 MURCIA RAUL 2013 1,500,000
01954171 MURCIA RAUL 2014 1,500,000
02158532 MURILLO BERNAL EDILSON 2014 1,000,000
01157967 MURILLO CORREA ISLEN JOSE 2014 2,000,000
01703215 MURILLO GONZALEZ DIEGO FERNANDO 2014 4,400,000
01660815 MURILLO JIMENEZ ANDRES 2014 1,000,000
00594814 MURILLO ORTIZ SERGIO FERNANDO 2014 5,800,000
02123825 MURILLO SALAZAR MARGOTH 2014 2,000,000
02150165 MURO PROMOTORES S A S 2014 150,064,000
02286953 MV TECHNOLOGY SAS 2014 29,227,853
02207271 MX3 SOLUTIONS SAS 2014 385,301,856
02329172 MY SHOP 2014 259,190,127
02329174 MY SHOP 2014 547,705,374
02348499 MZZ ARQUITECTURA S A S 2014 315,407,809
01473898 N Y N TELECOMUNICACIONES SOACHA 2014 700,000
01752468 NACIONAL DE SEGUROS DEL CONDUCTOR 2014 1,000,000
00357316 NARANJO MERCHAN CLAUDIO ELICEO 2014 9,300,000
00922740 NARVAEZ BOLIVAR ADRIANA 2014 6,100,000
00026771 NARVAEZ DE MONTAÑA MARIA IDALI 2014 12,550,000
00524050 NATSABELL 2014 2,300,000
02385504 NATURAL JEANS FOR WOMAN 2014 1,000,000
02380711 NATURECARE S A S 2014 10,000,000
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02374369 NATURISTICA 2014 1,000,000
01256026 NAVARRETE NIETO ARACELY 2014 2,300,000
01259822 NAVARRETE TORRES LUZ DARY 2014 1,250,000
01131588 NAVARRO IREGUI PEDRO RICARDO ARTURO 2014 5,000,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2014 1,232,000
02263662 NAVEGANET A R 2013 1,000,000
02263662 NAVEGANET A R 2014 1,000,000
02224912 NCR SERVICIOS Y PROYECTOS EN
INGENIERIA S A S
2014 20,000,000
01976651 NEAT CATS S A S 2014 10,000,000
02190157 NEGOCIOS & INVERSIONES SAS 2014 7,000,000




02057639 NEGOCIOS E INVERSIONES LA PROSPERIDAD
S A S
2014 784,229,040
01731480 NEGOCIOS Y TECNOLOGIA LTDA 2014 1,963,809,379
00601789 NEIRA DIAZ JOSE ALCIBIADES 2014 500,000
02057592 NEIRA MORA AURA LUCIA 2014 1,000,000
01943056 NEIRA ROJAS MARCELINA SILVIA 2014 800,000
01827266 NEIRA YANGUMA NUBIA 2013 1,070,000
01627849 NETAFIM COLOMBIA LTDA 2014 2,223,275,618
01110644 NEURONA INC DE COLOMBIA 2014 489,813,527
01952591 NEUSA PACHON GILBERTO 2014 1,300,000
01410591 NEW TECHNOLOGY LOGISTICS INTERNATIONAL
FACTORY COLOMBIA LTDA
2014 18,532,676
01710991 NEWBRIDGE AGROCHEM LATINAMERICA LTDA 2013 130,000,000
01710991 NEWBRIDGE AGROCHEM LATINAMERICA LTDA 2014 990,000,000
02184681 NEXO MERCADEO Y PUBLICIDAD SAS 2014 42,368,000
02301891 NIETO GONZALEZ MYRIAN ELIZABETH 2014 1,500,000
01205771 NIETO MORA JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
02355471 NIEVE S A S 2014 1,254,160
02088122 NIGHTINGALE E U 2014 3,500,000
02314784 NINI JOHANA GAVIRIA  Y/O NINIVE 2014 2,500,000
02380096 NIÑO ROMERO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01999407 NISICARNES SAS 2014 1,000,000
02243470 NIVIA DE VASQUEZ ERNESTINA 2014 1,000,000
02091205 NIVIA RAIRAN JENY 2014 600,000
00761777 NO TIENE LAS AURAS 2014 993,000
01076844 NOGUCHI DOKEN 2014 882,000
01076842 NOGUCHI MASAYUKI 2014 1,261,000,000
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02041614 NOGUERA RIVERA ALEXANDER 2014 1,050,000
01493341 NOGUERA TUTA HUMBERTO 2014 1,232,000
01998088 NOMESQUE CARDOZO MARIA ETELVINA 2014 1,000,000
02128426 NOPE MALDONADO FELIX ANTONIO 2014 1,179,000
00221954 NORDIC TANKERS (COLOMBIA) LTDA 2014 452,801,546
02069984 NOVA SEGUROS V 2014 1,000,000
01189012 NOVA SIERRA JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01969033 NOVA VERGARA ANA MARGARITA 2014 1,000,000
02360703 NOVAMEDICS SAS 2014 94,637,650
01942664 NOVOA GOMEZ BLANCA EMMA 2014 1,200,000
02371928 NOVOA MAHECHA DIEGO HERNAN 2014 1,179,000
01250569 NOVOA SEPULVEDA LUIS CARLOS 2014 5,300,000
02393233 NOVUMTEK SAS 2014 30,000,000
02061372 NUESTRA CASA INMOBILIARIA 2014 3,000,000
02283423 NUEVA ERA COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 6,100,000
02337505 NUEVACOL SAS 2014 158,822,214
02104227 NUEVAS INVERSIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 494,512,546
02121948 NUEVOS SENTIDOS S EN C 2012 1,000,000
02121948 NUEVOS SENTIDOS S EN C 2013 1,000,000
02121948 NUEVOS SENTIDOS S EN C 2014 1,000,000
01481366 NUMPAQUE QUIROZ MILANIA 2014 700,000
01322126 NUÑEZ ALBORNOZ INOCENCIO MARIA 2014 1,230,000
01282027 NUÑEZ BENITEZ ELOINA 2014 1,150,000
01915294 NUÑEZ CASTILLO NAZLY JULIANA 2014 1,000,000
01791764 NUÑEZ RAMIREZ EDUARDO AUGUSTO 2013 500,000
01791764 NUÑEZ RAMIREZ EDUARDO AUGUSTO 2014 2,600,000
02009149 NUÑEZ RUIZ JENNY CAROLINA 2014 4,000,000
02248201 NUÑEZ TORRES OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01759354 NUPAN LOPEZ RAUL ARNULFO 2014 1,000,000
01861860 NUTRICIA COLOMBIA LTDA 2014 5,083,478,260
00839710 NUTRICION ANIMAL E U 2013 1,200,000
00839710 NUTRICION ANIMAL E U 2014 1,200,000
02088269 NUTRICIONES Y DIETAS SAS 2014 1,238,471,123
02305273 NUTRICIONES Y DIETAS SAS 2014 30,000,000
02013048 NUTRIZIF S A S 2014 10,700,000
01565295 NYRAUTOS LTDA 2014 219,437,000
00494750 O M CONSULTORES 2014 10,000,000
02302654 O V CONFECCIONES SAS 2014 33,105,373
01824830 OBANDO PEÑA WILLIAM DANIEL 2010 1,000,000
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01824830 OBANDO PEÑA WILLIAM DANIEL 2011 1,000,000
01824830 OBANDO PEÑA WILLIAM DANIEL 2012 1,000,000
01824830 OBANDO PEÑA WILLIAM DANIEL 2013 1,000,000
01824830 OBANDO PEÑA WILLIAM DANIEL 2014 1,000,000
02189503 OBDULIO BOHORQUEZ G S A S 2014 10,000,000
01399965 OBLEAS CONTRY ADAN 2014 1,000,000
02320285 OBLEAS MARYN 2014 1,000,000
02299004 OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS 2014 315,821,318
02309241 OBRAS CONSTRUCCIONES E INGERNIERIA S A
S
2014 142,967,734
01741123 OBRAS DOMOTICA TELECOMUNICACIONES E
INGENIERIA LTDA
2014 72,000,000
02213741 OBREGON PEÑARANDA RAUL EDUARDO 2014 1,230,000
02319790 OCAMPO RUA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01011641 OCASIONES & REGALOS 2014 100,000
02298334 OCHOA ALCALDE ESTEBAN 2014 1,000,000
00812379 OCHOA MATALLANA OLINFA 2014 1,300,000
02324045 OCHOA MONROY GREGORIO 2014 5,000,000
01318672 OCHOA ROLDAN JUAN DIEGO 2014 3,550,000
01906827 OCHOA SOSA CLAUDIA 2014 8,000,000
02249059 OCN TRANSPORTE LOGISTICO S A S 2014 797,008,033
02043440 ODALISCAS SPA S A S 2014 5,000,000
01768101 ODONTO ACTIVA 2014 1,300,000
02053191 ODONTOLOGIA PREVENTIVA E INTEGRAL 2014 20,000,000
02321858 OFBRAND TECNOLOGY SAS 2014 40,000,000
01207824 OFFIARCHIVOS OFICINAS MODULARES Y
ARCHIVOS RODANTES
2014 50,000,000
02148497 OFFICE OF DESIGN SAS 2014 192,561,086
01619193 OFFICE SYSTEM ARRENDAMOS LTDA 2014 4,000,000
02298869 OFFISUPPLY SAS 2014 10,150,360
00682297 OFICIAR SAS 2014 1,670,933,293
00776908 OFICIAR SAS 2014 1,670,933,293
01485581 OFICINA DE REPRESENTACION AMERICANA DE
REASEGUROS C A
2014 500,000
00384618 OFIMARCAS S A S 2014 2,014,846,964
02185724 OFIMODU ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL LTDA 2014 295,995,807
01821841 OICATA SALAMANCA DIANA MIREYA 2014 5,500,000
01423581 OIL CARE LTDA. 2014 5,000,000
02311973 OJEDA HOLGUIN LUIS ORLANDO 2014 2,000,000
02284638 OL SERVICIOS E INVERSIONES SAS 2014 2,452,127
00684599 OLAECHEA SEGURA WILLIAM VICENTE 2013 1,200,000
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00684599 OLAECHEA SEGURA WILLIAM VICENTE 2014 1,200,000
01332603 OLARTE CRUZ BLANCA RUBY 2014 2,500,000
02309160 OLARTE VARGAS JHOANA CAROLINA 2014 1,000,000
02062339 OLAS DEL PACIFICO 2013 1,000,000
02062339 OLAS DEL PACIFICO 2014 1,000,000
02295624 OLIVEROS HERNANDEZ CLAUDIA XIMENA 2014 1,000,000
02362095 OLIVEROS SUAREZ JORGE HUMBERTO 2014 2,400,000
02220039 OLMOS AVILA ROSELINO 2014 1,000,000
02309163 OLSSTYLE 2014 1,000,000
01751727 OMICRON INSTALACIONES MECANICAS S A S 2014 204,725,000
00468879 ONCE KIDS 2014 3,500,000
02383897 ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA COUNTRY SAS 2014 188,093,000
02259961 OPERADORA DE PAGOS MOVILES DE COLOMBIA
S A S
2014 10,000,000
00697040 OPERADORES TURISTICOS DEL CARIBE LTDA
OPTUCA LTDA
2014 350,994,560
00100106 OPHARM 2014 10,069,007,791
00080034 OPHARM LIMITADA 2014 10,069,007,791
00361634 OPTIBISEL 2014 2,600,000
01508674 OPTICA ADRILENS 2014 3,000,000
01648149 OPTICA BAKATA DEL SUR 2014 9,500,000
02195842 OPTICA ESTUDIO VISUAL 2014 1,000,000
00363271 OPTICA MEDELLIN 2013 7,980,000
00363271 OPTICA MEDELLIN 2014 8,150,000
01583514 OPTICA MEDELLIN II 2013 7,650,000
01583514 OPTICA MEDELLIN II 2014 7,800,000
01627907 OPTICA MEDICAL VISION 2014 1,200,000
01959909 OPTICA NEIRA & NEIRA 2014 1,000,000
01577145 OPTICA VISUAL CARE 2013 1,100,000
01577145 OPTICA VISUAL CARE 2014 1,100,000
02391889 OPTICA VIZIONI 2014 5,000,000
02297834 OPTICAS DE LA SABANA 2014 1,000,000
01979177 ORACULO DISEÑO Y EDICIONES 2013 1,000,000
01694131 ORDOÑEZ GOMEZ GERMAN ANTONIO 2014 5,000,000
02324926 ORDUY BURGOS BUENAVENTURA 2014 1,200,000
01115445 ORDUY RUIZ RUTH YANET 2014 3,000,000
01699547 ORIENTA FAMILIAR IPS EU 2014 198,136,000
02280823 ORIENTA FAMILIAR IPS EU 2014 15,000,000




01943920 ORIGEN SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE
SOFTWARE S A S
2014 272,968,078
00624212 ORION TECNICA COMERCIAL S A S 2014 413,732,398
02333565 ORION TRADING SAS 2014 26,708,274
01676671 ORJUELA QUINCHARA GINA PAOLA 2014 370,977,000
01324295 ORJUELA RODRIGUEZ ISIDRO 2014 5,000,000
02070694 ORNALFE SAS 2014 63,198,386
01985339 ORNEOS COMERCIALIZADORA SAS 2014 213,810,535
02293257 OROZCO RIBON RAFAEL ALONSO 2014 2,000,000
00870885 OROZCO RIVERA JAIRO 2014 3,000,000
02360071 OROZCO SALCEDO DIANA KATHERINE 2014 1,700,000
01999375 OROZCO TOBON EILEEN GISELLA 2012 500,000
01999375 OROZCO TOBON EILEEN GISELLA 2013 500,000
01792880 ORTEGA MARTHA 2014 800,000
01246006 ORTEGA SOLARTE YANEIDA 2014 1,200,000
02106339 ORTEGON LUIS ALBEIRO 2014 8,000,000
02362328 ORTIZ  NIDIA MARCELA 2014 5,000,000
02281785 ORTIZ ACOSTA JAIRO 2013 500,000
02281785 ORTIZ ACOSTA JAIRO 2014 500,000
02380149 ORTIZ AGUILAR MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02380795 ORTIZ ALVAREZ ROBERTO ANTONIO 2014 1,100,000
02305118 ORTIZ BARRERA HECTOR MAURICIO 2014 1,100,000
01344285 ORTIZ BELTRAN WILDER FERNEY 2014 3,300,000
02114781 ORTIZ CALDERON MARTHA LUCIA 2014 1,179,000
02054827 ORTIZ CAVIEDES MARIA EVIDALIA 2014 1,200,000
01500367 ORTIZ FRANCO ALBEIRO 2014 1,200,000
02148183 ORTIZ ISARIZA FLOR ESTELA 2012 900,000
02148183 ORTIZ ISARIZA FLOR ESTELA 2013 900,000
02148183 ORTIZ ISARIZA FLOR ESTELA 2014 1,500,000
00323087 ORTIZ LEAL GUILLERMO 2014 10,000,000
02380107 ORTIZ LOZANO LUCERO 2014 1,000,000
00800546 ORTIZ RUBIO FANNY 2014 1,200,000
02395221 ORTIZ SANDOVAL MIRIAM 2014 5,000,000
01257707 ORTIZ SARMIENTO DIANA INGRITH 2014 5,544,000
01283319 ORTIZ SOLANO JULIO ENRIQUE 2010 500,000
01283319 ORTIZ SOLANO JULIO ENRIQUE 2011 500,000
01283319 ORTIZ SOLANO JULIO ENRIQUE 2012 500,000
01283319 ORTIZ SOLANO JULIO ENRIQUE 2013 500,000
01283319 ORTIZ SOLANO JULIO ENRIQUE 2014 500,000
02311915 ORTIZ TIRADO OSCAR 2014 4,000,000
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01910183 ORTIZ TIRADO YOLIMA 2014 5,000,000
00352061 ORVISA COMUNICACIONES LTDA 2014 583,995,044
02315227 OSCAR FERNANDO BINCOS URIBE 2014 100,000
02023437 OSORIO ANZOLA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02386710 OSORIO BETANCOURT ESMO 2014 1,000,000
01061052 OSORIO HINCAPIE FERNANDO 2014 6,700,000
01398835 OSORIO SALINAS OLIVA 2014 1,232,000
02271463 OSORIO VARGAS AIDEE 2014 1,000,000
02237186 OSPINA VIVI LUIS EDUARDO 2014 600,000
01918627 OSTEOCOL SAS 2014 1,029,389,027
00629292 OTALORA GOMEZ CARMEN ALICIA 2014 25,660,000
02380271 OTALORA PORRAS MARIA PAULINA 2014 1,000,000
01752274 OTALORA SIERRA ALBEIRO FABIAN 2009 800,000
01752274 OTALORA SIERRA ALBEIRO FABIAN 2010 800,000
01752274 OTALORA SIERRA ALBEIRO FABIAN 2011 800,000
01752274 OTALORA SIERRA ALBEIRO FABIAN 2012 800,000
01752274 OTALORA SIERRA ALBEIRO FABIAN 2013 800,000
01752274 OTALORA SIERRA ALBEIRO FABIAN 2014 800,000
02254085 OTALVARO ORTEGON CAROLINA 2014 850,000
02146142 OTIUM S A S 2014 593,366,307
01842856 OTTO`S PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2014 920,000
02388502 OUTLET AMERICAS-COLCHONES EL DORADO S
A
2014 15,000,000
01979792 OUTSORCING EN RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES Y
PERSONALES S A S CON SIGLA SIEPS S A S
2014 2,000,000
00943348 OVALLE AYALA MIGUEL ANTONIO 2014 1,100,000
01471040 OVALLE PEDRO NEL 2014 1,200,000
00494749 OVALLE ROJAS ROMULO 2014 15,000,000
02344045 OVALLE ROVIRA SIBELY 2014 1,200,000
01288337 OVIEDO SABOGAL ANDRES 2013 1,000,000
01288337 OVIEDO SABOGAL ANDRES 2014 1,000,000
02178547 OXFORD ELT PUBLISHING COLOMBIA SAS 2014 235,344,199
00665593 OXITERAPIA LIMITADA 2014 2,092,348,000
02217901 OYOLA DUCUARA JOSE HUBER 2014 1,000,000
02340712 P Y C COMERCIALIZADORA S A S 2014 11,546,481
02293946 P&H INVERSIONES S.A.S 2014 381,917,920
02142548 PABON AGUILAR MARIA DEL PILAR 2012 500,000
02142548 PABON AGUILAR MARIA DEL PILAR 2013 500,000
02142548 PABON AGUILAR MARIA DEL PILAR 2014 10,000,000
01668663 PABON HERNANDEZ ISAIAS 2014 1,000,000
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02264225 PACHAMAMA KARAOKE 2013 1,000,000
00823368 PACHECO LOPEZ FLORENTINO 2014 4,400,000
02353266 PACHECO SANCHEZ DIANA ESPERANZA 2014 32,000
02060968 PACHON ESPINOSA JOHAN EZEQUIEL 2013 3,080,000
02060968 PACHON ESPINOSA JOHAN EZEQUIEL 2014 3,080,000
01853568 PACHON GONZALEZ EDWIN FERNANDO 2012 1,000,000
01853568 PACHON GONZALEZ EDWIN FERNANDO 2013 1,000,000
01853568 PACHON GONZALEZ EDWIN FERNANDO 2014 1,000,000
01422870 PACHON POVEDA MARIA CLAUDIA 2014 1,200,000
01089179 PAEZ DE JIMENEZ YANETH 2014 2,000,000
02315879 PAEZ GUZMAN NANCY CLARIBEL 2014 1,200,000
02291016 PAEZ MORA & ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2014 32,498,129
01589368 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CAROLINA 2009 100,000
01589368 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CAROLINA 2010 100,000
01589368 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CAROLINA 2011 100,000
01589368 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CAROLINA 2012 100,000
01589368 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CAROLINA 2013 100,000
01888166 PAKIS MEDICAL EU 2014 20,000,000
01485678 PAKIS MEDICAL EU 2014 20,000,000
02001694 PALA INVERSIONES SAS 2013 500,000
02001694 PALA INVERSIONES SAS 2014 500,000
02312350 PALACIOS CASADIEGOS YAJAIRA 2014 500,000
01648147 PALACIOS HERRERA CAROLINA 2014 1,500,000
02266996 PALAM COLOMBIA S A S 2014 481,162,608
02371667 PALENCIA GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,170,000
01964073 PALENCIA ULE LEOVIS 2014 1,500,000
00633202 PALMA GARZON MATILDE 2014 1,200,000
00210486 PALMERAS DEL LLANO S.A. 2014 83,675,817,000
00221598 PALMERAS DEL META SAS 2014 7,526,868,395
01501874 PALOMINO ANA LUCIA 2013 1,000,000
01501874 PALOMINO ANA LUCIA 2014 1,000,000
02260621 PALOMINO BALLESTEROS SAS 2014 285,291,992
02302679 PALOMINO CABRERA DIOGENES DARIO 2014 2,400,000
01968857 PALOS HECHO A MANO 2014 3,800,000
02023346 PAN & CAKE PASTELERIA 2014 250,000
01959474 PAN VICTORIA 2014 1,200,000
01959700 PAN Y TORTAS NEGRAS DE LA ABUELA 2014 1,000,000
01567429 PANADERIA AMBAR 2014 1,000,000
01116487 PANADERIA BOSTON 1 2012 1,090,000
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01116487 PANADERIA BOSTON 1 2013 1,150,000
01246007 PANADERIA CAFETERIA RICO PAN ESQUINA 2014 1,200,000
02220251 PANADERIA EL PAN QUE GUSTA 2014 1,000,000
01448044 PANADERIA GALAXIA MIRANDA 2014 1,200,000
02141750 PANADERIA GRAN IMPERIO DE ZIPA 2014 1,000,000
01128077 PANADERIA JIREH MANA 2014 6,700,000
02069099 PANADERIA JOJHAN L M 2014 1,200,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2005 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2006 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2007 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2008 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2009 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2010 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2011 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2012 100,000
01164029 PANADERIA LA ALDEA DEL PAN 2013 100,000
01870150 PANADERIA MANANTIAL AG 2010 50,000
01870150 PANADERIA MANANTIAL AG 2011 50,000
01870150 PANADERIA MANANTIAL AG 2012 50,000
01870150 PANADERIA MANANTIAL AG 2013 50,000
02330381 PANADERIA NEIDY 2014 1,179,000
01762576 PANADERIA PAN FRUT J.J.A. 2014 10,400,000
01904696 PANADERIA PUNTO RICO M I 2014 3,300,000
01883328 PANADERIA SURTIPAN DEL CAIRO 2014 2,000,000
01965559 PANADERIA TENECY 2014 1,500,000
01707848 PANADERIA WILLIPAN NO. 1 G G 2014 1,200,000
02022070 PANADERIA WILSON 2014 2,200,000
02064824 PANADERIA Y BIZCOCHERIA DANY 2014 1,700,000
01522906 PANADERIA Y CAFETERIA BILBAO 2014 1,100,000
01205773 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL CHICO 2014 1,200,000
01756298 PANADERIA Y CAFETERIA GOYIPAN 2011 1,000,000
01756298 PANADERIA Y CAFETERIA GOYIPAN 2012 1,000,000
01756298 PANADERIA Y CAFETERIA GOYIPAN 2013 1,000,000
01756298 PANADERIA Y CAFETERIA GOYIPAN 2014 1,200,000
01505754 PANADERIA Y CAFETERIA GUTIPAN 2012 1,000,000
01505754 PANADERIA Y CAFETERIA GUTIPAN 2013 1,000,000
01505754 PANADERIA Y CAFETERIA GUTIPAN 2014 1,000,000
02339062 PANADERIA Y CAFETERIA JACKELINE 2014 1,200,000
01757393 PANADERIA Y CIGARRERIA JUNIOR JR 2014 5,000,000
02293687 PANADERIA Y PASTELERIA EL AVILA 2014 4,000,000
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00887968 PANADERIA Y PASTELERIA HARIPAN 5 2014 10,000,000
02136043 PANADERIA Y PASTELERIA LA CATEDRAL DEL
PAN Y LAS TORTAS
2014 1,500,000
02373823 PANADERIA Y PASTELERIA MANANTIAL 2014 1,000,000
01918432 PANADERIA Y PASTELERIA MUNDO PAN
EXPRESS
2014 4,300,000
02257711 PANADERIA Y PASTELERIA SAMMY SS 2014 700,000
00549750 PANAMERICANA DE FRENOS 2014 3,200,000
02057226 PANDERINO GOURMET SAS 2014 67,581,263
01374438 PANELCO S A 2014 1,007,469,181
00220847 PANIFICADORA DORALI 2014 105,000,000
01091398 PANIFICADORA LA CORONA REAL 2014 1,170,000
02386278 PAÑALERA BABY SONRISAS 2014 1,000,000
02090815 PAÑALERA JULIANA DIAZ 2014 400,000
02337308 PAÑALERA LEIDY VANEZA 2014 3,000,000
02293813 PAÑALERA MAMA PITUFO Y SUS PITUFINOS 2014 1,000,000
01461050 PAÑALERA MI LINDO BEBE 2014 1,000,000
02142069 PAÑALERA Y CONFECCIONES EL MUNDO DEL
BEBE Y MANUFACTURA
2014 1,600,000
01173180 PAÑALERA Y VARIEDADES LEIDY DI 2014 1,100,000
01489861 PAPANDERIA Y PASTELERIA KUTY NO. 3 2014 203,392,000
02328460 PAPELERIA EL KANGURO 2014 1,000,000
01373629 PAPELERIA MUNDO DIGGITAL 2014 4,500,000
01463792 PAPELERIA OSHO 2014 1,500,000
01274552 PAPELERIA Y MISCELANEA COMPUNET 2014 1,700,000
01898062 PAPELERIA Y MISCELANEA EL TRIANGULO
ACS
2014 800,000
02291170 PAPELERIA Y MISCELANEA LA DECIMA
TOCANCIPA
2014 1,000,000
01219680 PAPELERIA Y MISCELANEA MAXLINN 2014 3,080,000
02169392 PAPELERIA Y MISELANEA LEIDY 2013 1,000,000
02169392 PAPELERIA Y MISELANEA LEIDY 2014 1,000,000
01288439 PAPELES DEL SUR 2014 1,500,000
01701942 PARADA TORRES JOAQUIN DE JESUS 2012 1,000,000
01701942 PARADA TORRES JOAQUIN DE JESUS 2013 1,000,000
01701942 PARADA TORRES JOAQUIN DE JESUS 2014 1,200,000
02269902 PARADA TORRES MIREYA 2014 1,000,000
01865800 PARADOR MONTALLANTAS Y VULCANIZADORA
EL CERO UNO
2014 1,000,000
01523812 PARCEL TANKERS SERVICES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01114123 PARDO GARCIA CLAUDIA MARCELA 2014 1,150,000
02337302 PARDO LOPEZ HOLGA IRENE 2014 3,000,000
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01903037 PARDO PEDRAZA ASESORES S A S 2014 4,000,000
01308173 PAREJO DIAZ MARINA 2014 1,000,000
01448021 PARKING 25 2014 1,500,000
01934837 PARKING D C S A S 2014 10,000,000
01956768 PARQUEADERO  SAN IGNACIO 2014 1,000,000
02256127 PARQUEADERO CP 83 2014 10,000,000
02130436 PARQUEADERO FERNANDO D ACHIARDI 2014 8,000,000
01226849 PARQUEADERO INTERELECTRICA 2014 450,000
02246064 PARQUEADERO LA Y DE BOSA 2014 1,000,000
01157970 PARQUEADERO MI PORTAL TUNAL 2014 1,500,000
02175495 PARQUEADERO MUNDO ARTE 2014 1,300,000
02006236 PARQUEADERO PALOMO 2014 500,000
01764180 PARQUEADERO PARMOR 2014 2,000,000
01301269 PARQUEADERO SUPERFERIA 2014 40,000,000
01991623 PARQUEADERO VILLA 2 2014 1,000,000
00187403 PARQUEADEROS EL TREBOL 2013 1,450,000
00187403 PARQUEADEROS EL TREBOL 2014 1,450,000
01076079 PARRA ARIAS CARLOS JULIO 2014 3,000,000
00877358 PARRA ARIAS WALDINA 2014 700,000
02266280 PARRA CORREDOR YOLANDA 2013 1,000,000
01175048 PARRA DAVID 2014 520,000
02362351 PARRA FORERO ZOILA 2014 1,000,000
02195597 PARRA PEREZ JULIO ROBERTO 2014 1,000,000
02072705 PARRA PRADA FLOR MARINA 2014 1,000,000
00666120 PARRA ROLDAN FANNY ODILIA 2014 2,000,000
02250086 PARRADO HERRERA DORA LILIA 2014 1,232,000
01805563 PARRADO LONDOÑO MARIA PATRICIA 2014 3,000,000
01188208 PARRANDA VALLENATA MI HERMANO Y YO 2012 100,000
01539839 PASO A PASO CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL
2014 21,451,206
02124792 PASOS POR COLOMBIA S A S 2014 52,853,053
02257656 PASOS POR COLOMBIA S.A.S 2014 3,600,000
02192744 PASSWORD CONSTRUCTORA SAS 2014 2,000,000
01078386 PATICAS IN 2014 800,000
01520069 PATIÑO BUSTAMANTE RUBIEL 2014 2,000,000
01745516 PATIÑO SANABRIA EDITH ADRIANA 2009 589,500
01745516 PATIÑO SANABRIA EDITH ADRIANA 2010 589,500
01745516 PATIÑO SANABRIA EDITH ADRIANA 2011 589,500
01745516 PATIÑO SANABRIA EDITH ADRIANA 2012 589,500
01745516 PATIÑO SANABRIA EDITH ADRIANA 2013 589,500
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01745516 PATIÑO SANABRIA EDITH ADRIANA 2014 589,500
01175571 PATOLOGIA COUNTRY LTDA 2014 1,176,747,068
01960559 PATOLOGIA UNIDAD MEDICA CLINICA DEL
COUNTRY S A S
2014 326,189,096
02298447 PATOLOGIA UNIDAD MEDICA CLINICA DEL
COUNTRY S A S
2014 326,189,096
00066251 PATOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2014 123,467,286
01688720 PATRIA S.A.S 2014 28,937,819,000
02330789 PATRIMONIO Y VALOR S A S 2014 1,000,000
S0008755 PATRULLA AEREA CIVIL COLOMBIANA QUE
PODRA LA SIGLA PAC
2014 495,257,744
02067977 PATY SAL Y DULCE 2014 1,100,000
01884196 PAZ DEL RIO DON MISA 2014 200,000
02347726 PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS -
AYCARDI
2014 792,204,319
02347721 PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS P&P 2014 762,784,684
00154407 PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS
S.A.S
2014 3,576,639,743
01584863 PCS FOR ALL 2014 500,000
01584815 PCS FOR ALL S.A.S 2014 3,344,312,854
01235377 PEDAL SERVICIOS LTDA 2014 1,200,000
00703748 PEDRAZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 4,500,000
01487253 PEDRAZA DIAZ GERMAN 2014 10,600,000
02082534 PEDRERIA  Y ACCESORIOS VILLALUZ 2014 3,700,000
01582977 PEGSA LTDA 2014 8,675,507,009
02284891 PEJ 1 SAS 2014 309,304,985
00009084 PELGOR S A 2014 1,942,760,000
02365178 PELOS SANSON 2014 1,500,000
01214643 PELUQUERIA AMANDA LUCIA 2014 763,000
01389849 PELUQUERIA CAMILO S DE LA 80 2014 1,000,000
00558070 PELUQUERIA EL BOSQUE 2014 5,000,000
01569168 PELUQUERIA HERNANDO ACERO 2014 2,500,000
01415174 PELUQUERIA LOOK & STYLE 2014 950,000
02249773 PELUQUERIA MECHIS MJ 2013 1,000,000
02249773 PELUQUERIA MECHIS MJ 2014 1,000,000
02284028 PELUQUERIA MILENIUM HAIR DEFING 2014 4,000,000
01729650 PELUQUERIA NUEVA FLORIDA 2014 5,000,000
02345495 PELUQUERIA ROSITA DE USME 2014 1,000,000
02249193 PELUQUERIA STUDIO SEIS 2014 2,100,000
01582578 PELUQUERIA UNISEX GUSTAVO C 2014 1,200,000




02104738 PELUQUERIA Y DISTRIDUIDORA  LISSOS Y
RIZZOS
2014 2,000,000
00320429 PELUQUERIA Y RELOJERIA ESPINOSA 2013 360,000
01089181 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA LUZ DANNY 2014 2,000,000
02266283 PELUQUERIA YOLY E IVONNE L 2013 1,000,000
00767646 PENAGOS RIAÑO ALFONSO 2014 3,000,000
01535407 PENAGOS WALTEROS GLORIA MERCEDES 2011 800,000
01535407 PENAGOS WALTEROS GLORIA MERCEDES 2012 800,000
01535407 PENAGOS WALTEROS GLORIA MERCEDES 2013 800,000
02079474 PEÑA ACOSTA SANDRA PATRICIA 2014 6,000,000
02089119 PEÑA ARIZA MARY NELSY 2014 400,000
01527178 PEÑA CAICEDO HAROLD 2014 500,000
01580815 PEÑA CAÑON CARLOS ARNULFO 2014 2,000,000
00823334 PEÑA HERRERA JOSE HERMAN 2014 1,230,000
01597068 PEÑA MARIN CAMPO ELIAS 2014 6,588,000
02036527 PEÑA MARTINEZ LUZ STELLA 2014 1,030,000
02041389 PEÑA MENESES JAVIER 2013 1,000,000
02041389 PEÑA MENESES JAVIER 2014 1,000,000
01809411 PEÑA MOSQUERA YANET PATRICIA 2013 1,000,000
02284289 PEÑA PANQUEBA ATANASIO 2014 1,200,000
02362231 PEÑA PEÑA ANA LUBI 2014 1,200,000
01688997 PEÑA PINEDA BLANCA FULVIA 2014 1,232,000
01286284 PEÑA QUINTERO CARLOS HECTOR 2014 10,000,000
02051033 PEÑA ROMERO LILIAN LIZETT 2014 1,232,000
01876806 PEÑALOZA DE MUÑOZ AURA LICELY 2014 1,150,000
02074662 PEÑARETE MARTINEZ GILDARDO ARMANDO 2014 6,000,000
00973819 PEÑUELA CALDERON MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02382640 PEÑUELA GUTIERREZ ADOLFO ALFREDO 2014 1,200,000
02355174 PEPCO REPARAR DE COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01924965 PERECEDEROS DEL CAMPO PERCAMPO 2014 5,000,000
02032808 PEREZ ARIAS LUZ AMPARO 2014 750,000
02327337 PEREZ CARDENAS LUZ XIOMARA 2014 1,000,000
01936848 PEREZ DE BELTRAN LEONOR 2014 6,100,000
02380833 PEREZ GOMEZ RONAL FAVIAN 2014 1,000,000
00600573 PEREZ GUTIERREZ LIBARDO 2014 5,000,000
02332733 PEREZ HINCAPIE FRANCISCO LUIS 2014 1,000,000
02336018 PEREZ OSORIO SANTIAGO 2014 1,000,000
01322372 PEREZ OTALVARO JUAN GUILLERMO 2014 1,000,000
00425977 PEREZ OVALLE ARMANDO 2014 2,200,000
01775756 PEREZ PRIETO CARLOS FERNANDO 2010 1,200,000
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01775756 PEREZ PRIETO CARLOS FERNANDO 2011 1,200,000
01775756 PEREZ PRIETO CARLOS FERNANDO 2012 1,200,000
01775756 PEREZ PRIETO CARLOS FERNANDO 2013 1,200,000
01775756 PEREZ PRIETO CARLOS FERNANDO 2014 1,200,000
02321630 PEREZ SANCHEZ NAIRO ANTONIO 2014 1,179,000
01348581 PEREZ TORRES PEDRO 2014 2,000,000
01957624 PEREZ VELANDIA EDWIN JULIO 2013 1,500,000
01957624 PEREZ VELANDIA EDWIN JULIO 2014 1,500,000
02336033 PERFILES Y COLOR 2014 1,000,000
02382158 PERSONAL HUMAN DEVELOPMENT TRAINING S
A S
2014 60,000,000
01520070 PESCADERIA EL NEVADO 2014 1,000,000
02273248 PETFOODDELIVERY S A S 2014 126,433,627
02069933 PETROBRAS SAN JORGE EL ENCANTO 2014 270,000,000
02158822 PETROSOLUCIONES PRP S A S 2014 1,411,341,375
02137547 PEYCO COLOMBIA 2014 2,547,724,000
02069592 PHOENIX GEOPHYSICAL SERVICES S.A.S. 2014 1,000,000
00767647 PI INGENIERIAS GERENCIALES - ASESORIAS
CONSULTORIAS
2014 3,000,000
02328051 PIBE CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
00594135 PIGOZ GOMEZ PINZON SAS 2014 7,000,000
02181541 PIJAMAS Y BABUCHAS FCG 2014 1,000,000
02391008 PILMOR UNIFORMES 2014 1,200,000
02217069 PIMENTEL DIAZ JESUS 2014 1,000,000
02105964 PIMIENTO PULIDO GUSTAVO 2014 1,948,000
02179783 PINEDA GRANADOS DIOCELIN 2014 1,000,000
01927741 PINEDA MORA LUIS ALBERTO 2014 5,500,000
01914186 PINEDA PINEDA JUDITH ESPERANZA 2014 1,000,000
01995147 PINEDA ROMERO LUIS CARLOS 2014 2,500,000
02316312 PINEDA SIERRA DIME LUBIN 2014 10,000,000
00752427 PINILLA GONZALEZ FLOR YANIRA 2014 4,000,000
01610567 PINILLA RINCON BIBIANA SOFIA 2014 1,156,000
02377090 PINILLA SILVA JOSE ARLEY 2014 7,500,000
01637103 PINO SANABRIA LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01414011 PINTO VALERO MARIA AURORA 2014 600,000
00606350 PINTU TRONIC 2014 1,000,000
02317145 PINTUCOLOR TABIO 2014 1,100,000
02055776 PINTURAS ALTERNATIVAS LEONARD 2014 1,100,000
02064201 PINTURAS FINO COLOR 2014 2,050,000
00109525 PINZON CASTRO GUILLERMO 2014 1,000,000
02285289 PINZON CRUZ HECTOR MANUEL 2014 5,200,000
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01979176 PINZON DEVIA ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
02061116 PINZON EDGAR HERNAN 2014 1,200,000
02252110 PINZON GILBERTO 2014 1,100,000
02295184 PINZON GODOY DIEGO FERNANDO 2014 1
01827226 PINZON GUERRERO ELIZABETH 2014 1,900,000
01249422 PINZON GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
02261143 PINZON NIÑO USBELIA 2014 1,000,000
01195432 PINZON PERAZA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02202147 PINZON SARMIENTO ARLES 2014 3,000,000
02362904 PIÑATERIA JENNIFER 2014 1,100,000
02219254 PIÑEROS CABALLERO JEAN PAUL 2014 43,000,000
00960652 PIÑEROS CASTAÑEDA POLICARPO 2014 1,200,000
00787088 PIÑEROS DE TORO MARIA TRANSITO 2014 1,000,000
02305414 PIÑEROS GINA LORENA 2014 1,200,000
02214699 PIÑEROS RODRIGUEZ LEANDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01811684 PIQUETEADERO DOÑA BETY DE ENGATIVA 2014 1,500,000
00715890 PIQUETEADERO EL MOTOCICLISTA 2014 1,232,000
02086560 PIRATOVA LOPEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
02333132 PIRATOVA LOPEZ LILIANA TERESA 2014 1,000,000
01857336 PIREZ LTDA 2014 17,792,889
01511384 PISCI MOTORES SILVANIA 2014 1,600,000
02389278 PLAN R S A S 2014 7,699,000
02258536 PLAN UN SUEÑO POSIBLE SAS 2014 38,185,000
S0043272 PLANOS Y PLANAS CORPORACION 2014 55,000,000
01161668 PLANTA DE AGUA CLARO DE LUNA 2014 158,123,648
02242335 PLANTACIONES CIUDAD JARDIN 2014 1,150,000
00062605 PLASCOVIL 2014 228,888,097
00062604 PLASCOVIL LTDA 2014 4,342,393,685
00691578 PLASMODELIA 2014 1,000,000
01645860 PLAST INNOVA S.A. 2014 4,433,013,000
02089121 PLASTIC SHOP 2014 400,000
02095425 PLASTICOS LG 2014 1,000,000
01955375 PLASTICOS RECICLADOS H M 2014 1,200,000
00023683 PLASTICOS TECNICOS S.A. PERO PODRA
EMPLEAR EL NOMBRE PLASTITEC S.A.
2014 36,256,531,790
00206161 PLASTIFICAMOS  S A S 2014 4,072,361,365
02253157 PLATA CONSULTORES S A S 2014 11,862,045
02052065 PLATCOM S A S 2014 183,936,758
01844277 PLAXCO LTDA 2014 858,916,150
01997081 PLAY ZONE VIP 2014 3,000,000
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01914914 PLAZA DE LAS AMERICAS COLCHONES EL
DORADO S A
2014 21,982,875
02014014 PLAZA IMPERIAL COLCHONES EL DORADO S A 2014 20,413,949
02313177 PLAZAS BARRERA EDITH ANGELICA 2014 1,000,000
02360692 PLAZAS GASPAR ALEXANDER 2014 3,000,000
00743005 PLAZAS LEGUIZAMON JUAN FLORENCIO 2014 1,140,000
02192684 PLAZAS VARGAS MARIA DE JESUS 2014 1,800,000
00435964 PLINARES LTDA 2014 1,233,075,098
00763280 PLINARES LTDA 2014 1,233,075,098
02155559 PLUS AGRICOLA S A S 2014 1,000,000
01851968 PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIANA
2014 100,283,239,000
02202825 PMC PUBLICIDAD MARKETING Y
COMUNICACIONES SAS
2014 10,000,000
02187956 PMORATEX SAS 2014 811,912,534
00817853 POLICLINICO COMUNITARIO INGLES LTDA 2012 10,000,000
00817853 POLICLINICO COMUNITARIO INGLES LTDA 2013 10,000,000
00817853 POLICLINICO COMUNITARIO INGLES LTDA 2014 10,000,000
00972685 POLIDEG 2014 250,000,000
00959845 POLIDEG S A S 2014 624,473,533
00738734 POLLO BROASTED DORALITO 2014 67,000,000
01661699 POLLORIENTE GR MAZUREN 2014 4,300,000
02300893 POLLOS DEIVY 2014 1,200,000
01979519 POLLOS SAN BERNARDO M A 2014 750,000
01466464 POLYPRO SAS 2014 3,621,648,000
00695058 POLYUPROTEC SOCIEDAD ANONIMA PODRA
USAR UNA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABR
2014 33,705,015,938
01659940 POMBO RESTREPO Y CIA S EN C 2013 565,776,753
00997625 PONCE DE LEON IMPRESORES E U 2014 61,212,413
01976957 POOL SERVICES 2014 1,000,000
02284195 POPORO TRAVEL SAS 2014 3,000,000
02304607 POPORO TRAVEL SAS 2014 3,000,000
01921326 POPPET ALMACEN 2014 750,000
01026851 PORRAS DE HERNANDEZ ANA RITA 2014 6,000,000
02265147 PORTUGAL COLOMBIA NEGOCIOS
INTERNACIONALES S A S
2014 1,200,000
02013593 PORTUGUEZ ARDILA JORGE EDUARDO 2013 70,000
02360495 POSADA "LAS BROMELIAS" 2014 1,500,000
00974148 POVEDA BELLO JORGE ARMANDO 2014 2,000,000
01012569 POVEDA LANCHEROS CARLOS JULIO 2014 1,200,000
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01903391 POWER DIGITAL ELECTRONICS SAS PODRA
OPERAR CON LA SIGLA POWER D E SAS
2014 135,721,904
01969407 PRACTIKA 10 S A S 2014 29,310,300
02081728 PRADA NIÑO DANIEL RICARDO 2012 700,000
02081728 PRADA NIÑO DANIEL RICARDO 2013 700,000
02081728 PRADA NIÑO DANIEL RICARDO 2014 700,000
00837483 PRADA PEREZ JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
01289416 PRADOS Y GRILLOS S.A.S. 2014 1,200,000
00632195 PRECIADO HERNANDEZ LUZ MARY 2014 3,400,000
02164132 PRECISION AMBIENTAL SAS 2014 36,247,223
02312326 PRECOCIDOS JULIANA 2014 2,000,000
01913508 PREVYSALUD NATURAL 2014 600,000
02145597 PRIETO CORONADO PEDRO ANTONIO 2014 1,060,000
01930451 PRIETO DUCUARA JUAN LORD 2014 500,000
01934376 PRIETO GARCIA MARTIN ANTONIO 2013 1,000,000
01934376 PRIETO GARCIA MARTIN ANTONIO 2014 500,000
01928912 PRIETO MANCERA GLORIA CONSTANZA 2014 1,000,000
01237586 PRIETO MONTAÑEZ FLORENTINO 2014 4,126,500
01005960 PRIETO ROA IVAN ALEXANDER 2014 70,390,000
02145601 PRIMAR SOLUCIONES INTEGRALES 2014 1,060,000
02040501 PRIMATE DEVELOPERS S.A.S 2014 5,681,325
01037279 PRIMCO 2014 3,000,000
01906737 PRIMETIME MEDIA S A S 2014 292,167,583
01501080 PRIMITIVE 2014 1,000,000
01303386 PRINT FACTORY LTDA 2014 503,583,960
01142962 PRISMA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LTDA 2014 2,087,994,288
01457126 PRISMA DIRECT S A S 2014 1,363,161,000
02222584 PROAGRO SAN JOSE S A S 2013 10,000,000
02222584 PROAGRO SAN JOSE S A S 2014 10,000,000
02266629 PROALICOLFG 2014 1,000,000
02133669 PROAVANCE SAS 2014 5,036,625,612
02390291 PROBYP COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01374238 PRODIASEO E G 2014 900,000
01178349 PRODISYS PROYECTOS CONFIABLES SAS 2014 571,309,856
00004730 PRODUCCIONES GENERALES S A Y PODRA
USAR LA SIGLA PROGEN S A
2014 28,784,438,000
01784547 PRODUCCIONES LA ESPONJA S A 2014 247,578,452
02393439 PRODUCCIONES TICA 2014 1,000,000
00187504 PRODUCTORA NACIONAL DE AROMAS




00915830 PRODUCTORES DE COSMETICOS CALIDAD
COSMETICA S.A.S.
2014 77,196,664
01820629 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGEGIS LTDA 2014 3,016,120
01285536 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARCIA BOLIVAR
S.A.S.
2014 166,447,692
02096848 PRODUCTOS DE ASEO FRAGANCE 2014 7,000,000
01952510 PRODUCTOS E INSUMOS TECNICOS SAS QUIEN
UTILIZARA LA SIGLA PRODEINTEC SAS
2014 5,500,000
01094242 PRODUCTOS LA PRIMAVERA 2014 4,300,000
02292699 PROMOCIONES EMPRESARIALES SAS 2014 3,523,330,227
00875339 PROMOTORA ELECTRICA 2014 5,000,000
01418100 PROMOTORA LAB COLOMBIA PROLABCO SAS 2014 4,516,146,838
01628175 PROMOTORA MAITAMA S A 2014 13,280,977,347
01628177 PROMOTORA MAITANIA 2014 1,000
01301027 PROMOTORA VIVENDUM S.A. 2014 11,190,477,065
02230532 PROMOTORES TURISTICOS Y HOTELEROS S A
S
2014 1,200,000
01905487 PROPIEDAD LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O POR SIGLAS PROPIEDAD
LEGAL S A S
2012 4,000,000
01905487 PROPIEDAD LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O POR SIGLAS PROPIEDAD
LEGAL S A S
2013 4,000,000
01906654 PRORESULTADOS LIMITADA SIGLA
PRORESULTADOS LTDA
2014 18,278,788
02392591 PROSPERIDAD Y CONFIANZA S A S 2014 5,000,000
01549776 PROTECCION GARANTIZADA LTDA 2014 3,572,505,000
02237632 PROTECTORES ARMADILLO SAS 2014 13,650,920
02295449 PROVARIADOS  EL ORIGEN 2014 1,000,000
02378026 PROVEEDOR  TODO EN JARDINES 2014 1,000,000
02006290 PROVEO LIMITADA 2014 1,457,450,764
02068740 PROVISOYA 2014 1,000,000
01585839 PROYECTOS GENERALES DE INGENIERIA LTDA
Y COMO SIGLA P G I
2014 1,037,700,535
01028401 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S
A PROMOCON S A
2014 6,766,801,768
02167708 PROYECTOS Y SUMINISTROS INGENIERILES S
A S
2014 61,722,877
01049728 PUENTES ALBARRACIN JOSE PACIFICO 2014 1,232,000
01994875 PUENTES DIAZ HELVER ANDRES 2014 1,232,000
01311228 PUENTES GARCIA ROBERTO 2014 1,232,000
01418513 PUENTES GUTIERREZ DANNY ROLANDO 2012 1,000,000
01418513 PUENTES GUTIERREZ DANNY ROLANDO 2013 1,100,000
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01418513 PUENTES GUTIERREZ DANNY ROLANDO 2014 10,000,000
01876233 PUENTES PIRATOVA ANA VICTORIA 2014 1,000,000
02107997 PUENTES PUENTES MARLENI 2014 1,000,000
00233863 PUERTA VASQUEZ FERNANDO DE JESUS 2014 5,350,133,000
00919597 PUIN JIMENEZ REYES 2014 1,000,000
02257725 PULECIO SOGAMOSO MAGDA IVONNE 2014 45,000
01934477 PULGARIN CICARONI WILLIAM ANTONIO 2014 1,000,000
02189032 PULGARIN CORRALES LUZ ADIELA 2014 1,000,000
01507740 PULGARIN MORA OLGA LUCIA 2014 1,300,000
01646672 PULIDO BERNAL LUZ FABIOLA 2014 1,230,000
02296063 PULIDO BERNAL PAOLA BRIGITTE 2014 1,000,000
02203725 PULIDO DE TIBAQUIRA MARIA CECILIA 2014 900,000
01154521 PULIDO GARCIA ALVARO EDUARDO 2014 5,000,000
02195841 PULIDO MENDEZ JUDY ANDREA 2014 1,000,000
02016612 PULIDO MENDOZA JOHANNA 2014 5,000,000
01913503 PULIDO RODRIGUEZ ISRAEL 2014 1,230,000
02064946 PULIDO ROJAS WILSON ALFONSO 2014 2,000,000
02176060 PUNTO ALAMOS 2014 1,000,000
01888058 PUNTO CADENETA Y... 2014 1,000,000
02324050 PUNTO DE PAGOS KENNEDY 8A 2014 5,000,000
02315098 PUNTO DE VENTA NIZA OÑA LECHE
ALIMENTOS S.A
2014 1,000,000
02014012 PUNTO DE VENTA SEDE PRINCIPAL
COLCHONES EL DORADO COM
2014 15,000,000
02242301 PUNTO DE VENTA TOBERIN DOÑA LECHE
ALIMENTOS S.A
2014 1,000,000
02343386 PUNTO DE VENTA UBATE DOÑA LECHE
ALIMENTOS S.A
2014 1,000,000
02296414 PUNTO FERRETERO C Y M   SAS 2014 10,000,000
01817820 PUNTO GENIAL TABIO 2014 400,000
01952597 PUNTOCOM SOLUCION INFORMATICA SAS 2014 1,900,000
02281447 PUPILA DESIGN ORIGEN Y PRODUCCION SAS 2014 26,013,456
02366215 PUPO S SHOES 2014 1,230,000
02158318 PX GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 10,000,000
01865665 PYMESOF SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA 2014 5,000,000
00549295 Q A P COMPAÑIA LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2014 71,347,807
01601279 QMISITO 2014 1,000,000
02339553 QUANTTICO S A S 2014 5,967,125,358
00770279 QUASFAR M Y F 2014 2,997,450,409
00763624 QUASFAR M&F S A 2014 2,997,450,409
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01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2002 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2003 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2004 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2005 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2006 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2007 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2008 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2009 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2010 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2011 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2012 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2013 100,000
01096845 QUESADA MENDOZA LUIS HELI 2014 100,000
01802093 QUESOS Y YOGURES FERIAS 2014 1,150,000
00826382 QUICAZAQUE GUTIERREZ FERNANDO 2014 1,232,000
01678841 QUICENO GONZALEZ DORA LILIA 2014 600,000
00741305 QUICENO MEJIA OCTAVIO 2014 5,000,000
00599699 QUIMASLIM SOCIEDAD ANONIMA 2014 1,639,798,722
01305682 QUIMED 2014 2,208,330,345
01927547 QUIMICA QUATRO SAS 2014 9,250,000
00542845 QUIMICALIDAD LTDA 2014 123,236,197
01496572 QUIMICOS EL DELFIN 2014 1,200,000
01440361 QUIMICOS VILON E U 2014 2,000,000
02010880 QUIMIGEN SAS 2014 520,753,717
01880196 QUINAYAS CUBILLOS GERMAN 2014 800,000
01934211 QUINCHE CACERES IVAN DANIEL 2014 1,500,000
02336515 QUINTERO ACEROS OSCAR DARIO 2014 1,000,000
01296652 QUINTERO BOTERO ALBERTO 2014 1,000,000
01819761 QUINTERO CORTES JOSE GERARDO 2014 1,300,000
00524049 QUINTERO DE CARRILLO LUCIA 2014 2,300,000
01856181 QUINTERO FUERTES LUZ AMPARO 2014 4,700,000
02353248 QUINTERO PINILLA INVERSIONES SAS 2014 2,089,656
02212547 QUINTIN FORERO LIBARDO 2014 1,500,000
00183281 QUIÑONES LOZANO RAUL TIBERIO 2014 1,200,000
00509783 QUIÑONES OSCAR ARMANDO 2014 12,928,000
00601254 QUIQUE DE CONDE MARIA ORFILIA 2014 3,560,000
00369500 QUIROGA MORENO ALBERTO 2014 880,000,000
02339848 QUIROGA TRIANA MARIA NATALIA 2014 1,000,000
01062805 QUIROZ MORAN MARIA NELLY 2014 5,000,000
02392745 QUITE CLEAN S A S 2014 15,000,000
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01489946 QUITIAN MANUEL ANTONIO 2013 500,000
01448774 QUITIAN OVALLE SONNY AMALIA 2014 10,000,000
01703263 QUORUM CONSULTING COLOMBIA  S A S 2014 281,158,480
02019737 R & P CONSTRUCCION CONSULTORIAS Y
ASESORIAS S.A.S
2014 105,517,543
02200756 R Y G ALUMINIOS S A S 2014 10,000,000
01797214 R Y M ACABADOS Y DISEÑO SAS 2014 251,289,196
00034470 R.M CONSULTING S.A. 2014 7,721,491,000
02357936 R&R SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2014 500,000
02242377 RADA MARTINEZ YOLANDA 2014 1,000,000
00708160 RADIADORES J J HERNANDEZ 2014 1,000,000
02336373 RADICAL V&V ARCHITECTURE DESIGN
ADVANCED ENGINEERING AND URBANISM
THINKING SOLUTIONS
2014 10,000,000
02363348 RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS 2014 5,000,000
02351994 RAIZ ESTUDIO GRAFICO SAS 2014 1,000,000
01415173 RAMIREZ AGUILAR SILVIA ARACELY 2014 950,000
01351736 RAMIREZ ARAGON OLGA 2014 14,500,000
01768053 RAMIREZ BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA 2013 750,000
02349339 RAMIREZ CABRERA SORANGELA 2014 1,230,000
02168410 RAMIREZ CASTIBLANCO OSCAR ORLANDO 2014 1,800,000
02140618 RAMIREZ CONTRERAS SONIA YAMILE 2014 400,000
02386757 RAMIREZ FUERTE GABRIEL ENRIQUE 2014 8,000,000
02393061 RAMIREZ GARZON MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01489518 RAMIREZ GOMEZ ANA HELENA 2014 1,000,000
02320997 RAMIREZ GOMEZ ARGENIS 2014 1,100,000
01405385 RAMIREZ GUIDET MARIA DEL PILAR 2014 620,000
01110158 RAMIREZ JOHN JAIRO 2013 900,000
01110158 RAMIREZ JOHN JAIRO 2014 900,000
02092566 RAMIREZ LOPEZ ANEIDA ALBIRIA 2013 1,000,000
02241234 RAMIREZ MARIA EDISMERY 2014 1,000,000
02018681 RAMIREZ MAYER ANDRES 2013 1,000,000
02018681 RAMIREZ MAYER ANDRES 2014 7,000,000
01678128 RAMIREZ MOROS SAMUEL DARIO 2011 730,000
01678128 RAMIREZ MOROS SAMUEL DARIO 2012 730,000
01678128 RAMIREZ MOROS SAMUEL DARIO 2013 730,000
01678128 RAMIREZ MOROS SAMUEL DARIO 2014 730,000
01173401 RAMIREZ ORTEGON RUFINO 2014 500,000
02298716 RAMIREZ ORTIZ ANA MILENA 2014 1
02091514 RAMIREZ PAREDES CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02125990 RAMIREZ QUINTANA FATHNORY 2014 1,000,000
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02032516 RAMIREZ QUINTERO DARIO 2014 2,464,000
01882606 RAMIREZ REYES SONIA YANETH 2014 1,000,000
01914524 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA ADRIANA 2014 1,000,000
01974113 RAMIREZ SALAZAR EMILCE 2014 1,200,000
00724569 RAMIREZ SANCHEZ JAIRO ANATOLIO 2014 4,000,000
02007547 RAMIREZ SERNA JOSE EDGAR 2014 15,200,000
01485900 RAMIREZ TORRES JOSE REINALDO 2014 10,682,000
02029493 RAMIREZ ZUBIETA CINDY MARITZA 2012 1,100,000
02029493 RAMIREZ ZUBIETA CINDY MARITZA 2013 1,200,000
02074701 RAMOS CORREDOR ESPERANZA 2014 1,000,000
00355586 RAMOS JIMENEZ ANANIAS 2014 2,300,000
02214149 RAMOS VIVAS JOHN JAIRO 2013 900,000
02214149 RAMOS VIVAS JOHN JAIRO 2014 7,000,000
00188362 RAMPA 2014 54,000,000
00070756 RAMPA SA 2014 5,589,974,425
02184581 RAMSA S A S 2014 26,840,394
01977354 RANCHO ALCARAVAN 2014 1,000,000
02171892 RANGEL MORENO RUTH YOLANDA 2014 3,000,000
01880057 RAPI FLABO EU 2014 3,800,000
01624915 RAPICOMIDAS MELMAN 2014 1,900,000
00883276 RAPID PIZZA 68 2014 10,600,000
01548276 RASI S EN C 2013 731,586,147
01730806 RATIVA LEON JAIME HORACIO 2014 3,000,000
02070094 RATIVA MENDOZA JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
02103653 RAZA AUDIOVISUAL 2014 1,000,000
01271132 READY MIX 2014 1,000
01844788 REAL ADVERTISING LTDA 2014 255,571,300
02091722 REAL HOLDING SAS 2014 2,000,000
00935445 REALPE DAVILA IGNACIO 2014 10,500,000
01859848 REALPE OLIVA BERTA CECILIA 2014 4,360,000
02392855 RECAUDO DE SERVICIOS. 2014 2,500,000
01528720 RECICLADORA VARGAS M V 2014 1,230,000
02063527 RECICLADOS R.S 2014 1,000,000
02101621 RECICLAJE LOS PEREZ SAS 2014 6,450,000
02120813 RECICLAJE MARTINEZ 2014 600,000
02263622 RECICLANDO TODOS GANAMOS 2013 1,000,000
02348006 RECREANDO - ANDO 2014 800,000
01445725 RECTIFICADORA DE MOTORES KOREA 2014 96,317,600
01701943 RECTIFICULATAS J.P 2012 1,000,000
01701943 RECTIFICULATAS J.P 2013 1,000,000
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01701943 RECTIFICULATAS J.P 2014 1,200,000
00988999 REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A
EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA
2014 29,098,169,041
01747857 REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES LTDA 2014 188,576,075
01962748 REEF RECORDS SAS 2014 2,098,000
01677946 REFRESCOS EL NARANJITO 2014 1,300,000
02239511 REFRI FREEZ 2013 1,500,000
02239511 REFRI FREEZ 2014 1,500,000
02384962 REFRIVARGAS SAS 2014 5,000,000
01699612 REGALOS MARISOL CORREAL PIZARRO 2013 500,000
01699612 REGALOS MARISOL CORREAL PIZARRO 2014 500,000
02356172 REINA DUQUE SANDRA LUCIA 2014 1,150,000
02055770 REINA GAMEZ ELVIS ARMANDO 2014 1,100,000
00475761 REINA MARIÑO MARIA ELENA 2014 900,000
02133642 REINA PULIDO ANDREA 2014 5,000,000
02119482 RENACIENDO A LA LUZ SAS 2014 310,000,000
00813041 RENAULT BENS 2013 2,000,000
00813041 RENAULT BENS 2014 2,000,000
00973820 RENOVADORA DE CALZADO EXITO 2014 1,000,000
02304582 RENTERIA RODRIGUEZ MARIA JOSE 2014 1,700,000
02184530 REPAN SAS 2014 506,153,047
01585220 REPRESENTACIONES BARRCA Y CIA S EN C 2014 1,370,568,556
01293016 REPRESENTACIONES BOCA 2014 500,000
01684091 REPRESENTACIONES ESPERANZA SANTANA 2014 1,000,000
01545217 REPRESENTACIONES MEDICO QUIRURGICAS I
P LTDA CUYA SIGLA SERA I.P. LTDA.
2014 468,950,000
00650701 REPTECH COLOMBIA S A S 2014 1,349,733,988
01110652 REPUESTOS DE SEGUNDA CARBONELL 2014 2,950,000
02022638 REPUESTOS SAYAND 2014 1,000,000
00865727 RESIDENCIAS MONTECHELO 2014 1,000,000
02006128 RESOLUTION LATIN AMERICA S A S 2014 13,710,461
02203726 RESTAURANTE  TIO TIBAS 2014 900,000
02322459 RESTAURANTE AEROBUFFET 2014 1,000,000
00925874 RESTAURANTE BAR EL MIRADOR BOGOTA 2014 3,000,000
02042172 RESTAURANTE BLANCANIEVES Y LOS 7
ENANITOS
2014 1,232,000
02245085 RESTAURANTE CAFE DEL CHORRO 2014 1,000,000
01757148 RESTAURANTE CHINO EL PALMAR 2014 3,000,000
02328554 RESTAURANTE CHINO LEI KING 2014 3,000,000
01999729 RESTAURANTE CUCHARITA Y SABOR 2014 2,000,000
01827229 RESTAURANTE DONDE AGUITA 2014 1,900,000
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02041390 RESTAURANTE DONDE JAVIER 2013 1,000,000
02041390 RESTAURANTE DONDE JAVIER 2014 1,000,000
01534654 RESTAURANTE EL BOLICHE DEL MEDIODIA 2014 5,000,000
02028229 RESTAURANTE EL DELFIN 2014 1,000,000
02126001 RESTAURANTE EL PAISITA Y SU PAREJITA 2014 1,000,000
01932462 RESTAURANTE EMMANUEL CIUDAD JARDIN 2014 1,200,000
00940885 RESTAURANTE HINDU 2014 7,500,000
01982557 RESTAURANTE HORNOS DE SAL PARRILLA BAR 2014 2,000,000
02117672 RESTAURANTE LA 79 2014 1,000,000
02391393 RESTAURANTE LA RAMPLA 2014 1,200,000
01007704 RESTAURANTE LOS BALCONES DEL SABOR LA
SEPTIMA
2014 1,160,000
00837484 RESTAURANTE LOS GIRASOLES R L G 2014 5,000,000
02047363 RESTAURANTE LOS LEONES S L 2014 1,200,000
02135680 RESTAURANTE LUNA GOURMET 2014 2,800,000
01715387 RESTAURANTE MARANA 2014 8,500,000
01713618 RESTAURANTE MESON DEL INDIO BAR 2014 1,000,000
01274233 RESTAURANTE PALMA VIEJA 2014 2,400,000
02133646 RESTAURANTE SALON DE ONCES EL PROFE 2014 5,000,000
01881090 RESTAURANTE VEGETARIANO JENGIBRE 2014 2,500,000
01977467 RESTAURANTE Y ASADERO FOGON DEL TOLIMA 2014 1,020,000
02388226 RESTAURANTE Y FRUTERIA RUBI 2014 600,000
02138664 RESTAURANTE Y PESCADERIA CEVICHERIA EL
COCTEL DEL MAR
2014 1,200,000
00832906 RESTAURANTES EL BOLICHE QUINTA CAMACHO 2014 5,000,000
01846048 RESTREPO FRANCO MAURICIO 2012 1,000,000
01846048 RESTREPO FRANCO MAURICIO 2013 1,000,000
01846048 RESTREPO FRANCO MAURICIO 2014 1,000,000
02393395 RETECOL TELECOMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
01901601 RETO INVERSIONES S A S 2014 219,553,000
01102840 RETTIZ ALARCON HUGO JOSE 2013 1,179,000
01102840 RETTIZ ALARCON HUGO JOSE 2014 1,232,000
01412861 REYES ALONSO LUZ DIANA 2014 2,369,017,919
02377159 REYES CARVAJAL NIDIA AMPARO 2014 1,100,000
02244362 REYES CONTRERAS JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02322755 REYES GARZON ROBIN ALEXANDER 2014 1,000,000
02289549 REYES GIL BLANCA CECILIA 2014 3,080,000
02316976 REYES MEDINA ARISTOBULO 2014 1,000,000
02390841 REYES USECHE ANGYE PILAR 2014 1,100,000
01840664 REYES VARGAS MARTHA JANNETH 2014 1,000,000
02140087 RG VALORIZACIONES 2014 20,000,000
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02108925 RG VALORIZACIONES SAS 2014 1,725,430,000
02371219 RGALEON S.A.S. 2014 8,000,000
00871393 RHODIA COLOMBIA LTDA 2014 10,717,389,172
01470686 RIAÑO ABRIL JAIME 2013 4,000,000
01470686 RIAÑO ABRIL JAIME 2014 4,000,000
01988233 RIAÑO AGUDELO HECTOR 2014 1,800,000
01493769 RIAÑO BARRERA ELSA MARINA 2014 1,000,000
00960536 RIAÑO DIAZ MARLON ALEJANDRO 2014 1,000,000
02215234 RIC POLLO 2014 1,000,000
01585154 RIC POLLO I.V 2014 1,000,000
01196075 RICACHE 2014 1,800,000
00280514 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER
CIA LTDA
2014 7,792,287,977
01192114 RICAURTE MUÑOZ ARNULFO ALEXANDER 2014 79,000,000
02205185 RICAYER SERVICE S A S 2014 102,805,721
02334000 RICO ALARCON MANUEL 2014 2,000,000
00868721 RICO JAMON 2014 20,000,000
02009892 RICO LOPEZ WILFREDO 2014 1,200,000
02215810 RICO RAMOS MELISSA 2013 500,000
02392490 RINCON ALFONSO ALBA MELISA 2014 1,179,000
02353388 RINCON DE CASTELLANO ADIELA 2014 1,000,000
02222087 RINCON DIAZ GIOVANNY 2014 1,200,000
02060913 RINCON HERRERA CRISTIAN GENARO 2014 1,179,000
02033083 RINCON JULIO HERNANDO 2014 2,500,000
02132483 RINCON MENDEZ ERNESTO 2014 1,000,000
00914621 RINCON MURCIA ADRIANA 2014 7,000,000
01257709 RINCON PAISA DE ORTIZ 2014 5,000,000
02108549 RINCON PEÑA HUGO ANDRES 2014 2,000,000
01244327 RINCON RODRIGUEZ GERMAN ALFONSO 2014 9,500,000
01996699 RIO ESTRELLA UNO A 2014 62,000,000
01680247 RIOS BOLIVAR BLANCA OMAIRA 2008 300,000
01680247 RIOS BOLIVAR BLANCA OMAIRA 2009 300,000
01680247 RIOS BOLIVAR BLANCA OMAIRA 2010 300,000
01680247 RIOS BOLIVAR BLANCA OMAIRA 2011 300,000
01680247 RIOS BOLIVAR BLANCA OMAIRA 2012 300,000
01680247 RIOS BOLIVAR BLANCA OMAIRA 2013 300,000
01982749 RIOS GOMEZ & SILVA SAS 2014 57,601,243
02351925 RIOS RICARDO JENNIFER JULIETH 2014 900,000
02384026 RIVER GOLD SAS 2014 200,000,000
00661468 RIVERA BLANCO JOSE MANUEL 2014 2,000,000
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01622006 RIVERA JEREZ LUIS EDUARDO 2014 7,000,000
02274838 RIVERA PARRADO HECTOR ISAIAS 2013 2,800,000
01786739 RIVERA SAENZ MARIA PASTORA 2014 900,000
02370705 RIVERAGRO CR S A S 2014 30,000,000
02374365 RIVEROS AMAYA LIGIA PATRICIA 2014 1,000,000
02263660 RIVEROS AMPARO 2013 1,000,000
02263660 RIVEROS AMPARO 2014 1,000,000
00720601 RIVEROS DE CARDENAS CARMEN GLADYS 2011 1,000,000
00720601 RIVEROS DE CARDENAS CARMEN GLADYS 2012 1,000,000
00720601 RIVEROS DE CARDENAS CARMEN GLADYS 2013 1,000,000
00422858 RIVEROS PAEZ S A- EN LIQUIDACION 2014 1,947,138,000
02177452 RIVEROS ROJAS FABIAN ANDRES 2014 5,200,000
02101357 RM ACCOUNTING SOLUTIONS SAS SIGLA
RMACC S A S
2014 10,000,000
02258713 RNMONTAJES SAS 2014 1,040,187,391
01663040 ROA APONTE MARIA HIMELDA 2014 1,200,000
02039906 ROA FORERO JORGE ANDRES 2013 1,000,000
02039906 ROA FORERO JORGE ANDRES 2014 1,000,000
00310586 ROA MARTINEZ MARIA CONSUELO 2014 5,000,000
01768099 ROA PALACIOS JUAN CARLOS 2014 2,370,000
01866880 ROA SALGADO RODRIGO 2014 950,000
00807178 ROBAYO BRICEÑO MARIA TERESA 2014 1,232,000
02193174 ROBAYO MOLANO CARMEN JANNETHE 2014 500,000
02378025 ROBAYO OTALORA MARIA OLIMPIA 2014 1,000,000
00377143 ROBAYO RAMIREZ CECILIA 2014 1,500,000
00501420 ROBAYO RIAÑO LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
00501420 ROBAYO RIAÑO LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02017523 ROBAYO ROJAS EDGAR HERNAN 2014 1,300,000
00710867 ROCHA BELTRAN RODRIGO 2014 1,000,000
02084331 RODON BUSTOS PEDRO 2014 3,000,000
00167159 RODRIGO SAMPER Y CIA  S A S 2014 4,400,205,000
01685540 RODRIGUEZ ACOSTA MAURICIO 2012 1,100,000
01685540 RODRIGUEZ ACOSTA MAURICIO 2013 1,100,000
01685540 RODRIGUEZ ACOSTA MAURICIO 2014 1,100,000
00600514 RODRIGUEZ ALVARO 2013 1,800,000
00600514 RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,800,000
01757391 RODRIGUEZ ANGEL MISAEL JUNIOR 2014 5,000,000
01418711 RODRIGUEZ BAUTISTA ANGELA MARLLELI 2014 1,000,000
00623754 RODRIGUEZ BURITICA PEDRO RAUL 2014 19,500,000
02028225 RODRIGUEZ CAICEDO ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
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02317009 RODRIGUEZ CASALLAS BERNARDO ALEXIS 2014 12,500,000
02125660 RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER 2014 1,000,000
01936433 RODRIGUEZ CASTRO CARLOS ERNESTO 2014 980,000
01880230 RODRIGUEZ CIFUENTES GERMAN ALONSO 2014 6,776,000
01214630 RODRIGUEZ CLAROS LUZ MARINA 2013 1,000,000
01214630 RODRIGUEZ CLAROS LUZ MARINA 2014 1,000,000
01971713 RODRIGUEZ CORREDOR EUGENIO 2012 5,000,000
01971713 RODRIGUEZ CORREDOR EUGENIO 2013 5,000,000
01971713 RODRIGUEZ CORREDOR EUGENIO 2014 30,000,000
01290161 RODRIGUEZ DE GONZALEZ CLEMENCIA 2014 1,230,000
01444978 RODRIGUEZ DE GONZALEZ MARIA MERCEDES 2014 1,232,000
00159959 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARINA 2014 1,500,000
01927216 RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ANGEL 2014 850,000
00833206 RODRIGUEZ GAMBA ALCIBIADES 2014 1,170,000
02201851 RODRIGUEZ GOMEZ ANA MARIA 2014 500,000
02333066 RODRIGUEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER 2014 2,000,000
02039219 RODRIGUEZ HERNANDEZ MILTON MANOLO 2014 1,000,000
01593371 RODRIGUEZ JIMENEZ SANDRA LILIANA 2014 10,000,000
02389442 RODRIGUEZ LIMAS CONSTRUCTORES SAS 2014 200,000,000
01985194 RODRIGUEZ LOPEZ BLANCA FLOR 2012 1,000,000
01985194 RODRIGUEZ LOPEZ BLANCA FLOR 2013 1,000,000
01369350 RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL ORLANDO 2014 1,000,000
01344695 RODRIGUEZ MANCERA BENIGNO 2014 11,050,000
01802455 RODRIGUEZ MARIO 2014 1,000,000
00967301 RODRIGUEZ MARTINEZ LIGIA MARIA 2014 250,000
02101404 RODRIGUEZ MENDEZ ANGELA YULIETH 2013 1,000,000
02101404 RODRIGUEZ MENDEZ ANGELA YULIETH 2014 10,000,000
00694867 RODRIGUEZ MORALES GUSTAVO 2014 2,800,000
01911862 RODRIGUEZ OVIEDO FIDELIA 2011 1,000,000
01911862 RODRIGUEZ OVIEDO FIDELIA 2012 1,000,000
01911862 RODRIGUEZ OVIEDO FIDELIA 2013 1,000,000
01911862 RODRIGUEZ OVIEDO FIDELIA 2014 1,000,000
02013787 RODRIGUEZ PACHON MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
02013787 RODRIGUEZ PACHON MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01542707 RODRIGUEZ PARADA REINA YANETH 2014 2,000,000
01331504 RODRIGUEZ PEÑUELA JAIME 2014 1,120,000
01782700 RODRIGUEZ PORRAS ASTRID VIVIANA 2009 10,000
01782700 RODRIGUEZ PORRAS ASTRID VIVIANA 2010 100,000
01782700 RODRIGUEZ PORRAS ASTRID VIVIANA 2011 200,000
01782700 RODRIGUEZ PORRAS ASTRID VIVIANA 2012 300,000
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01782700 RODRIGUEZ PORRAS ASTRID VIVIANA 2013 400,000
01782700 RODRIGUEZ PORRAS ASTRID VIVIANA 2014 800,000
02118191 RODRIGUEZ PULIDO MARIA ALICIA 2014 1,000,000
00556795 RODRIGUEZ RIVERA LUIS BERNARDO 2014 500,000
00575776 RODRIGUEZ ROA JAIME 2014 1,000,000
01969802 RODRIGUEZ ROBERTO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01416221 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO AUGUSTO 2014 1,500,000
01972050 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCERO 2014 700,000
01154156 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ELVIRA 2014 1,200,000
02148090 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUPERTO 2014 1,000,000
02333172 RODRIGUEZ RUIZ DUNIA AMPARO 2014 500,000
01199674 RODRIGUEZ RUIZ FELIX ANDRES 2014 1,000,000
02197983 RODRIGUEZ SARMIENTO EDILSON YESSYD 2014 1,500,000
01063606 RODRIGUEZ SEGURA MANUEL 2014 600,000
00745633 RODRIGUEZ VALERA ORLANDO 2014 1,000,000
02036535 RODRIGUEZ YARA LUZ MERY 2013 1,000,000
02036535 RODRIGUEZ YARA LUZ MERY 2014 1,232,000
01478449 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARIA DE JESUS 2014 1,230,000
02285231 ROJAS AGUILAR JUAN CARLOS 2014 600,000
02159724 ROJAS AMUD KENNY BIVIANA 2014 10,000,000
01514344 ROJAS ARDILA WILTON 2013 2,500,000
01982615 ROJAS BARRETO WILLIAM FERNANDO 2013 1,000,000
01982615 ROJAS BARRETO WILLIAM FERNANDO 2014 2,400,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2004 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2005 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2006 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2007 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2008 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2009 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2010 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2011 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2012 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2013 1,000,000
01182333 ROJAS BONILLA WIDMAR EZEQUIEL 2014 1,232,000
01887373 ROJAS CASTRO LAURA CRISTINA 2014 32,000,000
01139250 ROJAS CHIQUIZA LUZ MYRIAM 2014 2,550,000
01174975 ROJAS COCUNUBO HUMBERTO 2014 1,200,000
01287794 ROJAS CORTES ARIEL 2012 1,200,000
01287794 ROJAS CORTES ARIEL 2013 1,200,000
01287794 ROJAS CORTES ARIEL 2014 1,200,000
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02200900 ROJAS DE ALARIO ENITH MERCEDES 2014 600,000
02208844 ROJAS GARZON JOSE MIGUEL 2014 700,000
02362949 ROJAS GONZALEZ HILDA INES 2014 500,000
00782471 ROJAS GUERRA TITO PABLO 2014 3,300,000
00630660 ROJAS MOGOLLON MILENA CRISTINA 2014 31,645,438
00625655 ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA 2014 15,000,000
01982555 ROJAS QUIMBAY JOSE AGUSTIN 2014 2,000,000
02085627 ROJAS QUINTERO DIANA 2012 700,000
02085627 ROJAS QUINTERO DIANA 2013 700,000
02085627 ROJAS QUINTERO DIANA 2014 700,000
01966284 ROJAS ROA MARIA PAULA 2012 1,000,000
01966284 ROJAS ROA MARIA PAULA 2013 1,000,000
01966284 ROJAS ROA MARIA PAULA 2014 1,000,000
01126103 ROJAS RODRIGUEZ GIOMAR YAMILE 2014 1,000,000
00666241 ROJAS RUSINQUE YUDY MARITZA 2014 1,000,000
02233645 ROJAS VILLA ROEL ABOGADOS Y SERVICIOS
INMOBILIARIOS S A S
2014 134,952,371
02349360 ROKOLA LOS ANGELES 2014 1,000,000
02378202 ROLANDO OCAMPO S A S 2014 6,263,565
01311742 ROLDAN SANCHEZ LILIANA PATRICIA 2014 900,000
02108003 ROMBOI 2014 1,000,000
02206726 ROMERO BEJARANO CARLOS ANDRES 2014 1,100,000
01474810 ROMERO BENITEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,170,000
00774844 ROMERO BOBADILLA MARIA YOLANDA 2014 104,267,155
01975628 ROMERO BUSTOS LUIS FERNANDO 2012 1,200,000
01975628 ROMERO BUSTOS LUIS FERNANDO 2013 1,200,000
01975628 ROMERO BUSTOS LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02194943 ROMERO COTRINO CARLOS ARTURO 2014 2,200,000
01293228 ROMERO CRUZ ANA EDILMA 2014 1,200,000
01474847 ROMERO CUESTAS MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
01898157 ROMERO DE HERNANDEZ ROSA ELVIRA 2013 1,200,000
01898157 ROMERO DE HERNANDEZ ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
01122108 ROMERO GARCIA JASMIN 2014 12,000,000
01961153 ROMERO GUIZA JONATHAN HERNANDO 2014 2,500,000
02323195 ROMERO HERNANDEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01356860 ROMERO INFANTE PEDRO JOSE 2014 1,000,000
00889002 ROMERO JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02333802 ROMERO LOPEZ ARQUIMEDES 2014 1,232,000
01056827 ROMERO LUQUE GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02326472 ROMERO MONROY LUIS FELIPE 2014 1,000,000
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02393178 ROMERO MONTES DE OCA SAS 2014 5,000,000
02198635 ROMERO ORTIZ UBITH 2014 1,050,000
02092274 ROMERO SANCHEZ GERMAN OSWALDO 2014 1,150,000
01816653 ROMERO TAUTIVA EVERARDO 2014 1,050,000
02388559 ROMERO VASQUEZ NUBIA 2014 500,000
01218033 RONCANCIO HOYOS NIDIA ESPERANZA 2014 1,300,000
02319881 RONCANCIO PEÑA HERNAN CLEMENTE 2014 1,000,000
02352274 ROPA Y ACCESORIOS BUTTERFLY 2014 1,000,000
01251460 ROPITAS Y ZAPATOS ALEXANDRA 2014 1,232,000
00360565 ROSAS PAEZ JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
00225693 ROSASCO CARDI Y COMPAÑIA S EN C 2014 229,594,820
02338398 ROSENKRANZ QUINCHANEGUA DOLLY MARCELA 2014 50,000
02338400 ROSSENCKRANZ 2014 50,000
00663194 ROYAL ASESORES EN FINCA RAIZ S.A.S. 2014 101,536,473
02053607 ROYS COMUNICACIONES NET 2012 500,000
02053607 ROYS COMUNICACIONES NET 2013 500,000
02272332 ROZO OROZCO ALEXANDER 2013 1,000,000
02272332 ROZO OROZCO ALEXANDER 2014 5,000,000
02105969 RPM REPUESTOS PARA MOTO 2014 1,000,000
01589150 RTVISION MOVIL E U 2014 39,474,148
02282707 RUBBER & BEARING DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
00611171 RUBIANO BARRIGA LUIS ALBERTO 2012 20,548,000
00611171 RUBIANO BARRIGA LUIS ALBERTO 2013 8,000,000
00611171 RUBIANO BARRIGA LUIS ALBERTO 2014 8,000,000
02141747 RUBIANO LUCILA 2014 1,200,000
00829936 RUBIANO MANCIPE YAMILE 2014 15,000,000
01694792 RUBIO ROJAS JOSE RAMON 2014 25,000,000
02084357 RUIZ APONTE CLAUDIA MARCELA 2014 21,451,206
01938447 RUIZ BEDOYA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01460133 RUIZ GIRALDO JOSE JORGE 2014 1,179,000
02199989 RUIZ HEREDIA CARMEN JULIO 2014 1,000,000
01504140 RUIZ HUERTAS BLANCA EVELIA 2014 1,133,000
01337063 RUIZ MORA JOSE INOCENCIO 2014 11,000,000
01496570 RUIZ REYES JOSE MARIA 2014 1,200,000
02215232 RUIZ SAAVEDRA REINA CECILIA 2014 1,000,000
01387270 RUIZ SANCHEZ MIRYAM ACEIRA 2014 900,000
01358958 RUIZ TINOCO MARIA CONSUELO 2013 1,200,000
00939929 RUSSI MEDINA CARLOS EDUARDO 2014 5,500,000
01438874 S G DIGITAL NET 2014 2,400,000
01863777 S G DIGITAL NET NUMERO DOS 2014 1,500,000
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01502711 S-TICS SERVICIOS EN TECNOLOGIA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES S A S
2014 4,378,483,856
02038430 S&H SERVICIOS PROFESIONALES S EN C 2014 530,880,310
01114293 SAAVEDRA LAYTON VICTOR HUGO 2014 4,000,000
02336486 SAAVEDRA OSTOS BERTHA INES 2014 2,000,000
00348035 SAAVEDRA PINEDA JAIRO ANTONIO 2014 800,000
02177415 SABIOS PARKING 2014 1,200,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2005 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2006 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2007 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2008 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2009 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2010 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2011 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2012 100,000
01164028 SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA 2013 100,000
01746125 SABOYA CONTRERAS CARLOS SALATIEL 2013 1,200,000
01746125 SABOYA CONTRERAS CARLOS SALATIEL 2014 1,200,000
01921631 SABROSURAS MONIQUEREÑAS 2014 980,000
02079705 SACRISTAN VAQUEN MARTHA LUCIA 2013 2,000,000
02079705 SACRISTAN VAQUEN MARTHA LUCIA 2014 2,000,000
00706711 SAENZ BELTRAN LUZ EDDY 2014 86,246,000
02243426 SAENZ CALDERON LUZ ELENA 2014 900,775,000
01918431 SAENZ GARAVITO ROQUE JULIO 2014 4,300,000
02332727 SAENZ MAYORGA MARIA VERONICA 2014 300,000
02343709 SAINT CHARLES INVESTISSEMENTS S A S 2014 245,872,805
01511209 SAINTINUM S A S 2014 1,154,000,000
02084208 SAJALIN INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA 2014 61,196,536
02338331 SAKAI PARTS SAS 2014 79,003,939
01628319 SALA DE BELLEZA ALLAN 2014 1,232,000
02078449 SALA DE BELLEZA BLUE FASHION 2014 400,000
02241447 SALA DE BELLEZA EDIMAR 2014 1,030,000
00660728 SALA DE BELLEZA ELENITA 2014 18,620,000
01844773 SALA DE BELLEZA HAIR CENTER 2014 900,000
02377162 SALA DE BELLEZA JEILOK STILOS 2014 1,100,000
02091208 SALA DE BELLEZA JENY NIVIA 2014 600,000
01866529 SALA DE BELLEZA LINA Y MARIANA 2014 980,000
02329923 SALA DE BELLEZA LIZBETH ALEXA 2014 1,230,000
02357573 SALA DE BELLEZA MARY . T 2014 1,000,000
01998090 SALA DE BELLEZA MARY LINA 2014 1,000,000
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01697444 SALA DE BELLEZA MECHITAS B&V 2014 4,000,000
02241235 SALA DE BELLEZA MER S WIL S 2014 1,000,000
01389377 SALA DE BELLEZA NANCY MORALES 2014 700,000
00666124 SALA DE BELLEZA PELUQUERIA FANNY 2014 900,000
02153382 SALA DE BELLEZA PUNTO SHICK 2012 500,000
02153382 SALA DE BELLEZA PUNTO SHICK 2013 500,000
02276475 SALA DE BELLEZA RAIRAN 2014 1,100,000
01386718 SALA DE BELLEZA UNISEX ANDRES 2014 993,000
02343433 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA CESAR A
CASTELLANOS
2014 1,100,000
00718568 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA AMPARO 2014 1,000,000
01383584 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YOLIS 2014 2,400,000
02203740 SALA UNIXES SANTA MARTA 2014 800,000
02296107 SALAMANCA PRADA SANDRO ALBERTO 2014 200,000
01544727 SALAZAR BOCANEGRA HERNAN GERARDO 2014 960,000
01124490 SALAZAR DE GREIFF & CIA S EN C S 2014 2,226,344,095
01088604 SALAZAR GUTIERREZ LUIS EMIRO 2014 1,000,000
00789272 SALAZAR PEREZ ADIS ASTRID 2014 8,143,000
02295639 SALCEDO MENDEZ HELMAN ROMAN 2014 1,000,000
01379752 SALCEDO SALCEDO LIGIA MARIA 2014 43,100,000
01601278 SALCEDO SIERRA LUZ AMPARO 2014 1,000,000
02263723 SALCHIPAPAS Y ALGO MAS 2014 400,000
02296924 SALDAÑA HERNANDEZ KAREN ANDREA 2014 1,100,000
01752466 SALGADO CIPRIAN XIMENA JAZMIN 2014 1,000,000
01969913 SALGADO MANRIQUE SERGIO ANDRES 2014 2,000,000
00526763 SALINAS MONTAÑO ANDRES 2014 5,000,000
01070130 SALOM JIREH (MISCELANEA) 2014 800,000
01908192 SALON CAMPESTRE RECREATIVO 2014 4,000,000
01653605 SALON DE ONCES PANAMERICANO 2014 500,000
00632197 SALON MARY S 2014 3,400,000
02233992 SALSAMENTARIA AVICOLA LA HACIENDA 2014 5,000,000
02351376 SALSAMENTARIA PUNTO CLAVE 2014 1,000,000
01715757 SALSAMENTARIA RIONEGRO 2014 1,150,000
02069687 SAMANI 2014 1,500,000
02076459 SAMMYPLAST SAS 2014 10,000,000
01954509 SAMPER DE HOSIE JUANITA 2014 5,000,000
02186357 SAMRA INVERSIONES S A S 2014 494,986,962
00608457 SAN ALCA 2009 1,000,000
00608457 SAN ALCA 2010 1,000,000
00608457 SAN ALCA 2011 1,000,000
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00608457 SAN ALCA 2012 1,000,000
00608457 SAN ALCA 2013 1,000,000
00608457 SAN ALCA 2014 1,000,000
00735443 SAN ANGEL OPTICA CONSULTORIO TALLER 2014 52,793,000
02277837 SAN CHUPE BIP 2014 1,000,000
02225987 SANABRIA CELIS DANIEL EDUARDO 2013 1,000,000
02225987 SANABRIA CELIS DANIEL EDUARDO 2014 1,100,000
02081406 SANABRIA CUERVO TOBIAS MARIANO 2014 20,000,000
01920470 SANABRIA DIAZ RICARDO 2014 4,000,000
00875210 SANABRIA GONZALEZ GONZALO 2014 3,500,000
02107961 SANABRIA MUÑOZ GRACIELA 2014 1,000,000
02217039 SANABRIA ZAPATA JOSE NICOLAS 2014 1,500,000
02268714 SANARDI SAS 2014 381,434,220
01610747 SANCHEZ APONTE MARIA TERESA 2014 1,100,000
02063525 SANCHEZ AVENDAÑO REINALDO 2014 12,000,000
01921630 SANCHEZ BELTRAN JAVIER 2014 980,000
01594576 SANCHEZ BERNAL RAFAEL JUSTINO 2013 11,088,000
01594576 SANCHEZ BERNAL RAFAEL JUSTINO 2014 11,704,000
02109426 SANCHEZ CAMACHO DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
01377380 SANCHEZ CHAVES JAVIER ENRIQUE 2014 1,200,000
02375613 SANCHEZ DURAN ROSANA 2014 500,000
01966757 SANCHEZ GARCIA DANA CAROLINA 2014 2,400,000
02204322 SANCHEZ GLADYS 2014 500,000
02235551 SANCHEZ HUERTAS MARIA EVANGELINA 2014 1,100,000
00331848 SANCHEZ IRIARTE ELIANA 2014 1,000,000
01464009 SANCHEZ JIMENEZ HENRY ENRIQUE 2014 1,232,000
01997107 SANCHEZ LUIS ANTONIO 2011 500,000
01997107 SANCHEZ LUIS ANTONIO 2012 500,000
01997107 SANCHEZ LUIS ANTONIO 2013 500,000
01997107 SANCHEZ LUIS ANTONIO 2014 500,000
01753554 SANCHEZ LUZ MARY 2013 2,500,000
01900614 SANCHEZ MORA EDELMIRA 2012 300,000
01900614 SANCHEZ MORA EDELMIRA 2013 300,000
01081126 SANCHEZ MORENO FLOR OLIVA 2014 3,800,000
02318618 SANCHEZ PALOMA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00871385 SANCHEZ PIEDRAS YANETH DE LA MERCEDES 2014 500,000
00798684 SANCHEZ PIÑEROS JOSE NEVARDO 2014 256,723,000
01398830 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2014 1,000,000
01438871 SANCHEZ RENGIFO SERGIO GIOVANNI 2014 5,000,000
02300907 SANCHEZ RIVERA CESAR AUGUSTO 2014 30,000,000
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02181312 SANCHEZ RIVEROS MARIA AZUCENA 2013 700,000
02330378 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE HERNANDO 2014 1,179,000
02393435 SANCHEZ SANCHEZ VLADIMIR JOSE 2014 2,500,000
00349715 SANCHEZ SANTOS JUAN 2014 5,000,000
01494732 SANCHEZ VARGAS FRANCY 2014 500,000
02375680 SANCHEZ VARGAS GERMAN 2014 1,100,000
02224782 SANCHEZ VILLEGAS BEATRIZ 2014 2,300,000
02090331 SANCHEZ YENNY GIOVANNA 2014 5,500,000
00576283 SANCHO BBDO WORLDWIDE INC S A PUDIENDO
ASI MISMO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIA
2014 38,941,681,000
02251975 SANDOVAL ANGULO YAQUELINE DEL CARMEN 2014 1,100,000
00220846 SANDOVAL BERMON ELENA 2014 349,089,000
01873668 SANDOVAL LOPEZ MARIO HUMBERTO 2014 500,000
02128251 SANDOVAL SALCEDO CLAUDIA 2014 1,232,000
01873203 SANDOVAL SIERRA ELSA 2013 1,200,000
01873203 SANDOVAL SIERRA ELSA 2014 1,200,000
01722675 SANDUCHES Y CAFE 2010 500,000
01722675 SANDUCHES Y CAFE 2011 500,000
01722675 SANDUCHES Y CAFE 2012 500,000
01722675 SANDUCHES Y CAFE 2013 500,000
01722675 SANDUCHES Y CAFE 2014 500,000
01261117 SANDWICH LAS AMERICAS 2014 345,940,800
02145365 SANTA APOLONIA SAS 2014 972,050,000
02331013 SANTAFE-COLCHONES EL DORADO S.A 2014 18,677,928
02000379 SANTAMARIA CAICEDO JUAN FERNANDO 2014 27,185,000
02389718 SANTAMARIA CARRILLO MARIBEL 2014 1,100,000
01207865 SANTAMARIA SANTAMARIA CESAR ALEXANDER 2013 1,200,000
01207865 SANTAMARIA SANTAMARIA CESAR ALEXANDER 2014 1,200,000
01684088 SANTANA GUZMAN MARIA ESPERANZA
GUIRNALDA
2014 1,000,000
02323729 SANTANA PELUQUERIA 2014 1,700,000
00485403 SANTANA TORRES LUIS FELIPE 2014 20,000,000
01556307 SANTANA TORRES LUZ DARY 2014 9,000,000
01838537 SANTI RECARGAS Y TARJETAS DE COLOMBIA 2014 1,100,000
02053604 SANTIAGO RODRIGUEZ EDGAR GONZALO 2012 500,000
02053604 SANTIAGO RODRIGUEZ EDGAR GONZALO 2013 500,000
01866718 SANTINITOURS LIMITADA 2014 99,186,101
01860766 SANTINITOURS S A S 2014 99,186,101
01898059 SANTISTEBAN SANTISTEBAN ANA CECILIA 2014 800,000
01760883 SANTOS MORENO ADRIANA ROCIO 2014 1,200,000
02044780 SAPPI DE COLOMBIA S A S 2014 490,164,000
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02219428 SARAVIA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02089670 SARMIENTO BUITRAGO ANA ROSA 2014 1,000,000
02127191 SARMIENTO DE RODRIGUEZ REBECA 2014 2,500,000
02303142 SARMIENTO URREGO LUIS TARCISIO 2014 1,200,000
01645678 SASTRERIA MILITAR CORVIPOL 2014 1,200,000
01373289 SASTRERIA MILITAR LA INSIGNIA 2014 1,100,000
00399136 SATOBEBA LIMITADA 2014 4,912,587
01851707 SAUL ARIAS TECNOLOGIAS EU Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SATECNO EU
2014 10,000,000
01309265 SAUSALITO DE TENJO 2014 6,500,000
01823495 SAVICOL S A S 2014 6,294,729,297
01784042 SAYARI EVENTOS 2013 900,000
01784042 SAYARI EVENTOS 2014 1,200,000
02221873 SAYOS & CARRERA S.A.S 2014 4,678,598
02361140 SBARRO COLOMBIA 2014 2,516,718,171
02389996 SBARRO COLOMBIA 2014 2,516,718,171
01911386 SCARPETTA SCARPETTA DILIA ROCIO 2012 900,000
01911386 SCARPETTA SCARPETTA DILIA ROCIO 2013 900,000
02279143 SCRAPCOL S A S 2014 13,977,358
02344695 SEALY 147 - COLCHONES EL DORADO S A 2014 25,157,287
02388498 SEALY STORE 118-COLCHONES EL DORADO S
A
2014 14,584,735
02115341 SECURITY STOCK SAS 2014 65,613,000
01755135 SEDECONS E U 2014 5,000,000
02300970 SEGOVIA SIERRA LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01956858 SEGURA ANGEL OSCAR JAVIER 2014 16,000,000
01794712 SEGURA CALDERON JUAN CAMILO 2011 1,015,000
01794712 SEGURA CALDERON JUAN CAMILO 2012 1,035,000
01794712 SEGURA CALDERON JUAN CAMILO 2013 1,050,000
01794713 SEGURA INGENIERIA 2011 1,015,000
01794713 SEGURA INGENIERIA 2012 1,035,000
01794713 SEGURA INGENIERIA 2013 1,050,000
01490522 SEGURA MONTOYA GERMAN DE JESUS 2014 1,170,000
02169387 SEGURA OICATA ADELA 2013 1,000,000
02169387 SEGURA OICATA ADELA 2014 1,000,000
01828635 SEGURFINCOL 2014 100,000
00474786 SEGURIDAD CENTAURO LTDA 2013 1,000,000
00474786 SEGURIDAD CENTAURO LTDA 2014 1,000,000
00194148 SEGURIDAD CENTRAL LIMITADA 2014 6,846,843,973
02101823 SEGURIDAD FORT S A 2014 880,178,903
01675258 SEGURIDAD INDUSTRIAL SAMURAI 2014 1,000,000
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00102123 SEGURIDAD JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA 2014 2,562,296,514
00668596 SEGURIDAD PENTA LTDA 2014 3,523,202,814
01065523 SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA TEXAS
LTDA
2014 2,701,618,757
00582884 SEGURIDADES Y CERRADURAS 'EN SUCESION' 2014 10,000,000
01693030 SEGUROS INVERTEJ LTDA 2014 332,212,400
02047472 SEMICORTES Y TROQUELADOS M R 2011 1,000,000
02047472 SEMICORTES Y TROQUELADOS M R 2012 1,000,000
02047472 SEMICORTES Y TROQUELADOS M R 2013 1,000,000
02047472 SEMICORTES Y TROQUELADOS M R 2014 1,000,000
01867869 SEMILLAS Y MADERA 2014 500,000
02250233 SENPYC UV SAS 2013 1,000,000
02250233 SENPYC UV SAS 2014 1,200,000
01248669 SEPULVEDA ACEVEDO JOSE ORAN 2014 1,232,000
02295446 SEPULVEDA DAZA CAMILO ALBERTO 2014 5,000,000
02159483 SERAFINA S & M 2013 1,000,000
02159483 SERAFINA S & M 2014 1,000,000
00852369 SERINCA INGENIERIA LTDA 2014 295,517,316
02277651 SERINCO ESPAÑA SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 86,803,000
01854668 SERNA BOTERO APOLINAR 2014 1,000,000
02334457 SERNA HERNANDEZ ELIZABETH 2014 5,000,000
01682644 SERNA LOZANO LILIANA LEONOR 2014 1,000,000
02227508 SERNA MORENO LUZ YOMAIRA 2013 500,000
02183948 SERVI YA TINTAL 2014 2,150,000
01193586 SERVIARIEL 2014 500,000
02118309 SERVICENTRO LUNAPARK 2014 1,000,000
01765252 SERVICES & SOLUTIONS S.A.S 2014 1,758,539,564
02099033 SERVICES BUSINESS PROJECT AND
MANAGEMENT S A S
2014 9,572,582
00242421 SERVICIO A SU OFICINA SERVIOFICINA
LTDA
2014 435,680,534
01552852 SERVICIO AUTOMOTRIZ EL LIMITE 2014 1,200,000
01679957 SERVICIO AUTOMOTRIZ LAIN 2014 1,200,000
01442917 SERVICIO AUTOMOTRIZ VEL CAR 2014 3,000,000
02099407 SERVICIO DE GRUAS ATH S A S 2014 62,400,000
00699351 SERVICIO ELECTRICO GARZON 2014 1,100,000
02122561 SERVICIO LOGISTICO FARMACEUTICO SAS 2014 206,265,067
00643292 SERVICIO TECNICO GONHER FARMACEUTICA
LTDA PERO PODRA DENOMINARSE BAJO LA
SIGLA GONHER FARMACEUTICA LTDA
2014 6,512,907,000
01460496 SERVICIO TECNICO PANAFAX SERVIPANAFAX 2013 700,000
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01460496 SERVICIO TECNICO PANAFAX SERVIPANAFAX 2014 700,000
01154580 SERVICIO Y SOPORTE ANALITICO LIMITADA 2014 138,221,000
02197913 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL
TRANSPORTE SAS
2014 1,000,000
02254893 SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIONES F &
P
2014 1,000,000
01989300 SERVICIOS DE OUTSOURCING ESTRATEGIA Y
FORMACION EN INFORMATICA S A S
2014 781,781,597
02321043 SERVICIOS GENERALES ROCHA S A S 2014 1,000,000
00910983 SERVICIOS INNOVACION Y GESTION S I G
LIMITADA
2014 107,406,847
02119501 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA
SICO SAS
2014 3,998,000
02176117 SERVICIOS INTEGRALES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL EL SALITRE S A S
2014 10,800,000
02344549 SERVICIOS INTEGRALES GLP SAS 2014 10,000,000
00635606 SERVICIOS OPECOM CIA LTDA 2014 31,000,000
01979601 SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES S P
I LTDA
2014 107,151,672
01650514 SERVICIOS Y COMUNICACIONES M&M 2008 200,000
01650514 SERVICIOS Y COMUNICACIONES M&M 2009 200,000
01650514 SERVICIOS Y COMUNICACIONES M&M 2010 200,000
01650514 SERVICIOS Y COMUNICACIONES M&M 2011 200,000
01650514 SERVICIOS Y COMUNICACIONES M&M 2012 200,000
01650514 SERVICIOS Y COMUNICACIONES M&M 2013 200,000
01650514 SERVICIOS Y COMUNICACIONES M&M 2014 200,000
01199537 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS G.Q. 2014 5,000,000
02166146 SERVICONSTRUCCIONES CAPITAL S A S 2014 1,000,000
00628727 SERVICOPIAS TEUSAQUILLO 2009 100,000
00628727 SERVICOPIAS TEUSAQUILLO 2010 100,000
00628727 SERVICOPIAS TEUSAQUILLO 2011 100,000
00628727 SERVICOPIAS TEUSAQUILLO 2012 100,000
00628727 SERVICOPIAS TEUSAQUILLO 2013 100,000
00403322 SERVICORE LTDA. 2014 1,100,000
02302003 SERVIEXTINTORES SIGLO XXI 2014 1,300,000
02151427 SERVIFRENOS EL CALVO 2013 500,000
02151427 SERVIFRENOS EL CALVO 2014 1,000,000
02346897 SERVIKO AVANZA SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2014 15,000,000
02110464 SERVIORIENTAL EMPRESARIAL S A S 2014 1,000,000
01086413 SERVIPARK 2014 9,000,000
01789744 SERVIPARK DOS 2014 4,600,000
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01361809 SERVIPARK UNO 2014 4,000,000
02171890 SERVIPEREZ Y MADERAS 2014 1,100,000
02332451 SERVITRANS50 S A S 2014 1,200,000
00369416 SESAC S A 2014 2,221,818,097
00941103 SETEFER LTDA 2014 661,770,000
02196761 SETEFER LTDA 2014 661,770,000
02286464 SGC CRANES SAS 2014 106,673,968
02355416 SHARICK Y DANIEL MINIMERCADO 2014 1,000,000
01901384 SHOGUN BOX 2014 300,000
02222272 SHOOTERS INC 10 2014 15,000,000
01763827 SHOWS ARTISTICOS 2014 1,232,000
01979797 SIEPS SERVICIOS EMPRESARIALES 2014 2,000,000
00572382 SIERRA CASTELLANOS ROSA ELVIA 2014 1,232,000
02343431 SIERRA DE CASTELLANOS MARIA GLADYS 2014 1,100,000
01209580 SIERRA DELGADO MIGUEL 2014 12,800,000
02392241 SIERRA FLAVIO CESAR 2014 1,000,000
01319745 SIERRA FLOREZ GRATINIANO 2014 1,000,000
02379327 SIERRA GIRALDO FLAVIO AUGUSTO 2014 1,000,000
01969741 SIERRA PAEZ JUAN CARLOS 2014 16,010,000
02214167 SIERRA RUIZ JOSE IDINAEL 2014 1,500,000
02259704 SIERRA VARGAS PEDRO PABLO 2014 2,000,000
00574591 SIGNUM INGENIERIA S A S 2014 4,360,315,022
02211059 SIGNUS TECNOLOGIA E INNOVACION SAS 2014 5,000,000
02137232 SIGUIENDO LA LUZ SAS 2014 229,230,000
02151483 SIHADCO SAS 2014 30,000,000
02243976 SILIBAL SAS 2014 8,353,393
00661240 SILVA & FIERRO ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
01964370 SILVA BARRERA PEDRO MIGUEL 2013 1,000,000
01964370 SILVA BARRERA PEDRO MIGUEL 2014 1,000,000
02096654 SILVA CASTIBLANCO MARIO FERNANDO 2014 2,250,000
01976956 SILVA CUERVO WALTER SMIT 2014 1,000,000
02064867 SILVA HENAO CLAUDIA ESMERALDA 2014 3,500,000
02064859 SILVA HENAO JOHN ALEXANDER 2014 3,500,000
01895499 SILVA JURGENSEN ERIKA LILIANA 2014 20,000,000
01728519 SILVA LEON ALVARO 2014 1,230,000
01138593 SILVIA BOTERO PELUQUERIA 2014 3,000,000
02305122 SIMPLICITY S.A.S. 2014 6,080,309
02357105 SINERGIA AGROINDUSTRIAL Y PECUARIA SAS 2014 20,000,000




00909278 SINISTERRA MONTAÑO AURELIANO 2014 8,000,000
01575870 SINMO LTDA 2014 294,252,959
01846161 SISARM INTERNACIONAL  S A S 2014 37,908,789
01930453 SISC - ON 1 2014 500,000
02340401 SISC SERVICE AND TECHNOLOGY  SAS 2014 8,500,000
02079453 SISELECTRONIC CONSULTORES S A S 2014 27,319,375
02224354 SISTEMAS INTEGRADOS WORLD WIDE S A S 2014 500,000
02369040 SISTEMAS MECANICOS E INGENIEROS S A S 2014 10,000,000
00096847 SISTEMAS MEDICOS SAS 2014 2,651,630,617
00942192 SISTEMAS Y ACCESORIOS SAS 2014 1,440,965,921
01859850 SKIES 2014 2,356,000
01223936 SKYFER EDITORES LTDA 2011 73,837,080
01223936 SKYFER EDITORES LTDA 2012 83,655,292
01223936 SKYFER EDITORES LTDA 2013 98,064,342
02080744 SMART BUSSINES  SAS 2014 1,012,274,449
01989672 SMART MOBILITY & SECURITY S A S 2014 1,642,925,296
01257695 SOBANDERO EL NEGRO PALINDO 2014 1,232,000
01746670 SOCHA NUÑEZ ALVARO 2014 47,877,706
01156042 SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S A S
SIGLA HYNTIBA S A S
2014 1,279,519,308
02181337 SOCIEDAD AYB 2013 700,000
02279430 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ROBOTICA S A S 2014 5,000,000
00258590 SOCIEDAD COMERCIAL INTERNACIONAL S.A.
SOCINTER S.A.
2014 2,416,549,209
00583191 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL THE BEST EMERALDS S A
PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA CI THE BEST
EMERALDS SA
2014 3,473,644,869
02217050 SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES PLUS S A S 2014 40,000,000
02181454 SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTADORES
SAS
2014 284,601,306
02352922 SOCIEDAD PORTUARIA DE SAN ANTERO S.A. 2014 3,293,703,629
01542940 SOFTCOMPUTO 2008 1,220,000
01542940 SOFTCOMPUTO 2009 1,220,000
01542940 SOFTCOMPUTO 2010 1,220,000
01542940 SOFTCOMPUTO 2011 1,220,000
01542940 SOFTCOMPUTO 2012 1,220,000
01542940 SOFTCOMPUTO 2013 1,220,000
01542940 SOFTCOMPUTO 2014 11,000,000
02174322 SOHOME INTERNATIONAL REALTY SAS 2014 5,000,000
02066360 SOL FRAGANCE S A S 2014 370,055,774
02219014 SOLANO SIERRA JAIRO ANTONIO 2013 1,000,000
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02219014 SOLANO SIERRA JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02333069 SOLDADORES TECNICOS 2014 2,000,000
02278942 SOLER ARIAS LINA PAOLA 2014 800,000
01344050 SOLER CRUZ JULIAN ALBERTO 2014 1,478,164,730
02388626 SOLER PARRA EMMA LUCINDA 2014 1,000,000
02184596 SOLER SANCHEZ HUGO ALBERTO 2014 10,000,000
00448384 SOLINA ROMERO MARINA 2014 1,200,000
01032008 SOLO FRENOS CUBILLOS 2014 3,000,000
02172946 SOLO FRENOS CUBILLOS MOSCOSO 2014 1,000,000
02292864 SOLUCIONES DIKA 2014 3,000,000
02102088 SOLUCIONES EN INVESTIGACIONES TECNICO
FORENSES SAS
2014 3,000,000
02083704 SOLUCIONES FENIX 2014 1,070,000
00620353 SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI
S A S
2014 2,827,813,770
02326874 SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2014 20,000,000
02377798 SOLUCIONES INTEGRALES BLER SAS 2014 97,626,510
01479750 SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.
SOLUMEK S.A.
2014 4,506,080,690
01887628 SOLUCIONES Y GESTIONES TEMPORALES LTDA 2014 125,248,000
01803258 SOLUMADERAS LTDA 2014 289,245,187
01490840 SOLUSEGURIDAD SAS 2014 187,996,287
02191548 SOLUTIONS & PAYROLL S A S 2014 82,552,238
02284225 SOLUTIONS PHARMACY SAS 2014 68,000,000
01904565 SOMFY COLOMBIA S A S 2014 1,699,067,777
00373849 SONOCO DE COLOMBIA LTDA 2014 2,765,174,559
02327877 SONRISA PURA S A S 2014 202,576,430
00842559 SONYFAST 2014 900,000
01229811 SOPROBER S A 2014 284,601,306
01581361 SORA PALACIOS WILSON ALEXANDER 2014 202,432,856
02257708 SORACA PIRAJAN LUIS HUMBERTO 2014 700,000
01912337 SOSA APONTE ANA LUCILA 2014 1,232,000
00368172 SOSA ARIAS JOSE ISRAEL 2014 1,500,000
02378244 SOSA MUÑOZ JOSE ROMULO 2014 1,000,000
01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2014 4,000,000
00877097 SOTO FONSECA JUAN BAUDILIO 2014 3,500,000
02259212 SOTO PACHECO ARMANDO 2014 2,209,000
02141211 SOUL ESSENCE 2014 1,100,000
02168591 SPA PERROS 2014 1,500,000
01576722 SPECIE CREATIVA COMPAÑIA LIMITADA 2014 189,510,827
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02247004 SPI CONSULTORES EN RIESGOS Y SEGUROS
LTDA
2014 15,378,744
01695663 SPLENDOR ESTETICA 2014 1,230,000
01055388 SS ASESORES SAS 2014 42,132,335
02082520 STARNET INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
02082520 STARNET INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02026813 STARS CASINO GAMES MISISIPI 2014 1,100,000
01816739 STARS CASINO GAMES NEMQUETEBA 2014 1,100,000
02352079 STARS CASINO GAMES PLAZA 2014 1,100,000
01494573 STILOS MARTINELLY 2014 1,200,000
01803329 STOA CONSTRUCCIONES SAS 2014 235,721,971
02344185 STRABAG S A S 2014 1,316,698,131
02370380 STRATEC INFORMATICA SAS 2014 1,000,000
02250263 STRATEGY RESEARCH CONSULTING S A S 2014 105,222,169
00715132 STRAZA S.A.S 2014 6,589,521,000
02046107 STREEN BIKE 2014 1,800,000
01106658 STUDIO 46 IN 2014 5,000,000
01469704 STUDIO KAFE PRODUCCIONES EU 2014 28,927,000
01021494 STUDIOS 46 2014 5,000,000
01327786 SU CARGA LTDA 2014 461,262,084
01867397 SU MEJOR DECISION E U 2014 1,000,000
01899052 SUANI BSM NETWORK S L 2014 1,163,484,835
02384497 SUAREZ AGUIRRE EDUIN ALEJANDRO 2014 400,000
02172250 SUAREZ BENAVIDES JAVIER 2014 2,000,000
01285475 SUAREZ CUBIDES SIERVO JULIO 2012 2,000,000
01285475 SUAREZ CUBIDES SIERVO JULIO 2013 2,000,000
02235119 SUAREZ PERICO LILIBETH JANETH 2014 400,000
02217691 SUAREZ RIVAS ANDREA STELLA 2014 1,500,000
02390092 SUARIQUE GAMA PASTOR S A S 2014 10,000,000
01505655 SUAZO SANCHEZ NELSY 2014 2,750,000
01635441 SUB-PRODUCTOS CARNICOS J A G LA PLAYA
2 - GUADALUPE
2014 10,000,000
02187983 SUBAPLASTICOS SAS 2014 2,500,000
00172891 SUITE LUGANO IMPERIAL & CIA LTDA 2014 626,869,000
00672570 SUITES ROSALES S A 2014 2,424,672,000
01281843 SULIQUIDO S A 2014 5,000,000
02153520 SULZER PUMPS COLOMBIA S A S 2014 5,908,814,950
00389579 SUMAQ LTDA. 2014 528,629,525
02112319 SUMIKO SAS 2014 55,622,000
01364026 SUMINISTROS DE LA SABANA LTDA 2014 1,661,773,000
01364042 SUMINISTROS DE LA SABANA LTDA 2014 1,661,773,000
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01652360 SUMINISTROS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE
OFICINA LTDA CON SIGLA_OFFIPAPEL LTDA
2014 1,230,000
01006597 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
LTDA
2014 6,806,062,385
02299125 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S
A S
2014 6,806,062,385
00101381 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2014 6,806,062,385
02009440 SUMINISTROS MEDICOS SM SAS 2014 1,177,820,822
00499261 SUMINISTROS TECNICOS E INGENIERIA
LIMITADA SUTING
2014 66,610,000
02104404 SUNROLLERS S A S 2014 1,629,648,544
02336438 SUPELANO ACOSTA ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2014 98,517,130
01367031 SUPER ADMINISTRACIONES S A S 2014 497,115,286
00960723 SUPER HARRISON DE COLOMBIA LIMITADA 2013 58,662,000
00960723 SUPER HARRISON DE COLOMBIA LIMITADA 2014 59,625,000
01298875 SUPER HARRISON DE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,710,000
01298875 SUPER HARRISON DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,800,000
00498610 SUPER RICAS 2014 11,596,302
00435204 SUPERCARGO INTERNATIONAL SERVICES S A 2014 1,530,336,851
01876235 SUPERMERCADO AGROCAMPO 2014 1,000,000
00708180 SUPERMERCADO ALBERTO EL PAISA 2014 1,232,000
02319174 SUPERMERCADO DON LUCHO SUSAGUA 2014 1,000,000
02250977 SUPERMERCADO EL OLIVAL 2013 1,000,000
00270062 SUPERMERCADO EL PRADO 2014 800,000
02197063 SUPERMERCADO HOGAR N 2013 1,200,000
02197063 SUPERMERCADO HOGAR N 2014 1,200,000
01761922 SUPERMERCADO L.E.C 2014 1,230,000
01493345 SUPERMERCADO LA CASTAÑA 2014 1,232,000
01158971 SUPERMERCADO LA ESPERANZA ZL 2014 1,800,000
01299772 SUPERMERCADO LA GARDENIA 2014 6,000,000
01639563 SUPERMERCADO LA PLACITA DE SOPO 2014 1,300,000
01386377 SUPERMERCADO LAGOS G 2014 2,000,000
01961161 SUPERMERCADO LOS DOS PINOS 2014 2,500,000
01852819 SUPERMERCADO LOS PAISANITOS 2014 1,000,000
00986480 SUPERMERCADO PREMIER PRADO VERANIEGO 2014 1,700,000
01468478 SUPERMERCADO PUNTO ROJO DE LA 34 2014 1,232,000
01416225 SUPERMERCADO SANTA BARBARA TABIO 2014 1,500,000
01976281 SUPERMERCADO SIEMPRE OFERTAS 2014 5,000,000
01484018 SUPERMERCADO TIERRA LINDA 2007 700,000
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01484018 SUPERMERCADO TIERRA LINDA 2008 700,000
01484018 SUPERMERCADO TIERRA LINDA 2009 700,000
01484018 SUPERMERCADO TIERRA LINDA 2010 700,000
01484018 SUPERMERCADO TIERRA LINDA 2011 700,000
01484018 SUPERMERCADO TIERRA LINDA 2012 700,000
01484018 SUPERMERCADO TIERRA LINDA 2013 1,000,000
01332605 SUPERMERCADO VILLA ADRIANA DE RUBY 2014 1,500,000
01988337 SUPERMERCADO Y DEPOSITO DE PAPA
ENGATIVA
2014 4,000,000
02008239 SUPERMERCADO Y FAMA EL TURMEQUENSE 2014 1,000,000
02063803 SUPERPAN DE LA 42 A 2014 1,232,000
01132001 SUPERPOLO S.A.S. 2014 190,311,918,000
01251303 SUPERTIENDA EL BOSQUE A.M 2014 1,000,000
01933335 SUPERTIENDAS LA 89 2014 500,000
01493469 SUPERTIENDAS LOS CAMPOS 2014 1,144,500
01335561 SUPERVIDEO Y COMPUTADORES E U 2012 40,398,798
01335561 SUPERVIDEO Y COMPUTADORES E U 2013 35,163,330
01335561 SUPERVIDEO Y COMPUTADORES E U 2014 32,007,035
02008845 SUPPORT AND SERVICE TECHNOLOGY S A S 2014 212,000,000
02087791 SUPPORT AND SERVICE TECHNOLOGY S A S 2014 1,000,000
01767344 SUPPORT ELECTRONIC SECURITY 2014 1,000,000
01782799 SUPRACAFE COLOMBIA S A 2014 3,301,273,497
00488353 SURAMERICANA DE FRUTAS LIMITADA 2014 855,395,928
02129345 SURCARNES LOS ALPES 2014 1,230,000
00242365 SURELIN LIMITADA 2014 960,789,093
02230104 SURFERS INTERACTIVE S A S 2014 157,297,590
02149652 SURGOURMET COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02377421 SURTIDORA DE AVEZ 22 D L 2014 1,000,000
02335707 SURTIPLAST DESECHABLES Y PIÑATERIA 2014 1,000,000
02093332 SURTITODO L M 2013 1,179,000
02186961 SUSANO ALVAREZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
01967622 SUTEXTIL RL S A S 2014 80,000,000
02237594 SUWWWEB. SAS 2014 74,463,836
02025315 SXPIDIUM 2014 1,000,000
00427929 T E DISTRIBUIMOS LTDA 2014 50,355,822
02274867 T M S SERVICES S A S 2013 2,000,000
02274867 T M S SERVICES S A S 2014 2,000,000
02333014 T RESUELVE YA S A S 2014 20,000,000
02059384 T Y A INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02289735 T-SHIRT-ART 2014 1,000,000
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01660818 TABERNA BAR BAMBY 2014 1,000,000
01948912 TABERNA BAR NICO 2014 1,000,000
02113768 TABERNA EL ESQUINAZO PAISA 2013 1,200,000
02113768 TABERNA EL ESQUINAZO PAISA 2014 1,200,000
02180551 TABIARTE 2014 700,000
01964590 TABIOFERTAS 2014 600,000
01301165 TABORDA BURGOS LTDA 2014 17,206,319
02117678 TAC SEGURIDAD LTDA 2014 382,016,584
02307380 TACO HOLDING COLOMBIA S A S 2014 2,516,718,171
00584295 TAFUR PARDO MARIA MARCELA 2014 12,500,000
02322454 TAFUR PRADA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01825904 TALERO MENDIVELSO RAUL GENARO 2014 12,500,000
00425978 TALLER AUTO MUELLES 2014 2,200,000
00371911 TALLER DE COMPUTO LIMITADA 2014 42,685,696
02284678 TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ REY 2014 800,000
01854729 TALLER DE MECANICA LA PLAYA 2014 70,000,000
02101632 TALLER FORERO 37 2014 1,200,000
01994971 TALLER MECANICA INDUSTRIAL MIGUEL
VELASQUEZ
2014 4,500,000
01348426 TALLER MECHAS V 2014 600,000
00942199 TALLERES ALGLAR 2014 1,300,000
02299949 TALLERES J C G 2014 800,000
01670030 TALLERES JAIME MOLINA 2014 6,000,000
01715191 TALLERES SPORT CARS 2009 850,000
01715191 TALLERES SPORT CARS 2010 850,000
01715191 TALLERES SPORT CARS 2011 850,000
01715191 TALLERES SPORT CARS 2012 850,000
01715191 TALLERES SPORT CARS 2013 850,000
02121845 TAMARINDO FERIAS 2014 5,000,000
02384900 TANGARIFE VARGAS ESTHER JULIA 2014 1,100,000
01559329 TAO RUXIN 2014 199,576,000
00939934 TAPICERIA CASTILLA 2014 5,500,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2014 1,000,000
02252334 TAX TABIO SAS 2014 174,570,946
01256785 TECCIVIL S A 2014 2,661,975,918
01256602 TECCIVIL S A S 2014 2,661,975,918
02191901 TECH SOLUTIONS PROJECTS S A S 2014 2,000,000
02394684 TECHAMBITS SAS 2014 3,000,000
02329964 TECHNO ALL STORE 2014 20,000,000
02229862 TECHNOLOGY & CONSTRUCTION S A S 2014 100,000,000
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00972816 TECIMEC 2014 1,000,000
01869067 TECLOGIC PROYECTOS Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS LTDA
2014 2,140,787,865
02358549 TECNIACABADOS ASM S A S 2014 8,000,000
01389645 TECNIAEROGRAFOS 2014 30,000
02245695 TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S
A SUCURSAL COLOMBIA
2014 13,194,776,454
02151487 TECNICOAL S A S 2014 170,680,640
00571542 TECNICORTES Y ACEROS LIMITADA 2012 500,000
00571542 TECNICORTES Y ACEROS LIMITADA 2013 1,232,000
02257633 TECNICOS ELECTRICISTAS DE MONTAJES
INDUSTRIALES G S S A S
2014 8,000,000
01887263 TECNIDIESEL AGUILAR E U 2014 900,000
01588866 TECNIEMPAQUES Y ACOPLES LTDA EN
LIQUIDACION
2010 200,000
01588866 TECNIEMPAQUES Y ACOPLES LTDA EN
LIQUIDACION
2011 200,000
01588866 TECNIEMPAQUES Y ACOPLES LTDA EN
LIQUIDACION
2012 200,000
01588866 TECNIEMPAQUES Y ACOPLES LTDA EN
LIQUIDACION
2013 200,000
01588866 TECNIEMPAQUES Y ACOPLES LTDA EN
LIQUIDACION
2014 200,000
02389497 TECNIMAQ INGENIERIA S A S 2014 78,000,000
00209812 TECNINTEGRAL S A S 2014 24,622,653,846
01991454 TECNIRADIADORES ISTMAN 2014 1,100,000
01174979 TECNIREFRIGERACION HR 2014 1,200,000
01126326 TECNIYALE S A S 2013 5,000,000
01126326 TECNIYALE S A S 2014 5,000,000
01697927 TECNO GESTION E & H LTDA 2014 78,047,505
01697944 TECNO GESTION E & H LTDA 2014 78,047,505
02253818 TECNOCERCAS SEGURIDAD PERIMETRAL 2014 1,500,000
02160234 TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
S A
2014 42,425,035,000
02302901 TECNOHOGAR LIGHT SAS 2014 114,538,394
00079020 TECNOLOGIA INMOBILIARIA SA PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO O SIGLA
TECNI S A
2014 328,255,869,000
01592680 TECNORENTAL LTDA 2014 137,658,196
01072643 TEJADA RUBIO EDUARDO JOSE 2014 50,000
01051998 TEJIDOS FULLTEX LIMITADA 2014 89,674,491
01787953 TEJIDOS FULLTEX LIMITADA 2014 15,000,000
01090680 TEJIDOS Y CONFECCIONES CH & D 2014 11,000,000
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01878629 TELAS D CACHE 2014 57,126,455
01863427 TELECOMUNICACIONES E C M 2014 1,150,000
01752277 TELECOMUNICACIONES JUNIOR M Y S 2009 800,000
01752277 TELECOMUNICACIONES JUNIOR M Y S 2010 800,000
01752277 TELECOMUNICACIONES JUNIOR M Y S 2011 800,000
01752277 TELECOMUNICACIONES JUNIOR M Y S 2012 800,000
01752277 TELECOMUNICACIONES JUNIOR M Y S 2013 800,000
01752277 TELECOMUNICACIONES JUNIOR M Y S 2014 800,000
02320039 TELECOMUNICACIONES KONOHA 2014 800,000
02304563 TELECOMUNICACIONES SAMY 2014 1,200,000
02066764 TELEMISCELANEA NET 2013 9,000,000
02066764 TELEMISCELANEA NET 2014 10,000,000
00448553 TELEVIDEO 2014 10,990,049,703
00140995 TELEVIDEO S A 2014 10,990,049,703
01566150 TELLEZ CARRILLO JHONATHAN ALEXIS 2013 1,100,000
01566150 TELLEZ CARRILLO JHONATHAN ALEXIS 2014 1,200,000
00861459 TELLEZ CINTURA JAIME 2014 6,000,000
02374170 TELLEZ KAREN YICETH 2014 10,000,000
02334079 TELLEZ RINCON JOSE JOHNY 2014 1,000,000
01790724 TEMPO EXPRESS SAS 2014 500,000
02168148 TEMPORALES LIDER DE COLOMBIA S A 2014 1,742,107,000
00559330 TENNIS ACE 2012 1,100,000
00559330 TENNIS ACE 2013 1,100,000
00559330 TENNIS ACE 2014 1,100,000
01636213 TEP LTDA TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROCESOS
LTDA
2014 600,652,732
02316017 TERAIN S A S 2014 10,000,000
02112691 TEREN SAS 2014 92,964,103
01702887 TERKIM S A S 2014 5,544,000
01712464 TERRANOVA BANQUETES Y EVENTOS 2012 1,000,000
01712464 TERRANOVA BANQUETES Y EVENTOS 2013 1,000,000
01712464 TERRANOVA BANQUETES Y EVENTOS 2014 4,000,000
01477170 TERRANOVA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2014 678,203,943
02190832 TEXAS COUNTRY BAR 2014 1,000,000
00517842 TEXTILES M.G. LIMITADA 2014 300,939,379
01847842 TEXYN TEXTILES INDUSTRIALES E U CON
SIGLA TEXYN E U
2014 56,178,935
02365624 TG&G INVERSIONES S A S 2014 8,934,737
01629072 TGL COLOMBIA LTDA 2014 3,348,478,000
01632983 TGM INGENIERIA LTDA 2014 12,000,000
00583192 THE BEST EMERALDS 2014 100,000,000
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01971331 THE CHICO`S ORIGINAL 2014 1,600,000
01574893 THE CITY CAR E U 2013 412,372,000
01574893 THE CITY CAR E U 2014 412,372,000
01996126 THE CITY CAR E U 2012 7,000,000
01996126 THE CITY CAR E U 2013 7,000,000
01996126 THE CITY CAR E U 2014 7,000,000
02063702 THE GOLDEN SHOP 2013 500,000
02063702 THE GOLDEN SHOP 2014 600,000
01469877 THERMAL APPLIANCES 2014 1,000,000
01790138 THERMOINSTRUMENTOS LTDA 2013 121,004,266
02130601 THINK IN S A S 2014 26,085,768
01676028 TIBAQUIRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2011 800,000
01676028 TIBAQUIRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2012 800,000
01676028 TIBAQUIRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2013 800,000
01676028 TIBAQUIRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,200,000
01532832 TIBATA GACHA JULIA DOLORES 2014 1,232,000
02368864 TICCO INGENIEROS SAS 2014 5,000,000
02340682 TICSOCIAL SAS 2014 52,540,399
01977353 TIEMPOS TRIVIÑO OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
02237187 TIENDA AMORAMA 2014 600,000
02389498 TIENDA AMPARITO Y NINO 2014 1,000,000
01689426 TIENDA ANA MARIA A L G M 2013 900,000
01689426 TIENDA ANA MARIA A L G M 2014 1,200,000
01910935 TIENDA ANA MERCEDES LOPEZ DE CALIXTO 2012 100,000
01910935 TIENDA ANA MERCEDES LOPEZ DE CALIXTO 2013 100,000
01414017 TIENDA AURORITA 2014 600,000
02358604 TIENDA BAR LA AMISTAD LUMID 2014 1,000,000
02171898 TIENDA BARAKA 1 2014 3,000,033
02258165 TIENDA BEJARANO 2014 1,400,000
00898199 TIENDA BRISAS DEL CHICO 2014 300,000
02338536 TIENDA CIUDAD PAISA 2014 900,000
01232508 TIENDA DE DARIO 2014 500,000
01949165 TIENDA DE LA PAZ 2014 30,000
02153974 TIENDA DIFERCO 2014 1,000,000
01793606 TIENDA DON JUVENAL 2014 600,000
02135766 TIENDA DONDE MATI 2014 1,600,000
02045335 TIENDA DONDE MECHAS 2014 1,170,000
02099335 TIENDA DOÑA O 2014 1,400,000
02350437 TIENDA DOÑA ROSA 2 2014 1,000,000
01908749 TIENDA EL CASCAJAL G C 2014 150,000
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01490525 TIENDA EL PAISA GERMAN 2014 1,170,000
02289551 TIENDA EL PROGRESO L1 2014 3,080,000
00436222 TIENDA EL SILENCIO 2014 500,000
01676029 TIENDA EL TRIUNFO DE TENJO 2011 800,000
01676029 TIENDA EL TRIUNFO DE TENJO 2012 800,000
01676029 TIENDA EL TRIUNFO DE TENJO 2013 800,000
01676029 TIENDA EL TRIUNFO DE TENJO 2014 1,200,000
02353391 TIENDA EL TRIUNFO N0 7 2014 1,000,000
02305182 TIENDA EL VELEÑO DEL NORTE 2014 1,000,000
01515690 TIENDA ESOTERICA GANESH 2014 1,179,000
01228916 TIENDA ESOTERICA LAXMI 2014 1,179,000
02273864 TIENDA GARAS SAS 2014 5,000,000
01031725 TIENDA GOLOSA 2012 1,200,000
01031725 TIENDA GOLOSA 2013 1,300,000
01031725 TIENDA GOLOSA 2014 1,300,000
01788675 TIENDA GUFFY 2014 3,000,000
02214170 TIENDA J I 2014 1,500,000
00752072 TIENDA J.B. 2014 1,232,000
00800547 TIENDA J.B. 2014 1,200,000
02362958 TIENDA LA 50 J 2014 500,000
01969803 TIENDA LA AMISTAD RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01369352 TIENDA LA COLINA 2014 1,000,000
01962272 TIENDA LA CREMA 2014 500,000
01483880 TIENDA LA ECONOMIA H E S 2014 1,232,000
00787090 TIENDA LA ESPERANZA PIÑEROS 2014 1,000,000
02387957 TIENDA LA LUZ DEL MUNDO LA 93 2014 1,000,000
02192687 TIENDA LA PLACITA N 1 2014 1,800,000
02204250 TIENDA LA PLAYITA  DEL TINTAL 2014 1,000,000
01963215 TIENDA LH 2014 1,000,000
01311743 TIENDA LILIANA R 2014 900,000
02315882 TIENDA LOS AMIGOS DE JR 2014 1,200,000
01498486 TIENDA LOS TRES LUCEROS 2014 1,000,000
01501876 TIENDA LUCHIS PALOMINO 2013 1,000,000
01501876 TIENDA LUCHIS PALOMINO 2014 1,000,000
01786495 TIENDA MARQUETALIA MUR 2014 1,000,000
02293704 TIENDA MAUBORO 2014 1,250,000
01420428 TIENDA MISCELANEA MILEO 2014 300,000
01531568 TIENDA NANCY BAUTISTA 2014 900,000
01871777 TIENDA NATURISTA EL GIRASOL TENJO 2014 1,000,000
01492781 TIENDA NATURISTA LA BERENJENA 2014 4,304,000
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00964456 TIENDA PAPELERA 2014 6,000,000
01505657 TIENDA PECOSITO 2014 2,750,000
01866885 TIENDA R R SALGADO 2014 950,000
01065251 TIENDA SAN JOSE S 2014 10,000,000
02098662 TIENDA SOCIAL LA OFICINA 2014 1,230,000
02140622 TIENDA SONIA YAMILE 2014 400,000
01666156 TIENDA TAPA ROJA JG 2014 1,230,000
01967997 TIENDA VIDEO ROKOLA 2014 1,232,000
01454124 TIENDA VILLA ROCIO 2014 600,000
02036541 TIENDA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL
KEIDY
2013 1,000,000
02036541 TIENDA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL
KEIDY
2014 1,232,000
01970630 TIENDAS DEL PERFUME FRANCES 2014 1,500,000
01970631 TIENDAS DEL PERFUME FRANCES 2014 1,500,000
02303098 TIENDITA LA VECINA 2014 1,000,000
02342395 TIERRA DE MASCOTAS 2014 1,000,000
00794672 TINTAS Y SUMINISTROS  S A S 2014 737,949,029
01730362 TIQUE RODRIGUEZ JUAN FELIPE 2014 9,600,000
01836714 TIQUE TIQUE MARIA JOHANA 2014 900,000
01234616 TIRIAT AVENDAÑO WILLIAM 2014 2,227,000
02170937 TIZZON S A S 2014 734,178,583
02291167 TOBON VALENCIA LUZ MARLENY 2014 1,000,000
00826384 TODO DIESEL 2014 1,232,000
01258680 TODO EN DECORACION Y ALFOMBRAS 2014 10,472,000
01848631 TODO KIA & HYUNDAI 2014 10,000,000
02283606 TOLIPAN LA ESQUINA 2014 1,000,000
02370387 TOMASA S BAKERY LATAM S A S 2014 10,000,000
01453116 TOMATES DEL VALLE LA EXCELENCIA CLAU 2014 1,900,000
01927891 TOOLS 4 MEDIA SAS 2014 846,464,547
02312111 TOOLS SAS 2014 108,649,707
01207130 TOQUICA PARRA ANA MATILDE 2014 1,000,000
01835293 TORNIHERRAJES NICO 2014 2,000,000
01189014 TORNILLERO J E 2014 1,200,000
01861244 TORNITUERCAS LA 18 2014 1,400,000
01262527 TORO SUAREZ MYRIAM 2014 2,000,000
01092515 TORRES AGUILAR FLOR ANGELA 2014 1,232,000
01482836 TORRES ANGARITA BETTY 2012 1,500,000
01482836 TORRES ANGARITA BETTY 2013 1,500,000
01482836 TORRES ANGARITA BETTY 2014 1,500,000
01999727 TORRES BUITRAGO LILIA 2014 2,000,000
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01445686 TORRES CAMACHO JUAN CARLOS 2014 800,000
01451556 TORRES CENDALES MAURICIO ANDRES 2014 1,000,000
00488398 TORRES GONZALEZ LUIS CARLOS 2014 200,000
00660246 TORRES GONZALEZ RICARDO 2014 7,000,000
01340280 TORRES JAVIER HUMBERTO 2013 1,000,000
01340280 TORRES JAVIER HUMBERTO 2014 2,400,000
02147932 TORRES MALAVER MARTHA CECILIA 2014 600,000
02346858 TORRES ORTIZ LILIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01492777 TORRES PACHON LILIA AURORA 2014 4,304,000
00457743 TORRES PARRA RAFAEL ALFONSO 2014 1,000,000
02274670 TORRES PERILLA LUZ HELENA 2014 10,000,000
02276819 TORRES RAMOS GERMAN 2014 1,000,000
01790910 TORRES RAMOS JULIAN DAVID 2014 1,000,000
02297564 TORRES RINCON OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02330257 TORRES RIVEROS FRANKLIN EDUARDO 2014 10,000,000
02246714 TORRES ROA EDWIN 2014 2,000,000
00567320 TORRES ROBLES JUAN DE DIOS 2014 190,286,115
01569891 TORRES RODRIGUEZ LUZ MILENA 2013 1,100,000
01569891 TORRES RODRIGUEZ LUZ MILENA 2014 1,100,000
01867866 TORRES SALAMANCA ROSA EMILIA 2014 500,000
00084013 TORRES SEGURAS LIMITADA 2014 228,014,915
00431998 TORRES VELASQUEZ MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
02133084 TORTA ESPAÑOLA 2013 500,000
02389495 TOSCANO TRIANA BENIGNO 2014 1,000,000
00877557 TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU
SIGLA COMERCIAL TQM S A
2014 5,038,003,238
02343012 TOTAL QUALITY MANAGEMENT S. A. 2014 10,000,000
01569316 TOUTATIS CLIENT SERVICES CONSULTORIA
DE COLOMBIA PUDIENDO USAR LA
SIMPLIFICACION  TOUTATIS LTDA
2014 182,080,981
02312316 TOVAR ANDRADE SILVIA ROSA 2014 2,000,000
02311063 TOVAR BERMEO DIEGO CAMILO 2014 1,000,000
01680954 TOVAR CADENA NUBIA INES 2014 421,777,793
02330439 TOVAR GARZON EDWIN ANDRES 2014 1,232,000
01986230 TOVAR GUZMAN SIGILFREDO 2014 950,000
00264087 TRABAJADORES TEMPORALES S A S 2014 3,258,114,308
02165839 TRACCION A SANGRE PRODUCCIONES SAS 2014 12,828,085
00938076 TRADECOM E R ASOCIADOS LIMITADA 2014 3,181,911,827
02100689 TRADING INTERNACIONAL DE EQUIPOS  Y
MINERALES SAS
2014 1,020,537,000
00911621 TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S 2014 9,428,616,981
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01166043 TRANESTUR S A 2014 885,678,860
02325700 TRANESTUR S A 2014 676,101,824
01314609 TRANSPORTE LA RUTA S.A.S 2014 1,216,875,168
02302142 TRANSPORTE Y LOGISTICA MUDANZAS EL
NOGAL SAS
2014 1,016,209,317
02372394 TRANSPORTES DELGADILLO & MORENO SAS 2014 7,856,000
02323351 TRANSPORTES E INVERSIONES COLIBERTADOR
S A S
2014 10,000,000
02262032 TRANSPORTES ESPECIALES Y LOGISTICA SAS 2014 1,050,000
00809566 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS J/R LTDA 2014 1,000,000
00809053 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S 2014 9,726,816,173
00008213 TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. 2014 21,997,200
01911627 TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA. 2014 6,142,400
02379330 TRANSPORTES FAS BOGOTA 2014 1,000,000
00002432 TRANSPORTES FONTIBON S A SIGLA
TRANSFONTIBON S A
2014 22,093,433,942
01518176 TRANSPORTES Y SERVICIOS EXPRESS DE
COLOMBIA LIMITADA
2014 13,500,000
02132692 TRATAMIENTOS FERROIND SAS 2014 17,455,502
01473638 TRAVEL SPORT LTDA 2014 298,530,125
01473643 TRAVEL SPORT LTDA 2014 1,000,000
00936974 TRAZOS & SEÑALES LTDA 2014 1,227,308,900
01830202 TRAZOS Y SEÑALES LTDA 2014 500,000
01443806 TREID CO SAS 2014 3,796,421,899
01791429 TRENDS PELUQUERIA 2014 1,300,000
01418383 TRENZADOS EL REY 2014 1,230,000
01390559 TRIANA ALVAREZ FLORINDA 2014 7,500,000
02177868 TRIANA CUEVAS JORDY POOL 2014 3,875,000
02355191 TRIANA RAMIREZ MARIA ANGELA 2014 1,000,000
01915299 TRIBECA RENOVACION DE ESPACIOS 2014 1,000,000
02328945 TRIBUTAR ADMINISTRACION DELEGADA S A S 2014 5,000,000
02328933 TRIBUTAR RECURSOS HUMANOS S A S 2014 5,000,000
02140233 TRINCOL S A S 2014 100,000,000
00791006 TRINITY FARMS SA 2014 2,060,073,990
02262778 TRIPLE E S A S 2014 1,329,675,728
02185470 TRIRAM M & M S A S 2013 40,000,000
02185470 TRIRAM M & M S A S 2014 40,000,000
02151816 TRITECH COLOMBIA SAS 2014 1,280,225,000
02120311 TRIVIÑO BALLESTEROS EDWAR GUILLERMO 2014 10,000,000
01815368 TROPICO COLOMBIA S A S 2014 1,331,643,133
01977109 TRUGAGO SAS 2014 955,655,819
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02288718 TRUJILLO ILLERAS CARMEN JANINE 2014 25,000,000
02317389 TRUST CAPITAL ADVISORS LIMITADA 2014 5,000,000
02286687 TRX COLOMBIA S A S 2014 167,371,401
02209191 TU SER CON ARMONIA 2014 2,000,000
01540017 TU SURTIMERKAR DE MARILUZ 2013 1,000,000
01540017 TU SURTIMERKAR DE MARILUZ 2014 1,000,000
02323320 TUKERRES 2014 1,000,000
02323318 TUQUERRES MONTERO EDGAR 2014 1,000,000
02267029 TWENTY4SEVEN 2014 1,000,000
01829855 U C & A C 2014 900,000
02349733 U+C ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS 2014 2,000,000
02229534 UDS SPORT 2014 1,000,000
01944933 ULTRA FRIO EMPRESA UNIPERSONAL 2014 25,000,000
01548984 ULTRAFRESCOS 2014 1,000,000
01855105 ULTRASONIDO VASCULAR S A S CON SIGLA
ULVASC SAS
2014 416,347,710
01691397 UMAÑA LOPEZ GLORIA INES 2014 1,000,000
02330493 UMAÑA OSPINA ALEXANDER 2014 800,000
02362901 UNIBIO GOMEZ GLORIA MARINA 2014 1,100,000
02050980 UNICO COLOMBIA SAS 2014 3,821,744,809
00451402 UNIDAD CARDIOFETAL LTDA 2014 1,539,710,082
01426847 UNIDAD DE PREVENCION Y VACUNACION
INTERNACIONAL ( UPV )
2012 133,385,585
01426847 UNIDAD DE PREVENCION Y VACUNACION
INTERNACIONAL ( UPV )
2013 137,295,996
01426847 UNIDAD DE PREVENCION Y VACUNACION
INTERNACIONAL ( UPV )
2014 172,455,677
01686783 UNIDAD ODONTOLOGICA LA TRINITARIA 2013 1,000,000
01218035 UNIDAD ODONTOLOGICA ODONTOSANAR 2014 1,300,000
00288926 UNIFORMES SANEL QUALITY FIT 2014 1,500,000
02325064 UNIGAS COLOMBIA S A ESP 2014 8,000,000
00330133 UNION MEDICA DEL NORTE 2014 349,298,226
00503777 UNION MEDICA DEL NORTE SAS 2014 349,298,226
01175891 UNION TEMPORAL UTI TUNJA 2014 1
02359562 UNIQUE OCEAN SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02212506 UNIVERSAL DE CARNES M & M 2014 1,700,000
00487622 UNIVERSAL DE CORTES 2014 749,786,998
00487621 UNIVERSAL DE CORTES LTDA 2014 749,786,998
02151993 UNIVERSO RECREATIVO LOGISTICA Y
EVENTOS
2014 1,000,000
00422688 UPSISTEMAS S A 2014 35,776,076,000
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02339558 URBAN DG CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02182519 URIBE ATALAYA ANDRES 2014 5,000,000
00582777 URIBE DE SALAS AMELY 2012 100,000
02102440 URIBE RUEDA VICTORINO 2014 500,000
01546671 URIBE SILVA MARIA GLADYS 2014 1,100,000
02197058 URREGO MENDEZ NORBERTO 2013 1,200,000
02197058 URREGO MENDEZ NORBERTO 2014 1,200,000
02203739 URUEÑA CONTRERAS GLORIA STELLA 2014 800,000
01247025 US BIOSOLUTIONS COLOMBIA  S A S 2014 1,528,435,712
02288421 USAQUEN RODRIGUEZ MARTHA NUBIA 2014 1,232,000
02029140 USECHE MAHECHA LUIS FERNANDO 2014 4,600,000
01824832 UTSUKUSHI 2010 1,000,000
01824832 UTSUKUSHI 2011 1,000,000
01824832 UTSUKUSHI 2012 1,000,000
01824832 UTSUKUSHI 2013 1,000,000
01824832 UTSUKUSHI 2014 1,000,000
01799164 V&V VEHICULOS VIP 2014 762,550,815
01301619 VACA GARZON TEODULO 2014 700,000
02200388 VACACIONAL PISCINAS CATAY S A S 2014 10,000,000
02345613 VACARNES LA VACANERIA EN CARNES 2014 1,230,000
02027147 VALCERO GONZALEZ DEIBY LEONEL 2014 5,000,000
01649839 VALDERRAMA BONILLA ARCESIO 2014 5,000,000
02020672 VALDERRAMA CARDENAS JULIAN ARCESIO 2014 4,000,000
01274232 VALDERRAMA DE GONZALEZ ANA CRISTINA 2014 2,400,000
02321170 VALDERRAMA VARGAS JOSE 2014 1,000,000
02053026 VALENCIA BRICEÑO LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01966011 VALENCIA DIAZ CARLOS 2013 950,000
01483547 VALENCIA HINCAPIE LEONEL 2014 3,500,000
00940850 VALENCIA LONDOÑO VICTOR JAVIER 2014 2,420,000
00655821 VALENCIA MONTAÑO OLGA LUCIA 2011 5,000
00655821 VALENCIA MONTAÑO OLGA LUCIA 2012 5,000
00655821 VALENCIA MONTAÑO OLGA LUCIA 2013 5,000
01489859 VALENCIA RAMIREZ JUAN JOSE 2014 203,392,000
02389725 VALENZUELA GIRALDO CAROLINA 2014 1,000,000
01412880 VALENZUELA LARA MARIA TERESA 2013 1,000,000
01412880 VALENZUELA LARA MARIA TERESA 2014 900,000
02278306 VALENZUELA VELASQUEZ ANGEL MARIA
GUILLERMO
2014 1,000,000
01888313 VALERO GACHA ELVIA 2014 500,000
02242735 VALERO GAMBOA MARIA RUTH 2013 1,000,000
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02242735 VALERO GAMBOA MARIA RUTH 2014 1,000,000
01214415 VALERO VALERO EDILMA 2014 1,133,000
02066531 VALIOS S.A.S. 2014 82,047,139
02374114 VALLEJO BERMUDEZ JORGE HERNAN 2014 800,000
01933332 VANEGAS ARENAS LUZ ENY 2014 500,000
02089082 VANEGAS HERNANDEZ CAMILO 2014 2,358,000
00201094 VARDYS S A 2014 10,472,642,949
01663137 VARELA AGUDELO GUSTAVO ADOLFO 2014 6,000,000
02027979 VARELA CAMACHO OSCAR ALEXANDER 2014 3,000,000
02347136 VARGAS AROCA FRANCISCO 2014 2,500,000
02282082 VARGAS BOTERO MONICA 2014 1,500,000
02290461 VARGAS CALDERON MYRIAM STELLA 2014 68,774,000
02354253 VARGAS DIAZ ROCIO AMPARO 2014 5,000,000
01910116 VARGAS DUARTE JOSE YOBANY 2014 12,000,000
02212510 VARGAS FAJARDO NEYLA ESPERANZA 2014 4,300,000
01271145 VARGAS GONZALEZ DOMICILA 2011 800,000
01271145 VARGAS GONZALEZ DOMICILA 2012 800,000
01271145 VARGAS GONZALEZ DOMICILA 2013 800,000
01274549 VARGAS HENAO JAVIER AUGUSTO 2014 1,700,000
01585150 VARGAS IVAN 2014 1,000,000
01215105 VARGAS LOPEZ ALBERTO 2014 1,197,000
01528719 VARGAS MARTHA 2014 1,230,000
02047471 VARGAS MARTHA LIBIA 2011 1,000,000
02047471 VARGAS MARTHA LIBIA 2012 1,000,000
02047471 VARGAS MARTHA LIBIA 2013 1,000,000
02047471 VARGAS MARTHA LIBIA 2014 1,000,000
00870912 VARGAS MENDOZA JOSE EVERARDO 2014 36,689,000
02250412 VARGAS MONROY CIFREDO 2014 2,000,000
01592568 VARGAS OCHOA WILLAYD 2014 1,000,000
02303946 VARGAS PEÑA JOSE MAURICIO 2014 7,300,000
01455253 VARGAS PEREZ FRANCO 2014 1,150,000
02357926 VARGAS PULIDO ANA ROSA 2014 500,000
00925872 VARGAS RAMIREZ MONICA 2014 3,000,000
01785318 VARGAS RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 1,100,000
01346983 VARGAS RODRIGUEZ MILTON GERMAN 2012 100,000
01346983 VARGAS RODRIGUEZ MILTON GERMAN 2013 100,000
01346983 VARGAS RODRIGUEZ MILTON GERMAN 2014 100,000
01996212 VARGAS SABOGAL FLOR MARIA 2014 500,000
02279841 VARGAS VELEZ ASOCIADOS SAS 2014 15,000,000
02343160 VARGAS VILLAMIL MONICA LORENA 2014 550,000
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02029495 VARIEDADES ALI PRINCESS 2012 1,100,000
02029495 VARIEDADES ALI PRINCESS 2013 1,200,000
00775319 VARIEDADES ANITA JIMENEZ 2014 110,000
01339665 VARIEDADES DANER 2014 15,000,000
01785319 VARIEDADES FUTURA ROCHE 2014 1,100,000
02385726 VARIEDADES ILIANA 2 2014 1,000,000
01494739 VARIEDADES JAIMEL 2014 500,000
02380595 VARIEDADES K & K 2014 25,000,000
01703218 VARIEDADES LA MODERNA D M 2014 1,800,000
01535410 VARIEDADES LEIDY KATHERINE 2011 800,000
01535410 VARIEDADES LEIDY KATHERINE 2012 800,000
01535410 VARIEDADES LEIDY KATHERINE 2013 800,000
00464965 VARIEDADES MARETS 2014 1,179,000
01206712 VARIEDADES NISI 2008 500,000
01206712 VARIEDADES NISI 2009 500,000
02072902 VARIEDADES PATICO DE LA CALLE 6 2014 1,100,000
02128432 VARIEDADES TIENDA BAR 2014 1,179,000
02227511 VARIEDADES YOJAV.COM 2013 500,000
02273950 VARPE CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
00861267 VASQUEZ DE ALVAREZ MARIA DEL CARMEN 2014 100,000
02220247 VASQUEZ GARZON ORLANDO 2014 1,000,000
02067794 VASQUEZ GIRALDO CLAUDIA VIVIANA 2013 1,100,000
02067794 VASQUEZ GIRALDO CLAUDIA VIVIANA 2014 1,230,000
01799134 VBVH S.A.S. 2014 762,550,815
01331725 VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA PERO
PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA DENOMINACIO
2014 1,957,599,646
01347071 VEGA LLANOS TATIANA 2014 700,000
01953949 VEGA SAMPAYO DEINIS MARIA 2013 1,000,000
01953949 VEGA SAMPAYO DEINIS MARIA 2014 1,000,000
00624751 VEHICULOS Y MERCADEO LTDA 2014 528,662,673
00966180 VEHITOTAL LTDA 2014 4,883,564,269
02168586 VELA MADERO LEONARDO ALEJANDRO 2014 1,500,000
01680149 VELA PIZA ANA BELSU 2014 1,100,000
01019261 VELANDIA CHAPE LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02286216 VELANDIA LLANOS RAFAEL ISIDRO 2014 1,179,000
02352270 VELANDIA MORENO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02233990 VELASCO CASTRO ALCIDES 2014 5,000,000
00981666 VELASCO MUÑOZ ADA MAYDEN 2014 2,400,000
02369569 VELASQUEZ ARDILA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00268858 VELASQUEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL 2014 748,014,721
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01994969 VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 4,500,000
02233096 VELASQUEZ PATIÑO GLORIA AMPARO DE LA
MERCED
2014 5,500,000
01911334 VELASQUEZ RIOS ANDRES MIGUEL 2013 1,200,000
01911334 VELASQUEZ RIOS ANDRES MIGUEL 2014 1,200,000
01518826 VELASQUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02384299 VELEZ CAICEDO PUBLICIDAD SAS 2014 17,054,200
02045332 VELOSA PRIETO MERCEDES 2014 1,170,000
01442915 VELOZA VILLAMARIN CARLOS EDUARDO 2014 3,000,000
00131984 VENEGAS SARMIENTO ALFONSO 2014 1,316,363,198
02378249 VENTA DE MUEBLES CHEPE 2014 1,000,000
02390394 VERA CASTRO MYRIAM 2014 1,000,000
00774213 VERA NUÑEZ JOSE MARDOQUEO 2014 1,500,000
01908767 VERA RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01629444 VERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01389641 VERA SEGURA TULIO 2014 70,000
01267594 VERA SUTACHAN DIANA VERENICE 2014 80,000
00318177 VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 2014 13,236,800,669
02276406 VERTICAL TECHNOLOGY INGENIERIA SAS 2014 138,473,934
00550178 VESTIDOS GUILLERMO ORTIZ 2014 2,000,000
02166951 VESTIDOS GUILLERMO ORTIZ SAS 2014 335,572,000
01736050 VESTIDOS LEHEERS 2014 1,900,000
02084333 VETERINARIA CUATRO PATAS 2014 3,000,000
01794816 VETERINARIA MILENIO 2014 520,000
01760196 VEX COLOMBIA LTDA 2014 257,806,242
02371082 VG GROUP S A S 2014 1,316,898,121
01601237 VGA VALORES GOMEZ ASOCIADOS LTDA PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA VGA LTDA
2014 1,563,180,178
01196740 VIAFARA CHOCO DUBERNEY 2014 1,051,000
01851295 VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 S
A S
2014 500,000
02016269 VIAJANDOO COM S EN C 2014 1,214,903,308
02060373 VIAJANDOO COM S EN C 2014 500,000
00877099 VIAJES CALICANTO 2014 1,200,000
02251779 VIAJES LA FELICIDAD 2014 1,000,000
01497654 VIAJES MAYA 2014 78,804,092
01340490 VIAJES MAYA LTDA 2014 78,804,092
01978100 VIAJES PREMIER 2014 102,502,683
00419199 VIAJES PREMIER LTDA 2014 925,524,652
01594716 VIAJES VILLA DE LEIVA 2014 1,625,549,582
02394611 VIAJES Y CRUCEROS INC S A S 2014 1,000,000
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01619970 VICTORIA TRUJILLO JORGE FERNANDO 2014 1,350,000
02253813 VIDALES CATAÑO CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
00724500 VIDEO BAR EL GIRARDOTEÑO 2014 5,000,000
02119214 VIDEO BAR LAS PALMAS 2014 1,500,000
02013491 VIDMAR GROUP SAS 2014 143,352,664
00607745 VIDMARK 2014 11,300,000
00823371 VIDRIOS & ALUMINIOS SESENTA Y OCHO 2014 4,400,000
00774219 VIDRIOS B.J. VERA 2014 1,500,000
01455254 VIDRIOS LA CABAÑA 2014 1,150,000
02107963 VIEJO  MAN 2014 1,000,000
02236495 VIGOYA DIAZ JOSE DOMINGO 2014 1,500,000
01178830 VIKA SOLUTIONS SAS 2014 300,425,773
02357735 VILLA ANDRADE RONALD 2014 1,000,000
01386119 VILLA ESMERALDA 2013 1,000,000
01386119 VILLA ESMERALDA 2014 1,000,000
00076006 VILLA HERNANDEZ Y CIA S A S 2014 35,171,193,526
01409108 VILLALOBOS JEGEN JORGE ELMAN 2014 1,200,000
02387954 VILLALOBOS VELANDIA TILCIA MARGOTH 2014 1,000,000
02215646 VILLAMIL ANGEL YURI ALEJANDRA 2013 1,000,000
01253570 VILLAMIL BARAJAS CARLOS ELIECER 2013 1,000,000
01073147 VILLAMIL FRANKY OSCAR JULIAN 2014 2,500,000
01779525 VILLAMIL GIRALDO CESAR HERNANDO 2014 1,230,000
01110397 VILLAMIL LORENZO 2014 1,200,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
1995 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
1996 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
1997 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
1998 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
1999 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2000 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2001 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2002 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2003 3,000,000




00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2005 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2006 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2007 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2008 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2009 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2010 3,000,000
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C - EN
LIQUIDACION
2011 3,000,000
02329921 VILLAMIZAR GUERRERO VITELVA 2014 1,230,000
02287812 VILLANUEVA CARO ESTEBAN 2014 1,000,000
01221583 VILLARRAGA DE TORRES MARIA MERCEDES 2014 950,000
00923028 VILLARRAGA MURILLO MARIA ADRIANA 2014 5,350,000
02099248 VILLARREAL RUDY LIZETH 2012 500,000
02099248 VILLARREAL RUDY LIZETH 2013 500,000
02099248 VILLARREAL RUDY LIZETH 2014 1,200,000
01855552 VILLARREAL TOVAR ASTRID LORENA 2014 2,000,000
01865798 VILLATE MORALES ERIKA 2014 1,000,000
01540014 VILLEGAS GONZALEZ MARILUZ 2013 1,000,000
01540014 VILLEGAS GONZALEZ MARILUZ 2014 1,000,000
02336370 VILLEGAS VALENCIA MARIA VICTORIA 2014 3,000,000
00058638 VINZETA 2014 1,000,000
00013570 VINZETA S A 2014 3,506,873,671
01507345 VIÑA RICA 2014 1,170,000
02295743 VIRACACHA RIVERA JOSE GUILLERMO 2014 1,200,000
01438669 VIRAS Y SUELAS R & D 2014 50,000,000
01438631 VIRAS Y SUELAS R Y D LTDA 2014 201,479,000
01468475 VIRGUEZ ANA BERTILDE 2014 1,232,000
00737954 VISCERAS LA GUADALUPANA 2014 3,000,000
02164484 VISMAR REGALOS 2014 100,000
01873123 VITROEQUIPOS S A S 2013 1,000,000
01873123 VITROEQUIPOS S A S 2014 1,000,000
01611179 VIVAS RODRIGUEZ GLADYS 2014 2,000,000
01154522 VIVERES LA DIEZ Y NUEVE 2014 5,000,000
00872502 VIVERO FLORY FRUTY 2014 1,100,000
02383142 VIVIENDA Y VALORES S A S 2014 5,000,000
02172229 VM CONSTRUCCIONES SAS 2014 50,000,000
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01391150 VON BILA DE LA PAVA & BERTOLETTI S A S 2014 545,704,194
02389825 VSGEVENTOS SAS 2014 17,000,000
02279344 W&M SOLUCIONES SAS 2014 30,000,000
02083084 WALTEROS PALOMINO LUZ MASSIEL 2014 1,230,000
01259705 WANCIER KARFINKIEL FANNY 2013 2,000,000
01259705 WANCIER KARFINKIEL FANNY 2014 2,000,000
02340630 WARM UP INVESTMENTS SAS 2014 5,000,000
02107876 WATINUS SAS 2014 110,978,615
02294303 WC COMERCIALIZADORA 2014 10,000,000
02038373 WICO Y DASS PASTELERITOS SAS 2014 1,125,545,000
01936138 WILCHES MURILLO LUZ STELLA 2014 1,200,000
02073551 WINCAY S A S 2014 2,225,886,076
00235390 WITEK ARANDA JOSE ENRIQUE 2014 7,300,000
01883692 WITMER DALLAS LEROY 2014 75,180,000
02289904 WIWA ANDINA LTDA 2014 15,000,000
02162978 WOGGA FIBRA OPTICA LTDA 2014 5,000,000
00789328 WORLD SOFT LTDA 2014 165,552,400
01817945 WORLDSOFT CONSULTORES LTDA 2014 33,749,883
01996697 WU FUHUA 2014 15,000,000
01447290 WWW GANAGOL COM CO 2014 1
01894516 XAMPLEX SAS 2014 1,194,655,590
02160316 XDNA ELECTRONICS AND DESIGN 2014 500,000
02193717 XIMA COLOMBIA SAS 2014 627,011,403
01412454 XUA ACCESORIOS LTDA 2013 13,125,000
01412454 XUA ACCESORIOS LTDA 2014 18,432,000
02242694 XUE PURO CUERO S.A.S. 2014 31,986,000
02198546 YAIDY NET 2014 300,000
01291072 YANET ORDUY 2014 3,000,000
02062485 YAVIR INTERNACIONAL SAS 2014 599,483,580
02274919 YAXA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01277216 YEN JAPAN LIMITADA 2014 187,600,691
01361143 YEN JAPAN LTDA 2014 187,600,691
01294928 YEPES GONZALEZ MARIA CATALINA 2014 600,000
01977465 YEPES JORGE EDUARDO 2014 1,020,000
02367334 YESID ESTILOS 2014 1,200,000
01584345 YIYI 2014 1,200,000
02395402 YMRR ASESORES JURIDICOS SAS 2014 15,000,000
01836719 YOHANA PELUQUERIA Y ESTETICA 2013 900,000
01836719 YOHANA PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 900,000
01917606 ZAMAZ PIZZAS 2014 1,200,000
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01138057 ZAPATA CLAVIJO MARIA VICTORIA 2014 1,500,000
02362282 ZAPATA JUNCO JULIETH PAOLA 2014 1,000,000
02160890 ZARABANDA ABOGADOS S A S 2014 633,024,185
01859514 ZARATE DE MOYA ROSANA 2014 3,700,000
02264325 ZARATE MARTINEZ DORA ALICIA 2014 1,200,000
01519073 ZEA DE BORRAYES FLOR MARIA 2014 1,250,000
02027340 ZEABOGADOS DOS SAS 2014 144,960,922
02073715 ZHEN CUIXIA 2014 8,600,000
01054189 ZIG ZAG MACHINE LTDA 2014 43,768,000
01600309 ZIG ZAG MACHINE LTDA 2014 43,768,000
00601140 ZIPASABANA S A S 2014 1,090,253,966
02128040 ZODIAK LATINO S A S 2014 91,320,097
01351078 ZONA 55 2013 1,300,000
01351078 ZONA 55 2014 1,300,000
01404381 ZONA FRANCO PUBLICIDAD LTDA. 2014 687,923,647
02082527 ZONA GD S A S 2014 64,118,022
02112338 ZOOM DOS S A S 2014 25,841,000
00384392 ZORNOSA RODRIGUEZ LIZARDO SANTOS 2014 1,130,000
01181925 ZUBIETA PARDO MARIA CONSTANZA 2014 169,450,626
00864496 ZULUAGA GOMEZ JESUS EDUARDO 2014 495,318,000
00606349 ZULUAGA RAMIREZ LUIS ARTEMO 2014 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2007 600,000 13/02/2014
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2008 600,000 13/02/2014
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2009 600,000 13/02/2014
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2010 600,000 13/02/2014
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2011 600,000 13/02/2014
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2012 600,000 13/02/2014
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2013 600,000 13/02/2014
01523920 ACELAS ANGULO SERGIO
FERNANDO
2014 600,000 13/02/2014
02168797 SERVI E S P 2013 1,900,000 19/02/2014
02168797 SERVI E S P 2014 1,900,000 19/02/2014
02168791 SUAREZ MARTINEZ SERGIO
ANDRES
2013 1,900,000 19/02/2014
02168791 SUAREZ MARTINEZ SERGIO
ANDRES
2014 1,900,000 19/02/2014
01684303 BUITRAGO RESTREPO HENRY 2014 923,000 10/03/2014
01628595 CASA COMERCIAL LIBRA
STERLINA
2014 129,639,000 10/03/2014
01838470 CESCOL 2014 923,000 10/03/2014
01641404 COMPRAVENTA SAN FELIPE 2014 55,401,000 10/03/2014
01919521 GOLDENWIRE TV COMPAÑIA
LIMITADA
2010 10,000,000 11/03/2014
01919521 GOLDENWIRE TV COMPAÑIA
LIMITADA
2011 10,000,000 11/03/2014
01919521 GOLDENWIRE TV COMPAÑIA
LIMITADA
2012 10,000,000 11/03/2014
01187643 BIOCOMPOST E U 2014 4,000,000 12/03/2014
01444016 LEGUIZAMON SANCHEZ ISMAEL 2011 700,000 13/03/2014
01444016 LEGUIZAMON SANCHEZ ISMAEL 2012 700,000 13/03/2014
01444016 LEGUIZAMON SANCHEZ ISMAEL 2013 700,000 13/03/2014
01361476 NARCOS.CO 2014 1,000,000 13/03/2014
02384279 PETROANDAMIOS SAS 2014 140,000,000 13/03/2014
02384279 PETROANDAMIOS SAS 2014 140,000,000 13/03/2014
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01159906 ROJAS ARIAS ELSA ELVIRA 2014 1,000,000 13/03/2014
01945979 ACCESORIOS DE BILLARES
MIGUEL VITA
2014 2,000,000 18/03/2014
02005054 ARIZA ALCALDE MARCELA
PATRICIA
2014 1,720,000 18/03/2014
02047925 BINGO CASINO PRINCIPE 2014 22,000,000 18/03/2014
02177989 CERON VALENZUELA ANDREA 2013 1,133,000 18/03/2014
01857944 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM AUTOSUR
2014 247,964,080 18/03/2014
02363915 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM CIUDAD DE QUITO
2014 104,000,000 18/03/2014
02146249 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM EL RODEO
2014 22,497,280 18/03/2014




02165805 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM GRAN CHINAUTA
2014 6,748,560 18/03/2014
02261315 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM PRIMERO DE MAYO
2014 108,160,000 18/03/2014
02261945 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM SUBA LAUREL
2014 108,160,000 18/03/2014
01885086 ESTACION DE SERVICIO TEXACO
AVENIDA TERCERA
2014 65,372,320 18/03/2014
01665892 GALINDO LEGUIZAMON JORGE
ELIECER
2014 1,000,000 18/03/2014
01286342 HURTADO VERGARA CONSUELO 2013 1,000,000 18/03/2014
01286342 HURTADO VERGARA CONSUELO 2014 1,000,000 18/03/2014
01288719 INVERSIONES AVICOLA
SANTAGUEDA & CIA S EN C
2013 295,320,000 18/03/2014
02149962 JAKS3 2014 1,700,000 18/03/2014
01927739 MORALES ALCALDE WALTER JHON
MARIO
2014 2,050,000 18/03/2014
02296830 OFICINA MAGNETRON BOGOTA 2014 5,225,000 18/03/2014
01665894 RESTAURANTE ASADERO SOL DE
ORIENTE
2014 1,000,000 18/03/2014
01938735 TORRES BOTERO LUIS
ALEJANDRO
2011 1,600,000 18/03/2014
01938735 TORRES BOTERO LUIS
ALEJANDRO
2012 1,700,000 18/03/2014
01938735 TORRES BOTERO LUIS
ALEJANDRO
2013 1,800,000 18/03/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00112724 ALFONSO LIZARAZO Y CIA S EN
C.
2014 169,166,000 18/03/2014
02172022 AMBER CAPITAL COLOMBIA S A
S
2014 474,043,000 18/03/2014
02142002 AMERICANA DE FIANZAS SAS 2014 292,909,000 18/03/2014
00676958 AREVALO CAMACHO MARIA DE
LAS NIEVES
2014 500,000 18/03/2014
00676960 AREVALO CAMACHO MARIA DE
LAS NIEVES
2014 500,000 18/03/2014
01441078 ARIZA GONZALEZ ABSALON 2014 2,000,000 18/03/2014
01568179 ARIZA GONZALEZ ABSALON 2014 2,000,000 18/03/2014
00677401 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2012 1,200,000 18/03/2014
00677401 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2013 1,650,000 18/03/2014
00677401 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,450,000 18/03/2014
00677405 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2012 1,200,000 18/03/2014
00677405 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2013 1,650,000 18/03/2014
00677405 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,450,000 18/03/2014
01757053 ASESORIAS JURIDICAS Y
COBRANZAS NAJHAR S A S
2013 2,000,000 18/03/2014
01757053 ASESORIAS JURIDICAS Y
COBRANZAS NAJHAR S A S
2014 2,000,000 18/03/2014
S0034003 AUXILIOS COOPERATIVOS 2014 597,146,651 18/03/2014
02110391 AVELLANEDA FONSECA CLARA
LUCIA
2014 8,000,000 18/03/2014
01520759 BENITEZ POSADA SAS 2014 10,844,791,68
7
18/03/2014
02219883 BUUU STUDIO S A S 2014 151,480,000 18/03/2014
01466942 CASTIBLANCO VARGAS FELIPE
ANIBAL
2014 1,200,000 18/03/2014
01443633 CENTRAL CARGO S.A.S. 2013 32,696,000 18/03/2014
01443633 CENTRAL CARGO S.A.S. 2014 20,850,000 18/03/2014
02146290 CFC ENERGY HOLDING S A S 2014 159,565,668 18/03/2014
02275698 CIVIL WORKERS S A S 2014 716,011,995 18/03/2014
01493499 COLEGIO JUAN RULFO LTDA 2014 63,102,998 18/03/2014














MOLINA S A S
2014 30,000,000 18/03/2014
01622123 COMERCIALIZADORA NIÑO
MOLINA S A S
2013 5,500,000 18/03/2014
01622123 COMERCIALIZADORA NIÑO
MOLINA S A S
2014 5,500,000 18/03/2014




02336045 CONALTEC INGENIERIA S A S 2014 16,634,073 18/03/2014
01765697 CONSTRUCCIONES MANCIPE &
PEREZ LTDA
2014 10,000,000 18/03/2014
01695758 CONSTRUCTORA HABITAT DE LOS




01532947 CONSTRUCTORA INGELAND LTDA 2014 1,195,795,069 18/03/2014
01201814 CONSTRUKAPITAL S A S 2014 1,965,659,070 18/03/2014
01468817 CONSULTORES ASOCIADOS SQC








01761462 CORPORACION PUENTES AL
LIDERAZGO SAS
2014 227,593,000 18/03/2014
02091662 CRISTANCHO DIAZ MARIELLY 2014 171,677,000 18/03/2014
02091675 CRISTANCHO DIAZ MARIELLY 2014 171,677,000 18/03/2014
00420273 CUSTODIAR LIMITADA 2014 4,257,692,307 18/03/2014
01701413 D Y G DESARROLLO Y GESTION
S A
2014 166,263,478 18/03/2014
02279311 DOGS FAN SAS 2014 17,553,281 18/03/2014
02391049 DW DESIGN WORKSHOP S A S 2014 5,000,000 18/03/2014
00972560 EQUIPOS Y MEZCLAS
LTDA_EQUIMEZCLAS LTDA
2014 12,000,000 18/03/2014
00735635 EVALUAR AUDITORES Y
ASESORES LTDA
2014 184,403,831 18/03/2014















DE GARANTIA ANIMAL S A
2014 1 18/03/2014
02070063 FIBRA EMPAQUES SAS 2014 196,519,000 18/03/2014
02238728 FOKUS ESTUDIO S A S 2014 22,243,860 18/03/2014
S0031777 FONDO DE EMPLEADOS DE
ESTUDIOS TECNICOS S.A
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA
SIGLA FONET
2014 4,293,024 18/03/2014
01930257 FRAGOZO HANI PATRICIA
EMILIA
2014 1,200,507,000 18/03/2014
02322819 FRUIT PULP 100% NATURAL SAS 2014 500,000 18/03/2014
S0036184 FUNDACION BANDOLITIS 2014 80,000,000 18/03/2014
S0000553 FUNDACION LLEVA UNA
ESCUELITA EN TU CORAZON
2014 2,650,000 18/03/2014






02031945 GAITAN VALENCIA HERMAN
ELIECER
2014 1,000,000 18/03/2014
02031947 GAITAN VALENCIA HERMAN
ELIECER
2014 40,000,000 18/03/2014
01507403 GARZON PINILLA WILSON 2014 2,300,000 18/03/2014
01507408 GARZON PINILLA WILSON 2014 2,300,000 18/03/2014
01735632 GASODUCTO DE ORIENTE S A LA
CUAL PODRA USAR LA SIGLA
GASDOR S A
2014 583,316,000 18/03/2014
00696780 GOMEZ BENAVIDES JORGE
ELIECER
2014 7,500,000 18/03/2014
00696781 GOMEZ BENAVIDES JORGE
ELIECER
2014 7,500,000 18/03/2014
01604658 GONZALEZ PEDRAZA MARIA
LIGIA
2014 850,000 18/03/2014
01604659 GONZALEZ PEDRAZA MARIA
LIGIA
2014 850,000 18/03/2014
02194364 GORDILLO SUAREZ ANDRES
ALBERTO
2014 5,000,000 18/03/2014
02194372 GORDILLO SUAREZ ANDRES
ALBERTO
2014 5,000,000 18/03/2014
00450613 GUTIERREZ MANCERA NARCISO 2014 251,389,079 18/03/2014
01101395 GUTIERREZ MANCERA NARCISO 2014 251,389,079 18/03/2014
01978304 HERRERA CAMPO JENNY MARCELA 2013 16,500,000 18/03/2014
01978304 HERRERA CAMPO JENNY MARCELA 2014 28,000,000 18/03/2014
01978305 HERRERA CAMPO JENNY MARCELA 2013 16,500,000 18/03/2014
01978305 HERRERA CAMPO JENNY MARCELA 2014 28,000,000 18/03/2014
 231
00105216 HILAT S.A.S. 2014 33,569,407,02
7
18/03/2014
00105217 HILAT S.A.S. 2014 33,569,407,02
7
18/03/2014
02282531 INDUSTRIAS METALICAS DE
MALLAS Y PISOS SAS
2014 102,000,000 18/03/2014
00422327 INVERSIONES DE GASES DE




02298032 IO INNOVATION PLACE SAS 2014 448,190,933 18/03/2014
01681025 KNOWLEDGE AND INTEGRATION
ARCHITECTS S.A.S
2014 1,086,439,406 18/03/2014
00854005 LABORATORIOS DECNO S A S 2014 3,897,578,587 18/03/2014
00753032 LACTEOS PAMPANINNI LIMITADA 2014 491,272,438 18/03/2014
02322800 LADINO LARGO JOSE JEREMIAS 2014 5,000,000 18/03/2014
02322802 LADINO LARGO JOSE JEREMIAS 2014 5,000,000 18/03/2014
00694000 LARGO TORRES GLORIA
PATRICIA
2014 15,800,000 18/03/2014
00694004 LARGO TORRES GLORIA
PATRICIA
2014 15,800,000 18/03/2014
02069772 LEXMA COLOMBIA SAS 2014 2,569,237,330 18/03/2014
02069775 LEXMA COLOMBIA SAS 2014 2,569,237,330 18/03/2014
02065957 LIVING IDEAS SAS 2014 204,195,873 18/03/2014
02297396 LOPEZ GARZON JAHISON
ROLANDO
2014 50,000,000 18/03/2014
02297530 LOPEZ GARZON JAHISON
ROLANDO
2014 15,000,000 18/03/2014
02382335 LOPEZ MANCILLA HERNANDO 2014 1,180,000 18/03/2014
02382337 LOPEZ MANCILLA HERNANDO 2014 1,500,000 18/03/2014
02054790 LUFAL FACTORING BROKERS S A
S
2014 297,645,915 18/03/2014
02263460 MALDONADO GARCIA EDWIN
JAVIER
2014 5,000,000 18/03/2014
02263463 MALDONADO GARCIA EDWIN
JAVIER
2014 35,000,000 18/03/2014
01525630 MARIA ELENA BENITEZ SAS 2014 10,360,340,33
8
18/03/2014
01981887 MATEUS ARIZA JOSE ANTONIO 2014 800,000 18/03/2014
02057777 MEJIA MENESES SONIA LILIAN 2014 6,700,000 18/03/2014
02261711 MENDIETA AMANDA 2014 1,000,000 18/03/2014
01860075 MERS COLOMBIA S A S 2013 547,248,000 18/03/2014
01860075 MERS COLOMBIA S A S 2014 526,420,000 18/03/2014
01952538 MUÑOZ COBOS MARIA ARACELY 2014 1,179,000 18/03/2014
01952541 MUÑOZ COBOS MARIA ARACELY 2014 1,179,000 18/03/2014
02102538 NIKKO VENTURE SAS 2014 3,714,999,714 18/03/2014
 232
00020803 NITROFOSKAL LIMITADA 2014 9,733,898,908 18/03/2014
01993082 OCEAN & LAND COLOMBIA SAS 2013 5,000,000 18/03/2014
01993082 OCEAN & LAND COLOMBIA SAS 2014 5,000,000 18/03/2014
02275676 OHE OBRAS HIDRAULICAS Y
ELECTRICAS S A S
2014 913,142,279 18/03/2014
02153509 OP SOLUCIONES Y SERVICIOS
SAS
2014 3,000,000 18/03/2014
00975993 PADILLA ORTODONCIA LTDA 2014 1,366,053,000 18/03/2014
01190581 PAEZ ALBA E HIJO S C S 2014 8,152,741,054 18/03/2014
02230100 PALMERAS SAN MIGUEL S A S 2014 1,118,244,888 18/03/2014
02161602 PAVAS HERRERA JOSE HENRY 2014 1,100,000 18/03/2014
02161604 PAVAS HERRERA JOSE HENRY 2014 1,100,000 18/03/2014
00003112 PERENCO COLOMBIA LIMITED 2014 456,035,036,7
08
18/03/2014
01933065 PINEDA PEÑA HIMER CRISTOBAL 2014 12,500,000 18/03/2014
02093245 PINEDA PEÑA HIMER CRISTOBAL 2014 12,500,000 18/03/2014
01925599 PORRAS VARGAS IRENE 2014 50,000 18/03/2014
01925600 PORRAS VARGAS IRENE 2014 50,000 18/03/2014
01535763 POTOMAC SAS 2014 11,662,270,53
5
18/03/2014
02300687 QUIROGA CONSULTORES SAS 2014 20,000,000 18/03/2014
02250044 RAMIREZ GOMEZ ALVARO
ENRIQUE
2014 22,130,000 18/03/2014
02250046 RAMIREZ GOMEZ ALVARO
ENRIQUE
2014 22,130,000 18/03/2014
02064279 REY MESA DIEGO ALEJANDRO 2014 7,000,000 18/03/2014
02064288 REY MESA DIEGO ALEJANDRO 2014 7,000,000 18/03/2014
01236551 REY ROZO JOSE ALVARO 2014 7,000,000 18/03/2014
01748566 REY ROZO JOSE ALVARO 2014 7,000,000 18/03/2014
02278619 RMREDES SAS 2013 1,000,000 18/03/2014
02278619 RMREDES SAS 2014 3,000,000 18/03/2014
02034381 RODRIGUEZ CALDERON DIANA
MARIA
2013 1,000,000 18/03/2014
02034381 RODRIGUEZ CALDERON DIANA
MARIA
2014 1,000,000 18/03/2014
02243322 RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2014 3,900,000 18/03/2014
02079404 SALINAS ALVARADO FRANCISCO 2014 1,100,000 18/03/2014
02079405 SALINAS ALVARADO FRANCISCO 2014 1,100,000 18/03/2014
02053361 SOCIEDAD INVERSIONISTAS S A
S
2014 1,376,321,712 18/03/2014
00537549 SUPERLABORALES S.A. 2014 2,453,774,000 18/03/2014





02227919 TANIA SALUD CENTRO DE
VACUNACION  S.A.S
2014 15,000,000 18/03/2014
01595310 TANIA SALUD CENTRO DE
VACUNACION  S.A.S
2014 48,870,000 18/03/2014
00677886 TECHNIP ITALY S.P.A. 2014 63,063,026 18/03/2014
00821984 TELECONFORT S EN C 2014 36,532,000 18/03/2014
02048746 TIMBIQUI S.A.S 2014 3,426,617,590 18/03/2014
01079691 TORRES PEDRAZA BERENICE 2014 2,000,000 18/03/2014
01079695 TORRES PEDRAZA BERENICE 2014 2,000,000 18/03/2014
02080937 VALENCIA SALAZAR LUZCELLY 2014 1,000,000 18/03/2014




02123079 VIGILANCIA GUAJIRA LIMITADA 2014 62,696,000 18/03/2014
02365583 WASAKI S A S 2014 1,021,048,579 18/03/2014
01481929 WOMBAT S A S 2014 11,180,614,76
5
18/03/2014


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CAJIAO OSPINA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0200    DEL 06/03/2014,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00027585 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A XIMENA TERESA CAJIAO OSPINA.
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 947     DEL 28/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00027586 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DAVID RODRIGO GONZALEZ SUAREZ (REGISTRO
00025431).
 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 99      DEL 07/02/2014,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00027587 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A  DIEGO IGNACIO  VERGARA  PEÑA.
 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 99      DEL 07/02/2014,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00027588 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A PABLO ANDRES  MEDINA  LÓPEZ.
 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 99      DEL 07/02/2014,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00027589 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A  JAIME ALFONSO  BALLESTEROS BELTRÁN.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO EL PORTAL ONZAQUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 00232311 DEL LIBRO 06. DULCEY CORZO SANTOS DE JESUS MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIANA MARCELA
BARRERA ACOSTA.
 
CIGARRERIA J & E DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232312 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LILIANA
MURCIA MUÑOZ..
 
BILLARES EL IMPERIO COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232313 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERMAN OBANDO RODRIGUEZ..
 
YORMAN ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232314 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE
ANTONIO MEZA.
 
EL ABUELO PACHANGUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232315 DEL
LIBRO 06. BETANCOURT GUTIERREZ JAIME TRANSFIERE SU DERECHO DE DOMINIO SOBRE EL




RESTAURANTE BAR SFORZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232316 DEL
LIBRO 06. OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
CEDIENDO EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE: HERNANDEZ PARDO ORALINDA.
 
ARTE NATIVO Y CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00232317 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RUTH ELVIRA GARCIA DE FISCO .
 
COLOMBIAN LEATHER BLACK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232318 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OMAR HERNAN GUTIERREZ LOPEZ.
 
TU LIBRANZA BOGOTA CENTRO ACTA  No. 10      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232319 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA (TU LIBRANZA BOGOTA
CENTRO).
 
ADMINISTRADORA DE PROCESOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 10      DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00232320 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA (TU LIBRANZA BOGOTA CENTRO)..
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GRIFOS P.W DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232321 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
LUIS BOLIVAR TURIZO.
 
TOUCHME .CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232322 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JULIO
CESAR CORDOVA PARRA.
 
TIENDA NUCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232323 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
VLADIMIR GARCIA PEREZ.
 
PAPELERIA MASTER PRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232324 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: VICTOR SOLER..
 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 436     DEL 15/03/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00232325 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOSMEDIANTE LOS




AZAFRAN Y PIMIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232326 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO TRANSFIERE EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALEJANDRA YANETH CAMACHO MUNAR.
 
AZAFRAN Y PIMIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232327 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO MARIA DEL ROSARIO YAMHURE ESTEFAN TRASNFIERE EL RESTANTE 50% DEL
DERECHO DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ALVARO PENAGOS CASTILLO.
 
MAERSK OIL COLOMBIA A S SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232328
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER GERENTE DEL SUPLENTE.
 
NU SKIN COLOMBIA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 672     DEL 14/03/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232329 DEL LIBRO 06.
MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
TRENDS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232330 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
NUVIA ABAUNZA MARTINEZ..
 
LITTLE ANGEL ACCESORIOS Y FANTASIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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00232331 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR AUGUSTO ZULUAGA GIRALDO..
 
ABANTIA TICSA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 704     DEL
18/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00232332 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ANIMAL HOUSE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232333 DEL LIBRO 06. JUAN
FELIPE MORALES ANGARITA MODIFICA LA PROPIEDAD (20%) DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO A FAVOR DE SERGIO GIUSSEPE LADINO SANCHEZ..
 
MERCAFRUVER DEL CAMPO MFC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232334 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA BUENO..
 
QUIMBAY CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232335 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA
TERESA  GÓMEZ  ARISTIZABAL.
 
FRIGO CARNICOS VILLAMARIA EXPREX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00232336 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: MAYILENE ORTEGA..
 
DISTRIBUIDORA PUENTE ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232337 DEL
LIBRO 06. BONILLA DE RODRIGUEZ MARIA YOLANDA Y RODRIGUEZ BONILLA MARIA
CAROLINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PINTUR SAS .
 
DISTRIBUIDORA PUENTE ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232338 DEL
LIBRO 06. BONILLA DE RODRIGUEZ MARIA YOLANDA Y RODRIGUEZ BONILLA MARIA
CAROLINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
PINTUR SAS.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOMAC 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 00232339 DEL LIBRO 06. CARLOS EFRAÍN RODRIGUEZ MODIFICA LA TOTALIDAD DE SU





MOXAI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232340 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  EN UN 50 % A  FAVOR DE  GERMAN
EMILIO  AYUBI PIMIENTA.
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MOXAI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232341 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 50 % A FAVOR DE GERMAN
EMILIO AYUBI PIMIENTA.
 
CAFETERIA RESTAURANTE Y PANIFICADORA GRAN VIA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00232342 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE JOSE MALAGON CARDENAS..
 
BROASTER COFFE Y PIZZA LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00232343 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE JOSE MALAGON CARDENAS..
 
PINTU RAFA RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232344 DEL
LIBRO 06. MARIA YOLANDA BONILLA DE RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN EL 50% A FAVOR DE LA SOCIEDAD PINTUR SAS
CON MATRICULA 02231498.
 
PINTU RAFA RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232345 DEL
LIBRO 06. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ BONILLA  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




FULLTRACK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232346 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
ANGELA GARAY GUERRERO.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARNAM LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232347
DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARNAM LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232348
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARNAM LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232349
DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
DISTRIPOLLOS EL PROVEEDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232350 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  LADI AMANDA VALCARCEL ALBARRACIN.
 
EL MANA DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232351 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIETA GONZALEZ MARTINEZ.
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HIPERDROGUERIA PAGUEMENOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232352 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YARY ALEJANDRA CASTILLO PERDOMO .
 
FRUTAS Y VERDURAS LA MONA ECONOMIA PARA SU BOLSILLO DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnun  DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00232353 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GUSTAVO TELLEZ TELLEZ.
 
RECOLSEMILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232354 DEL LIBRO 06. LUIS
ALFONSO PERDOMO TRUJILLO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD RECOLSEMILLAS S A S CON MATRICULA N° 02429856.
 
FLEJES Y FLEJES MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00232355 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LIZETH PAOLA MARTINEZ RIVEROS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01616092 DIA: 19 MATRICULA: 02409029 RAZON SOCIAL: GLOBAL
STRATEGY GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616093 DIA: 19 MATRICULA: 02409029 RAZON SOCIAL: GLOBAL
STRATEGY GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616094 DIA: 19 MATRICULA: 01663823 RAZON SOCIAL: 2KA 27
ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITDA SIGLA 2KA 27 ARQUITECTOS DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616095 DIA: 19 MATRICULA: 01663823 RAZON SOCIAL: 2KA 27
ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITDA SIGLA 2KA 27 ARQUITECTOS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616096 DIA: 19 MATRICULA: 02396770 RAZON SOCIAL: U.N. ARTE
DENTAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616097 DIA: 19 MATRICULA: 02396770 RAZON SOCIAL: U.N. ARTE




INSCRIPCION: 01616098 DIA: 19 MATRICULA: 02254493 RAZON SOCIAL: GEMA ASESORIA
INTEGRAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616099 DIA: 19 MATRICULA: 02254493 RAZON SOCIAL: GEMA ASESORIA
INTEGRAL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616100 DIA: 19 MATRICULA: 02424097 RAZON SOCIAL: AVALUOS &
CONSULTORIA INMOBILIARIA DIAZ SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616101 DIA: 19 MATRICULA: 02097330 RAZON SOCIAL: FORTALEZA
FUENTES DE AMERICA & CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616102 DIA: 19 MATRICULA: 01739772 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y
ACABADOS PROCESS COLOR S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616103 DIA: 19 MATRICULA: 01739772 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y
ACABADOS PROCESS COLOR S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616104 DIA: 19 MATRICULA: 02054188 RAZON SOCIAL: CLAMBERS




INSCRIPCION: 01616105 DIA: 19 MATRICULA: 02054188 RAZON SOCIAL: CLAMBERS
ABOGADOS CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616106 DIA: 19 MATRICULA: 02370705 RAZON SOCIAL: RIVERAGRO CR S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616107 DIA: 19 MATRICULA: 02370705 RAZON SOCIAL: RIVERAGRO CR S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616108 DIA: 19 MATRICULA: 02410089 RAZON SOCIAL: ACEF MODA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616109 DIA: 19 MATRICULA: 02410089 RAZON SOCIAL: ACEF MODA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616110 DIA: 19 MATRICULA: 01920151 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
SISTEMAS TECNOLOGICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616111 DIA: 19 MATRICULA: 01920151 RAZON SOCIAL: CENTRO DE




INSCRIPCION: 01616112 DIA: 19 MATRICULA: 02399751 RAZON SOCIAL: CALIBRADOS
MENDOZA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616113 DIA: 19 MATRICULA: 02399751 RAZON SOCIAL: CALIBRADOS
MENDOZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616114 DIA: 19 MATRICULA: 02380115 RAZON SOCIAL: OFTALMOLOGOS
POR COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616115 DIA: 19 MATRICULA: 02380115 RAZON SOCIAL: OFTALMOLOGOS
POR COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616116 DIA: 19 MATRICULA: 00613651 RAZON SOCIAL: BBVA SEGUROS
DE VIDA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EL NOMBRE BBVA SEGUROS DE VIDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 175  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616117 DIA: 19 MATRICULA: 00592755 RAZON SOCIAL: BBVA SEGUROS
COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES




INSCRIPCION: 01616118 DIA: 19 MATRICULA: 01841893 RAZON SOCIAL: CADICHEM S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616119 DIA: 19 MATRICULA: 02411407 RAZON SOCIAL: LATAM
CONSULTING & OUTSOURCING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616120 DIA: 19 MATRICULA: 02411407 RAZON SOCIAL: LATAM
CONSULTING & OUTSOURCING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616121 DIA: 19 MATRICULA: 02419872 RAZON SOCIAL: ESPACIOS
INMOBILIARIOS GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616122 DIA: 19 MATRICULA: 02289114 RAZON SOCIAL: GESTIONES
INTEGRALES EN CONSULTORIA INFORMATICA, INMOBILIARIA Y CONTABLE SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616123 DIA: 19 MATRICULA: 02289114 RAZON SOCIAL: GESTIONES
INTEGRALES EN CONSULTORIA INFORMATICA, INMOBILIARIA Y CONTABLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616124 DIA: 19 MATRICULA: 02186801 RAZON SOCIAL: M & T




INSCRIPCION: 01616125 DIA: 19 MATRICULA: 02186801 RAZON SOCIAL: M & T
ARTESANIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616126 DIA: 19 MATRICULA: 02389263 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ASAG 98 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616127 DIA: 19 MATRICULA: 02389263 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ASAG 98 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616128 DIA: 19 MATRICULA: 01513278 RAZON SOCIAL: BTL RED S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616129 DIA: 19 MATRICULA: 01513278 RAZON SOCIAL: BTL RED S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616130 DIA: 19 MATRICULA: 02419872 RAZON SOCIAL: ESPACIOS
INMOBILIARIOS GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616131 DIA: 19 MATRICULA: 02388538 RAZON SOCIAL: MC2




INSCRIPCION: 01616132 DIA: 19 MATRICULA: 02388538 RAZON SOCIAL: MC2
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616133 DIA: 19 MATRICULA: 00526834 RAZON SOCIAL: CONTROL Y
TELEMATICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616134 DIA: 19 MATRICULA: 02194245 RAZON SOCIAL: NMD MEDICA
DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616135 DIA: 19 MATRICULA: 02194245 RAZON SOCIAL: NMD MEDICA
DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616136 DIA: 19 MATRICULA: 01552250 RAZON SOCIAL: HENESSY SMART
BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA GIRAR CON EL NOMBRE DE
HENNESSY SMART BUSINESS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616137 DIA: 19 MATRICULA: 01552250 RAZON SOCIAL: HENESSY SMART
BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA GIRAR CON EL NOMBRE DE




INSCRIPCION: 01616138 DIA: 19 MATRICULA: 02417561 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FUNDETRANS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616139 DIA: 19 MATRICULA: 02417561 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FUNDETRANS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616140 DIA: 19 MATRICULA: 00370610 RAZON SOCIAL: SANTIAGO VELEZ
& ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616141 DIA: 19 MATRICULA: 02297919 RAZON SOCIAL: SERAS LIBRE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616142 DIA: 19 MATRICULA: 02398183 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
DESARROLLO PARA LA INDUSTRIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616143 DIA: 19 MATRICULA: 02398183 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
DESARROLLO PARA LA INDUSTRIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616144 DIA: 19 MATRICULA: 01126222 RAZON SOCIAL: C P




INSCRIPCION: 01616145 DIA: 19 MATRICULA: 00013156 RAZON SOCIAL: INTERBALTICA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616146 DIA: 19 MATRICULA: 00013156 RAZON SOCIAL: INTERBALTICA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616147 DIA: 19 MATRICULA: 00312931 RAZON SOCIAL: H F C PORTUGAL
ANDINA S A H F C ANDINA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616148 DIA: 19 MATRICULA: 00312931 RAZON SOCIAL: H F C PORTUGAL
ANDINA S A H F C ANDINA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616149 DIA: 19 MATRICULA: 00813340 RAZON SOCIAL: OSEOMED S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616150 DIA: 19 MATRICULA: 00813340 RAZON SOCIAL: OSEOMED S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616151 DIA: 19 MATRICULA: 00438382 RAZON SOCIAL: INTERLUBECA S




INSCRIPCION: 01616152 DIA: 19 MATRICULA: 00438382 RAZON SOCIAL: INTERLUBECA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616153 DIA: 19 MATRICULA: 01925382 RAZON SOCIAL: ECALTEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616154 DIA: 19 MATRICULA: 02406307 RAZON SOCIAL: IMPERMEABLES
DRYCOL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616155 DIA: 19 MATRICULA: 02406307 RAZON SOCIAL: IMPERMEABLES
DRYCOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616156 DIA: 19 MATRICULA: 02158597 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
E IMPORTACIONES LECP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 400
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616157 DIA: 19 MATRICULA: 02414959 RAZON SOCIAL: HEAVY OIL
SOLUTIONS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616158 DIA: 19 MATRICULA: 02414959 RAZON SOCIAL: HEAVY OIL




INSCRIPCION: 01616159 DIA: 19 MATRICULA: 01832425 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INFORMATICAS DE GESTION EMPRESARIAL LTDA CON SIGLA SOLIGEM LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616160 DIA: 19 MATRICULA: 01832425 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INFORMATICAS DE GESTION EMPRESARIAL LTDA CON SIGLA SOLIGEM LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616161 DIA: 19 MATRICULA: 02422487 RAZON SOCIAL: MI ATOMO GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616162 DIA: 19 MATRICULA: 02422487 RAZON SOCIAL: MI ATOMO GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616163 DIA: 19 MATRICULA: 00913563 RAZON SOCIAL: SOLUTION COPY
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616164 DIA: 19 MATRICULA: 00913563 RAZON SOCIAL: SOLUTION COPY
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616165 DIA: 19 MATRICULA: 02421289 RAZON SOCIAL: MI AGUILA




INSCRIPCION: 01616166 DIA: 19 MATRICULA: 02421289 RAZON SOCIAL: MI AGUILA
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616167 DIA: 19 MATRICULA: 00021617 RAZON SOCIAL: CLINICA SANTO
TOMAS S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616168 DIA: 19 MATRICULA: 02421510 RAZON SOCIAL: CYSA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616169 DIA: 19 MATRICULA: 02421510 RAZON SOCIAL: CYSA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 38  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616170 DIA: 19 MATRICULA: 00241887 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SERVICIOS INDUSTRIALES I.S.I.N. LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616171 DIA: 19 MATRICULA: 02335022 RAZON SOCIAL: CASABLANCA
SUPERMARKET S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616172 DIA: 19 MATRICULA: 02382158 RAZON SOCIAL: PERSONAL HUMAN




INSCRIPCION: 01616173 DIA: 19 MATRICULA: 02382158 RAZON SOCIAL: PERSONAL HUMAN
DEVELOPMENT TRAINING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616174 DIA: 19 MATRICULA: 02424234 RAZON SOCIAL: D.F CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616175 DIA: 19 MATRICULA: 02424234 RAZON SOCIAL: D.F CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616176 DIA: 19 MATRICULA: 02238197 RAZON SOCIAL: INVESTORS IN
HEALTH SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616177 DIA: 19 MATRICULA: 02238197 RAZON SOCIAL: INVESTORS IN
HEALTH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616178 DIA: 19 MATRICULA: 01978406 RAZON SOCIAL: CORREVIAL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616179 DIA: 19 MATRICULA: 02306053 RAZON SOCIAL: SCHEHEREZADE




INSCRIPCION: 01616180 DIA: 19 MATRICULA: 02375380 RAZON SOCIAL: IFRSAP
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616181 DIA: 19 MATRICULA: 02375380 RAZON SOCIAL: IFRSAP
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616182 DIA: 19 MATRICULA: 02165609 RAZON SOCIAL: UNIAM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616183 DIA: 19 MATRICULA: 02237007 RAZON SOCIAL: SAPEXPS
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616184 DIA: 19 MATRICULA: 02237007 RAZON SOCIAL: SAPEXPS
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616185 DIA: 19 MATRICULA: 01387407 RAZON SOCIAL: MEDICINA
LABORAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616186 DIA: 19 MATRICULA: 02269368 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01616187 DIA: 19 MATRICULA: 02269368 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LA CABRERA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616188 DIA: 19 MATRICULA: 02417822 RAZON SOCIAL: TANGIBLE IN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616189 DIA: 19 MATRICULA: 02417822 RAZON SOCIAL: TANGIBLE IN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616190 DIA: 19 MATRICULA: 01748320 RAZON SOCIAL: DIVISION
ELECTRICA INDUSTRIAL S A S SIGLA DIEIN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616191 DIA: 19 MATRICULA: 01748320 RAZON SOCIAL: DIVISION
ELECTRICA INDUSTRIAL S A S SIGLA DIEIN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616192 DIA: 19 MATRICULA: 02415623 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TORONTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616193 DIA: 19 MATRICULA: 02415623 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01616194 DIA: 19 MATRICULA: 01007777 RAZON SOCIAL: COLEXIMPORT E
U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616195 DIA: 19 MATRICULA: 02217492 RAZON SOCIAL: MARALVI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616196 DIA: 19 MATRICULA: 02217492 RAZON SOCIAL: MARALVI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616197 DIA: 19 MATRICULA: 02300910 RAZON SOCIAL: FIX ASSETS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616198 DIA: 19 MATRICULA: 02300910 RAZON SOCIAL: FIX ASSETS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616199 DIA: 19 MATRICULA: 01763642 RAZON SOCIAL: FINCA EL
AGRADO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616200 DIA: 19 MATRICULA: 00246722 RAZON SOCIAL: EXPERTOS
PERSONAL TEMPORAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616201 DIA: 19 MATRICULA: 00402244 RAZON SOCIAL: INDEPENDENCE




INSCRIPCION: 01616202 DIA: 19 MATRICULA: 02399798 RAZON SOCIAL: KREANT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616203 DIA: 19 MATRICULA: 02399798 RAZON SOCIAL: KREANT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616204 DIA: 19 MATRICULA: 00693038 RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y
TIPOGRAFIA DISMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616205 DIA: 19 MATRICULA: 00666750 RAZON SOCIAL: ALUMILUZ
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616206 DIA: 19 MATRICULA: 01954162 RAZON SOCIAL: SERVICIO
INTEGRAL LOGING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616207 DIA: 19 MATRICULA: 01954162 RAZON SOCIAL: SERVICIO
INTEGRAL LOGING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616208 DIA: 19 MATRICULA: 01313648 RAZON SOCIAL: INTERPROYECTOS




INSCRIPCION: 01616209 DIA: 19 MATRICULA: 01313648 RAZON SOCIAL: INTERPROYECTOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616210 DIA: 19 MATRICULA: 02412341 RAZON SOCIAL: CONGUR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616211 DIA: 19 MATRICULA: 02412341 RAZON SOCIAL: CONGUR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616212 DIA: 19 MATRICULA: 00382795 RAZON SOCIAL: UNIDADES
RESIDENCIALES MODERNAS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616213 DIA: 19 MATRICULA: 00291027 RAZON SOCIAL: MACRO ADD SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616214 DIA: 19 MATRICULA: 02024070 RAZON SOCIAL: MARKET INTER
NATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616215 DIA: 19 MATRICULA: 02388829 RAZON SOCIAL: PASTELERIAS




INSCRIPCION: 01616216 DIA: 19 MATRICULA: 00235578 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
VIPCO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616217 DIA: 19 MATRICULA: 01244396 RAZON SOCIAL: MONTERO
CONTENEDORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616218 DIA: 19 MATRICULA: 01244396 RAZON SOCIAL: MONTERO
CONTENEDORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616219 DIA: 19 MATRICULA: 02154971 RAZON SOCIAL: AGROFORESTAL
BENGALA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616220 DIA: 19 MATRICULA: 02154971 RAZON SOCIAL: AGROFORESTAL
BENGALA SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616221 DIA: 19 MATRICULA: 02329120 RAZON SOCIAL: BLABLABLA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616222 DIA: 19 MATRICULA: 02329120 RAZON SOCIAL: BLABLABLA SAS




INSCRIPCION: 01616223 DIA: 19 MATRICULA: 01823898 RAZON SOCIAL: D H M
INTERNATIONAL CARGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616224 DIA: 19 MATRICULA: 01823898 RAZON SOCIAL: D H M
INTERNATIONAL CARGO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616225 DIA: 19 MATRICULA: 01641537 RAZON SOCIAL: ON DIGITAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616226 DIA: 19 MATRICULA: 01641537 RAZON SOCIAL: ON DIGITAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616227 DIA: 19 MATRICULA: 02271785 RAZON SOCIAL: ANDRAUS & DE
LA OSSA ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616228 DIA: 19 MATRICULA: 02271785 RAZON SOCIAL: ANDRAUS & DE
LA OSSA ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616229 DIA: 19 MATRICULA: 02280887 RAZON SOCIAL: SOLES TIC S A




INSCRIPCION: 01616230 DIA: 19 MATRICULA: 02280887 RAZON SOCIAL: SOLES TIC S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616231 DIA: 19 MATRICULA: 00675741 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO
CIUDAD S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616232 DIA: 19 MATRICULA: 01892597 RAZON SOCIAL: ICT
INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616233 DIA: 19 MATRICULA: 01295597 RAZON SOCIAL: BLINSECURITY
DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616234 DIA: 19 MATRICULA: 01394992 RAZON SOCIAL: VIAS DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES S A S VIDICON S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616235 DIA: 19 MATRICULA: 01394992 RAZON SOCIAL: VIAS DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES S A S VIDICON S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616236 DIA: 19 MATRICULA: 02280571 RAZON SOCIAL: CONCRET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616237 DIA: 19 MATRICULA: 02280571 RAZON SOCIAL: CONCRET SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616238 DIA: 19 MATRICULA: 02429388 RAZON SOCIAL: BARRA 3 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616239 DIA: 19 MATRICULA: 02429388 RAZON SOCIAL: BARRA 3 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616240 DIA: 19 MATRICULA: 02158035 RAZON SOCIAL: INMODEKO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616241 DIA: 19 MATRICULA: 02158035 RAZON SOCIAL: INMODEKO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616242 DIA: 19 MATRICULA: 02361867 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE FIANZAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616243 DIA: 19 MATRICULA: 02361867 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE FIANZAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616244 DIA: 19 MATRICULA: 02319285 RAZON SOCIAL: TPM
ELECTROMECANICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616245 DIA: 19 MATRICULA: 02319285 RAZON SOCIAL: TPM
ELECTROMECANICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616246 DIA: 19 MATRICULA: 02202269 RAZON SOCIAL: ROSEN COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616247 DIA: 19 MATRICULA: 01213490 RAZON SOCIAL: ENTREPRENEURS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616248 DIA: 19 MATRICULA: 01213490 RAZON SOCIAL: ENTREPRENEURS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616249 DIA: 19 MATRICULA: 02314546 RAZON SOCIAL: BPO BRANDS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616250 DIA: 19 MATRICULA: 02314546 RAZON SOCIAL: BPO BRANDS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616251 DIA: 19 MATRICULA: 01702801 RAZON SOCIAL: PROYECTOR




INSCRIPCION: 01616252 DIA: 19 MATRICULA: 01702801 RAZON SOCIAL: PROYECTOR
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616253 DIA: 19 MATRICULA: 01776802 RAZON SOCIAL: LIFECOM LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616254 DIA: 19 MATRICULA: 01776802 RAZON SOCIAL: LIFECOM LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616255 DIA: 19 MATRICULA: 02340090 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
JURIDICOS G3 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616256 DIA: 19 MATRICULA: 02340090 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
JURIDICOS G3 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616257 DIA: 19 MATRICULA: 00239664 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
DISEÑOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616258 DIA: 19 MATRICULA: 00239664 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
DISEÑOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A DENOMINACION: ACTAS
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5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LE MIRAGE TENNIS OFICIO  No. 0549    DEL 10/03/2014,  JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140167 DEL






SISMO INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 144     DEL 20/02/2014,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SANTANA (BOYACA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140168 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR LUIS ALFONSO
PEÑA GUERRERO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $40.000.000
.
 
INTEXSCREEN LTDA OFICIO  No. 0789    DEL 04/04/2013,  JUZGADO 60 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140169 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00132615 DEL LIBRO 08..
 
ESTACION DE SERVICIOS WILFER BRIO CORFERIAS OFICIO  No. 0841    DEL
11/03/2014,  JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00140170 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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TECNIGRABADOS J.B. OFICIO  No. 3885    DEL 04/10/2013,  JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140171 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBRAGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (00131434).
 
DELICIAS DEL PARQUE 1 OFICIO  No. 25781   DEL 17/03/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140172
DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LA CASA DE LA PAELLA NO. 5 OFICIO  No. 50341   DEL 10/03/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00140173 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS CRYSTAL OFICIO  No. 762     DEL
12/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00140174 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO EN EL REGISTRO 00108722.
 
JABONERIA AMA DIVISION INDUSTRIAL OFICIO  No. 1402342 DEL 14/03/2012,
INSTITUTO NAL. DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. INVIMA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140175 DEL LIBRO 08.  LEVANTAMIENTO
DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO INSCRITA EN REG. 99399 LIB.08.
 
CRC 156 FUSAGASUSA OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140176 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
C R C 03 ALAMOS OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140177 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALMACEN DAVELH MIL RIFLES SUCURSAL OFICIO  No. 0545    DEL 13/03/2014,
JUZGADO 69 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00140178 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LA SUIZA DEL SUR OFICIO  No. 0234    DEL
11/02/2014,  JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00140179 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS CRYSTAL DISCRYSTAL LIMITADA OFICIO
No. 757     DEL 12/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140180 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. (REGISTRO 00108739).
 
CRC 150 COTA OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140181 DEL




DROGUERIA N CALI OFICIO  No. 480     DEL 12/03/2014,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140182 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA VER
REGISTRO 00105472.
 
DISEÑOS VALENTINO OFICIO  No. 782     DEL 06/02/2014,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140183 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
INDUGUILIZ E.U. OFICIO  No. 52608   DEL 13/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140184 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00140185 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ GALVIS JORGE ALEXANDER OFICIO  No. 098     DEL 13/03/2014,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140186
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
COMO CONDUZCO COM OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140187 DEL




ARMY SHOP GENUINE OFICIO  No. 0546    DEL 13/03/2014,  JUZGADO 69 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140188 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LOHE & E U OFICIO  No. 14-0544 DEL 07/03/2014,  JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140189 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER
REGISTRO 00063288 DEL LIBRO 08.
 
RIAR CENTRO DE MEDICINA ESTETICA Y ALTERNATIVA ROBERTO IGNACIOANGULO RODRIGUEZ
SALITRE RESOLUCION  No. 790     DEL 21/02/2014,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140190 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LÍMITE DE
LA MEDIDA: $3.500.000.
 
CRC HEROES OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140191 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
C R C 012 COLSUBSIDIO OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00140192 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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RUIZ CON VIVIANA NIETO OFICIO  No. 140     DEL 13/03/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140193 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO SOBRE LA PERSONA NATURAL RUIZ CON VIVIANA NIETO.
 
ORJUELA JOSE EUTIMIO OFICIO  No. 535     DEL 03/03/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140194
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
ATLAS SPORT OFICIO  No. 0804    DEL 17/03/2014,  JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140195 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
PINEDA PEDRO NEL OFICIO  No. 087     DEL 13/03/2014,  JUZGADO 74 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140196 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TÉRMINO DE 6 MESES.
 
SOTO LUZ DARY OFICIO  No. 143     DEL 13/03/2014,  JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140197 DEL LIBRO 08. SE
ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
LA MEJOR COSECHA OFICIO  No. 0713    DEL 12/03/2014,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140198 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PACHON ESPEJO JOSE ANTONIO OFICIO  No. 138     DEL 13/03/2014,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140199
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL PACHON ESPEJO JOSE ANTONIO.
 
VELASQUEZ HERRERA LUIS FERNANDO OFICIO  No. 092     DEL 13/03/2014,  JUZGADO
74 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00140200
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL VELASQUEZ HERRERA LUIS FERNANDO.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO SAS ACTA  No. 270     DEL 15/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817718 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL




INVERSIONES HOWSER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0789    DEL 17/03/2014,
NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817719 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES HOWSER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0789    DEL 17/03/2014,
NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817720 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PINZON & MULLER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817721




IDE SOFT DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817722 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
IDE SOFT DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817723 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
VERDE CONSTRUCTORA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817724 DEL LIBRO 09. SE DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VERDE CONSTRUCTORA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817725 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CARBONERAS LA FRAGUA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817726 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE,. MODIFICA:
DOMICILIO, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GEOFISICA HD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817727 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 430
    DEL 25/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817728 DEL LIBRO 09.
LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MEDIANTE AUTO 430-002813 DEL 25-02-14 DENTRO
DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN RESUELVE HACER EL NOMBRAMIENTO DE  LIQUIDADOR
.
 
OIL MOTOR´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817729 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUSINESS & SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANE
LEGAL..
 
BORSY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817731 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA ACTA  No. 81      DEL 05/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817732 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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AUDIT TRUST SERVICES S A S ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817733 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EFCO S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817734 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
JIRC ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817735 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
A & S INSURANCE BROKER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817736
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RECICLADORES ECOLOGICOS ECORECICLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA S A S PODRA TAMBIEN UTILIZAR LAS DENOMINACIONES
ROTAM S A S Y ROTAM AGRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 30      DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817738 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
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DEVICO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817739 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ENERGY SOLUTIONS SOUTHAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817740 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALLMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817741 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL-
GERENTE Y SUPLENTE..
 
MYBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 011     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817743 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ORLANDO RIASCOS F DISMACOR  S A SIGLA  DISMACOR S A ESCRITURA PUBLICA  No.
1567    DEL 23/12/2013,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817744 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
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ESCINDE SIN DISOLVERSE, TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD
INGELUB SAS. ACTA ACLARATORIA..
 
SENDIC THIEL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RAZZINI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817746 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INGELUB SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1567    DEL 23/12/2013,  NOTARIA  4 DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817747 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD ORLANDO RIASCOS F DISMACOR S.A (ESCINDENTE), SE ESCINDE SIN
DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. (BENEFICIARIA) ACTA ACLARATORIA..
 
ACABADOS Y MANTENIMIENTOS SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817748 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL.
 
ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA S A S PODRA TAMBIEN UTILIZAR LAS DENOMINACIONES
ROTAM S A S Y ROTAM AGRO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817749 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO Y
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SALCEDO BURGOS SAS ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817750 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7  (TIPOS DE ACCIONES)..
 
TRANSPORTES TENJICA S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817751 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DRIVE CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817752 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMFERGO SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817753 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CISA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817754 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DJC SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION




RAMIREZ GASCA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JRT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PLUS PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INGENIERIA ENERGIA Y DESARROLLO IED S A S ACTA  No. 01      DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817759 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE CAJICA .
 
INVERSIONES PANZZER S.A.S ACTA  No. 18      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817760 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
MANDALA FILMS S A S ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817761 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
C&P ASOCIADOS SAS ASESORES INMOBILIARIOS Y CATASTRALES ACTA  No. 5       DEL
12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817762 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZDO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
CENTRAL DE INVERSIONES PIACENZA SAS ACTA  No. 21      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817763 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
FRONTIER INGENIERIA COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 584
 DEL 17/03/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817764 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CHEZ MOI AGENCIA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817765
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIOCM SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817766 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FERREALUMINIOS LMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817767




BLESS FINANCE GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817768 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGUA Y TIERRA LOGISTICA S A S ACTA  No. 5       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817769 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA MUNDO EXPRESS S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CM EXPRESS EN
LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817770 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
SANLY LABORATORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817771 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MARKA DESARROLLO CONSULTORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817772 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MARKA DESARROLLO CONSULTORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
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BAJO EL No. 01817773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PLUMAS Y COLCHONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817774 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CO INTERNET S A S ACTA  No. 12      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817775 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 (ACCIONES DERECHOS QUE
CONFIEREN LAS ACCIONES).
 
BARRA 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817776 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE..
 
ABAELECTRONICS INGENIERIA ELECTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
DE CAPS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817778 DEL




MONICA MARTINEZ PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TROPIFARM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 675     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817780 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817781 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  PAGADO.
 
PLUMAS Y COLCHONES SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 01817782 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS & TRIBUTARIAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NTO DEL  GERENTE.
 
INGENIERIA, DESARROLLO Y PLANEACION - INDEPLAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ANDRES CORTES DECORADOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817785
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL ORGANIZACION CORPORATIVA LTDA SIGLA GRUPO
ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL O C LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817786
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DAVIDA ALIMENTOS NATURALES SAS ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817787 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL ORGANIZACION CORPORATIVA LTDA SIGLA GRUPO
ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL O C LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817788
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
DAVIDA ALIMENTOS NATURALES SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817789 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES AIFOX SAS ACTA  No. 10      DEL 15/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817790 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
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FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. .
 
GRUPO ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL ORGANIZACION CORPORATIVA LTDA SIGLA GRUPO
ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL O C LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817791
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EUROMEDICAL PHARMA LABORATORIES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES JPR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EPLOFER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/06/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817794 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
BED & FOOD SERVICES S A S ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTADORA DEL META S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817796 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IT. CONSULTORIA & PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
M G R SOLUCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817798 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMEINTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TRANSPORTADORA DEL META S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817799 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BED & FOOD SERVICES S A S ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817800 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
FARO INVESTMENTS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LT ABOGADOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817802 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
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SE ACLARA EL REGISTRO 01817632 DEL 2014/03/18 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
SE REALIZA NTO DEL SUBGERENTE.
 
SOCIEDAD PARA LA EDUCACION Y LA CAPACITACION CENTRO ESTUDIOS SABANA SEC CES S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817803 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE
SUBGERENTE.
 
APOYOS CON EL CORAZON IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817804 DEL LIBRO 09. SE ACLARATORIA EL REGISTRO 01817317 DEL LIBRO 09
INDICANDO: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE
Y DOCUMENTO ACLRATORIO..
 
PLANET MARKETING SOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMOCION CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817806 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ALISTEC CAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817807 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DISTRICAJAS Y EMPAQUES MUÑOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817808
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL PRESENTANTE LEGAL .
 
H2E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817809 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
INSUDEYSER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817810 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
VIAJES IBERO-LUNA MAYORISTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O VIAJES IBERO-
LUNA MAYORISTA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817811 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. .
 
EL CUERO VIVE SAS ACTA  No. 090     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817812 DEL LIBRO 09. REACTIVACIÓN
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMA  A SAS, MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
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GAMMA PROPERTIES SAS ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817813 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GAMMA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817814 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HADAD LUNA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817815 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA ACTA  No. 14      DEL 05/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817816 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO ESTÁ
OBLIGADA A TENER DICHA FIGURA.
 
METALICAS & CONSTRUCCION JMR - MET&CONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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HORUS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817818 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) SA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Y PODRA
UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS SCOTIA
SECURITIES O  SECURITIES ACTA  No. 019     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817819 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RNGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
JARDIN INFANTIL LAS PEQUEÑAS SEMILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 01817820 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INFRAESTRUCTURA DISEÑO Y URBANISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0551
DEL 03/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817822 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.  MODIFICA
OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA VIGENCIA.
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DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO. ELIMINA JUNTA DORECTIVA. COMPILA.
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S A S CON SIGLA CEPLASS
ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817823 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
COTANZUCA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 045     DEL 24/01/2014,  NOTARIA UNICA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817824 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MUÑOZ ABOGADOS COMPAÑIA LIMITADA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON EL NOMBRE DE
IURIS MARK LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL SUPLENTE.
 
VIRTUALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817826 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INCMAQ 2 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 009     DEL 01/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817827
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO RAZON SOCIAL,MODIFICA
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL,NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
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DOMICILIO A LA CIUDAD DE CHIA.
 
CENTRO UROLOGICO LTDA ACTA  No. 19      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817828 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 046     DEL
31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817829 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DEL
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1515    DEL 13/03/2014,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817830 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CENTRO UROLOGICO LTDA ACTA  No. 19      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 046     DEL
31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
HEALTHY BR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817833 DEL




CENTRO UROLOGICO LTDA ACTA  No. 19      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817834 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOTTILER SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA ACTA  No. 005     DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GWDC COLOMBIA S A S ACTA  No. 012     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
GRAFICAS MUNDO NUEVO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817838 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DEMEJIA RAMIREZ JAIME Y   BEATRIZ
ESPINOSA DE MEJIA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES  QUE POSEIAN  EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES R.L.O. SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817839 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: VIGENCIA, DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO,
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CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S. CON LA SIGLA CONSTRUCTOPO S.A.S. ACTA  No.
02      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817840 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  (AÑADEN
SIGLA).
 
INVERSIONES GAVIC & CIA. S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817841
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE A LOS SOCIOS
GESTORES O COLECTIVOS, HAN RESUELTO ESTOS, DE COMUN ACUERDO, DELEGARLA EN EL
SOCIO GESTOR FREDDY ULISES SANDOVAL MARTINEZ, IDENTIFICADO CON C.C 79.892.719
DE BOGOTÁ MIENTRAS VIVIERE; EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE
CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO SOCIO GESTOR DE LA SOCIEDAD YENNI PAOLA
PERDOMO HERNANDEZ, IDENTIFICADA CON C.C 53.119.781 DE BOGOTÁ. / Y DOCUMENTO
ADICIONAL.
 
BABAOBA PHOTO STUDIO LTDA ACTA  No. 05      DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817842 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BABAOBA PHOTO STUDIO LTDA ACTA  No. 05      DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817843 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EFCO S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817844 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA. VER
REG. 01817734.
 
ASSIST INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817845 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
FREE ZONE INDUSTRIAL SOCIEDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00446   DEL
03/03/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817846 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SISTEMAS Y COPIADORAS SAS ACTA  No. 04      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817847 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
VIGENCIA, DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817848
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817849
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FORFE & CUBITOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817850 DEL LIBRO
09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
DINAMIKA BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
ALIMENTOS SAN MARCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
TRACTOGERMANA S A S ACTA  No. 7       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817853 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES JULYSER SAS ACTA  No. 016     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817854 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE  TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA REPRESENTACIÓN LEGAL, Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO. CREA Y NOMBRA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
SUPRA GAMES S A S ACTA  No. 20      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817855 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LA CASITA DE LAS ROSAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817856 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
LA CASITA DE LAS ROSAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817857 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
2W MARKETING DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
CONSEAL SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817859 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSEAL SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817860 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES CORAL LUCENA LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817861 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
MULTISUPPLY LTDA ACTA  No. 06      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817862 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
NEW MOBILE TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817863 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS VANDERBILT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
SURTICOLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.




INVERSIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COLOMBIANOS S A S ACTA  No. 006     DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817867 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES ALVARADO LTDA ACTA  No. 075     DEL 06/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817868 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
V J INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 207     DEL 11/03/2014,
NOTARIA UNICA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817869 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA. .
 
ALDI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROPUNAL SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817871 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
OMNI KIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817872 DEL




ARCORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817873 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONFIATEMPORAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817874 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES VANGUARD S A S ACTA  No. 22      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817875 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ALUMINE CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 15      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817876 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
A K A 98 LTDA ACTA  No. 6       DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817877 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO. .
 
GOMAR SOLUTIONS S A S ACTA  No. 2       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GOMEZ VON RODECK GVR S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817879 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OMA TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817880
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
FERREPINTURAS PAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817881
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA ESCRITURA PUBLICA
No. 797     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817882 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
GOLDEN SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817883 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
JDM INGENIERIA SAS ACTA  No. 10      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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GM INVESTMENT GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817885 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GOLDEN SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817886 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MARCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817887 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXUMA SERVICIOS Y GESTIONES SL (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
 
LUIMPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817888 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
J&J SUMINISTROS E IMPORTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CENTRO ASISTENCIAL DOMICILIARIO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE...
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MEDICAL NISSI SAS ACTA  No. 15      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A ACTA  No. 058     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817892 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LUABOOKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817893 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR  S.A.S ACTA  No. 057     DEL 23/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817894
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.).
 
SANCHEZ VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817895 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUMITSU DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




INVERSIONES BEATO Y CIA S C A ACTA  No. 17      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
L&C ASESORIAS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817898
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
GAP GOLD SERVICE S A S ACTA  No. 1       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817900 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORTOTRAUMA MATERIAL QUIRURGICO SAS ACTA  No. 25      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817901 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROYECTOS Y OBRAS CIVILES PROCIC S A S ACTA  No. 04      DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.





PRODUCTOS BRILLOAROMA ESPITIA PATIÑO CIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 18
DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817903 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACION ICC
LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817904 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  (VER REGISTRO 01813206) Y ACTA ACLARATORIA.
 
PRODUCTOS BRILLOAROMA ESPITIA PATIÑO CIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 18
DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TRANSPORTES MAQUEHUA COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOTTILER SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817907 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01817835 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO.
 
RED WORKER S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817908 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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PROMOTORA SATRIANI S A S ACTA  No. 02      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817909 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RED WORKER S A S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817910 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IMPORT TIME LTDA ACTA  No. 015     DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A SIGLA RYLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 1613    DEL
15/03/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817912 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SITUACIONES ESPECIALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817913 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A SIGLA RYLSA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817914 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
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No. 01817915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ORGANICOS SAN FRANCISCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817916 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ENITHGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817917 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 17      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817918 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONES MILENIUM SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817919
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IMPORT TECHNOLOGY ACCESORIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL




COLGLOBAL MEDICAL TOURISM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817921
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817922 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
SILVER HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817923 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TIENDAS SURTIHOGAR SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817924 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TIENDAS SURTIHOGAR SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817925 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES JARAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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LAB INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817927
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES CORREA S A S ACTA  No. 20      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817928 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
MOI GORI SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817929 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SUPER 7 S A S ACTA  No. 58      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817930 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
MOI GORI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 1       DEL 03/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817931 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS DRAGONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CEMIG COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817933 DEL LIBRO 09.
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REFORMA EL ARTICULO 13 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD), MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 23)..
 
DF´S DIRECT FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CEMIG COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817935 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (2 GERENTES) Y SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL
(3 SUPLENTES)..
 
ARQUITECTURA D & C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817936 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVOS SOCIOS. .
 
INVERSIONES MCALLISTER AMAR S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
05      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817937 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
ARQUITECTURA D & C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817938 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GM NEGOCIOS S.A.S. - ACTA  No. 002     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817939 DEL
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LIBRO 09. SE LIQUIDA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ARQUITECTURA D & C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817940 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PHOENIX AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817941 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
 
ARQUITECTURA D & C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817942 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ARQUITECTURA D & C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817943 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BREAKAWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817944 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ARQUITECTURA D & C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817945 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA DE ACCESOS Y MECANISMOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SAE AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817947 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817948 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  GRUPO HOTELERO
LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
(SUBORDINADA).
 
CREACULTURA CONSULTORES SAS ACTA  No. 07      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817949 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y ACTA ACLARATORIA.
 
CARBONES BARI S A S ACTA  No. 5       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817950 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIALY AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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D&R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA LIMITI Y CIA  S A S ACTA  No. 35      DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817952 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: ART 20 CLASIFICACIÒN, ART 35 FUNCIONES ASAMBLEA, ART. 41
NOMBRAMIENTO.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
L D ACCOUNTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA LIMITI Y CIA  S A S ACTA  No. 35      DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
VERTICAL FLUIDS S A S ACTA  No. 0003    DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817955 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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READY FOR LIFE SAS ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
VERTICAL FLUIDS S A S ACTA  No. 0003    DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817957 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PUENTES CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817958
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATIN SOFTCOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 001a    DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817959 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA ECOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817960 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CIPLAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817961 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
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BACKING IT SAS ACTA  No. 2       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817962 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
REMODELACIONES MAIKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817963
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AIR SERVICE A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817964 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA DA VINCI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALEF CONSULTORES ORGANIZACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MOTA ENGIL COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817967 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL DE MANERA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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(SUBORDINADA), POR INTERMEDIO DE LAS SOCIEDADES MOTA-ENGIL LATIN AMERICA BV,
MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONTRUCAO SA Y MOTA-ENGIL  PERU SA..
 
GRUPO HIMALAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
 
GEMATRAT INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
OLIBAYAS COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0802    DEL 15/03/2014,  NOTARIA
7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817970 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES PORTUARIAS BUENAVENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
METAZA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 590     DEL 18/03/2014,  NOTARIA 77 DE




SA TO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOCIALHELZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817974 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TALLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817975 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
ALCORNOQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817976 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUS PROYECTOS LTDA ACTA  No. 649     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817977 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA ..
 
LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. ACTA  No. 136     DEL 30/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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NMV COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817979 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. 13      DEL 08/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817980 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LEADER GROUP CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817981
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
GSL LOGISTICS S.A.S ACTA  No. 0010    DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817982 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA..
 
TRANSPORTES SERVIFRIO S A ACTA  No. 13      DEL 10/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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RENACIENDO A LA LUZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817984 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
EQUIPAMIENTOS BIOMEDICOS S A S CON SIGLA EQ BIOMED S A S ACTA  No. 4       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817985 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VERDES LA ESTACION S.A.S ACTA  No. 010     DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01817986 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EQUIPAMIENTOS BIOMEDICOS S A S CON SIGLA EQ BIOMED S A S ACTA  No. 5       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817987 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
SALUD LINEA VITAL I P S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
REYES RESTREPO EDITORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01817989 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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GLOBAL ENERGY CORPORATION S A S ACTA  No. 4       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817990 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGRICOLA JR SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817991 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SUMINISTROS & DOTACIONES VMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01817992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INGENIERIA TECNOLOGIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01817993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUIMICA ESPECIALIZADA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00819   DEL 13/03/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817994 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA . Y ACTA ACLARATORIA
.
 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SAS ACTA  No.
sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/03/2014, BAJO EL No. 01817995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PROPIEDAD LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O POR SIGLAS PROPIEDAD
LEGAL S A S ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817996 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROPIEDAD LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O POR SIGLAS PROPIEDAD
LEGAL S A S ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817997 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS ELECTROTECNICOS S.A.S ACTA  No. 382     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FOX SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 002     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01817999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ARQUISEÑAL LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818000 DEL LIBRO 09. SE




INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S A S INNFRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818001 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
FOX SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 002     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818002 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
HELM GRUPO COMERCIAL S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818003 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DEGLEE & GLEE TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818004 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
JYM ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818005
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC TRADING CORPORATION S A Y PODRA GIRA
ESCRITURA PUBLICA  No. 435     DEL 13/03/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C.




SACYR CONCESIONES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818007 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CELY CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818008
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD Y ANESTESIA S A S ACTA  No. 18      DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818009 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 01/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD Y ANESTESIA S A S ACTA  No. 18      DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818011 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES J. VALLEJO S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818012 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
NOMBRAMIENTO PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACIÒN DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
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AVANZA COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818013 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GOLDEN 7 CAVAS SAS ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818014 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BLACK HAT ARCHETYPE S A S BHA S A S ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GALERIA NUEVEOCHENTA S A S ACTA  No. 6       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818016 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 28).
 
KEVMATE JC TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 001a    DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818017 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CONQUETE SAS ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818018 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
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CONSTRUCCIONES EFICACIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONQUETE SAS ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818020 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INNOVIA SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818021 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INNOVIA SECURITY PTY LTD MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
CREDI  SI COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLAS CREDI SI
S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818022 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CREDI  SI COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLAS CREDI SI
S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818023 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
J H MINING CONSULTING SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818024 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLIN.
 
MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818025 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01653245 DEL LIBRO IX.
 
OB INGENIERIA S A S ACTA  No. 019     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818026 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL.
 
EL ROPERO DE LOLA S A S ACTA  No. 003     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RODOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014-01 DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818028 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE TRAILERS Y TRAILERS SAS ACTA  No. 06
DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01818029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RODOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014-01 DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818030 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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SCALA TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818031
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WORLD INDUSTRIAL SERVICE LTDA CON SIGLA WINS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 341
  DEL 01/03/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01818033 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
WORLD INDUSTRIAL SERVICE LTDA CON SIGLA WINS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 341
  DEL 01/03/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01818034 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVI PROMO SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818035 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN.
 
KIRIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818036 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RHAYUELA CINE SA ACTA  No. 2       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818037 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
WORLD INDUSTRIAL SERVICE LTDA CON SIGLA WINS LTDA ACTA  No. 6       DEL
03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL




AUDITORES Y ASESORES EN NIIF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01818039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SAMARA S A S ACTA  No. 00001   DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818040 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SAMARA S A S ACTA  No. 00001   DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818041 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CANO OSPINA INGENIERIA S A S ACTA  No. 5       DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818042 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SAVIV PUBLICIDAD Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1189    DEL 06/03/2014,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818043 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. AUMENTA CAPITAL
MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO




VIDCO BRITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818044 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TECNIEMPAQUES Y ACOPLES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 474     DEL
24/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818045 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA..
 
TECNIEMPAQUES Y ACOPLES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 17/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818046
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TECNICOS EN BLINDAJE Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 8       DEL 26/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818047 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
AQUI ES MOVI S A S ACTA  No. 3       DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818048 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S ACTA  No. 0001    DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDUSTRIA PROCESADORA AVICOLA COLGALLINAS S.A.S. ACTA  No. 2014-08 DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818050 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, CLASE DE ACCIONES Y OBJETO SOCIAL. FIJA DOMICILIO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . .
 
SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S A PODRA USAR LA SIGLA SUPERCUNDI S A ACTA  No.
106     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01818051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 01818052 DEL LIBRO 09. BAKER TILLY COLOMBIA LTDA (MATRIZ) COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS
SOCIEDADES BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA Y BAKER TILLY COLOMBIA
SALUD LTDA (SUBORDINADAS).
 
BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 01818053 DEL LIBRO 09. BAKER TILLY COLOMBIA LTDA (MATRIZ) COMUNICA QUE
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SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS
SOCIEDADES  BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA Y BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING
LTDA (SUBORDINADAS).
 
SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S A PODRA USAR LA SIGLA SUPERCUNDI S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 868     DEL 25/02/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01818054 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
H2ORIGEN SAS ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818055 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818056 DEL LIBRO 09. BAKER TILLY COLOMBIA LTDA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES
BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA Y BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA
(SUBORDINADAS).
 
CONEXION GP SA CERTIFICACION  No. sin num DEL 04/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818057 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
H2ORIGEN SAS ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818058 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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CAD CAM MACHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818059 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
BAKER TILLY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818060 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES: BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND
TAX LTDA,  BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA  Y  BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING
LTDA (SUBORDINADAS).
 
ATENTTIA HOLDING SAS ACTA  No. 1       DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




ATENTTIA HOLDING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818062 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
FONTI MOTOR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 097     DEL 31/01/2014,
 NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818063 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LINEAS ESPECIALES ESCOLARES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
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No. 01818064 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 15 (RETIRO DE JUNTA DIRECTIVA).
 
FONTI MOTOR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818065 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
OLAFF CROWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818066 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
O&B INGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818067 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CELESTE FASHION WEAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818068 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CELESTE FASHION WEAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
.
 
RGM ENERGY SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ISRARIEGO S A S ACTA  No. 42      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818071 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MUNDO BIOMETRICO S A S ACTA  No. 001a    DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818072 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO OKANA S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818073 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMEREXCO S A S SIGLA COMEREXCO S A S ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818074 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
NX CAPITAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818075 DEL LIBRO
09. DANIEL DUQUE BOHORQUEZ (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA. .
 
COMEREXCO S A S SIGLA COMEREXCO S A S ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.




ELLASI SAS ACTA  No. 6       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818077 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BTB
GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 08/02/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818078 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MR ASESORIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818079
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DOS ORTIZ  S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818080 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTE LEGAL.
 
MAKROSOFT DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 610     DEL 17/03/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818081 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BOGOTA ELEKTRIKA S A S ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818082 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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A&T ACCESORIOS INDUSTRIALES Y TRANSMISION DE POTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. 01      DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01818083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA RAYCO SAS ACTA  No. 020     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818084 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GLOBAL SERVICES AND TECHNOLOGY COLOMBIA SAS SIGLA G S T C SAS ACTA  No. 0045
 DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 01818085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BOGOTA ELEKTRIKA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818086 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
D PROFESIONALES LTDA ACTA  No. 24      DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818088
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818089 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
INDUSTRIAS NOVA LINE S A S ACTA  No. 4       DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818090 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSION HIPOTECARIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818091 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LINEA ORAL ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818092 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GO 2 CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818093 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
LINEA ORAL ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818094 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ASOFISIOS S A S ACTA  No. 2       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818095 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ASOFISIOS S A S ACTA  No. 3       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818096 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LEIVA FIERRO ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818097
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVESTIGACIONES E INFORMACIONES INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. 7       DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818098 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOLVIN LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
IMPULSO Y MERCADEO S A ACTA  No. 93      DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818100 DEL LIBRO 09.




CONSTRUYE PAIS CONSULTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818101 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OBRAS CONSULTORIA E INGENIERIA LIMITADA SIGLA OCI LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No.
817     DEL 06/03/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818102 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COOPCONSTRUIR JCR SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818103 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SHEN SALUD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818104 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RADIO FREQUENCY CONNECTION SAS ACTA  No. 01      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCUOLA CALCIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818106 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
AUTENTICA SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0508    DEL 15/03/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818107 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
COMPANY PCM SAS ACTA  No. 004     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818108 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA .
 
AMIGO SOCIAL MEDIA S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818109 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROINSUMOS EL PASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KINGS CREATIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818111
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S A S SIGLA TLI SAS ACTA  No. 8       DEL
12/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01818112 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AUTOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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RECOLSEMILLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818114 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARROCERIAS JG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818115 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GET DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818116 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INCIVILES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 013     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
01818117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KAPPLER PRODUCCION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818118
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PINTUOMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818119 DEL LIBRO




CONSTRUCCIONES EPJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818120
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
CULTURAL EXPERIENCE INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 01818121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MUNDO ARTE PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818122
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
TIPIEXPRESS ALIMENTOS Y BEBIDAS TIPICAS S A S ACTA  No. 04      DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 01818123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818124 DEL




ALGRAVES ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 01818125 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
BAUTISTA MOLLER RAFAEL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00194807 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE  Y BAUTISTA MOLLER RAFAEL
FRANCISCO SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00194808 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL
NO. DE REGISTRO 00194498.
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA EL GRANJERITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. F-172
DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00194809 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON
EL NO 00194433 ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FINCA SAS.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
OMNISALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00020578 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE
MEDISANITAS S.A., COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA (EMPRESARIOS) Y OMNISALUD
LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA (AGENTE).
.
 
SUAREZPE LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00020579 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE
MEDISANITAS SA COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS SA CON SUAREZPE LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA.
 
NETA INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00020580 DEL LIBRO 12.  SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
PANALYTICAL INC.
 
JP-SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00020581 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR MEDISANITAS SA
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS
S.A. Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MEDISALUD GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00020582 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA, COMPAÑIA DE MEDICINA DE PREPAGADA COLASANITAS S.A. Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
BASANA S A ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00014951 DEL LIBRO 13.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DUQUE HERRERA EDNA GUIOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354498 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ ROMERO MIGUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354499 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ MILLAN MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUVENTANAS  BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354501 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANISA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354502 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO NOMADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354503 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PINILLA RINCON LEIDY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ GEREDA NAYLA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354505 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354506 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUXURY GOLD COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354507 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MINIMARKET Y ORQUIDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354508 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTOS ALVAREZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA MODULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARZON GARZON DIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTOGAR D.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYRA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354513 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LOS ARCANGELES DE LA SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ TORRES MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABOGADOS BUITRAGO & ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SANTANA SANTANA FANNY LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES DIKAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIRAVES DE LA 22 LOS PRIMOS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDINA SANCHEZ NATALIA EDIDCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ACEITES INDUSTRIALES J
P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354521 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRIGO CARNES BERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354522 DEL LIBRO 15.




SANCHEZ FONSECA JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ DAZA LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WEB COMUNICACIONES 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FALUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FALUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPO DE TEJO Y BAR EL PAISA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACFYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354529 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AQUA SAVE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354530 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUA SAVE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354531 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODONTO ESTICA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
G & G FASHION SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354533 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL PALACIO DE LAS DELICIAS 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO HILARION NUBIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LIBRERIA Y PAPELERIA LUQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354536 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUQUE BUSTOS OSWALDO ALDEMAR COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON & MULLER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS FAROLITOS PEQUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADAVID GARCIA WILMAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LIBRERIA VILLEGAS EDITORES RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354542 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ORTIZ EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354543 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
ARANGO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PARRA ANA DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES ARANGO PUNTO DE FABRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354546 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCINIEGAS RODRIGUEZ FANNY NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354547 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER).
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LOS TRIUNFADORES P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354548 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORTUGUEZ ARDILA JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES PUBLICTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAS LEAL DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN Y SUPERMERCADO MI PLACITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354552 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON MARIN DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASA Y DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354554 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA DE CORTES BLANCA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FAMILIAR A Y T DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA BOTERO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGULLO SANTANDEREANO S S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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B&L PIANOPUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XIOMITEL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ACOSTA MARIA LUCILA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354562 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEOFISICA HD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN ALEJO Y CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354565 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PLAZA FRUVERDURAS N 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354566 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ LOPEZ ANEIDA ALBIRIA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA ESQUINA DE SAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL ANGEL YURI ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOOD BRAND PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENAVIDES BENAVIDES GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDAGOGIAS DEL SABER 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABARKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354573 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CELUDAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA BELTRAN FELIX EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVET STETICS SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354576 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANERO UNION SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT HANDBAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTUOMEGA VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354579 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ REYES EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OIL MOTOR´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354581 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES EL CUERVO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES ACOSTA LUZ ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARBONES BARI S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANUFACTURAS TASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354585 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSINESS & SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CONDESA IRINA LAZAAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LAS TENTACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354588 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAAVEDRA YATE ARLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORSY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354590 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AMBIENTE INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIAVES 22 F N A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354592 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO JARAMILLO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO QUEMBA MARIA MERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ NIETO LUIS REINERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y ABASTOS NALEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ TINOCO MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354597 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANCHOS VIDEO BAR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUT Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUESTA BAUTISTA MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOCASAS ESPECIALISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YES CONTACT & BPO S A S CON SIGLA YES BPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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YES CONTACT & BPO S A S CON SIGLA YES BPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JIRC ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354605 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
A & S INSURANCE BROKER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354606
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREA LOZANO BRENDA YASNEIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORMARMOL R Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354608 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PET - SHOP MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RECICLADORES ECOLOGICOS ECORECICLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA AYALA MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS BARRETO YEIMY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354613 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAGAR REFOCONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICAL HEALTH DROGUERIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354615 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTOCASCOS EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SANDRO YOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO URIBE JAVIER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CARO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABANA BILLARES FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354620 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA & MISCELANEA TU INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACELAS SANCHEZ FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLANCO BARRERA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ AMAYA FLOR INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVING BAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354626 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTACION DE SERVICIO MOBIL SANTAMARIA DEL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO MOBIL SANTAMARIA DEL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO MOBIL SANTAMARIA DEL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL




ESTACION DE SERVICIO MOBIL SANTAMARIA DEL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GORDILLO TORRES JAIBER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ROMERO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BALBUENA ANA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LIZARAZO OLGA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO DONDE JHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIGNCODERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OBLEAS MARYN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354637 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUDIO RACK'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOX BETHEL PRODUCCION Y MONTAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCAS Y ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLESSINGS MEZANNINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354641 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANO GRANADOS YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354642 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARCILA PRIETO GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENERGY SOLUTIONS SOUTHAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
H&C SOLUCIONES INFORMATICAS A SU ALCANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354645 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CASTELLANOS FRANCY YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354646 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354647 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DILACROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354648 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JG COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354649 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES BELLO MARCIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JORGE HERNAN SANCHEZ HOLGUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LAS PALMAS EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354652 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ SALAZAR KRISTIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AUTONAL VITRINA TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354655 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL RANZO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354656 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROA DE SORACA TULIA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354657 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
MYBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354658 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA RIVAS DEILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIMM FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ ROCHA ROSA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354661 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KISSES ICE CREAM SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354662 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES BELLO MARIANNE PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SON VALENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEO G L P FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354665 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO ALVAREZ GLORIA LEDY FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354666 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA BARRETO SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINILLA LAMPREA ROSA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO H2O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354669 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CORREDOR SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354670 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SAR DEL CHORIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354671 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIANITAZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCKY´S TATTOO PARLOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN ORTIZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INFANTE GARCIA CRISTHIAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 03354676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAUTISTA SUAREZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA GARCIA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENDIC THIEL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RAZZINI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354681 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SILVA NELSON SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RATIVA HORTUA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS Y MANTENIMIENTOS SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRICOLA LA GRAN COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILO JOVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERIODICO EL USUARIO DE LA SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354687 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354688 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DONDE JULIANCHO COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALSERO OLAYA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA LA FELICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI SOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354692 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ FORERO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRE PLASTICOS CARDENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVEROS DE CARDENAS CARMEN GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354695 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354696 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRANSPORTES TENJICA S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354697 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICOPIAS TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354698 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ RODRIGUEZ MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ OROZCO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ PAEZ DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDRES BAR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354703 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CALDERON RINCON JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO PICO ROJO JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NEIRA YANGUMA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354706 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE PARDO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G T D CONSTRUCCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL FONTIBON PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354709 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SHOPPING RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARQUEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA DUQUE ILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354712 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
RIAÑO FORERO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CALLE 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354714 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASA COMERCIAL HATO GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CISA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354717 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBO DE COLORES JARDIN INFANTIL SEDE B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR SAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONCANCIO GAMBOA JUAN RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA SIERRA CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
TORRES RODRIGUEZ SAMUEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO RODRIGUEZ SANDRA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN YEIMI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354725 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DJC SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GASCA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JRT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PENAGOS CUBIDES JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO GAMBOA HERMES ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CRUZ FONSECA SABINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN CIMARRON J&G 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354733 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLUS PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354734 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BGRAN CIMARRON J&G 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA DOS MUNDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA DOS MUNDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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03354737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL GRAN PUNTO DE SANTA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAGON AGUDELO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA UNICAJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA ALDEA DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL DE MOSQUERA MARIA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ SALAMANCA JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALDERON CRUZ JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADINO UMAÑA BERTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELY SWEET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354746 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO LA PRINCIPAL A.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPACIOS MODERNOS DISEÑO SIN LIMITES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUEDA SILVA RUTH MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ ROJAS NESTOR OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEM PORVIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MERENDERO KZK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL MURILLO TORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354755 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
H&F LOGISTICS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354756 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHEZ MOI AGENCIA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354757
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LOS ANGELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H&F INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA CUNDIFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354761 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VELASQUEZ GALLEGO CLUADIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTAÑEZ BLANCA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES OSORIO JOSE ALPIDIO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354764 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OYOLA SANCHEZ MARNOVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUQUEN MONSALVE ANI JASBLEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL LAS NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354767 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA VILLA CAROLINA J H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354768 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO LOS GIRASOLES JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GONZALEZ JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ARCO IRIS SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES DE PEREZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NANISS FASHION MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERDIFRUVER DON ALIPIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORTA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354775 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMACA PIRANEQUE JOSE ADONAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GUERRERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREALUMINIOS LMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOYA BARRERA MARIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS VILLAPINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIANO ROMERO ERIKA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES Y MEDIAS HILDITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANLY LABORATORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANCO SIMOES NELSON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TEJEDOR ROJAS SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL FOMEQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.




SALA DE BELLEZA ERILYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ TRUJILLO LEOVIGILDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS HURTADO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ LOPEZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE PAPA LLANO GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354792 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354793 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOGAMOSO CAPERA AYDA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ RAMIREZ JESUS ANTONIO 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354795 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CALENTADORES GRAN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLATE PINEDA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN SANCHEZ LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ VIDAL MONICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA).
 
BARRA 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




VILLAMIL BAREÑO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR-PUERTO DEL SOL II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354803 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ABAELECTRONICS INGENIERIA ELECTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE CAPS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354805 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DON LEOPROSPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA ``LOGEMCOL´´ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354807 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SCARPETTA SCARPETTA DILIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TU LIBRANZA BOGOTA CENTRO ACTA  No. 10      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
CASTAÑEDA AGUILAR YESID DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONICA MARTINEZ PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA ROJAS HIRBIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ JEISON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALISTEC CAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIOSA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTI BWS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLASMAHIERROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354817 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASMAHIERROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354818 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA MINI SURTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CALLE 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354820 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEREZ BARRIOS YEINER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHISCO PATARROYO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHISCO PATARROYO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLADA MORENO MARLY DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION LA TRINIDAD DE FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DE ESPINDOLA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA ANA MERCEDES LOPEZ DE CALIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354827 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALIXTO LOPEZ WILLIAM GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL LUCENIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA MARIN LEIMAR RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS & TRIBUTARIAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
/JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER CICLO POWER YESKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INGENIERIA ARQUITECTURA & GAS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA ARQUITECTURA & GAS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL PLAZA DE BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354835 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA LOS GOCEROS OCHP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA, DESARROLLO Y PLANEACION - INDEPLAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ALEJANDRA LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIL FLOREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA DULCE FANTASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEICOL TU IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXIFRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354842 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CORTES LILIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO YEPES KARLA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRES CORTES DECORADOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354845
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LONDOÑO ROSERO JAIME WILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCHOOL OF ROCK RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD D'OMO LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD D'OMO LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD D'OMO LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354850 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD D'OMO LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ CELIS ELIDA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMAGEN, BELLEZA Y  FIGURA PILAR VILLADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACRILGRAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ BOLAÑOS ANCIZAR COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ BOLAÑOS ANCIZAR COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CALLE 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354857 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EL COMCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALDERON NOVOA Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA DORADA (CALDAS) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL  .
 
PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354860 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL ORGANIZACION CORPORATIVA LTDA SIGLA GRUPO
ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL O C LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354861
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
POLLO BROASTER EL PACHUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON FLOREZ WILLIAM VIRGILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES JPR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COLOMBIAN CONCEPT FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA  SAZON OPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354866 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS VIDARTE IVAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL PEPE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354868 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FUNERALES SAN JOSE -JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SALSA NAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES GIRALDO EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUILLERMO DE VIDARTE RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA CALVO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPERA OLAYA JOSE NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LAS MONAS 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMA ACCESORIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA RUSINQUE MAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE OCOBOS DE MADAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354878 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IT. CONSULTORIA & PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEVDAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 03354880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
M G R SOLUCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354881 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTIMIDADES ISABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA LUZ EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA PORRAS CALIXTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS BOLIVAR BLANCA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN CERTIFICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN CERTIFICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRILLANTAS LOS PRIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA DIAZ JAIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARQUEADERO Y LAVADO LUISCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354890 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCK AND ROLL EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE CHINA Y MEXICANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMIALCOHOLES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354894 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMIALCOHOLES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354895 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIAS MADIXON SUCURSAL FOMEQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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03354896 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MENDEZ  CERBELEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA RODRIGUEZ JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACRI COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354899 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACRI COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354900 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS SALAZAR SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ANAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354902 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BORDA GUEVARA ANAIR DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIRO VERGARA LUZ YANETH DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354904 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD PARA LA EDUCACION Y LA CAPACITACION CENTRO ESTUDIOS SABANA SEC CES S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354905 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA GARZON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO LAS AMERICAS F.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARADOR RESTAURANTE DONDE EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CHISPA Y CANDELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON CASTILLO ROSELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATIZ CUENCA JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS TORRADO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL ROSALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.




DURAN RUEDA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ OLIVAR SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMOCION CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354917 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTROLFLUID LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354918 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRIADERO D PORCINOS LA GUADALUPANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑATERIA  Y VARIEDADES KAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354920 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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03354921 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
KIDS TO CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONIKO COMUNICACION EN ACCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354923 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGUNA MOYA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & E ILUMINAR COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354925 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRILLON GALLEGO EDISON ALEXIS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
ERAZO DE VILLAMIL LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PREDIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PREDIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDAMEDICAL BOGOTA IPS S A S  SEDE PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 03354930 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO LOPEZ EFRAIM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MENDOZA KATHERIN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO MAHECHA RICHARD LEANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354934 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICAJAS Y EMPAQUES MUÑOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354935
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CASTRO FLOREZ LILIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ BARRERA KAREN ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LIZETH EDIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354939 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
H2E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354940 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL INTERCONTINENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA MEJIA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO KALEXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN MARTINEZ ALBA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLLECTING AND INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLLECTING AND INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CAFETERIA GUFIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354947 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANADOS RODRIGUEZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354948 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONDE CASTILLO MYRIAM PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAVER GUILLEN JAMES EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO SANGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUDEYSER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354952 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA PARRILADA EL GUAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PEÑA SERGIO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MURCIA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354956 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEÑA MARIA NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS BENAVIDES MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS VEGA BLANCA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TORRES DIAZ IVAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LV CONFECCIONES Y DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354961 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PERILLA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CHAPARRALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRONTOWASH CALIMA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CREMA Y NATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS AYALA YANETH HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA SPORTS TRAINING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANGO BICHE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354969 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354970 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA CALDERON JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TINJACA ALVARO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR WHAIT HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354973 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA SURAMERICANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354974 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON RIVERA YHONNY ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AJ GELATINAS ENOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAB TOPOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA MARTINEZ YENNYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLIVEROS TOLOSA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRISAS DEL TOLIMA C L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAL ORTIZ CARMEN LIBORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO SAENZ CLAUDIA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHAMAMA KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354983 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO DE GUTIERREZ ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CEBALLOS TRIVIÑO PAULA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUE LOVERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03354986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MUÑOZ DELVI YIZZET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSTURA ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA GOURMET EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ LOZANO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03354990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CALIDAD BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354991 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA GOMEZ MARIA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
U-CLEAN ASEO Y DESECHABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS & CONSTRUCCION JMR - MET&CONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03354994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVES LOPEZ MIGUEL IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS OLIVEROS T M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ YATE ERIKA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HORUS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03354998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE LA FOGATA DE LA 88 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03354999 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAVA AMARIS DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LAS PEQUEÑAS SEMILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 03355001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA GRAN PRIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR POLAS Y AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JAVISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 03355004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR EL GATO VERDE 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355005 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALCORNOQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355006 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO RAMOS MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355007 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO PARTS COMPANY S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355008 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO PARTS COMPANY S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355009 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BERROCAL SOTELO NEVIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO SANDRA LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE NEGOCIOS ASISTENCIA TECNOLOGICA INTEGRAL I E SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE NEGOCIOS ASISTENCIA TECNOLOGICA INTEGRAL I E SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAMPOS GOMEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA GOMEZ JESUS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & A INSPECTION NDT ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL OASIS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PABON ARGUELLO MARYNELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS METALICAS GARCIA & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFRAESTRUCTURA DISEÑO Y URBANISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA OASIS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROYS COMUNICACIONES NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.




SANTIAGO RODRIGUEZ EDGAR GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355023 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCAMPO BERNAL JOSE FERNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO  JMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR DONDE SANTIS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIRANDA CIFUENTES LILI YOANA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA BONILLA HOBNOBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TUPLANDEVIAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355029 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUPLANDEVIAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355030 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ VILLOTA JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BACCA CASTRO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355032 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIRTUALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355033 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RIVEROS MARIA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREAT BRITISH CIDERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO GOMEZ VIVIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRATO GIRALDO MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS EL AMIGO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355038 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA BARRETO MANUEL ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355039 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL DE CARNES M Y O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTHY BR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355041 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ESPINOSA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MESA MESA EDITH MARITZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTTILER SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355044 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MASS PRINTER COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355045 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALON DE BELLEZA Y ESTETICA CRAZY LOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355046 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIEIRA SALEH BELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355047 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOBON MORALES NORBEY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOMBRICOMPUESTO Y APICULTURA SIMOES MESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECIONES SOL Y ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO PARRA ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASURITAS MIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS PAISAS N T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ ALARCON GENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA NELLY MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ PERILLA MARIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES JAVIMAG NG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIENTO NUEVO LTDA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIENTO NUEVO LTDA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIENTO NUEVO LTDA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIENTO NUEVO LTDA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BARBOSA MORALES FAISURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA ORTIZ MYRIAM BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON ALVARADO MARITZA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA CUCUTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA SILVA DUBER MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA MAHECHA YEISSON DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHANAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO




INVERSIONES GAVIC & CIA. S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355069
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOOM PUB  CAFE Y BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ MARTINEZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABAOBA PHOTO STUDIO LTDA ACTA  No. 05      DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355072 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PAPELERIA LA VECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARLOS JULIO LOPEZ GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFCO S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355075 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA. VER REG.
01817734.
 
LOS PAISAS MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIVATA SANCHEZ ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA HERRERA NELSON ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ITAGUI (ANTIOQUIA).
 
SIGMA CAPITAL S A S SIGLA SIGMA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIGMA CAPITAL S A S SIGLA SIGMA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIGMA CAPITAL S A S SIGLA SIGMA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL




SIGMA CAPITAL S A S SIGLA SIGMA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA CUATRO ESQUINAS PUNTO ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO ARANGO VIVIAN ESTEFANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO ZEUS BLACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS VARIEDADES DE FELIPE EL TRAVIESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO FELIPE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ KATRONIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA RODRIGUEZ DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA PEÑA YADI | LICCETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIO NAT SIGLO 21 FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355091 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ VENEGAS GABRIEL RICARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355092 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO SIERRA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAMENOTI CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCENTRADOS EQUILIBRIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA ARIZA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA EL MIRADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355097 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REY GLORIA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355098 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUITIAN MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIROS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO




LIROS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355101 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR RESTREPO GLADIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P.K.DITOS CUP CAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINANCIERA FUTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINANCIERA FUTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355105 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHISCO FISCO FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCADA ANGEL DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALSAMENTARIA LA CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DASA MH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 03355109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VISION CHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BUSTOS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ LINARES MARTHA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFICOM DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355113 DEL LIBRO 15.




CABIATIVA PEÑARETE JOAQUIN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DINAMIKA BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355115 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BENEDICCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIBELLA SPA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURAL IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALIMENTOS SAN MARCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOSTORE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355120 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO LOPEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIRRE FORERO JULIAN ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICEL H.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEAVY OIL SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEAVY OIL SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MADRUGON LOS ANDES FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355126 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTAÑEDA MORALES LUZMILA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355127 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN SANDOVAL CIRO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LG SERVICIOS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA CORTES JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CILEGA MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES CAPELLANIA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL WHISKERIA BAR EL PALENQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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03355133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TINOCO ARIZA JOSE SERVULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMBIDECOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE EMPANADAS EL DULCIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355136 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CIFUENTES ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA M & CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRUTAS Y VERDURAS EL ANTIOQUEÑO INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y VERDURAS EL ANTIOQUEÑO INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ PALOMINO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMEYDAS TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355143 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
E V CENTRO DE ESTETICA  Y SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
2W MARKETING DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA CASITA DE LAS ROSAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355146 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
SOCIEDAD AYB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS TRUJILLO GISSELLE DYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONLINE.COM@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSEAL SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355150 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
OSORIO GOMEZ ALVARO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RILIVAN.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES CORAL LUCENA LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355153 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CAYENA FRUTOS DESHIDRATADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAYENA FRUTOS DESHIDRATADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO NATURISTA EL MANANTIAL G Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355156 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METRO CUADRADO INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355157 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ BEJARANO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUDIO BAKATA OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355159 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW MOBILE TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTIAGO DE CALI.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS VANDERBILT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA LA ESQUINA DONDE DON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MATEUS YEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR MALAVER MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPOS S.A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SANCHEZ NELSON GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO LA REPUBLICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I ALABANZA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355168 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMB GESTION Y VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355169 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLANNING ADVISORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO CORREA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE INVERSIONES PRIMOS LTDA SIGLA GINPROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
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BAJO EL No. 03355172 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLANNING SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACANDE SU MAIZ Y SUS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355174 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ FORERO AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355175 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO PEÑA MARIA ANA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355176 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLIVARES MORA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORAL HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ APONTE OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355179 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIREPUESTOS CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS INDUSTRIALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA COMFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355182 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ FANDIÑO CARMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL UNIVERSO DE LOS BEBES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVAREZ GONZALEZ DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKECHERS ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ JARAMILLO CLAUDIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355187 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA BELLA IMAGEN B.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BOHORQUEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES Y TIQUETES CG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
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BAJO EL No. 03355191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADAJECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.V FERREELECTRICOS Y PINTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA EL RECREO COMPARTIR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355194 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA TORRES MARIA AMPARO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355195 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMNI KIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355196 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB 4 BARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARCORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355199 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/19.
 
LAVERDE ALVAREZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUGENIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SILICON GLOBAL CAR COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355202 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL GRANJERO DP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355203 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS GONZALEZ DOMICILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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3LOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
3LOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREMA Y CAFE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMS INFORMATICA MULTISERVICIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355208 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRUJILLO VIERA ANNY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAZIA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS HERNANDEZ JENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355211 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGL VANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGL VANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355213 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO PAULIFRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO ANZOLA NOHORA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESECHABLES COMMANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAITON PAEZ ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORA PAREDES YENNY FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBRND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 03355220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VENTA DE COSMETICOS LAITON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA KAROL MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL MONTE COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEL MONTE COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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03355224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA GOMEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL JORDAN ALBERG FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355226 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ GUATAVITA ALVARO HUMBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355227 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBO VARGAS RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIROS Y TENDENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355229 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHATARRERIA OPTIMUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355230 DEL LIBRO 15.




ESPINOSA UZETA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES YOJAV.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355232 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERNA MORENO LUZ YOMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ MANGA JULIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO VELANDIA GERMAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA MANANTIAL AG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355236 DEL




GARCIA FANDIÑO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LA FANTASIA DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355238 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREDIAMIGOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355239 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SYSTEMCOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALTEROS GARCIA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICANA DE TORTAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GUADALUPE JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL MARIÑO ATILIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EL LAUREL R & Q S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL LAUREL R & Q S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHISCO PATARROYO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355247 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLIVARES CARRILLO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLARREAL OSPINA ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAXI MART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERY MOON SALON DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERICE S EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355252 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAVO NARANJO HUVER DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECHEVERRI PINILLA ZANTIAGO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE MINITEJO Y RANA C Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355255 DEL




BONILLA DE ROJAS MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355256 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UYABAN ORTEGON ANGEL GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RINCON JHON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR REFUGIO GUASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOME DESING DRYWALL Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURAL IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE BARRIOS OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONROY DE VELEZ ROSA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMA TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355264
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
GO PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GO PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355266 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GO PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GO PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA AUDIO Y VIDEO SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355269 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FERREPINTURAS PAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355270
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA MUÑOZ DOLLY MIGDONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355272 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
EVENTOS PUNTO G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GM INVESTMENT GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BELLA IMAGEN D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIMPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355276 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AS DE ORO B V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355277 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL LAYTON BALTAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DONDE LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355279 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
J&J SUMINISTROS E IMPORTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAS ALFONSO YOHANA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMIREZ CONTRERAS HERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA Y FRUTERIA LA VID . Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355283 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CENTRO ASISTENCIAL DOMICILIARIO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORAL CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355285 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE BASCULAS Y COMPRESORES LTDA Y SU SIGLA SERA FABASCOM LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/03/2014, BAJO EL No. 03355288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE BASCULAS Y COMPRESORES LTDA Y SU SIGLA SERA FABASCOM LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTERLING NEUTA JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTERLING NEUTA JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUABOOKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355293 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETORNILLOS EL PORTAL DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAMACHO PERILLA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B-PLANE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
B-PLANE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B-PLANE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B-PLANE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.




LOS 7 ARCANGELES FLORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOHORQUEZ RIVERA YULY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE PEREZ FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355304 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIFORNIA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA SANCHEZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FOGATA DE LA 88 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355307 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SANCHEZ VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355308 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOZANO GARCIA MARIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO EL CAQUECEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PLENO CENTRO CD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355311 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GOMEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITTLE ANGEL ACCESORIOS Y FANTASIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACOSTA DUEÑAS CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRESTRUCTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STRATECHSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STRATECHSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LA CASTREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ REY DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL SOL R R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE CASA MANDARIN NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHEN WEIJIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355322 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L&C ASESORIAS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355323
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXOLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LARAS 195 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355325 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHARCUTERIA EL NOGAL DE LA 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355326 DEL




TORRES CHOLO GUILLEVARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ SOLANO JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENSAJERIA J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355329 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CAMANDULA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355330 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECNO-CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON HERRERA CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BULLA MORENO FIDEL ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE CAPRA ADVENTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LE CAPRA ADVENTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ROJITA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUTBOL Y MICRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355337 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUTBOL Y MICRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355338 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO GUTIERREZ JAVIER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355339 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO TOBON EILEEN GISELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO VARGAS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHALAPUD CORTES GRACIELA JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES MARTINEZ MARIA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES MARTINEZ MARIA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MUÑOZ LARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.




GOMEZ ANGULO YULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUCARPETAS Y REPUESTOS VALERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCANGEL DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCANGEL DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCANGEL DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ARCANGEL DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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1LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MONTOYA TRUJILLO YULIETH DARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BUITRAGO SEER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBANDO BARRAGAN ANA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOKING DESSERTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CETINA FLOREZ ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR ALISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIENTREGA MINUTO DE DIOS CLL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED WORKER S A S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355362 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
AREPAS SANTA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ANITA JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DAVIDPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CERON YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RIVEROS OSCAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANICOS SAN FRANCISCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ENITHGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




TIENDA MY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBER CALEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CUTIVA ONEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MILENIUM SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355376
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ ANDRADE ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORT TECHNOLOGY ACCESORIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CIGARRERIA Y CAFETERIA J.F.@.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O PAP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O PAP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLGLOBAL MEDICAL TOURISM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355382
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ AVENDAÑO WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA MENDEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ FLOREZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS LEO ATENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355386 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS RODRIGUEZ LEANDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355387 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ DE ROMERO ANA FLORIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVER HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355389 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO DOÑA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA GARCIA JOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RIVEROS LIZETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDALGO BOLAÑOS CRISTHIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA HUERTA DE MARQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVIMOVILIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS SURTIHOGAR SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ HERRERA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUMI - LAMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355401 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APERADOR GRANADOS WILMER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABERNA BAR BATZOKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SAGITARIUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CHICHARRON DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SAENZ LUCINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355406 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES JARAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAB INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355408
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA OBREGON RECUPERADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DIVANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355410 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORREA VARGAS HERNAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCALANTE VELASQUEZ JIMMY YAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCALANTE VELASQUEZ JIMMY YAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE VELAS Y VELONES EL INDIO MILAGROSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE VELAS Y VELONES EL INDIO MILAGROSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ BERNAL WILIAM ESTIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAREJA VELASQUEZ RAMON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES SATRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS DRAGONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESQUERA JESUS 2 B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ COY ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AQUI ES MOVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355424 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUI ES MOVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355425 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AQUI ES MOVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355426 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQUI ES MOVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DF´S DIRECT FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MYA ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355429 DEL




CANTOR ORTIZ ANGIE CATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN SOCHA CESAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA DELGADO RUTH ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREIMANAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FREIMANAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANACONA CERON FAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACT CENTER AMERICAS CARVAJAL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355436 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMPUMUNDO HIPERMEGARED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO GONZALEZ MILENA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MCALLISTER AMAR S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
05      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355439 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CALZADO LUJUVAL SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAS DE CHAPARRO ARACELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&M AUTOMOVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355442 DEL




RESTAURACION DE MUEBLES Y TAPICERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRUSEL CUIDADO ESENCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355444 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GM NEGOCIOS S.A.S. - ACTA  No. 002     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARNES Y VERDURAS EL CHORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOS DE LA SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355447 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ROJAS LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUÑOZ WERTHEIM MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARINE BROKERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GGP SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BREAKAWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355452 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
S.G DIGITAL NET NUMERO TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE ACCESOS Y MECANISMOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO MENDOZA JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SAE AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355456 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ABANTIA TICSA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 704     DEL
18/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RENJIFO MUÑOZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJAS DANNAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMA VP PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMA VP PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CASTAÑEDA CAÑON JUAN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H & H ENTERPRISES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355463 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355464 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CASA GOURMET R & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355465 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MORA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO DONDE MARY Y CARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DAC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS SIGLA DAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS SIGLA DAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MORALES JIMENEZ DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D&R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L D ACCOUNTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355472
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE CARNES DON LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




PUENTES CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355475
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VERTICAL FLUIDS S A S ACTA  No. 0003    DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MANYOMA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355477 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COTRINA SANDOVAL CHRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355478 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ECOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA CASTEBLANCO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL MERCADO DE LOS DULCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO CAÑON MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON PINILLA YANIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355483 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA
(CUNDINAMARCA).
 
SERVIENTREGA VILLA LA TORRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOZANO BARRERA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO TIERRA LINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355486 DEL




SANTACOLOMA OSORIO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA DE ARTE ROJO GALERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355488 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIBER SPACE INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO BAR LA ULTIMA & NOS VAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO JIMENEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SEPULVEDA PELAYO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMODELACIONES MAIKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355496
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA MONTREAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355497 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIR SERVICE A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355498 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ DE RODRIGUEZ LUZ MARIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERRE TLLOS Y HTAS LOS SEIS 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO CONTRERAS CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GUERRERO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA DA VINCI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ALEF CONSULTORES ORGANIZACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AMERICAS A A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA CENTRAL DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PELAEZ MARIN LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ALCALA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON LOZANO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PA' COMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENTINA LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355511 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENTINA LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355512 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TIENDA DONDE LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAFARA ARANGO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO HIMALAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BROCHETTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO TRUJILLO LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEMATRAT INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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OLIBAYAS COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0802    DEL 15/03/2014,  NOTARIA
7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355520 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SEGURA ESCOBAR VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PORTUARIAS BUENAVENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
BUITRAGO CARDENAS SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SA TO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAEZ CAÑON MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIALHELZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355526 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355527 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AQUESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355528 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA AVILA NINA MILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALCORNOQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355530 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERO BAR KARAOKE M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEADER GROUP CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355532
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PETROINSUMOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BAQUERO KATHERINE EMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO MONTAÑEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL VALDERRAMA HONORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES CASTRO JHOHAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA NUEVA AUTOPISTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355539 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR NIKAS COCTELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL LATORRE CLARA ADELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA GARZON MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROSTIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355543 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIGURAS DE COLECCION LUCYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,




EQUIPAMIENTOS BIOMEDICOS S A S CON SIGLA EQ BIOMED S A S ACTA  No. 5       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355546 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE EL ANAFRE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355547 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA GARZON MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD LINEA VITAL I P S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355549
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RONCANCIO RINCON JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMBOA MORA YUDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPOSITO FERRELECTRICOS BARUC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355553 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDRADE CAÑON NYNY YOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA VEGA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355555 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPER PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355556 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355557 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES EL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGRICOLA JR SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355559 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
URUEÑA CARDENAS KATHERINE VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355561 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355562 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVOLUTION BIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANO MARIN MARTHA YASMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANO MARIN MARTHA YASMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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03355565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORTUA TRANSMILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355566 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RADIO FREQUENCY CONNECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIO FREQUENCY CONNECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANO SANCHEZ MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA KANPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IARA ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMPRA Y VENTA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355572 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PACHON MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355573 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS & DOTACIONES VMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ OLAVES ARNOVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEN HUI ZHONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS SAN MIGUEL MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIAGGIO URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355578 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA J.P.A.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KLIK MOVIL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355580 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BUEN SABOR HUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA TECNOLOGIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS ANDRES PARRA RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SAS ACTA  No.
sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARGAS DELGADO ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO AGUIRRE NESTOR FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAGGIO SEIS DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORRAS MONTAÑEZ JAIRO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES LARA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPLIN BAR GLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE FENG YUAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SALA V.I.P NF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BRASERO DE CHINCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROPIEDAD LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O POR SIGLAS PROPIEDAD
LEGAL S A S ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355594 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CIBER - EMPIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICURAS B J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON BERNAL CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROZO RUBIO ANDRES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USME MALAVER DEYSI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA HERNANDEZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LEIDY KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PENAGOS WALTEROS GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES HOWSER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES HOWSER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ ZAMBRANO JHOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JYM ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355606
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLASTER INGENIERIA Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA BABY SOFT K Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GANTIVA MARIA BELEN ESTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLSOS Y ACCESORIOS LYNNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA BETANCUR ASOCIADOS 110 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355611 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355613 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAJAR PULIDO JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355615
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MEDINA LOSADA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DELGADO ORTIZ LUZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ DAZA ORFILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA KIWI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355619 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COY ORTEGON SONNIA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW GREEN ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEW GREEN ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABRIUT SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




URUEÑA RUBIO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO ORJUELA ROSENDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD Y ANESTESIA S A S ACTA  No. 18      DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355626 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE CHINOS Y TACOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARE Y COMA O D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES J. VALLEJO S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARYAN JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GP MOTOS 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON SANCHEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORACULO DISEÑO Y EDICIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON DEVIA ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE RIAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO PURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355636 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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REYES DE ARISMENDI CLEOTILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESCADERIA EL NEVADO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SIERRA TATIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN 7 CAVAS SAS ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355640 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS CUARTAS JUAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO JOSE DEMETRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SUAREZ ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIAL GRUPO DE INVERSIONES PASEO DE OLLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355644 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIALARMAS AREVALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES Y CAFETERIA YOE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CALVO ADRIAN YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYBER TRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA AMEZQUITA JOHN FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCCIONES EFICACIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON URREGO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA QUIROGA ANDRES CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA SUSA OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA ACOSTA FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDI  SI COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLAS CREDI SI
S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355655 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
J H MINING CONSULTING SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355656 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN.
 
DON JUANSHOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUGENIO RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LUQUE NANCY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA CASTILLO DIEGO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMICA INDUSTRIA Y AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICA INDUSTRIA Y AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIDEO SECURITY COL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRELLA BOHORQUEZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN CAMPEON CHINO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHORIVARA CAFE Y SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y PAPELERA ARCIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON BETANCOURT GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCALA TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355669
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL CARGADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON CIFUENTES FABIAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355671 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
SERVI PROMO SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
 
KIRIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355673 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GAP BELLEZA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAP BELLEZA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AUDITORES Y ASESORES EN NIIF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SAMARA S A S ACTA  No. 00001   DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355677 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
MEDINA JOSE HELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355678 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDCO BRITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355679 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA GRAN COLOMBIA # 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GALLEGO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BDO LEGAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355682 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BDO LEGAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
03355685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAD CAM MACHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355686 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAFF CROWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355687 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AKAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO




AKAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355689 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE LOS PINGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO RIAÑO HENRY TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARNAM LTDA ACTA  No. 06      DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355692
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
MR ASESORIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355693
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&T ACCESORIOS INDUSTRIALES Y TRANSMISION DE POTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. 01      DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 03355694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINEA ORAL ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ASOFISIOS S A S ACTA  No. 3       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355696 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LEIVA FIERRO ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355697
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVESTIGACIONES E INFORMACIONES INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. 7       DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 03355698 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CONSTRUYE PAIS CONSULTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SCUOLA CALCIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355700 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMIGO SOCIAL MEDIA S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355701 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROINSUMOS EL PASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
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03355702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KINGS CREATIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355703
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355704 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECOLSEMILLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355705 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARROCERIAS JG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355706 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GET DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KAPPLER PRODUCCION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355708
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINTUOMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355709 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES EPJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355710
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CULTURAL EXPERIENCE INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 03355711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO ARTE PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355712
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355713 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALGRAVES ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 03355714 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INGENIERIA, SERVICIOS, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS DE COLOMBIA S A
ISMOCOL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00002006 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y Y FIDUCIARIA BOGOTA S A..
 
INGENIERIA, SERVICIOS, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS DE COLOMBIA S A
ISMOCOL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/11/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00002007 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y Y FIDUCIARIA BOGOTA S A..
 
INGENIERIA, SERVICIOS, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS DE COLOMBIA S A
ISMOCOL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00002008 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y Y FIDUCIARIA BOGOTA S A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ACTA  No. 001
  DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00235712 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE..
 
FUNDACION DEPORTIVA MAS TENIS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235713 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEDID GUILLERMO CANO ISAZA ACTA  No. 25
  DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00235714 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION NACIONAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO COLOMBIANO ONGH ACTA  No.
001     DEL 21/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00235715 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION RENUEVO DE AMOR ACTA  No. 005     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235716 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION SOCIAL SERVIMOS CORPOSER ACTA  No. 17      DEL 26/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235717 DEL
LIBRO I. EN VIRTUD DEL NUMERAL 15 DEL ARTICULO 23 SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ALIANZA DE USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO ACTA  No. 001
DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00235718 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA LA ASOCIACION SE IDENT
ACTA  No. SIN NUM DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235719 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA LA ASOCIACION SE IDENT
ACTA  No. SIN NUM DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235720 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION EL ALCARAVAN ACTA  No. 71      DEL 18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235721 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CUATRO MIEMBROS PRINCIPALES Y CUATRO SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA. ACLARA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION SIEMPRE A TU LADO ACTA  No. sin num DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235722 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION DE RECICLADORES DE SUBA ACTA  No. 01      DEL 09/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00235723 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOPLANDO VIDA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235724 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGIA ACTA  No. 11      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235725 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235726 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION DOMUS COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235727 DEL LIBRO I. Y
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ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DOMUS COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235728 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION PUNTOS DE ENCUENTRO ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235729 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SABET ECHAVARRIA YASMINE EN REEMPLAZO DE GARAVITO
MARIA CLAUDIA COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 15 DE LOS ESTATUTOS. (VER REG. 00235340 L. 51),.
 
CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE EXPRESO CUYA SIGLA SE
DENOMINO CLADEC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00235730 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE PADRES MISIONEROS HIJOS MADRE TERESA DE CALCUTA ACTA  No. sin num
DEL 12/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00235731 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)
Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DIVERSIDAD Y SABERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235732 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION AGROPECUARIA DE MUJERES ACTIVAS CAMPESINAS ACTA  No. 015     DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 00235733 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235734 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235735 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DESARROLLO DE LA 3A EDAD DE CIUDAD BOLIVAR ACTA  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 00235736 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DESARROLLO DE LA 3A EDAD DE CIUDAD BOLIVAR ACTA  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 00235737 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION COLOMBIA OPTIMISTA ACTA  No. 15      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235738 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CORPORACION EMPRENDEDORES POR BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235739
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION COLOMBIA OPTIMISTA ACTA  No. 15      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235740 DEL LIBRO
I. REMOCION DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA AURORA SANCHEZ Y
ABELARDO DE LOS RIOS Y NOMBRAMIENTO DE DORIS GIL MARTINEZ COMO MIEMBRO
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO COMPOSTELA CUARTO SECTOR DECRETO  No. 1774
  DEL 11/09/2000,  MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235741 DEL LIBRO I. SE TRASLADA EL
REGISTRO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA A LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL)..
 
FUNDACION COLOMBIA OPTIMISTA ACTA  No. 15      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235742 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL ).
 
CORPORACION EMPRENDEDORES POR BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235743
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 7, 13 Y 23
(SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL) MODIFICA DENOMINACION Y CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y MODIFICA EL CARGO DENTRO DE LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE TAQUIRA PANTANO CAPITOLIO
ESTACION Y CHURVESI DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ACTA  No. 11      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235744 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION EMPRENDEDORES POR BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235745 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE EJECUTIVO)..
 
FUNDACION CAMPEONES HECHOS EN CASA ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235746 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
CORPORACION DE RECICLADORES DEL CLAS CON SIGLA CORPOCLAS ACTA  No. 01      DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00235747 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL ( PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE CONFECCIONES TEJEDORAS DE FUTURO ACTA  No. 03      DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL




ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CHICO ORIENTAL ACTA  No. 01      DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 00235749 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION NACIONAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO COLOMBIANO ONGH ACTA  No.
001     DEL 21/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00235750 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00235715
DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION CIVICA SANTA BARBARA Y SU SIGLA CORPOSANTABARBARA ACTA  No. 17
 DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00235751 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00235520.
 
FUNDACION VICTORIA EN JESUS ACTA  No. 110     DEL 07/03/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235752 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION VICTORIA EN JESUS ACTA  No. 110     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235753 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO SOCIAL CRISTO VIAJERO CRISVI ACTA  No. 002     DEL 09/05/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235754




FUNDACION INNOVAR COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235755 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION INNOVAR COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235756 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ARTE E INGENIO ACTA  No. 001     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235757 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y SUPLENTE
DEL PRESIDENTE)..
 
FUNDACION UN NUEVO AMANECER ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235758 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION RINCON DE SANTA PAULA ACTA  No. 3
     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00235759 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
RC ASOCIACION RECICLOSOCIAL ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235760 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
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DIRECTIVA, REPRSENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION COMUNIKATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235761 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COMUNIKATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235762 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
BLUEFIELDS NON-PROFIT FOUNDATION ABREVIATURA BLUEFIELDS ACTA  No. 16      DEL
15/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00235763 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y SOCIAL AUTONOMO "CORPOAUTONOMA"
ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00235764 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y SOCIAL AUTONOMO "CORPOAUTONOMA"
ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00235765 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION DE RECICLADORES DEL CLAS CON SIGLA CORPOCLAS ACTA  No. 01      DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO
EL No. 00235766 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
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SE ACLARA EL REGISTRO 00235747 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
INSCRIBIO LA CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL ( PRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORAZON ANDINO ACTA  No. 003     DEL 31/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00235767 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE EX APORTANTES DEL COMEDOR EL TESORO ACTA  No. 3       DEL
19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093568 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLEGIO DE
ABOGADOS DE DERECHO COOPERATIVO Y SOLIDARIO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093569 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA ENERGIA CAJITA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
LA CAJITA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093570 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
SERVICIO SOCIAL GENERACION VICTORIOSA SU SIGLA SERA GENERACION VICTORIOSA ONG
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093571 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
SERVICIO SOCIAL GENERACION VICTORIOSA SU SIGLA SERA GENERACION VICTORIOSA ONG
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093572 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SERVICIO GLOBAL
PARA LA PAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093573 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SERVICIO GLOBAL




INSCRIPCION: 00093574 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DISAN COLOMBIA S A SIGLA FEDISAN  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093575 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO
DE APOYO VIVIR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093576 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO
DE APOYO VIVIR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093577 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RAICES
NUESTRAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093578 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
NACIONAL POBLACION DESPLAZADA DESARRAIGADA INDEPENDIENTE CAPITULO BOGOTA D C
LA CUAL LLEVARA LA SIGLA OPDDI BOGOTA DC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093579 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
NACIONAL POBLACION DESPLAZADA DESARRAIGADA INDEPENDIENTE CAPITULO BOGOTA D C
LA CUAL LLEVARA LA SIGLA OPDDI BOGOTA DC  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 568
 
INSCRIPCION: 00093580 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
JUVENTUD PROYECTO VITAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093581 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
JUVENTUD PROYECTO VITAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093582 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION EL
CAMINO A LA META SIGLA FUNDAMETA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093583 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SANTANA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS CREECER EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA CREECER
CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00015111 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES (PRINCIPAL Y
SUPLENTE).
 
PROYECTAR LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00015112 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DIRECCION DE PROCESOS TECNICOS DISPROTEC
PUDIENDO USAR LA SIGLA DISPROTEC EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL
No. 00015113 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA ACTA  No. 234     DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00015114 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 54 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA ACTA  No. 234     DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00015115 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 17 Y 61 (FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL) DE LOS ESTATUTOS..
 570
 
TRANS SCHOOL EXPRESS COOPERATIVA DE PROPIETARIOS TRANSCHOOL EXPRESS ACTA  No.
014     DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00015116 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. .
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN COMERCIO Y CREDITO CUYA SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS SERA COOPECRET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No.
00015117 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE MARTINEZ AGUDELO FRANCISCO JOSE COMO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN ALIMENTOS DE POBLACION
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA SIGLA COOP ALIMENTOS PD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014,
BAJO EL No. 00015118 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANS SCHOOL EXPRESS COOPERATIVA DE PROPIETARIOS TRANSCHOOL EXPRESS ACTA  No.
014     DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2014, BAJO EL No. 00015119 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALIANZA EMPRESARIAL C T A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACIÓN
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA




FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO SALA ACTA  No. 001     DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL No. 00015121 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y
SUBGERENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRACION FAMILIAR SIGLA AMIFA ACTA  No. SIN NUM DEL
23/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2014, BAJO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
